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ZESDE JAARGANG —  Nr 1 PRIJS ï 60 CENTIEM EN ZATERDAG 1 JANUARI 1938.
LICHTEN
JA N U A R I
a lt aan
1 Z 7,45 15,47
'  2 Z 7 ,4 5 15,48
3 M 7,45 15,49
4 D 7,45 15,50
5 W 7,45 15,51
6 D 7,44 15,53
7 V 7,44 15,54
8 z 7,44 15,55
9 z 7 ,4 3 1 5 ,5 6
10 M 7,43 15,58
1 1 D 7,42 15,59
12 W 7,41 16,01
13 D 7,41 16,02
14 V 7,40 16,03
15 z 7,39 16,05
16 z 7 ,3 8 1 6 ,0 6
17 M 7,37 16,08
18 D 7,37 16,10
19 W 7,36 16,1 1
20 D 7,35 16,13
21 V 7,34 16,14
22 Z 7,33 16,16
23 Z 7 ,3 2 1 6 ,18
24 M 7.31 16,19
25 D 7,30 16,21
26 W 7,28 i 6 ,23
27 D 7,27 i 6 ,24
26 V 7,26 16,26
29 V 7,24 16,28
30 z 7 ,2 3 1 6 ,2 9
31 M 7.21 16,31
HET VISSCHERUBIAD
_ WETENSCHAP ERHEID. HANDEL.
HOOG­
WATER
JA N U A R I
n .
1 Z 0 ,0 7 __
2 z 0 ,0 7 1 2 ,2 4
3 M 0,4 2 12,58
4 D 1,16 13,31
5 W 1,50 14,05
6 D 2 ,2 6 14,43
7 V 3,02 15,21
8 i . 3 ,42 16,04
9 z 4 ,2 7 1 6 ,5 6
10 M 5 ,24 18,02
1 1 D 6 ,35 19,31
12 W 8 ,05 2 0 ,5 8
13 D 9,27 2 2 ,0 9
14 V  10.32 2 3 ,0 4
15 Z 1 1,24 23,51
16 Z — 1 2 ,0 9
1 7 M 0,35 12,53
18 D 1,14 13,34
19 W 1,54 14,13
20 D 2,3 4 14,53
21 V 3,13 15,34
22 z 3,55 16,18
2 3 z 4 ,4 2 1 7 ,0 9
24 M 5 ,3 8 18,11
« '6 1 L f '  9 a  çz
26 W 8,0 4 2 0 ,3 8
27 D 9,12 2 1 ,4 0
28 V  10,06 2 2 ,2 9
29  V 10,50 2 3 ,1 0
3 0 Z 1 1 ,2 6 2 3 ,4 5
31 M — 12,01
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
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VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG
Bestuurder-Ei^enaar : 
P. VANDENBÈRGHE
~WIe en Wat
A r s è n e  B l o n d é
,  E en  v ra n k  en  o p e n  g e la a t, een  s y m p a th ie k  
K^ÏÊii.-Jwet o o g en  s tra le n d  v an  d u r f  en  daad'- 
' k r a c l i t  zoo i3 s c h ip p e r  B londé.
G u lia rtig  e n  te  g em o e tk o m e n d  v o o r d e ­
zen  de h em  n a d e re n , s tee d s  te  volle be- 
re  id’ zijn « v e n m e n sc h  te  s te u n e n  en  te  h e l­
p en . • p  ■ I 
Eien self m ad e  m an , de m ee st v o o ra a n ­
s taa rd e  o n z e r s c h ip p e rs , d ie z ich  v o o ru it  
gebaand h ee ft in  ’t leven , d o o r  z ijn  w e rk ­
zaam heid en  b ek w aam h e id  to t  te c h n isc h  be- 
s lu u id e r  d'er O o s te n d sc h e  re e d e r ij .
H i, aanschouw de h e t le v e n s lich t te  D e 
f a n n e  op 19 N o v e m b e r 1880. Z ijn  v a d e r 
w as visscher. d ie  23  ja r e n  la n g  o p  Y sland  
v aarde , zes lan g e  m a a n d e n  w egb leef, om  in 
’t  g u re  en  killige N o o rd en , de sch am ele  k o rs t 
b ro o d  te  v erd ienen  v o o r z ijn  v ro u w  e n  ta l ­
r i jk  k ro o s t.
't  Y isschersb loed  v lo eid e  d u s  in  A rsè n e  
Blondé s ad eren  en  n a a r  d e r  v a d e re n  v o o r- 
b«-eld v erk o os h ij de zee.
. Op zes ja rig e n  o u d e rd o m  v e r l ie t h ij m e t 
zijn  o u d ers  zijn  * g e b o o rte d o rp  en  v es tig d e  
zich ‘te  O ostende w a a r  h ij de le ssen  v o lgde 
van M ijnh eer T a b a ry  to e n m a lig  b e s tu u rd e r  
der s ted e lijk e  v issch erssch o o l.
De z u c h t n a a r  de zee, d ien  in g e b o re n  
'dran£,’ n a a r  den  o n e in d ig e n  w a te rp la s  h ad  
liij van  z ijn  v a d e r o v e rg e ë rfd  e n  te lk e n s  in  
üe v ac an tie  tro k  h ij m e t h e m  in  zee. Z ijn  
eerste s ta p p e n  goed  g ed rild  e n  s tre n g  geleid  
io u d ca  in  hem  de basis leg g en  v an  een  toe- 
to m en d  e rv a re n  e n  m o ed ig  zeem a n .
’t W as op zu lke te ru g re is , d a t  to e n  h ij 
n e t z ijn  v a d e r  aan  w al s ta p te  h ie r  in  1887 
Kit co n flic t tu ssch en  V laaTnsche en  E ng el- 
5<:he \ is s c h e rs  to t z ijn  to p p u n t  g e re ze n  was* 
:n d a t de b u rg e rw a c h t k ra c h td a d ig  m o e s t 
’ïg r i jp e n . A lh o ew el jo n g , en  la te r  m e e r  en  
n e e r  o v e rtu ig d  v an  d e  g e re c h tig h e id  d e r  
iT aam eche v issch ers , m a a k te  d it e e n  d iep en  
n d ru k  o p  zijn  k in d e rz ie l, in d ru k  d ie  la te r  
zou o p w e llen  to t  s teu n  en  v e rh e ffin g  z i jn e r  
w crkgeivooten  v o o r w ien  h ij alles veil h ad .
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* I
JaiEKANIEKE TOUW- GAREN- f  
ÇfiN NETTENFABRIEKEN
N. V.
► REEDERIJKÀAI, OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en — Openbare Werken —
Vl&zout «Purfina»
Dleael Motoren «Sulzer*
PRODUKTEN 
GAS-OLÎF — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
E lf j a a r  oud  z jn d e  s tie rf  z ijn  v a d e r, een  
z iek e lijk e  m o e d e r  m e t zeven  m in d e rja r ig e  
k in d c ie n  a c h te r la te n d e  w a a rv a n  h ij de b ro o d ­
w in n e r  w as. t  W a re n  h a rd e  ti jd e n , m o ed ig  
sc h e e p te  h j in  o n d e r  t  g e le id e  v a n  p io n ie r  
Zonne t: ey n , v an  w ien  h ij s tee d s  m e t v o o r- 
ivigenom eniheid s p re e k t. H ij b ek w aam d e  zich  
in z ijn  v ak  e e rs t  a ls  jo n g e n , d an  als 
tr.ooö en  e in d e l jk  als s tu u rm a n . H e t 
was g e rin g  v o o r t  h a rd e  la b e u r , m a a r  m o e ­
d e r w as zu in ig  en  al o n tb ra k  d en  w els ta n d  
to ch  w ist zij de tw ee  e in d je s  a a n  e lk a a r  
t<; k ro o p e n .
Z ijn  to e s ta n d  tr a c h te n d e  te  v e rb e te re n , 
s c h e e p te  h ij in  op  een  ze ilslo ep  w a a r  B rack x  
e ig e n a a r en s tu u rm a n  v an  w as. t  W as  h ie r 
d a t hij v o o r h e t e e rs t k en n is  m a a k te  m e t 
de n a re  w e rk e lijk h e id  v an  ’t  leven . O p  
w a c h t m et B rack x  A lfo n s, zo o n  van  den 
e ig e n a a r  z ie t h j deze rad e lo o s  w o rd e n  en 
zich  in  ze e  w e rp e n .
W a t h ij to en  in z ijn  ziel g evoelde is on- 
b rs c b lij fe l i jk . E en  m ooi w ee r, een  la ch en d e
a a n k lo tse n d è  b o v en  z in g en d e  een  akelig 
doo de i.Iied .
D e a a n d o e n in g  w as te  g ew eld ig  g ew eest. 
A c h t m a a n d e n  la n g  h a d  h ij m e t de ze ilslo ep  
a lle  k u s tz e e ë n  d o o rk ru is t  en  n u  v e rlie t hij 
h a a r
Z o n u e k e y n  d'ie h em  k en d e , n am  de g e le ­
g en he id 1 w a a r  en  s te ld e  h em  op  a c h ttie n -  
ja n g e n  o u d e rd o m  als  s tu u rm a n  a a n  o p  zijn  
s to o m tre ile r , de « T o u rq u e n o is» .
T e ru g k o m e n d e  v an  de le rs c h e  k u s t o n t­
m o e tte n  zij h e t in  n o o d  z ijn d e  sch ip  «M oo- 
Jand» v an  L illessu n d  u it N o o rw e g e n . A an - 
k 'evaren  in  s to rm ig e n  n a c h t  d re e f  h e t h u l­
p eloos ro n d , k la a r  om  o p  de ro ts e n  van  
h e t e iland  W ig h t te  w o rd e n  g ew o rp e n .
De h o p e lo o ze  b e m a n n in g , m e t d'e re d ­
d in g b o e i o m g o rd  s to n d  o p  den  a c h te rs te v e n  
v u u rp ijle n  u itz en d e n d . V ersc h e id e n e  s to o m ­
s c h e p e n  w a re n  in  de n a b ijh e id  m a a r  de 
s to rm ig e  zee b e le tte  a lle  n a d e rin g .
S c h ip p e r  Z o n n e k e y n , d ien  o u d en  ru w en  
ze eb o n k , m e t g o u d e n  h a r t ,  za g  al z ijn  p o ­
g in g en  te  le u r  g aa n . V ol h a ls ta r ig e  k o p p ig ­
h e id  b 'e e f  h ij in  d e  n a b ijh e id  om  t g u n stig  
o o g en b lik  a f  te  w a c h te n . O p  d ien  ak e lig en  
s to n d  o n tw a a k te  in  de v issch ersz ie l v an  
s c h ip p e r  B londé, d ie  g eh e im z in n ig e  en  in ­
w en d ig e  k ra c h t  v an  m o ed  en  ze lfv e rtro u w e n , 
d ie h em  la te r  zu llen  le id en  to t  h e t  v o lb re n ­
gen v an  n og  g ro o ts c h e r  d ad en , en  d ie h em  
g eh ee l en  al zu llen  k e n m e rk e n .
« K ap ite in , g ee f m ij een  b o o t en  tw ee  m an  
en  k ga ze h a le n  riep  h ij s to u tm o e d ig  u it. 
D e o u d e  b ra v e  Z o n n e k e y n , d ie in  B londé s 
h a r t  to t  in  d e  m e e s t v e rb o rg e n  h o e k e n  le ­
zen  k o n , gaf h em  d en  b o o t. M et D e b ra  en 
D ec le rck , deze la a ts te  th a n s  b o o tsm a n  op  
de m aa lb o o t, w o rd e n  ze te  w a te r  g e la ten  en 
w a a rli jk  h e t  o n m o g e lijk e  v o lb re n g t zich . 
E e rs t o p  s le e p to u w  g en o m e n  d o o r  Z o n n e ­
k e y n  o m  ’t red d e lo o s  v a a r tu ig  te  n a d e re n , 
d an  g e lo s t om  al ro e ien d e  u it alle k ra c h te n  
a f  te  d rijv e n  in  de olie o v e rv lo ed ig  d o o i de 
v an  v re u g d e  ju ic h e n d e  N o re n  g e s to rt, n a d e ­
ren  zij m e e r en  m e e r  en  g e lu k k e n  e r  in  a l ­
len o p  te  n om en  en  b e h o u d e n  a a n  b o o rd  te, 
b re n g e n .
D rie  e c h te r  o n tb ra k e n  : de k a p ite in , de 
s tu u rm a n  en  de tim m e rm a n , d ie d en  v o r i­
gen  n a c h t  d o o r  een  zeeg o lf g ev a t w erd en  
en  h u n  g ra f  in  de go lven  g ev o n d en  h ad d e n .
Z o o  ru w  en  s le c h t w as ’t  w e d e r  d a t de 
re d d in g sb o o t v an  S te  C a th e r in e  n ie t in  zee 
k o n  s te k e n . D e k o n in g  v an  Z w ed en  en 
N o o rw eg en  sc h o n k e n  h em  een  m e d a lie  m et 
z ijn  a fbeeldse l w a a ro n d e r  g eg rif t :
V o o r  ed e le  d a a d  I
(Z ie  v e rv o lg  b lad z ijd e  2 ) .
Huis Debra;
Specialiteit van
GARNALEN 
MOSSELEN
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN
ZEEBRU G GE-DüINKERKE 
Tel. 81
Gouverneur BAELS en de
•  •
T o e n  ons en k e le  m a a n d e n  g e led en  h e t 
n ieuv /s b e re ik te  d a t in  re g e e r in g sk r in g e ii de 
n a a m  v an  d en  h e e r  G o c v e rn e u r  Baels v e r ­
n o e m d  w erd  v o o r  d en  p o s t v an  B elgisch  
a m b a s sa d e u r  te  D en  H a a g , w as ie d e re e n  
v o o rz e k e r a k k o o rd  m e t deze k a n d id a tu u r , 
v /aa rv o o r n ie m a n d  m e e r  g esch ik t zo u  zijn  
m a- g ew eest d an  de h e e r  G o e v e rn e u r  v an  W est- 
lo o n  V la a n d e re n .
En to c h  zou  h e t ons g e sp e te n  h eb b e n , 
deze b e n o e m in g  te  zien  g esch ied e n  o m d a t 
ze de B elgische ze ev issc h e rij zo u  h eb b en  
o n tro o fd  v an  h a a r  m ä c h tig s te n  s te u n , van  
h a a r  g ro o ts te n  b e s c h e rm e r , v an  h a a r  v er- 
k lee fd s ten  v e rd ed ig e r.
W ij k u n n e n  h e t n ie t h e lp e n , m a a r  h e t 
v e rh e u g d e  o n s  v an  h a r te  te  v e rn e m e n , d a t 
de h e e r  Baels zelf z ijn  k a n d id a tu u r  n ie t g e ­
s te ld  h a d  e n  v e rk o o s  h ie r  te  b lijv e n  bij zijn  
g eliefde  v issch e rsb ev o lk in g  in  p la a ts  v an  in 
D en  H a a g  d ezen  g e m a k k e lijk e n  en  g lo rie- 
v o llen  p o s t te  b ek lee d en , w a a r  h ij m e t z ijn  
w e lb e sp ra a k th e id  en  z ijn  u itg e b re id e  le t te r ­
k u n d ig e , p o litiek e  en  s o c ia le  k u n d ig h e d e n ,' 
ig  o n g e tw ijfe ld  zou  h e b b e n  g e s c h itte rd  e n  v ele  
n ieu w e  b e w o n d e ra a rs  zo u  h eb b e n  g ev on d en .
W ij z ijn  d en  g o u v e rn e u r  d a n k b a a r  v o o r 
d en  b lijk  v an  v e rk le e fd h e id , die h ij a ld u s  
a a n  de v issch e rsb ev o lk in g  h e e f t g esch o n k e n  
en w e h o p e n  h e m  n o g  la n g  te  zien  ijv e re n  
v o o r de v e rb e te r in g  v an  onze v issch e rsh a - 
ven s en  v is sc h e r ijin d u s tr ie  in  ’t  a lg em een .
In d ien  e r  in  a lle  p o litie k e  p a r t i je n  ie m an d  
is, d ie de a lg e m e e n e  ee rb ie d , a c h tin g  en  
b e w o n d e rin g  v e rd ie n t en  deze o o k  s ind s lan g  
reed s  b ezit, d an  is h e t w el, de h e e r  Gou-» 
v e rn e u r , die s ind s m e e r  d a n  d e r t ig  ja*ar 
z ijn  o n g em e en  ta le n t te n  d ien s te  h e e ft g e ­
s te ld  v an  de v issch e rsb ev o lk in g . W ij h e r in ­
n e re n  ons n o g  h o e  in  1909 d,e to e n  jo n g e  
a d v o k a a t H e n ri B aels, een  z e e r b ç la n g w ek  
k en d e  m e e tin g  g a f to t v e rb e te r in g  v an  h e t 
lo t d e r b ev o lk in g  v an  d en  V u u rto re n w ijk .
D e co m m issie  w elk e  to e n  b e s to n d  om  
d e h e r in r ic h tin g  v an  de v issch e rsh av en  te 
b e s tu d e e re n  en  d ie  d a a rv o o r  h a a r  led en  b e ­
la s tte  m e t een  v e rg e lijk e n d e  s tu d ie  v an  de 
u ith e e m sc h e  h av en s, o n tv in g  ooi: v an  ad v o ­
k a a t  Baels een  a r tik e l o v e r  ee n  EngeLsche 
v issch e rsh av en .
T o e n  in 1912 de lib e ra le  p a r t i j  te  O o s­
te n d e  p la a ts  m o es t ru im e n  v o o r  de o p p o s i­
tie  in  d en  g e m e e n te ra a d , w e rd  a d v o k a a t 
B aels to t  g e m e e n te ra a d s lid  v e rk o ze n  en  wij 
w e ten  n o g  h o e  de a a n s te llin g  v a n  dezen  
o v e r tu ig d e n  en  /b eg in se lv asten  k a th o lie k , 
to c h  m e t s y m p a th ie  w e rd  b e g ro e t, d o o r  li­
b e ra le  V la am sch g e z in d en , d ie  z ijn  b re e d e n  
g eest k e n n e n d  en  z ijn  a fsc h u w  v o o r a l h e t  
k leinz ie lige , w el w is ten  d a t h ij de b e s p re ­
k in g e n  in d en  ra a d  n o o it zou  d oen  o n ta a rd e n  
in k le inz ie lig  g e k o n k e l en  v ru c h te lo o z e  o p ­
p o sitie .
N a d en  o o rlo g  w erd  de h e e r  Baels a a n ­
g es te ld  to t  s c h e p e n  v an  d en  b u rg e rs ta n d  en  
v o o ra l :n  deze m o e ilijk e  ja re n  v an  h e r ­
o p b o u w  en  h e rs te l, h e e f t h ij a a n  z ijn  ge-i 
b o o r te s ta d  o n s c h a tb a re  d ien s ten  b ew ezen .
T ev en s  z e te len d  als  v o lk s v e r te g e n w o o rd i­
g e r, w ist h ij  de a a n d a c h t v an  h e t p a r le m e n t 
te  v es tig en  o p  h e t  zo rg za m e  lo t v a n  d en  
zeem an  en  v o o ra l v an  d en  z e ev issc h e r en 
z ijn  ro l in  d e  K a m e r w as d es  te  s c h o o n e r , 
d a a r  h ij n im m e r z o c h t de a a n d a c h t  te  t r e k ­
k en  d o o r  s te lse lm a tig e  o n d e rb re k in g e n  of 
ru m o e r ig e  in te rp e lla t ie s  m a a r  a lleen  tu ssc h e n  
k w am  w a n n e e r  w e rk e lijk  h e t ad v ies  van  
een  b ev o eg d  m en sch  g e v ra a g d  w erd .
D eze g ro o te  k w a lite ite n  w e rd e n  zo o zeer 
o p g e m e rk t, d a t in  1926  h em  de p o rte fe u ille  
v an  m in is te r  v a n  O p e n b a re  W e rk e n , L a n d ­
b o u w  en  E co n o m isch e  Z a k e n  a a n g e b o d e n  
w erd .
H e t  is v o o ra l g e d u re n d e  de p e rio d e  v an  
v ijf  j a a r  v an  z ijn  m in is te rsc h a p , d a t de 
h e e r  B aels b ew ezen  h e e f t  g ee n  o n d a n k b a re  
zo o n  te  z ijn  v an  O o s te n d e  en  zich  n ie t te  
s ch am en  v o o r  z ijn  g e b o o rte s ta d .
E r  w a re n  to e n  z e e r  g ro o te  w e rk e n  aa n  
d en  g a n g  te  O o s te n d e  v o o r  de in r ic h tin g  
v an  een  n ieu w e  v issc h e rsh a v e n .
A ls  s c h e p e n  v an  d en  B u rg e rs ta n d  e n  de 
h av en  h a d  de h e e r  B aels s e d e r t  een  v ijf ta l 
ja r e n  reed s a l d e  besip rek in g en  g ev o lg d  tu s ­
sc h e n  h e t  s ta d sb e s tu u r  en  h e t  B e h e e r v an  
B ru g g en  en  W e g e n , w a a r  de o n tw e rp e n  v an  
B u rg e m e e s te r  M o re au x  en  in g e n ie u r  V e r-  
ra e r t ,  s te lse lm a tig  w e rd e n  o p  zij g e sc h o ­
v en , zo o d a t d e  v issc h e rsh a v e n  d ie z ij h a d ­
d e n ' v o o rg es te ld , s lec h ts  g ed ee lte lijk  te n  u i t ­
v o e r w erd  g e b ra c h t.
M in is te r B aels d 'e  a ld u s  gez ien  h a d  h oe 
een- sc h o o n e  g e d a c h te  o p  een  e llend ig e  w ij­
ze V erw ezen lijk t w erd , k w am  a!s a ltijd  op  
•iet*? g esch ik te  o o g en b lik  tu ssc h e n  om  te  
re d d en  w a t e r  n o g  te  re d d en  viel.
H e t B eh ee r v an  B ru g g en  en  W 'egen w ilde 
d a a r  een  v isch m  jn  m ak en , d ie n o g  n ie t h e t 
v ijfde deel zou  g ew eest z ijn  v an  d e  th a n s  
b e s ta a n d e  en  re ed s  te  k le in  g ew o rd e n  h alie . 
A a n  z ijn  in v lo ed  a lleen , h eb b e n  w e h e t  te 
d ariken  d a t g eh ee l d e  v issch e rsh av en  n ie t 
op.' een  m isb ak se l is u itg e lo o p en .
D e V sch m ijn  im m e rs , m o e t h e t h a r t  z ijn  
v an  de v issch e rsh av en  en  h e t v isc h m ijn tje  
d a t m en  e r  w en sc h te  te  b o u w en , h a d  n o o it 
te e g c la te n  d a t onze  v issch erij to t  d ien  on - 
g em ee n en  b loei k w am , d ien  w e s ind s S ep ­
te m b e r  1934 k en d e n .
W a n n e e r  de p la a ts  v an  G o u v e rn e u r  v an  
de- p ro v in c ie  o p e n  k w am , w erd  de h e e r  
B aels to t deze h o o g e  fu n c tie  g e ro e p e n  en  
itldi’.ï': w erd  h e t h em  g eg ev en  de w eldad ige  
w ë rk in g  v o o rt te  ze tte n , d ie h ij reed s  als 
m in is te r  b e g o n n e n  w as<
A ls G o u v e rn e u r  v an  W e s t-V la a n d e re n , 
h e e ft de h e e r  B aels z ich  g ee n  o o g en b lik  a f ­
g e k e e rd  v an  d e  zeev issch e rij en  de v ele  b e ­
s lo m m e rin g en , d ie e r  a a n  v e rb o n d e n  zijn .
A lle  v e rg a d e rin g e n , a lle  com m issies, d'ie 
m e t deze in d u s tr ie  b e tre k k in g  h eb b e n , w o r- 
c e n  d o o r  h em  v o o rg ez e ten , n ie t o p  h e t p a ­
p ie r , n ie t in  th e o rie  zo o a ls  so m m ig en  z o u ­
d e n  d e n k e n  e n  zo o ve len  zo u d en  d o e n , m a a r  
w e rk e lijk  k o m t de g o u v e rn e u r  h ie rv o o r  te l­
k en s  v an  B ru g g e  e n  b lijf t h ij to t  oip h e t 
la a ts te  o o g en b lik  o p  d'e v e rg a d e r in g  om  de 
b e s p re k in g e n  te  le id en  en  de n u ttig e  g e ­
v o lg tre k k in g e n , e r  u i t  a f  te  le iden .
E r  z ijn  m e n sc h e n  d ie o v e ra l ro n d lo o p e n  
en  ze e r g ew ic h tig  d o en , o v e ra l z ijn  ze bij 
en  w e ten  h u n  w o o rd  te  zeg g en , m a a r  g an sc h  
deze k o o r tsa c h tig e  b e d rijv ig h e id  h e e f t geen  
n u t, a l th a n s  n ie t v o o r  h e t  a lg em een .
Z e lo o p e n  en  ze  v liegen  en  m a k e n  zich  
g ew ich tig , m a a r  n ie t te g e n s ta a n d e  a l de in ­
lic h tin g e n  d ie  ze link s  en  re c h ts  n em en , 
b e g a a n  ze to c h  f la te r  op  fla te r .
D e h e e r  g o u v e rn e u r  in te g e n d e e l, w e rk t 
m e t een  b e w o n d e re n sw a a rd ig  g em ak , W a n ­
n e e r  w ij h em  g ad es laa n , d e n k e n  w e o n w il­
le k e u r ig  aan^ so m m ig e  z a n g e rs  v an  w ie m en  
r i e t  de m in ste  in sp a n n in g  ziet.
M en zou  zeg g en  d a t h e t als u it een  b ro n  
v lo e it, w a t ze z in g en  en  van  h e m  k u n n e n  
w e g e tu ig e n , d a t w a n n e e r  h ij in  h e t o p e n ­
b a a r  s p re k e n  m o et, ie d e re e n  a a n  z ijn  lip p en  
h a n g t, zoo  e e n v o u d ig  en  sch o o n  is z ijn  taa l, 
zoo re d e lijk  en  d u id e lijk  is z ijn  w o o rd .
M ensch en  d ie zu lk e  g av en  b ez itten , m o e­
te n  de s y m p a th ie  w in n e n  v an  a llen  en ook
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Standbeeld of Zeemanshuis
In  d en  lo o p  v an  h e t j a a r  h e e f t in  de z e e ­
v a re n d e  m id d en s  o n z e r s ta d  de m e e n in g  u i­
tin g  g e k re g e n  d a t h ie r , in  de v o o rn a a m ste  
k u s th a v e n  v an  h e t land , w a a r  zoo veel v e r ­
d ien s te lijk e  zee lied en  h e t l ic h t zag en , een  
p asse n d  den kb ee ld ' o n tb re e k t om  de to e w ij­
d in g , d en  m o ed  en  d en  o p o ffe rin g sg ee st, 
w a a rv a n  zij in  a lle  o m sta n d ig h ed en , en  n ie t 
h e t m in st g e d u re n d e  de b a n g e  o o r lo g s ja re n  
b lijk  g av en  op  w a a rd ig e  w ijze  te  h e rd e n k e n .
E r  zal w el z e k e r  n ie m a n d  g ev o n d en  w o r ­
d en  om  o p  d ie  g ro o te  h o e d a n ig h e d e n  die 
ons som s ru w e zeev o lk  k e n m e rk e n , m in a c h ­
te n d  n e e r  te  z ien .
W el z ijn  e r  die o o rd e e le n  d a t h e t w a t la a t 
is om  n u  n o g  h e ld en d ad en  te  v e rh e e r l i jk e n  
d ie tw in tig  ja a r  g e leden  w erd e n  v o lb ra c h t 
en  alzoo  d en  o o r 'o g sg e e s t in  ’t leven  te  h o u ­
d en  en  a a n  te  v u re n .
E r  z ijn  e r  a n d e re n  die o o rd e e le n  d a t do 
h o n d e rd d u iz e n d e n  f ra n k e n  w elk«  h e t  op - 
r ic h te n  v an  een  d en k b ee ld , w a a rd ig  v an  d e  
k o n in g in  d'er b ad s ted en  zou  k o s te n , b e te r  
zo u d en  k u n n e n  b es tee d  w o rd e n  a a n  h e t  
s tic h te n  v an  ee n  zeem an sh u is .
W ij s ta a n  h ie r  v o o r  tw e e  v o o rs te lle n  d io  
o ns in z ien s b eid e  ev en  w e lg e m ee n d  z ijn  en  
a lle  w a a rd e e r in g  v e rd ie n e n .
H e t is w e lisw a a r v r ij  la a t o m  n u  n o g  o o r­
lo g sm o n u m en te n  te  g a a n  o p  r ic h te n , m a a r  
h e t sp re e k w o o rd  ze g t : «cbe<ter la a t d an  
nooit^I
(Z ïe  v erv o lg  b lad z ijd e  2 ) .
S t a n d a r d
Gas-Oiii A  m
9 *  I
rleçl d,-. wereld .ioor 
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v an  h en , d ie h ee l a n d e re  p o litiek e  e n  w ijs- 
g e e rig e  g e d a c h te n  aa n k le v en .
D it is w el h e t g ev al m e t G o ev en v eu r Baels 
d ie n ie ts  d an  v r ie n d e n  en  b e w o n d e ra a rs  
te lt, w a a ro n d e r  o ok  d e  re d a c tie , die aan  
d en  h e e r  g o u v e rn e u r , m et h a a r  b es te  w en- 
sch en  te r  g e le g e n h e id  v an  h e t n ieu w e  ja a r , 
o ok  de h o o p  u i td ru k t  h em  n o g  v ele  ja re n  
te  zien  ijv e re n  te n  g u n s te  v an  de zeevis- 
sch e rij.
fRRES RMflO
Met eenige toestel dat de visscher 
voldoening geeft. —  4 golflengte
; Hoofdverdeeler voor Oostende
1 Radio - Populaire
• 150, Thouroufcsche Steenweg, 15(
Het nieuw Gerechtshof te Oostende
, o
W e h e b b e n  en k e le  w ek en  reed s  gem eld  
h o e  een  a a n b e s te d in g  in g e r ic h t w e rd  v o o r  
h e t b o u w en  v an  een  n ieu w  g e re c h ts h o f  en  
h o e  de h e e re n  V an  C oillie, Sm is en  V an - 
la e re  ee n  o n tw e rp  h eb b e n  in g ed ien d , d a t 
n a  e e rs t  a a n  een  ju r y  te  z ijn  o n d e rw o rp e n , 
n o g  te  B russel d e  g o e d k e u rin g  m o es t w e g ­
d ra g e n  v an  een  co m m issie  d ie zo o ze e r de 
g e d a c h te  v an  de jo n g e  a rc h ite c te n  b eg ree p , 
d a t  h e t ee n ig e  w a t ze a a n  h u n  o n tw e rp  h a d r 
d en  m o e te n  w ijz ig en  om  a a n  de O o s te n d sc h e  
ju r y  te  v o ld o en , n a m e lijk  d e  afsch a ffin g  
v an  h e t p la td a k , d o o r  de B ru sse lsche  c o m ­
m issie in te g e n d e e l g ev raa g d  w erd , zo o d a t ze 
op  h e t la a ts te  o o g en b lik  n o g m a a ls  h u n  p la n ­
n en  m o es ten  w ijz ig en  o m  te ru g  te  k o m e n  
to t  h u n  e e rs te  o n tw e rp .
H e t is de b e k e n d e  H e n r i V an d ev e ld e , die 
h e t m e e s t a a n g e d ro n g e n  h ee ft om  h e t h e r ­
n e m e n  v a n  h e t ee rs te  o n tw e rp  en  d it s tre k t  
a llesz ins  onze  a rc h ite c te n  te r  ee re .
Z o o a ls  m en  o p  de fo to  d ie  w ij h ie rb ij 
a fd ru k k e n , z ien  k a n , zal o p  d en  h o e k  v an  
de H e n d rik  S e rru y s la a n , een  in d ru k w e k k e n d  
g eb o u w  o p g e tro k k e n  w o rd e n , w a a rv a n  de 
v o o rg ev e l b ijn a  v ijf t ig  m e te r  la n g  is en  v ijf ­
t ien  m e te r  h o o g .
H e t m id d e n s te  g ed ee lte  k o m t *een w einig  
v o o ru it en  is v e rs ie rd  d o o r  een  f ro n to n  me£
sy m b o lisch e  f ig u re n  in  g e b a k k e n  a a rd e . —  
D a a r  is een  b re e d e  t r a p , d ie d o o r  d r ie  d e u ­
re n  to e g a n g  g ee ft to t  een  g ro o te  h a lle , w el 
k e  z ich  o v e r  g an sc h  d e  le n g te  v a n  h e t  g e ­
b o u w  u its tre k t.
W a n n e e r  de d e rd e  h an d e lsk o m  zal g e ­
d e m p t z ijn  en  d a a r  d it s ta t ig e  g eb o u w  zal 
v e rr ijz e n , za l e r  a a n  h e t  s tad sb ee ld  v an  
O o s te n d e  een  g e lu k k ig e  v e ra n d e r in g  zijn  
g esch ied  en s lec h ts  zij d ie  d e  o u d e  g asre - 
s e rv o irs  h e b b e n  g e k e n d  e n  de p ak h u iz e n  
v an  den  o m tre k , zu llen  z ich  h e r in n e re n , hoo  
die zo o gezegd e  s c h ild e ra c h tig e  h o e k je s  e i­
g en lijk  a fsc h u w e lijk  w aren  en d o o r n iem a n d  
tn e e r w o rd e n  b e tre u rd .
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l l o n d é
S l a n d b e e ï c i  o f  Z e e m a n s h u i s
(v e rv o lg  v an  biz. 1 )
E n  b o v en d ien  h e t k o m t ons v o o r d a t 
h e t n ie t in  de b ed o e lin g  lig t v an  de o n tw e r ­
p e rs  v an  h e t ze em a n sd en k b ee ld , en k e l en 
a lle en  d e  o o rlo g sfe ite n  te  h e r in n e re n .
V o e r t de ze em a n  n ie t z ijn  h ee le  leven  
s tr i jd  te g e n  de v e rn ie le n d e  e le m e n te n , en  
v e rd ie n t de w ilsk ra c h t, de o n v e rsa a g d e  m o ed  
v an  h en  d ie a lh o ew e l ze h o n d e rd m a a l d en  
d o o d  n ab ij g ew eest z ijn , n o g  s tee d s  d e  zee 
tro ts e e re n , n ie t v an  in  h e t s tee n  en  b ro n s  
v e rh e e r l i jk t te  w o rd e n .
P r i jk t  n ie t te  A n tw e rp e n  op d en  boord ' 
v an  de S ch elde  een  k ra n ig  ze em a n sb ee ld , 
w a a r  a l w a t v an  e n  m e t de zee leeft, m in ­
s ten s  ee n m a a l ’s ja a r s  vol in g e to g e n h e id  
b lo e m e n k ra n s e n  n e e r  g a a t legg en .
H e e ft n ie t v e rle d e n  ja a r  D u its c h la n d ’s 
g ro o ts te  v issch e rsh av en , W e se rm u n d e , een  
g ro o tsc h  m o n u m e n t o p  d en  o e v e r v an  d'en 
b re e d e n  s tro o m  d o e n  v e rr ijz e n , h en  te r  e e re  
d ie  o p  zee  a lles  v o o r  h u n  la n d  te n  b es te  
g av en .
S ta a t  n ie t te  V liss in g en  een  b ro n z e n  De 
R u y te r  n a a r  de w ijd e  zee te  s ta re n , w a a r  
h ij v o o r  de w e lv a a r t  v an  z ijn  d u u rb a a r  Ne'r 
d e rlan d ' zoo  m e n ' ge h e ld e n d a a d  b ed rev e n  
h ee ft.
I3 N elson  o p  z ijn  s lan k e  zu il, in  T ra fa l­
g a r  S q u a re , n ie t h e t m ee s t v e re e rd e  s ta n d ­
b ee ld  v an  G r. B rita n je  ; h e e f t R u d g a rd  K ip lin g  
v o o r  d en  zeev aarc ïer in  h e t h a r t  v an  e iken  
B iitsc h e n  k n a a p  g een  e e re p la a ts  v e ro v e rd , 
m et z ijn  zoo  p a k k e n d  g ed ich t «Big s te a m e rs»
ee n  tw e e s p ra a k  tu ssc h e n  k in d  e n  sch ip  ----
w a a rv a n  w ij h ie r  d e  s lo tre g e ls  o v e rs c h r ij­
v en  :
« F,o r  th e  bread! th a t  y o u  c a t a n d  th e  b is ­
cu its  y ou  n ib le.
« T h e  sw ee ts  th a t  you  su c k  emd th e  jo in ts  
th a t  y o u  ca rv e ,
« T h e y  a re  b ro u g h t  to  y ou  d a ily  b y  all us 
b ig  s te a m e rs  
« A n d  if a'ny o n e  k in d e rs  o u r  co m in g , y o u ’ll 
s ta rv e  1 »
W a a r  b lijf t de V la am sch e  b a rd  d ie  in  o n ­
ze s,m edige z e e m a n s ta a l de zoo  g ro o te  d och  
n ie t g e n o e g  g e k e n d e  d ie n s te n  zal b ez in g en , 
d ie onze  zee lied en  n ie t a ileen  in  de d ro ev e  
o o r lo g s ja re n , m a a r  o ok  d ag  in  d a g  u it a a n  
on s  la n d  b ew ijzen  : de k o o p v a a rd ijv a a rd e r  
d ie  h e t z o e te  fa m ilie lev en  d e rf t  o m  d e  b e ­
tre k k in g e n  m e t onze k o lo n ie  en de o verzee- 
d en  te  v e rz e k e re n , de zee lied en  d e r 
n s te n  d ie o p  lo o d sb o o t, lich tsch ip  
o t in  a lle  w e d e r  en  w in d  de vei- 
s c h e e p v a a r t v e rz e k e re n  o f zege- 
ze v lag  te g e n  v re e m d e  m ed ed in - 
g  h o u d e n , en  n ie t h e t  m in s t de 
v issch e r, d ie v o o r  een  som s zoo  k a r ig  
op  ee n  n o te sc h e lp  in  de v e r r a d e r li jk e  
rd zee  een  zoo w ein ig  b e n ijd e n sw a a rd ig  
leven  slijt.
Ja , de in z ich te n  d e r  v o o rs ta a n d e rs  v an  een  
d en k b e e ld  z ijn  lo fb a a r  : geen  m o n u m e n t k an  
h o o g  n o c h  sch o o n  g en o e g  z ijn  o m  de b u r ­
g e rd e u g d e n  v an  ons zeev o lk  te  v e rh e e r l i j ­
k en .
W ij h e rh a le n  h e t de in z ich te n  d e r v er- 
h e e r li jk e rs  z i jn  lo fb a a r  ; ev en  lo fb a a r  is h e t 
in z ich t v an  h em  d ie  in  deze k o lo m m e n  m o e ­
d ig  ijv e r t  o m  de v o o rk e u r  te  zien  gev en  
a a n  h e t  o p r ic h te n  v an  een  ze em a n sh u is , a l­
w a a r  n a m e lijk  de s c h ip b re u k e lin g e n  d ie  in
onze  s ta d  a a n  w al g e b ra c h t w o rd e n  een  
t  jd e lijk  o nd 'erko m en  zo u d en  k u n n e n  vinden*
E n n o c h ta n s  k o m t h e t b e s ta a n  v a n  een  
z e em a n sh u is  te  O o s te n d e  o n s  n ie t zóó  o n ­
m isb a a r v o o r. In  de g ro o te  h av en s  m a a k t 
s lec h ts  een  k le in  g ed ee lte  d e r  s c h e e p s b e m a n ­
n in g e n  g e b ru ik  v an  de ze em a n sh u iz en , en 
e r  b e s ta a t g een  re d e n  om  te  v e ro n d e rs te l le n  
d a t de v e rh o u d in g  a n d e rs  zou  u itv a lJen  te 
O o s te n d e , a lw a a r  h e t b e s tu u r  en  h e t o n ­
d e rh o u d  v an  een  zeem a n sh u is  ta m e lijk  hoo- 
ge k o s te n  zou  v e rg e n , zo n d e r in  w e rk e lijk ­
h e id  g ro o t n u t o p  te  le v e re n .
H e t is o n s  b e k e n d  d a t h e t in  d'en loop  
v an  h e t j a a r  v o o rg ev a llen  is d a t de b e m a n ­
n in g  v an  ee n  g ez o n k e n  h a n d e ls v a a r tu ig  m e t 
m o e ite  k o n  w o rd e n  o n d e rg e b ra c h t . D it is 
in d e rd a a d  b e tre u re n s w a a rd ig . W ij zo u d en  
b ijn a  ze g g e n  sch an d a lig , w a n t e r  is in  Bel- 
gie g een  s ta d  w a ^ r  m e e r  h o te ls  z ijn  dan  
te  O o s te n d e .
N a tu u r l i jk  is g een  e n k e l h o te lh o u d e r  g e ­
n e ig d  een  g a n sc h e  b e m a n n in g  op  e igen  k o s ­
te n  te  h e rb e rg e n , en  d a t  k a n  o ok  v an  n ie ­
mand! v e r la n g d  w o rd e n .
D e o p lo ssin g  zoja v o lg en s  onz'e b esch e id e n  
m e e n in g  b e s ta a n  in  h e t s tic h te n  v an  een  
h u lp fo n d s  v o o r  s c h ip b re u k e lin g e n  of h e t 
h e ro p w e k k e n  v an  h e t  w e rk  d a t d a a r to e  
reed s  v ro e g e r  g e s tic h t w erd , en reed s ee n  
v e rd ie n s te lijk  v e rled en  a c h te r  d en  ru g  h ee ft.
E n  h e t k o m t ,ons v o o r d'at d it in  onze 
k u s ts te d e n  n ie t zoo m o e ilijk  m o e t z ijn , zoo 
de zaak  k ra c h td a d ig  en  p ra c tis c h  w o rd t 
a a n g e v a t.
W a a ro m  in d en  Z o m e r  geen  « sc h ip b re u - 
k e lin g en d ag »  g eh o u d en , zoo als  d it elk  ja a r  
in  E n g e lan d  ged 'aan  w o rd t, w a a r  de o p ­
b re n g s t d e r  k le in e  sp e ld v la g g e tje s , d o o r w e l­
d ad ig e  ju ff ro u w e n  en  m e is je s  o v e ra l v e r ­
k o c h t, een  g ro o t g ed ee lte  u itm a a k t v an  de 
z e e r a a n z ie n lijk e  so m m en , w a a rm e d e  al de 
rqcildingspostien v an  G ro o t B rita n je  o n d e r ­
h o u d e n  w o rd e n  z o n d e r  d a t h e t een  ce n t 
a a n  de S ta a tsk a s  k o s t ?
Z oo  d it bv. te r  g e le g e n h e id  v an  den  ja a r -  
li jk sc h e n  red d  n g sw e d s tr ijd  w erd  a a n g e p a k t , 
en  m et de m e d e w e rk in g  d e r  B elgische en 
v re e m d e  d ag b lad en  d ie s Z o m e rs  zoo  d ru k  
op  d'en Z e e d ijk  v an  a l onze b ad s te d e n  v e r ­
k o c h t w o rd e n , zo u  h e t o n s  g ro o te li jk s  v e r ­
w o n d e re n  zoo n ie t een  v o lled ig  su k ses  deze 
m e n sch lie v e n d e  p o g in g  k w a m  b e k ro n e n .
E n  zoo d an  o o k  de p la a tse lijk e  K u rsa a ls  | 
een  d ee l h u n n e r  o n tv a n g s te n  v an  d ien  d a g  I 
a a n  h e t sch ip b reu k te lin g en fo n d s  w ilden  b e ­
s ted en , zou e r  a lra s  een  som  b ije e n  z iin  d ie J 
zou  to e la te n  te g e lijk  a a n  de v o o rs ta a n d e rs  
v an  h u lp b e to o n  en  a a n  deze v an  ee rb ew ijs , 
zoo  deze n ie t te  v e e le isc h e n d  z ijn , v o ld o e ­
n in g  te  s ch en k e n .
M a ar m o c h t to ch  in  G o d sn aam  e e rs t een  
m iddel g ev o n d en  w o rd e n  om  a a n  de m eest 
m isb ed ee ld e  zw o eg ers  d e r  zee, o nze k u s t-  
v issch ers , de b e te  b ro o d s  v o o r  m o rg e n  te  
v e rz e k e re n  !
Z o o n ie t zou  b ij h e t in h u ld ig in g sg e ju b e l 
v an  m o n u m e n t o f zeem anshuljp , h e t  w ra n g  
g e b e d  w e e rk lin k e n  d a t een  g ev oe lig e  d ic h ­
te r  eens in  d en  m o n d  legd e v an  d ien  an d e ­
re n  a rm e n  w ro e te r , de lan d s  jo u w e r  :
« Ik  m a g  li jd e n  d a t de r i jk e n  feesten  
« M a a r  g eef d an  o ok  den  b o e r , o H e e r  !
« E en  s te rk e n  b ro e k r ie m  steed s  
« E n  v o e d e r  v o o r  z ijn  b e e s te n  ».
(v e rv c lg  v an  b lad z ijd e  I ) cie to e la t in g  g eg ev en  w erd  te ru g  n a a r  O o s ­
te n d e  te  k e e re n  ; w a a r  h ij a a n k w a m  to e n  
h ie r  r e n  e e rs te n  Z e p p e lin a a n v a l p ia a ts  
g re e p .
D aa g s  v o o r  de D u itsch e  b ez e ttin g  v e rlie t 
h ij m e t de « Ja cq u e lin e»  onze  h av en , n ie t 
m in d e r  d an  552  v lu c h te lin g e n  m ed ev o e ren d e  
u it a lle  o o rd e n  v an  B elgië w a a ro n d e r  60 
k in a ’erei; s lec h ts  e n k e le  m a a n d e n  o ud . O n ­
d e rw e g  b ev al h em  een  E n g e lsc h e  d e s tro y e r  
F o lk e s to n e  aa n  te  d oen . H ie r  w erd  h ij af- 
g e w a c h t d o o r ta lr i jk e  g e n e e sh e e re n . z ie k e n ­
v e rp le e g s te rs , d ie w a rm e  m elk  in  overv loed ' 
a a n  de k in d e re n  u itd ee ld en , w a a rn a  de 
v lu c h te lin g e n  d en ze lfd en  d ag  n o g  p e r  tre in  
d ie p e r  E n g e lan d  in g ezo n d en  w e rd e n , t e r ­
w ijl d e  « Ja cq u e lin e»  z ich  n a a r  M ilfo rd  m o es t 
b eg ev en .
B londé w erd  bij de a d m ira li te it o n tb o d e n  
w a a r  m en  h em  v ro e g  of h ij d ien  B londé w as 
d ie v ro e g e r  te  C am p e lto w n  o n tv lu c h tte . D a t 
s c h ip p e r  B londé z ich  n ie t g e ru s t gev oe ld e  
is b e s t te  b e g rijp e n , m a a r  o p  z ijn  b ev es ti­
g en d  a n tw o o rd  w erd  h ij n ie t la n g e r  v e ro n t­
ru s t . •
E ind'e 1914 o n tm o e t h ij de W e st-H n rtle  • 
p o o l, sch ip  v an  3 700 to n , w iens sc h ro e fa s  
g e b ro k e n  w as, s tu u r lo o s  d rijv e n d e  m e t s tö rm  
u it  h e t W esLen. A rs è n e  n e e m t h e t op  sleep-
T o e n  m o est h ij lo ten . A n g s tig  w a c h tte  
m o ed e  t ’t lo t v an  h a a r  b ro o d w in n e n d e n  
zoon  af. G e lu k k ig  tro k  h ij n u m m e r  4 10, h e t 
tw e ed e  h o o g s te  n u m m e r, en  v re u g d e  d aa lde  
m  de h a r te n  v an  een  sch am e le  v ssch ersfa - 
m ilie.
V a n  n u  a f  k o m t e r  k e n te r in g  in  z ijn  lo o p ­
b aa n . H ij w o rd t s c h ip p e r  v an  de «Moëtfce. 
een  sch ip  v an  105 v o e t v an  de re e d e r ij Cén 
s a r  D eg ro o te . T h a n s  v a a rd e  h ij g e d u re n d e  
h e t Z o m e rse iz o e n  op  Y slan d  a c h te r  v e rseh e  
en g e z o u te n  v isch .
D e m a a ts c h a p p ij Z o n n e k e y n  en  A sp e s la g h  
w o rd t g ev o rm d . P io n ie r  Z o n n e k e y n  d e n k t  
a a n  d en  m an  die h ij in  t v ak  opgeleid ' h ee ft.
H ij k e n t  z ijn  w ijs  b e le id  en z ijn  e rv a r in g  
en  la a t h em  a c h te re e n v o lg e n s  de « T o u rq u e - 
nois» . de « N ep tu n es»  en  de « N u m ito r»  v o e ­
ren . N u  b e d r ijf t  h ij a lle  v is s c h e r 'je n  ; de zee 
bez it v o o r  h em  g ee n  g e h e im e n  m ee r.
V e len  zu llen  z ich  n o g  w el h e r in n e r e n  d a t 
o p  een  m is tig en  J u n id a g  de « N orge»  u it 
O slo  m e t 5 00  m an  v e rg in g , w a a rv a n  e r  e n ­
kel 72 m an  m e t d en  k a p ite in  b e h o u d e n  te  
St K ü d a  a a n k w a m e n , t  G e b e u rd e  te n  N o o r­
d en  d e r  H e b rid e n , th a n s  een  v e r la te n  vis- 
s c h e r i jg ro n d  en  B londé w as d a a r  t e r  p la a t­
se o n g e lu k k ig  k o n  h ij, d o o r  d en  d ik k e n  
m ist b e le t, h e t o n g e lu k  n ie t b e s p e u re n  e n  d u s  
o ok  n ie m a n d  te r  h u lp  sne llen .
M et de «N ep tun es»  v issch en d e  zo o gezegd  
b in n e n  de g re n z e n  d'er S c h o tsc h e  t e r r i to ­
ria le  w a te re n  v a n  de F o r th  o f C ly de , w erd  
h ij d o o r een  v issc h ê r ijw a c h tsc h ip  o p g e le id  
en  v e ro o rd e e ld  to t ze stig  d ag en  g e v a n g  en 
I 00  £ b o e te . S lech ts  5 d ag en  jm aak te  k ij k e n ­
n is  m e t de hard 'e  p la n k e n , d ag en  ti jd e n s  d e ­
w elk e  h ij in  d iep e  p e in z in g e n  o v e r  de g re i ­
zen  v an  te r r i to r ia le  w a te re n  d o o rb ra 'c h t,te r ­
w ijl z ijn  re e d e r ij de n o o d ig e  som  s to r t te  en  
aa n  n em  de v r ijh e id  v e r le e n d  w erd .
H e t v a s t b e s lu it g en o m e n  h e b b e n d e  n o o it 
g een  v e rb o d e n  w a te r  m e e r  te  n a d e re n ,w e rd  
h ij v ie r j a a r  la te r  w e e r  g ev a t d o o r  d en ze lf­
d en  k a p ite in  en  d o o r  de V ig ila n d  o p g e le id  
n a a r  C am p e lto w n . Bij h e t a fg ev en  d e r  
s c h e e p s p a p ie re n  h a d  h ij e c h te r  d en  m o n ­
s te r ro l  v e rd o k e n , en  o p  ’t  o o g en b lik  d a t de 
k a p ite in  a a n  w al g in g  om  d e  o v e rh e id  te  
v e rw ittig e n , ru k te  h ij z ich  v an  a n k e rs  en 
k e tt in g  los en  k o o s  de zee. W e ld ra  z e tte  
de a c h te rv o lg in g  in , d ie  ru im  tw a a lf  u u r  
d u u rd e , de d u is te rn is  v an  den  n a c h t red d e  
h e m  m e t zich  te g e n  de k u s t te  v e rsc h u ile n  
en  h ij k o n  alzoo  a a n  d e  E n g e lsc h e  w aa k - | 
z aam h eid  o n tsn a p p e n .
Bij v e rs te k  w e rd  h ij to t  zes m a a n d e n  g e ­
v an g  v e ro o rd e e ld  en  4 0 0  p . s t b o e te , m e t 
v e rb o d  v an  n o g  in  E ng elan d ' te  k o m e n .
S ed e r t g e ru im e n  ti jd  w as h ij n u  in  d ien s t 
v an  re e d e r  Jo h n  B au w en s en  d ie  h em  to t  
o p d ra c h t gaf m e t  de « Ja cq u e lin e»  de vis- 
s c h e r ij in  de C o n g o m o n d in g  u it  te  o efenen .
H e t sch ip  w erd  h ie r to e  b ijz o n d e r  u itg e ru s t.
D och  v o o ra le e r  te  v e r t re k k e n  h a d  h ij zich  
a a n  de s tu d ie  gezet en  h e t  ex a m e n  v an  
s! u u r  m ar; te r  v issch erij m et g ro o te  o n d e r ­
sch e id in g  afge legd .
In d ien  ti jd  b eg in g  h ij een  w a re  ro ek e- | e sk a j e r  s tu u rlo o s  g ew o rd e n  en  a fg e d ie v e n  
looze d aad , w e lk e  te n  v o lle  g e tu ig t v an  d en  to t in  J e  m ijn e n v elden . B londé sn e ld e  toe ,
s lee p te  h e t u it  z ijn  a k e lig en  to e s ta n d  to t  in  
D u b lin , w a a r  d'e a d m ira li te it  h em  g elu k -
't  o m lig g en d e  v an  h e t B lasketbe iland  a a n  de 
k u s te n  v an  Ie rlan d .
E en sk la p s  r i js t een  p e r isk o o p  b o v en  h e t 
w a te r  u it. E en  o n d e rz e e ë r  s c h ip p e r. E en  
luid'e G o d .. .  een  k o r t  m a a r  k ra c h td a d ig  
bevel «Full sp e ed  v o o ru it en  re a d y  fo r fire»  
is z ijn  a n tw o o rd  g ev o lgd  v an  een  ev en  v lug  
«S top» , ’t  W a s  ee n  E n g e lsc h e  o n d e rz e e ë r  
d ie b o v en  t  w a te r  v e rsc h e e n  en  d u id e lijk  
b e m e rk te , in d ien  h j  ee n  v ija n d e lijk e  h ad  
g ew eest h o e  s c h ip p e r  B londé h e t in z ich t h ad  
h em  te  ra m m e n  te rw ij l  a a n  b o o rd  a lle s  to t 
d en  s tr i jd  g e re ed  g e m a a k t w erd .
In  1918 lu s te n d  in z ijn  k a ju it  k w am  m e n  
h em  w ek k en . S c h ip p e r  een  o n d e rz e e ë r . A r ­
sèn e  s p r in g t op, n e e m t d en  v e r r e k ijk e r  en  
w a a rli jk , re c h t  v o o ru it  in  de v e rte  v e rh e f t 
z ich  tu ssc h e n  de w oelige  g o lven  ee n  p e r is ­
k oo p .
S ch ip p e r, n o g  ee n en  aa n  b a k b o o rd , en  o p  
de s to rm ig e  g o lven  te e k e n t z ich  s o m b e r  de 
d o n k e re  ro m p  a f  v an  een  o n d e rz e e ë r .
N og  één  sc h ip p e r. E n  v e r a a n  d en  g e ­
z ic h te in d e r  a a n  d en  a c h te r s te v e n  d re e f  een  
d o n k e re  m assa  op  de sc h u im e n d e  g o lven .
K u n t ge u een  o o g en b lik  v o o rs te lle n  w at 
to en  s c h ip p e r  B londé en  zijn  b e m a n n in g  
in  h u n  h are  m o e s te n  g ev oe ld  h eb b en .
H ie r  v iel g een  ta lm e n  en  n o g  m in d e r  b e ­
v an g e n h e id . M et volie  k ra c h t  w erd  »•echt 
v o o ru it  g em aa id  te rw ij l de b e m a n n in g  zich  
to t  d en  s t r i jd  u i t r u s t te  en  g e la te n  in  h u n  
lo t en  in  t  o n v e rm ijd e lijk e  s c h e n e n  te  b e ­
ru s ten .
Z e n a d e rd e n , ze  n a d e rd e n  en  zie d e  |»e-
D e o o rlo g , w a a rin  hij zu lk e  sch rik w e k ­
k e n d e  o o g en b lik k e n  b eleefd  h a d  is v oorb ij. 
M a ar ru s te n  k a n  de o n v e rm o e ib a re  n ie t.
Z ijn  re e d e r  h e e r  B auw ens, v an  w ien hij 
s teeds  m e t zu lk e  d iepe v e re e r in g  spreek t, 
ru s t  h em  u it  v o o r  de W itte  Z ee . N u tre k t 
de k o e n e  e n  o n v e rsa ag d e  s c h ip p e r  h e t b a rre  
k illig e  N o o rd en  in , w aa r h em  m isschien  
v e rra d e r li jk e  ijsb lo k k en  te  w a c h te n  s taan .
N een , h ij v o lb re n g t v o lk o m en  zijn  taak  
en  v o ld o e t a a n  d e  v e rw a ch tin g en  die zijn 
re e d e r  v a n  h em  k o e ste rd e . D e re is  die 28 
d ag en  d u u rd e  v o lb re n g t hij m ee rm a len .
D e «B oula M a ta ri»  w o rd t o p g e tu ig d  en 
in  g e re ed h e id  g e b ra c h t.
E en  n ieu w e p ro e fre is  in d e  C ongoleosche 
w a te re n , d itm a a l e c h te r  zal s c h ip p e r  Blondé 
h e t sch ip  n ie t v o e re n .
M a ar n u  k o m t e r  een  g ro o t en  gew ichtig  
k e e rp u n t in  z ijn  leven .
E en v o u d ig  a ls  h ij was n am  h ij h e t lot 
d e r  v issch ers  z e e r te r  h a rte , kw am  in c o n ­
flic t m e t de re ed e rs  en  verzam eld e m et en ­
k e le  a m b tg e n o o te n  een  k ap ita a l om  de vis- 
g eh erij v o o r  e igen  re k e n in g  te  bedrijven. 
E d o ch  zij b e sc h ik te n  o ver geen  genoegzaam  
g e ld  en  w erd e n  w e ld r^  o n d e rs te u n d  door 
de b a n k  v an  de « V o o ru it» ,r^----_>
*t L o t w as g ew o rp e n . S ch ip p e r * "JBÏ* ndé 
g ing  n ieu w e  w eg en  op.
D e O o s te n d sc h e  R ee d e rij is geboren .
Z ijn  ja re n la n g e  o n d e rv in d in g  w ijd t h ij aan  
d e  z a a k . Z ij g e lu k t en  B londé w ord t tech ­
n isch  b e s tu u rd e r  genaa|m d. M eer en m eer 
w o rd t de re ed e rij u itg eb re id  en  th an s be-to u w  g e d u re n d e  tw ee  n a c h te n  en  één  d ag
en  k o m t e r  ib eh o ud en  m ee te  B arn y  b in - | r isk o o p  is een  s to k  g ew o rd e n  m e t ee n  n o o d - d ra a g t  h a a r  v lo o t n eg en  ee n h e d e n  w aarv an
n e n . E en  b e lo o n in g  v an  2 0 0 0  p. st. v e rz o e t- w im p el. H e t is een  redd ingsjboot vol m e t de C h r is t M elkljnail ele g ro o ts te  een he id  van
s c h ip b re u k e lin g e n . V lu g  w o rd e n  ze  a a n  de B elg ische v lo o t u itm a ak t.te  d en  zw a re n  a rb e id .
In t j a a r  1915, v issch en d e  m e t m o o i 
w e e r en o n b e w a p e n d  a a n  de Ie rsch e  k u s te n  
b e m e rk t  h ij h e t C an ad ee sc h  p a s sa g ie rsc h ip  
M o rw in a  u it  M o n tre a l o p  h e t o o g en b lik  dal: 
een  o n d e rz e e ë r  a a n  de o p p e rv la k te  v e r ­
s c h ijn t. S c h ip p e r  B londé t r a c h t  lan g s  den  
a c h te rs te v e n  v an  d en  o n d e rz e e b o o t te  o n t­
v lu c h te n , m a a r  deze r ic h t te  g e lijk tijd ig  z ijn  
v u u r  o p  de « Jacq u e lin e»  en  de «M orw ina» . 
G een  u ik o m s t v in d e n d e  z ig zag g ees t h ij ro n d  
d en  o n d e rz e e ë r  m e t h e t in z ich t h em  te  
re m m en . M a a r  de D u its c h e rs  ra d e n  zijn  
p la n . V lu g  s tu re n  zij een  to rp il le  op  de 
Morfwima af.. E en  J w a re  (on tp loffin g , een  
k n e tte re n d  g e k ra a k  en  de M o rw in a  z in k t 
la n g za am  in de g o lven  w eg . M a ar d e  s tr i jd  
m e t de J a c q u e lin e  is n ie t u itg e s tre d e n . —
E in d e lijk  z ijn  ze e lk a n d e r  zoo d ic h t g e ­
n a d e rd  d a t zij zich  n eu s  aa n  n eu s  b e v in ­
d en . E en  to rp ille  ro e p t m a tro o s  K la u s in g  
en  zo ev en d  m e t o p s p u ite n d  w a te r  v lieg t ze 
v e r  re c h t  v o o ru it. Z e  z ijn  n ie t g e tro ffen .
V o o ru it  m et volle k ra c h t , b ev ee lt B londé, 
o p  ’t  o o g en b lik  d a t d e  o n d e rz e e ë r  d u ik t, 
e e n  zw a re  sch o k , ee n  h ev ig e  s id d e rin g  en  
’t  g e tro ffe n  m o n s te r  z :n k t  in  d'e d iep te  w eg. 
N u sn e lle n  ze  n a a r  d e . p la a ts  w a a r  de M o r­
w in a  in  de g o lven  v e rd w ee n , w a a r  ze  n o g  
3 7 s c h ip b re u k e lin g e n  o p p ik te n , w a a ro n d e r !  
v e rsc h e id e n e  g ek w e ts te n .
In M ilfo rd  te ru g k e e re n d e  w erd en  ze m et 
lu is te r  o n th a a ld  en  h a r te l i jk  g ev ierd . D e 
B r tsch e  a d m ira li te it s c h o n k  h em  v o o r  die 
k o e n e  d a a d  ee n  z ilv e ren  b e k e r, en  h e t g o u ­
v e rn e m e n t d'e A lb e r t  M edalie .
In  1916 w as een  sch ip  v an  h‘e t t r a n s p o r t
b o o rd  g en o m en . H e t is de b e m a n n in g  v an  ! Z ijn  v rie n d e n , w iens b e la n g e n  h ij b eh ar- 
een  E n g e lsch  s to o m sc h ip  d a t o p  w eg  w a s ^ ; ^  s tu re n  h em  n a a r  d en  g em ee n te raa d , 
v an  L iv erp o o l n a a r  B oston  en  d a t z o n d e r de S teed s s ta a t  h ij m o ed ig  in  de b re s  w a a r  h e t
m in ste  w a a rsc h u w in g  g e to rp il le e rd  w erd . 
D e g e re d d e n  v e rk la a rd e n  d a t e r  v ie r  b oo ten  
w a ren . V lu g  w erd en  de tw e e  a n d e re  opga«
de zee lied en  geld t. H ij is lid  v an  de «Rel 
d e r  M arin 'e ; v an  d en  H o o g e re n  Z e e v a a r t-  
r a a d  v o o f de V issch e rij ; van  h e t co m ite it
z o c h t en  g e re d . V an  d en  v ie rd e n  b lee f g een  ■ p e n s io e n k a s  v o o r de v issch ers  en
s p o o r  m e e r  over. D rie  d a g e n  en  d r ie  n a c h ­
te n  h a d d e n  ze zoo  o p  Zee ro n d g ed o o ld . Be­
h o u d e n  w e rd e n  de a c h t-e n -v e e r t ig  s c h ip ­
b re u k e lin g e n  n a a r  M ilfo rd  g e b ra c h t, w a a r  
m en  v e rn a m  d a t s c h ip p e r  D e d rie  v a n  O o s ­
te n d e  de a n d e re  b o o t g e re d  h ad . D e a d m i­
ra lite i t  van  M ilfo rd  s c h o n k  h em  een  z ilv eren  
b e k e r  en  w ijlen  H e e r  m in is te r  P b u lle t 
sc h re e f  B londé e ig e n h a n d ig  om  h em  g elu k  
te w en sch en .
D e o o r lo g  is g eë ind ig d .
O o s te n d e  is w e d e r v rij en  B londé k o m t 
h e t e e rs t de h av en  v an  O o s te n d e  b in n e n  
m e t een  v o lg e lad en  SvGhip v isch , g iften  van  
de M ilfo rd sehe  re e d e rs  v o o r  4 e  Q o sten d - 
sch e  .bevolking.
D e n aa m  v an  B londé zw eefde op  ee n ied e rs  
lipp en  en  de v isch  w erd  u itg ed ee ld  aa n  de 
h o n g e rig e  b ev o lk in g .
te v e n s  m e d e s tic h te r  van  h e t g es tic h t G odt- 
sch a lc k  v o o r o ud e en  arm e zeelieden.
T a lr ijk e  ee re te e k e n s  w erd en  hem  geschon* 
k e n  w a a ro n d e r  h e t o o r lo g sk ru is  v an  ee rs te  
k lasse  ; R id d e r v an  de L eo p o ld o rd e  en de 
A lb e r t M edalie .
H ad d en  w e in  v ro e g e re  peuw en  een  Be­
sag e , een  P h ilip  V an  M a es trich t e n  rçog 
v ele  a n d e re  b e ro e m d e  zee lied en , dan  stellen 
w e m e t g en o e g e n  v a s t d a t de hu id ige  ge­
n e ra tie  n ie t te n  a c h te r  g eb lev en  is. D enzelf­
d en  m oed  en  m a n h a ft ig h e id  h eb b e n  zij van 
h u n  v a d e re n  o v e rg e ë rfd  en  sc h ip p e r B londé 
is  e r  een  le v e n d  b ew ijs  v an . M ogen  zijn 
w e rk e n , z ijn  s tre v e n  en  z ijn  d ad en  een  tr e f ­
fend  en  p r ik k e le n d  v o o rb e e ld  w ezen  voo r 
h e t k o m e n d e  v issch e rijg e s la ch t.
D E  R E D A C T IE .
v a n  3  to i  2.000 m .  
B a l l e r l j e n  E D IS O N  m e t  ÏO  j .  w a a r b o r g  
wendt U tot C A Z A
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
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c iig e rn e en en  m oed , ze lfo p o ffe rin g  en  d u rf- 
k ra c h t  die in  h em  sch u ilt.
I Kc m en d e  u it  de z e e v a a rtsc h o o l, z ie t hij 
ro e p e n d e  e n  h u ile n d e  m e n sc h e n  z ich  s a m e n ­
sch o len . «Eiein k in d  is in  ’t  w a te r  g ev allen . ’ 
Bi o n d e  sn e lt to e . n ie t k ü n n e n d e  zw em m en , < 
s p r in g t h ij g ek lee d  in  ’t  w a te r , re d t h e t 
k in d  cn  g ee ft h e t  a a n  de o m s ta n d e rs  o ve r, 
le rw jji h ij, z ijn  te g e n w o o rd ig h e id  v a n  g eest 
r.ie t v e rliezen d e , h en  to e ro e p t  : «Ik k an  
m e t zw em m en  . E en  s tu k  h o u t  w o rd t hem  
toegev v orpen , h ij k la m p t e r  z ich  a a n  v ast 
to t  m en  h em  u it  z ijn  n e te lig e n  to e s ta n d  
v erlo s t. Is d a t g ee n  o p re c h te  ze lfo p o ffe rin g  
en w ;e d e r  o m sta n d e rs  zo u  d it g e d u r fd  hejb- 
b en  ?
D e « Ja cq u e lin e»  v e r t re k t ,  de v issch erij 
w o rd t a a n  de C o n g o m o n d in g  m e t B an an a
Onze Geschiedkundige Almanak van de 
Oostendsche Haven
27 D ECEM BER 1445 . —  O c tro o i v an  F ilip  re d e n  w a a ro m  de K a a is tra a t  a ld u s  g en o em d
d en  G oede, H e r to g  v an  B o erg o n d ië  en  G ra a f 
v an  V la a n d e re n  ; w a a rb ij de s ta d  v e rg u n n in g  
b ek w am  o m  een  h av en  te  g rav en  op  v o o r­
w a a rd e , de b e s ta a n d e  d ijk e n  te  v e rd u b b e le n  
en de n o o d ig e  ze e w e rk e n  te  o n d e rh o u d e n . 
O rn d e  k o s te n  v an  d en  h a v e n b o u w  te  k u n n e n  
d e k k e n , zo u d e n  de p o o r te rs  v an  Q o s te n d e  a l­
le en  h e t w eerd scha jp  m o g e n  u ito e fen en .
28  D ECEM B ER  1 792 . —  D e H o llan d so h e  
fm a k  « V ro u w  H elen a»  k o m e n d e  v an  A m ­
s te rd a m  m et h a v e r , s tra n d t aa n  d en  in g an g  
v an  de h a v e n , p p  d en  O o s tk a n t to en  ze m e t 
h e t  n am id d a g tii w ilde b in n e n v a re n .
D e b e m a n n in g  w erd  g e re d  en  de lad ing  
g e lo s t w a a rn a  h e t sc h ip  de h a v e n  bi.nnén- 
v a a rd e  op  29. D e c e m b e r .
30  D EC EM B ER  1810. —  O p e n in g  v an  h e t 
F ra n s c h  sas, d o o r  in g e n ie u r  R o ffen au  g e­
b o u w d .
3 1 D EC EM B ER  1664. —  D e m a rk g ra a f  
D o n  F ra n c isc o  de M a u ra , b en o e m d  to t G oe-
e u r  G e n e ra a l d e r  S p a a n sc h e  N ed e rlan - 
ren , te r  v e rv a n g in g  v an  .m a rk g ra a f  d e  C a ra - 
c e n a , k o m ' a lh ie r  a a n  m e t een  g ro o t gevolg  
en  v e r t r e k t  denztelfden d a g  m e t ee n  b o o t 
t ia a r  B ru g g e  g ev olgd  d o o r  h e t ee rs te  z e e ­
s c h ip , d a t h e t  v e rd ie p te  k a n a a l bezigde.
D en ze lfd en  d a g  b e s lo o t de O o s te n d sc h e  
m a g is tr a a t  een  s ta d s p o o r t  te  d oen  m a k e n  
d ich tb ij d e  k a a i te n  N o o rd e n  v a n  h e t k re e k - 
'"70 d a t m e t de s ta d sg ra c h te n  v e rb o n d e n  w as 
en  w a a r  de z e e sc h e p e n  en  v issch e rsb o o ten  
h u n  la d in g  lo sten . H e t k re e k je  b e s ta a t th a n s  
n o g  a c h te r  d e  o u d e  v isc h m ijn  en is d u s  de
w erd , zo n d e r la n g s  een  k aa i te  liggen.
3 1 D ECEM B ER  1821. —  D e k o f « Z eelijs t»  
k o m e n d e  v an  L o n d en  m e t su ik e r, koffie , in ­
d igo  k a to e n -b a le n , e n z . . .  w o rd t o p  h e t s tra n d  
g eg o o id  bij h e t W e s te rh o o fd  w a a r  ze  m et 
w assend ' g e tij v e rb rijz e ld  w o rd t
D e b e m a n n in g  is g e re d , d o ch  de lad ing  
b ed o rv e n .
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w en sch te .
D u b lin  v e rla te n d e , w ie rp  h ij de n e tte n  
u it, m a a r  w e rd  o n d e rw e g  d o o r ee n  d e s tro y e r  
te g e n g e h o u d e n  w elke  h em  te ru g  n a a r  O u - 
; b lin  o p le id d e  zoo *t s c h ijn t o m  een s  te  m e e r  
in  een  v e rb o d e n  m a a r  v islch rijken  s e c to r  
g ev isch t te  h eb b e n . D e a d m ira a l v e rn em e n - 
, de w ie e ig e n lijk  B londé w as, lie t h em  n a a r  
M ilfo rd  w e e rk e e re n , m a a r  g af h em  een  b rie f  
g o e d  to eg ez eg e ld  v o o r  de a d m ira li te it m ee . 
W a t s to n d  h em  h ie r  té  w a c h te n  ?
M ijn h e e r B auw ens, z ijn  re e d e r , s te ld e  hem  
g e ru s t. B londé g in g  n a a r  d en  a d m ira a l om  
te  v e rn e m e n  d a t h ij n ie t m e e r  n a a r  zee 
m o ch t.
als basis b e d re v e n  en  d'e v o o ru itz ic h te n  z ijn  ' Z oo  v e rlie p é n  tw ee  m a a n d e n  ; z ijn  s tra f  
a a n m o e d ig e n d . D e zen d in g  m o e t e c h te r  n a a r  w o rd t g e s c h o rs t er. h ij is e in d e lijk  w ee r n a a r  
F.uroipa te ru g k e e re n . O p  d e  te ru g re is  o n t­
m o e te n  ze in  de w a te re n  v an  C a m e ro e n  een  
D u itsch e  k ru ise r . D a k a r  b in n e n v a re n d e  v e r ­
n e e m t h ij h e t u itb re k e n  v an  d en  w ereld -' 
o o rlo g .
S c h ip p e r  B londé b e r ic h t z ijn  o n tm o e tin g  
aai; de o v e rh e d e n  en  k o r t  d a a ro p  w o rd t de 
k ru is e r  n.* d en  g ro n d  g eb o o rd .
N u wil h ij m e t de « Ja cq u e lin e»  n a a r  ’t  
v a d e rla n d , ed o ch  h ij m ag  D a k a r  n ie t m e e r 
v e r la te n . E in d e lijk  w o rd t h ij, d o o r  z ijn  a a n ­
h o u d e n d  a a n d rin g e n , o n tv a n g e n  d o o r  d en  
g o u v e rn e u r , w e lk e  h em  en k el de to e la t in g  
v e r le e n t te  v issch en  o n d e r  t b e re ik  d e r  fo r ­
ten . Z e k e re n  d a g  v e rk re e g  h ij de to e la t in g  
de v issch e r ij te n  N o o rd e n  v an  S t L ou is te  
b e d rijv e n , en  n u  w as de z u c h t n a a r  den 
g e b o o r te g ro n d  s te r k e r  d a n  o o it en  re g e l­
re c h t g in g  h e t n a a r  de E u ro p ee ac h e  w a te ­
re n . A a n  k a a p  V in c e n t k re e g  h ij b ev el te  
s to p p e n  v o o r  een  E n g e lsc h  o o rlo g ssc h ip , 
m a a r  deze een  g ro o te  p a s sa g ie rs b o o t a a n  
d en  g e z ic h te in d e r z ien de  o p d ag en , lie t h em  
z ijn  w eg v erv o lg en .
A lles v e rlie p  g oed  to t  v o o rb ij O u e ssa n t 
w a a r  een  g e w ap en d  F ra n s c h  p a s s a gierscihip 
h em  k w a m  o n d e rz o e k e n . L ed ig e  am m o n ia c  
b ussen  o n td e k k e n d e , w e lk e  g ed ien d  h a d d e n  
to t b e re id in g  v a n  ijs, m ee n d e  ze m e t een  
m ijn ie g g e r  te  d oen  te  h eb b e n , ’t  Is en k e l 
n a d a t ze d eg e lijk  o v e rtu ig d  w a ren , m et 
w eïk en  b o o t zij te  d o e n  h a d d e n , d a t  zij 
h em  h e t b ev el o p leg d e n  n a a r  B rix h am  te  
s te v e n e n  •
H ie r  m o es t h ij e n k e le n  t i jd  b lijv e n  ligg en  
en ’t  ,s s lech ts  n a  la n g  re d e k a v e le n  d a t h em
zee en  o n td e k t een  v isc h rijk e  p la a ts  op  220  
m ijlen  van  M ilford .
M e t een  E n g e lsc h  b e w a p e n d e n  v isc h tre i- 
le r  b ez o e k t h ij re g e lm a tig  deze p la a ts  ; to en  
o p  z e k e re n  d a g  een  o n d e rz e e ë r  bov en  w a te r  
d u ik t. D e E n g e lsc h e  treil.er r ic h t z ijn  v u u r  
o p  den  o n d e rz e e ë r , m a a r  bij h e t ee rs te  a n t ­
w o o rd  w o rd t z jn  k a n o n  g lad  w eg g ev aag d , 
te rw ij l v e rsch e id e n e  a n d e re  tre ffe rs , h e t 
sch ip  la n g za am  d o en  z in k en . N u is h e t de 
b e u r t  v an  s c h ip p e r  B londé, en h o e  b e n a rd  
ook  z ijn  to e s ta n d  w as, d o e t zich  h ie r  de 
k o m isch e  h is to r ie  v o o r Van z ijn  b lik k en  k a ­
n o n , d a t de b e m a n n in g  u it g lin s te re n d e  ca r- 
b u  re b u ssen  g e m a a k t en  z ic h tb a a r  o p  de 
v o o rs tev e n  g e p la a ts t h a d  ; zoo  z ic h tb a a r  d a t 
een  D u itsch e  g ra n a a t  h e t b ij de e e rs te  m aa l 
o v e r  de re e lin g  k eg e ld e . V e rw o n d e rd  m oe 
te n  ze o p g e k e k e n  h eb b e n  w a n t ’t
G e-
----
“Belgische Gasten, die Zee tasten,, 
“Wassend Tij, Alles bij!,,
b lee f en k e le n  ti jd  d rijv e n  op  de b a re  
lu k k ig  d a t een  E n g e lsch  o o r lo g ssc h ip  o p ­
d aa g d e  en  de o n d e rz e e b o o t de v lu c h t n am . 
D e b e m a n n in g  v an  d en  E n g e lse h e n  tre ile r  
w erd  a a n s to n d s  g e re d , w a a ro n d e r  en k e le  ge- 
kv-e ts ten  en  de k ap ite in , P a t tre d r in c k  die 
s tee d s  z ijn  tro u w e n  v r ie n d  g eb lev en  is.
Z ijn  b lik k en  k a n o n  d eed  een  sc h a te r la c h  
b ij de a d m ira li te it o p g a a n , m a a r  n u  w erd  
z ijn  sch ip  g e m ilita rise e rd  en  b e w ap en d  m et 
een  tw a a lf  p o n d e r. D a t de za ak  e rn s tig  o p ­
g en o m e n  w erd  (b lijk t u it d en  e e rs te n  p rijs  
d ie  C h a rle s  V a n d e  W alle  in  de sc h ie to e fe ­
n in g e n  b eh a a ld e  en  h ie rv o o r  een  z ilv eren  
s ig a re tte n k o k e r  k ree g .
N u d ee d  h ij, te rw ijl h ij s teeds  de v is ­
sc h e rij b ed ree f, d ie n s t als p a tro u il le u r  in
O n d e r  deze leus  s lu it h e t K a d e tte n k q rp s  
v an  den  B elg ischen  Z e e v a a rtb o n d  v an  O o s ­
te n d e  h e t suk sesv o lle  o ud e j a a r  ; m e t n ieu r 
w en  m oed , v o lh a rd in g  en  v e r tro u w e n  zigt 
k a n o n  1 k 0t k ° rPs 1938 te  g em o et.
E in de  1937 b ra c h t  h u n  d e  e e rs te  rn ijn- 
p a a l v e rs ie rd  m et la u w e re n  v an  o p o ffe rin g  
en  z e lfv e rtro u w e n  v an  h e t b e s ta a n  v a n  een 
n ieu w  g ev o rm d  k a d e r.
M et v as te  h a n d  en ijze ren  wil s tu u rd e  de 
le id e r deze n ieu w e e e n h e id  re c h t  dooj: zee 
n a a r  veilige h av en .
Z ijn  o p b o u w en d  id eaal, de z e eg ed a ch te  
o n d e r  de o p g ro e ie n d e  g e n e ra tie  te  v e rs p re i­
d en  en  te  v e rh e e r l i jk e n , w e rd  reed s  b e lo o nd  
d o o r h e t g ro o t a a n ta l a a n g e w o rv e n  leden . 
D it w erk  v on d  o v e ra l z ijn  w e e rk la n k , zu lks
BELGISCHE REEDERS,
Leest en verspreidt 
“ H^t Visscherijblad „
GÏJ W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
v æ i ï ï t  O e i i i
ven. De Z o m e rm a a n d e n  gayen h u n  ec h te r  de 
v e rlan g d e  a fw isse lin gen . G edu ren d e  de va- J 
can tie s, w e rd e n  e r  gem iddeld  tw ee to t d rie 
v e rg a d e rin g e n  p e r  w eek  geh ou d en , ’s Z o n ­
d ags w a re n  ze  v e rd ee ld  over de Y achten  
van  de R. Y. C, O . w elke h u n  w ek elijk sch e  | 
w e d s tr ijd e n  h ie lden .
Z e h a d d e n  v r ije n  to eg an g  to t  d e  Y acht- 
cli-jlb en  w e rd e n  beschouw d als h o o re n d e  to t* - 
d e  leden , daink zij de tu ssch en k o m st van  het 
w elw illen d  b e s tu u r .
M in sten s é é n m a a l p e r  w eek n am en  ze deel 
aa n  de z e e to c h te n  v an  h e t op leid ingsvaar- 
tu ig  « S tro o m b a n k  » van de R ijk sm arin e ­
sch oo l, w a a rd o o r  ze in  de g e le g e n h e id  kw a­
m en  de th e o re tis c h e  o n tvang en  lessen  ge­
d u re n d e  de W in e rm aa n d en  p ra c tis c h  to e  te
b e tu ig e n  de b lijk e n  v an  sy m p a th ie  h e t k o rp s  p asse n . Na d e  roeilessen  g in gen  ze in  g roep  
b e to o n d , zoow el in  im a te riee len  als in  m o ree - | n a a r  een  d e r sted elijk e  zw em in rich tin gen ,
len  zin.
D e k a d e tte n  zelf v e rle e n d e n  h un  o n v e r ­
m o eid e  m ed ew e rk in g  to t  h e t  u itb re id e n  v an  
h u n  v e re en ig in g , w a t h e t g e ta ls te rk te  op 
éé n  ja a r  to t  30  m an  b ra c h t . E en  p ra c h t ig  
re su lta a t , een  b ew ijs  te  m e e r  d a t  h e t  doel 
g ro n d ig  beg ,repen  w o rd t. N o o it v e rz w ak te  h u n  
ijv e r  n o c h  h u n  en th o u s ia sm e , « de k e rn  d e r 
v e re e n ig in g  ».
D e rtig  s to e re  jo n g e n s , k e re ls  va,n de to e ­
k om st, s tre v e n  s c h o u d e r  a a n  sch o u d e r, m e t 
de k ra c h t  d e r  je u g d  v o o r  h e t v o o r  h e n  
v o o r o o g en  g es te ld e  doel.
G ev en  w e h ie r  een ig en  u itle g  o v e r  de 
w erk z a a m h e d e n  d o o r h e t K a d e t te n k o rp s  aan  
d en  d a g  gelegd  g e d u re n d e  h e t  ja a r .
H e t v o o r ja a r  te  g u u r  om  o p e n lu c h to e fe n in - 
g en  te  h o u d e n , v /e rd  d an  o o k  b es tee d  om  
in  de lo k a le n  v an  de R ijk sm arin e sc h o o l, 
th e o re tis c h e  lessen  aa n  de k a d e tte n  te  g e ­
w a a r  h u n  de fijn e  k nep en  d e r zw em kunst 
w erd e n  a a n g e le e rd . Ze w a re n  teg en w o o rd ig  
b ij h e t le w a te r  la ten  van  n ieu w e sch ep en  
op  de w e rv e n  van  B eliard, C rig h to n  en  Co. 
O n tv in g e n  de b ek en de film ste r H e n ri G ara t 
en  w a re n  aan w ezig  op  m en ig e  fe es te lijk h e ­
d en .
H e t ro e ien , h e t zeilen  en  h e t zwemimen, 
de g y m n as tie k , h e t m a rc h e e re n , h e t b ijw q- 
n en  d e r ft e s te lijk h ed e n , de lessen , waarorç- 
d e r h e t a r .n sc in en  en m o rse se in e n , m aa k ten  
op  hen  een  d iep en  in d ru k , h e t g a f h u n  v e r­
ru im in g  van geesï en  v an  g e d a c h te  ; en  zal 
h un  l a te r ,  een  a a n g e n a m e  h e r in n e r in g  blij - 
ven. W a n n e e r  ze als M A N  h e t leven  zijn  
in g e tred en , zu llen  ze d e  k e n n is  e n  de b e g r ip ­
p en  v an  de zee m e t zich  v o e re n , ze e e rb ie ­
d ig en  en  b e sc h e rm e n .
H eil h e r K a d e tte n k o rp s  ! M oge 1938 h u n  
v éel g e lu k  en v o o rsp o e d  m e d eb re n g e n .
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OnzeVisscherijbelangen in 1937
O nze V is sc h e rijb e la n g e n  in  1 9 3 7 .
D E B E D R IJFSO N G E V A L L E N .
H e t v e r lo o p e n  ja a r  zal v o o rz e k e r , d o o r 
o nze  v iss c h e r ijn ijv e rh e id  in  h a re  a n n a le n , 
n ie t  m et e e n  g e lu k s te e k e n  a a n g e s t ip t  w o r­
d en . In d e rd a a d , in  w elk e  r ic h tin g  w ij ons 
o ok  b eg ev en , w ij o n tw a re n  e,r s lec h ts  h in d e r ­
p a le n , onveiligheid! en  b ez o rg d h e id  v o o r de 
to e k o m st.
H e t ja a r  w erd  in g eze t o n d e r  d en  n as lee p  
d e r  a k e lig e  g e b e u rte n iss e n  d ie re e d s  in  19,36 
de v issch e rsb ev o lk in g  z o n d e r  v e rp o o z in g  g e ­
tro ffe n  en  h a a r  ra n g e n  ,g ed u n d  h ad d e n . —
G elu k k ig lijk  sc h ijn t de tr e u rn is , d ie de o v e r­
m a a t v an  ra m p , in a lle r  g em o ed  h a d  d o e n  
■.ontstaan en  in  een  p le c h tig e  o p e n b a re  h u ld e  
v o o r de s la c h to ffe rs  h a re  u itin g  v on d 1, de 
zee  b e d a a rd  te  h eb b e n . S e d e r t ee n  d r ie ta l  
k w a r ta le n  b lijv e n  w ij v an  v erlie s  v a n  men* 
sch en lev e n s  g e sp a a rd . M oge ee n  o n b ew o lk te  
to e k o m st la n g  v o o r  h e t b a n g  v e rled en  v e r ­
le id in g  g ev en  !
O n d e r tu s s c h e n  z ijn  d ie g e b e u rte n isse n  
n ie t zoneter u itw e rk se l g eb lev en . T h e  W e st of 
E n g la n d  In d e m n ity  a n d  P ro te c tio n  A ss o c ia ­
tio n  Ld. bij d ew elk e  de G e m e e n sc h a p v e lijk e  
K as v o o r d e  Z e e v isc h e rij h e rv e rz e k e rd  w as 
h e e f t deze v e rb in te n is  als « ram p sp o ed ig »  
v o o r h a a r  o p g eg ev en . H e t is m e e r  d a n  w a a r ­
s c h ijn li jk  d a t zij n ie t zal k u n n e n  v e rn ie u w d  
w ora 'en  en  d a t de K as. o p n ie u w , zooals v o o r ­
h ee n , aa n  h a a r  e ig e n  k ra c h te n  za l o v e rg e ­
la te n  w o rd e n .
H e t p a s t e e rs t  en  v o o ra l een  w el v e r ­
d ien d e  h u ld e  te  b re n g e n  a a n  d e  s tip th e id , 
en  de g ro o tm o e d  g he id , w aarm ec ïe  de h e r ­
v e rz e k e r in g  en  h a re  v e r te g e n w o o rd ig e rs  in  
B elgie d e  z w a re  o ffe rs  g e b ra c h t h ee b b en , 
d ie h u n  v o o r  d e  B elg ische v issch ersb ev o l- m o ch t a'eze a a n g ro e ie n d e  zeeo o g st n o rm a a l 
k in g  g e v ra a g d  g ew eest z ijn  en  z o n d e r de- 1in v e rb ru ik  k o m e n  ! D e R e g ie r in g  s ta a t 
w elke  e e n  a a n ta l  ro u w e n d e  w ed u w e n  e n  wee-, j d u s  v o ° r  ee"  z w a a  ^ d ile m m a  : o fw el de 
zen  in  de z w a a rs te  e lle n d e  zo u d e n  g ed am - j v ^ s c h e r i j  v lo o t en  h a re  o n b re n g s t to t 
p e ld  zijn . H e t is , e n  lo u te re  p lic h tsv e rv u l-  ( scha4<= v o o r  d en  n a tio n a le n  rijk d o m , la te n  
lin g  v an  o n z en tw eg e  d ie  w ij g a a rn e  o p en - ' v e rv a lle n , o fw el v o o rlo o p ig  de m illio en en  
b a a r  v o lb re n g e n  i f r a n k  o n d e rs te u n n in g  v e r le e n e n , d ie  h u n n e
M a ar d a a rm e d e  z ijn  de m o e ilijk h e d e n  n ie t in s ta n d h o u d in g  v e re isch t. 
cp g e lo s t. In w eerw il v an  o nze h o o p  en  b e s te  1 h o e  ë ro o t ° ok  de offers welke zii zou
w en sc h e n  h a n g t h e t d o o d s g e v a a r  a ls  een  b e re iJ  ziin  te  b re n g e n , zij k u n n e n  s lech ts  
d ag en  v an  D am o cles  b o v en  de G em een - , t i jd e li jk  z ijn . D e v issch e rij m o e t z ich  te n - 
s c h a p p e lijk e  K as ; a'eze is n ie t  b e s ta n d  en
b e n o o d ig in g e n  zich  o n v e rb id d e lijk  en  g e ­
w eld ig  h e e f t d oen  g ev o e len . H e t ind'ex d e r  
k le in h a n d e lsp r ijz e n  is n o g  m e e r  oim hoog g e ­
g aa n , m a a r  h o e  z o n d e rlin g  o o k , d e  v isch- 
p rijze n  z ijn  n ie tte m in  a a n z ie n lijk  a c h te ru i t  
g eb lev en . Die o p b re n g s t en  de k o s te n  v an  
u itb a t in g  zijn  a ld u s  u it  h u n  n o o d z a k e lijk  
v e rb a n d  g e ru k t en  ta l  v an  k le in ree d 'e rijen  
w o rd e n  in  h u n  b e s ta a n  b ed re ig d .
T h a n s  is, g e lu k k ig lijk  v o o r de v issch e rij 
te n  m in ste , h e t in d ex  d e r  g ro o th a n d e lsp r ij-  
zen  s e d e r t  ee n ig e  m a a n d e n  a a n  h e t d a len . 
D ie k e n te r in g  k a n  a n d e rs  n ie ts  d an  een  wel- 
d o e n d cn  w e e rs la g  h e b b e n  o p  de a a n k o o p ­
p rijz e n  v a n  s c h e e p s tu ig  en  b ra n d s to f . A n ­
d erz ijd s , sp ijts  cfit te e k e n  v a n  ec o n o m isch e  
in za k k in g , r i js t  h e t in d ex  d e r  k le in h an d e ls -  
p rijze .. n o g  g es tad ig . D it v e rsc h ijn se l o ok  
m o e t e in d ig en  m e t z ich  in  d e  v isc h p rijz e n  te  
d o e n  g ev o e len , w a t o v e rig en s  reed's k an  
v a s t je s te ld  w o rd e n  in  d eN o v e m b e rp rijz e n  d e r  
g a rn a a l zo o w el te  O o s te n d e  a ls  te  Z e e b ru g - 
ge. O n g e lu k k ig lijk  is de sp ro tv is sc h e rij 
tl;ons een  n ieu w e te le u rs te ll in g  v o o r  de k u s t- 
v iscch ers.
De v isc h p rijz en  d a a re n te g e n  sc h ijn e n  
w e e rs p a n n ig  a a n  a llen  v o o ru itg a n g . D c op- 
b ren g rc  o n z e r  ze ev issc h e rij s t i jg t  voortcïu - 
re n d  te rw ij l  d e  a fz e tsm o g e lijk h e d e n  fe ite lijk  
o n v e ra n rd e rd  b lijv en . —  V o o r N o v e m b e r 
la a ts tle d e n , w as v e rg e le k e n  m e t h e t 
v o o rg a a n d e  ja a r ,  d'e v e rm e e rd e r in g  een  h a lf  
m il li je n  k il *en v o o r  h e t g a n sc h e  ja a r ,  te  
O o s te n d e  a lle en , b ijn a  v ie r  m illio en  k il. —  
M ach tig e  sch ep en  w o rd e n  v o o r t  in  de v a a r t  
g e b ra c h t en  v e rsc h e id e n e  a n d e rs  z ijn  n o g  
in  a a r  bou w .
W olk  een  b ro n  v an  w e lv a a r t v o o r de k u s t 
en  v a n  v o e d se lv o o rz ien in g  v o o r  h e t  land ,
Een Lied aan de Zee
- € 0 » -
g ee n  e n k e le  v e rz e k e r in g  is  b e s ta n d  te g e n  
d e s to r tv la a g  v<m o n h e ilen , d ie  d e  v issch e-
r jj in  dc la a ts te  t ’jd e n  g e te is te rd  h e b b e n .----
D a a ro m  o ok  k a n  m en  a n d e rs  n ie ts  d'an h e t 
o og  g ev es tig d  h o u d e n  op  de v o o rs c h r if te n  
v an  de w et, d ie u itd ru k k e lijk  b e p a le n  d a t, 
in  g ev al v an  o n to e re ik e n d h e id  d e r  lo o p e n d e  
b es ta a n sm id d e le n  d e r  K as, de S ta a t g eh o u -’
s lo t te  ze lf re d d en  en  e r  b e s ta a t m a a r  een  
u itw e g , n a m e lijk  een  s tee d s  d ru k k e r  v e r ­
s p re id in g  d e r  zeev isch  h e t g a n sc h e  lancï doo r.
! K o st w a t k o s t m o e te n  de b e tre k k in g e n  
d e r  g ro o th a n d e la a rs  v an  h e t b in n e n la n d  m e t 
de k u s t o p  b e te r  v e rs ta n d h o u d in g  ru s ten , 
en  m o e t e r  een  r e c h tm a tig e r  v e rd e e lin g  v an  
den  v e rk o o p p r ijs  tu s s c h e n  d e  re e d e r ij en  d en  
h an d e i b e tr a c h t  w o rd e n .
d en  is, d o o r  k o s te lo o ze  en  in  de tien  ja a r  ' G e b e u rt d it n ie t , d an  z ijn  n o g  veel ja re n  
te ru g b e ta a lb a re  v o o rs c h o tte n  tu ssc h e n  te  k o - e llentfc v °°>- de v issch e r ij in  h e t v e rsch ie t, 
m en . D e p ra c tis c h e  u itw e rk in g  d ez e r b e p a ­
ling  w are , in  h e t v o o rk o m e n d  g eval, een  
w ez en lijk e  te g 'em o e tk o m in g  v an w eg e  de R e-
g ee rin g , in  de z w a re  t i jd e n  die th a n s  d o o r 
de v issch erij d o o rlee fd  w o rd e n .
In d e rd a a d , m its  ee n  g em id d eld e  p re m ie  
v an  2 .8 5  %  v e rs tr e k t  de K a s  de vo lled ig e
v e rz e k e r in g  v an  a l de b e d rijfso n g e v a lle n  d e r  ■b ru ik  b ii n a  o n g e n a a k b a a r  g eb lev en . —  De
H e t is o n z in  s te lse lm a tig  n a a r  h e t' 
b u i te i 'ïa n d  u i t  te  z ien  als w ij m e t onze  e i­
g en e  p ro d u c tie  b ijn a  g een  w eg  w eten .
A n d e rz ijd s  s p re e k t  h e t v a n  ze lf d a t, sp ijts  
alles, de p ro p a g a n d a  v o o r  h e t v isc h v e rb ru ik  
k a ra n e k k ig e r  d'an o o it m o e t d o o rg e d re v e n  
w o rd e n , m e e s t in  d e  s tre k e n  v o o r  d it v er-
zeev issch e rs . In  h a re  zev en  e e rs te  b e s ta a n s ­
ja re n , h e e f t deze v e rz e k e r in g  h a a r  w e rk e ­
li jk  2 .7 0  ip. c. g ek o st. M et een  o v e rsch o t 
v an  0 .1 5  p. c. is h e t v o o rz e k e r  n ie t m o ­
g e lijk  sp o ed ig  a a n z ie n lijk e  re se rv e n  b ije en  
te  b re n g e n . D e a fsc h a ff in g  v an  h e t v o o r­
re c h t d e r  h a lv e  p re m ie , d'ie d e  k le in e  ree- 
d e rs -s tu u r lie d e n  th a n s  g en ie ten , zo u  h e t  al-
re ed e r ij h e e f t h e t g e lu k k ig lijk  b e g re p e n , en 
h ee ft een  d a a d  v an  so lid a r i te i t gesteld', zo o ­
w el te  Z e e b ru g g e  als te  O iostende, om  een  
v as te  b ijd ra g e , b en ev en s  d ie v an  de o p e n ­
b a re  b e s tu re n  a a n  de p ro p a g a n d a  te  le v e ­
re n . A n d e re  derg*elijke d ad en  zu llen  n o o d ­
za k e lijk  v o lg en , u it  o o rz a a k  v an  de g e ­
v ra a g d e  S ta a ts h u lp  v o o r  d'e -b rand sto f ; a l­
d u s  o n ts ta a t  g e le id e lijk  de b e d rijfso rg a n i-
F la u w  f lik k e r t h e t la m p je  in  de v iss c h e rsh u t: 
O u d  M o e d e r tje  zit bij h e t v u u r  en  d u t.
A ls  d o n k e re  sch im m en , h a n d  in  h an d , 
S ch u ife len  sch ad u w e n  la n g s  d en  v /and.
D ro e f z in g en  de g o lven  'een w iegelied ,
V o o r w ie d a a r  in  de b a re n  z ijn  leven  liet.
D ro e f z in g en  de g o lven  h u n  d oo den -lied , 
O u d  M o ed ertje  s lu im e r t en  h o o r t  h e t n ie t.
Blij k o m t h a a r  je u g d  in  een  d ro o m  w e e ro m  : 
W e e r  v o e lt zij d en  kus v an  h a a r  b ru id eg o m .
W e'er lu is te re n  zij b e id en  n a a r  t  lied  d er zee: 
W e e r z in g t in  h u n  ziel d'e( lie fd e  m ee.
W e e r zw erv en  ze za lig  h a n d  in  h a n d  ; 
T ro u w  le id t h ij h a a r  s c h re d e n  d o o r  t
s ch e lp en z an d .
z a c h t w ie g t h a a r  de w aa n  d e r  v e r lo re n  je u g d  
E n  zij s id d e rt en  g lim lach t v an  stille  v reugd'.
W ie k lo p t a a n  de d e u r  ? —  E en  b lo n d e  k n a a p  
S to rm t b in n e n  en  s to o r t  h a a r  k a lm e n  s laap .
—  «W ie w e k t m ij zoo  v ro e g  u it  m ijn
s c h o o n e n  d ro o m  ?»
—  « O u d  M o ed e rtje , ik  k o m .. .»
E n  h ij h a p e r t  v an  sch ro o m .
F la u w  fl ik k e rt  h e t la m p je  en  m e t lu tte l  lich t 
B esch ijn t h e t des io n g e lin g s  aa n g e z ic h t.
—  « O u d  M oed 'ertjè , u w  k le in z o o n ...»
« W at w il d ie t r a a n  t 
M e elijd en d e  k n a a p , is z ijn  b o o t v e rg a a n  ?
—  «A ch  i te g e n  d en  s to rm  is g een  m an
b estan d ,
Z oo  m en ig  lijk  is g esp o e ld  a a n  land .
U w  k in d  is dood' en  z ijn  b o o t v e rg a a n  ;
B leek lig t de k n a a p , in  h e t l ic h t d e r  m aan »
R o e rlo o s  s to n d  ze ee n  w ijle  d a a r  
A lso f zij zelf g e s to rv e n  w aa r.
T oen g re e p  zij de h a n d  v an  den
v issch e rsm a a t, 
K ra m p a c h tig  als een  d ie  v e rz in k e n  g aa t.
E n  zij lie t h e m  n ie t los en  h ij g in g  ged!wee. 
A ls  s le u rd e  d en  w illooze ee n  w erv e lw in d  m ee.
Z oef k w a m en  zij b e id en  s p ra k e lo o s ,
W a a r  h ij lag  a ls  ee n  w itte  w a te rro o s .
D a a r  s tó r t te  zij n e e r  m e t ee n  d offe  k la c h t 
E n  s tre e ld e  z ijn  d ru ip e n d e  lo k k e n  zach t.
E n  s te n e n d  : —  «K ind , h o e  vind' ik  u h ie r  ? 
S tre e k  ze u i t  z ijn  h a re n  h e t  k lev en d  w ier.
E n  s lo o t z ijn  o o g en  en  k u s te  la n g  
Z ijn  p a a rs e n  m o n d  en  z ijn  w itte  w an g .
—  «M ijn  k in d , w a t l ig t  g ij zoo  ijz ig  kil 
U w  ad em  is w eg  en  u w  h a r t  s ta a t  s til !
O  G od ! en  t  w as al w a t ik  o v e rh ad , 
W a a rv o o r  ik  u  m o rg e n  e n  av o n d  b a d  !
g em ee n  g em id d e ld e  d e r  p re m ie  d a d e lijk  op
b re n g e n , w a t reedls e e n  v e rb e te r in g  | s a tie  d e > v issch erij zooala  de v ru c h t u it denJ  p .c  
z ijn  zoü.
D o ch  een  v o o rs te l in  d ien  zin  b lijft se-
s e r t  ja re n  h a n g e n  in  de K am er. H o p e n  wij
d a t b e te re  t i jd e n  h e t w e llic h t ,m o g e lijk  m a-
b loei
D E H A R IN G N IJV E R H E ID
k en  een  lic h te  p re m ie v e rm e e rd e r in g  in  te  . n iS ^e  H a r in g ro o k e rs -  en  in le g g e rs  van
N oo it w e llic h t w e rd e n  e r  d o o r  de V eree -
Bel-
v o e re n , o p d a t d a n k  zij de g e le id e lijk e  s tic h ­
tin g  v an  re se rv e n , d'e n o o d z a k e lijk h e id  e e n e r 
g e ld e l jk c  S ta a ts tu ss c h e n k o fs t u itg es lo te n  
w o rd e .
H E T  O U D E R D O M SPE N SIO E N  
D ER  Z E E V IS S C H E R S
H e t j a a r  193 7 h e e f t ons o ok  g een  s ta p  
d ic h te r  bij de m e th o d isc h e  o p lo ssin g  v an  
de o u d e rd o rn sp e n s io e n k w e s tie  d e r  zeevis- 
s c h e rs  g e b ra c h t. E en  d o o rd a c h te  p o g in g  te  
d ien  e in d e  w e rd  n o c h ta n s  o p  h e t Z eeco n - 
g re s  te  A n tw e rp e n  g e d a a n  en  zoo a lle n  aan  
d en ze lfd en  s tre n g  g e tro k k e n  h a d d e n , w are  
de u its la g  n ie t u itg eb le v e n . M a a r m en  h e e ft 
h e t  ra a d z a a m  g ev o n d en  de z a a k  een s te  
m e e r  o p  h e t z ijsp o o r  e e n e r  co m m issie  
te  d rijv e n , en  op  h e t u ite in d e  h e e ft m en  
d en  lo k v o g e l v an  h e t p e n s io e n  v a n  0 0 0 0  
fra n k  u itg eze t. —  H e t za l o n ­
g e tw ijfe ld  een  la n g e  w eg  z ijn  v o o ra le e r  de 
M in is te r v an  F in an c iën , in  z ijn  b e g ro o tin g , 
de h o n d e rd e n  m illio en  f ra n k  za l g ev o n d en  
h eb b e n , d ie v o o r h e t a lg e m ee n  o u d e rd o m s ­
p en sio e n  v an  6 0 0 0  fr. v e re is c h t w o rd e n .
O n d e rtu s s c h e n  b lijv e n  de v issch ers  g ro o - 
te n d e e ls  u it  de v o o rd ee le n  d e r  o u d e rd o m s ­
re n te  g es lo ten , zelfs n a  d'e n ieu w e  v e rb e te ­
rin g e n  d ie zij, d a n k  zij de w et v an  15 D e­
c e m b e r  193 7, o n d e rg a a n  heeftf. M issch ien  
za l de m in ’s te r  v àn  h e t V e rk e e rsw ez en , d ie 
z ijn  sch o o n s te  sp o re n  in  de m a a tsc h a p p e lijk e  
w e rk e n  v e rd ie n d  h e e ft en  d'ie, als A n tw e rp e ­
n a a r  « n  a ls  V lam in g , h e t zeev o lk  m e e r  d an  
ee n  g ew o n e  g en eg en h e id  /moet to e d ra g e n , 
o o rd e e lt  n  d a t e r  reed s  coim m issies g en o eg  
a a n  h e t w erk  g ew eest z ijn  ; d a t e e n  vogel 
in  d’e h a n d  m e e r  w a a rd  is d an  tie n  in  de 
lu c h t en  d a t te n  m in s te  h e t g em een  r e c h t  
d a d e lijk  en  in  z ijn  v o llen  o m v a n g  o p  a lle  
ze ev issc h e rs  55 of 60 j a a r  oud  m o e t 
to e p a sse lijk  g e m a a k t w o rd e n . N iets b e le t 
v e rd e r  de k a t u it d en  b o o m  te  k ijk e n  en 
a l le  m o g e lijk e  v e rb e te r in g e n  n a  te  s trev en  
en  te  b a a t  te  n em en .
DE E C O N O M ISC H E  T O E S T A N D  
Z E E V IS S C H E R IJ
DER
G aa n  w ij v an  h e t m a a tsc h a p p e li jk  n a a r  
h e t  ec o n o m isch  g eb ied  o v e r, de v issch e rij 
h e e f t ev en m in  re d e n e n  om  h e t „ v e rlo o p e n  
ja a r  g e e s td r if tig  te  g ed en k e n .
H e t h e e ft im m e rs  ee n  p a sa d o x a le n  to e ­
s ta n d  n a g e la te n , d ie  w ellich t in  o n s  n ijv e r- 
h e id s lev en  ee n ig  is. D e e e rs te  h e lf t v an  d it 
j a a r  h e e ft d’e s tijg in g  v an  h e t in d ex  d e r  
g ro o th a n d e lsp r ijz e n  te w ee g  g e b ra c h t, v /aa r- ! 
v an  de w ee rs lag  ,op de k o s te n  d e r  s ch eep s- ]
g-e, de S y n d ik a le  K a m e r d e r  V isch h a n d e - 
la a r s  v an  B russel, d e  re e d e r ij , d en  V isch e- 
r i j r a a . ï  en  h e t n a tio n a a l Z e e c o n g re s  k ra c h te n  
in g se p a n n e n  v o o r  d e  on tv ,oogd ing  d e r  B el­
g isch e  h a r in g n ijv e rh e id  zo o als  in  193 7. H e t 
h e e f t a l, to t  n u  to e , w e in ig  a a rd e  ßian d en  
d ijk  g e b ra c h t. A lle e n  w e rd  v o ld o en in g  b e ­
k o m e n  w a t de g e lijk s te ll in g  b e tre f t  v an  de 
in g ev o e rd e  gedro,og(de o f g e ro o k te  h a r in g  
te n  o p z ich te  v an  de o v e rd ra c h t ta k s . V an  
een  a a n p a ss in g  d e r  tra n s fo rm a tie ta k s  en  de 
overd ) a c h tta k s  o p  d en  g ro o th a n d e ls in v o e r  j 
v an  h a r in g , v a n  de ta x a tie  o p  h e t  g e ­
w ich t, v an  de b e te u g e lin g  v an  d en  
H o lla n d sc h e n  le u rh a n d e l in  B elgie, v e rn e e m t 
m en  w ein ig  o f n ie ts , H e t v e rd ra g  v a n  O slo  
en  onze b ijz o n d e re  h a n d e lso v e re e n k o m s te n  
m e t N e d e r la n d  z ijn  b lijk b a a r  de s tro n k e l-  
s tee n . D e h a n d e ls b e tre k k in g e n  m e t onze 
N o o rd e rb u re n  z ijn  in  ,d)en la a ts te n  ti jd  m e t 
tie n a lle n  m illio en en  f ra n k  to e g e n o m e n , en  
m en  k an  b eseffen  d a t h e t B es tu u r v an  d en  
B u ite n lan d sch en  H a n d e l e r  zev en  m aa l op  n a ­
d e n k t v o o ra le e r  aa n  b ijz o n d e rh e d e n  te  r a ­
k en , d’ie h e t g eh ee l zo u d e n  k u n n e n  in  g e ­
v a a r  b re n g e n . D e O slo -p o litie k  is n e itle m in  
op  h a r in g -  en  v issch erij g eb ied , een  d re ig e n d  
g e v a a r  v o o r  d e  to e k o m st.
H E T  V IS S C H E R IJO N D E R W IJS
In  de so m b e rh e id  v an  d it la n g  ta fe re e l is 
e r  to c h  en  lic h ts tra a l . H e t z ijn  de lo fw a a r- 
d’ige p o g in g e n  g e d a a n  om  h e t b e ro e p s o n ­
d e rw ijs  d e r  ze ev issch e rs  te  b re n g e n  o f te  
h o u d e n  o p  h e t p e il v an  d en  v o o ru itg a n g  en  
v an  de h e e rsc h e n d e  n o o d w e n d ig h ed en .
D e n ieu w e  v e ro rd e n in g  o p  de to e k e n n in g  
d e r  b re v e tte n  in  de ze ev issc h e rij, de v e rb e ­
te r in g  v an  h e t n o rm aa lo n d 'e rw ijs  v o o r  le e ­
ra a r s  d e r  v issch e rijsch o len , a lso o k  de .m ild­
h e id  d e r  p ro v in c ie tu s sc h e n k o m st te n  v o o r- 
d ee le  v an  d e  d id ac tisch e  u itru s tin g  d e r  
sch o len , h eb b e n  d a a r to e  vee l b ijg e d ra g e n .
In de re d e v o e rin g  den  1 O c to b e r  cïoor d en  
h e e r  B aels in  d en  p ro v in c ie ra a d  u itg e s p ro ­
k en , lezen  w ij in d e rd a a r , d a t e r  in  d'e la a t ­
s te  tw e e  j a a r  v o o r  2 8 .1 8 8 ,2 5  fr. b o e k e n  en  
7 000  fr. m an c e u v re e r ta fe ls  d o o r  d e  P ro v in ­
cie  aa n  de v issc h e rsb e ro e p sso h o le n  g e s c h o n ­
k e n  jgjeweest z ijn .
H e t is voorzieker een  b re e d  g e b a a r  v an  
h a re n tw e g e  en  van  d en  g o u v e rn e u r , in g ev e r 
d ie r  m ildd ad ig h eid . W ij k u n n e n  s lec h ts  w en - 
3chen  d a t le e ra a rs  en  le e r lin g e n  e r  ru im ­
sch o o ts  g e b ru ik  zu llen  w e ten  v an  te  m a k e n , 
a lso o k  v an  de w e te n sc h a p p e lijk e  v o o rd ra c h -
’t W as  de e e n ig e  zo o n  v a n  m ijn  e e n ig  k in d  ! 
H oe w a a r t  Gij m ij a rm e ,z o o  k w a a d  g ez in d ?»
H ee n  w as de v iss c h e rsk n a a p  g e g a a n ,
M a ar de g o lv en  h o o rd e n  h a a r  k la g e n d  aan .
W ild  f la d d e rd e n  m ee u w e n  o,m h a a r  h ee n  
E n  zij b lee f m e t h e t  lijk  v a n  h a a r  kind!
alleen .
L an g  la g  zij g e k n ie ld  b ij d en  d o o d en  k n a a p , 
E n  z o n g  a ls  w iegd e  ze ee n  k in d  in  s la a p  :
—  «M ijn  m an  e n  m ijn  zo o n  —
G od  geve h u n  v re e  ! —  
Z ijn  b e id e n  v e rg a a n  in  d en  s c h o o t d e r  zee.
E n  h ad ’ zij n o g  n ie t g e n o e g  a a n  d ie tw e e  ? 
O o k  m ijn  la a ts te n  liev e lin g  n am  d e  zee».
E n  zij r ic h tte  zich  op  m e t v e rv lo e k e n d
g e b a a r ,
W ild  flo o t de w in d  d o o r  h a a r  w it te  h a a r .
« O n tn a a m t g ij m ij a lle n , o b oo ze  zee !
N e fth  m ij d a n  o o k  in  u w  g o lven  m ee  '»
\
D ro e f z in g en  de g o lven  ee n  w iege lied  
V o o r  w ie d a a r  in  d'e b a re n  z ijn  lev en  ü e t.
M E T
PAKHUIS, 27 OOSTENDE
Groothandel in versehen
zeevisch
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Specialiteit van versehen en 
gezouten sprot en haring
Tel. adres ; COMPAS 
Telefonen ; 319 - 1250, ’s Nachts 1561
De Haringvisscherïj en 
Rookerij in ons Land
V ISSC H E R S, W E R K L IE D E N  —  V O O R  U W
Oliegoed, sterke Jum­
pers, Werkkleederen, 
Vrieze kostumen, enz.
E EN  EN K E L  A D R ES :
In de Schaar
de
U it : «V erzen »
bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE
H e le n e  S W A R T H . 1$, s t .  F ra n e isc isss tra a f (bi- ü e  V isch m ark t)
De Vlaamsche Visschers wenschen altegaar 
Een meer voordeelig Nieuwjaar 1938
I. hl,i
H e t v issch e rslev en  is zoo  sch o o n .
H o o r t  m en  v a a k  le e k e n  (  1 ) zeg gen .
« E en  ru im e  o p b re n g s t is  h e t  loon»
« N a t  s le e p e n , k o r r e n  d re g g e n »
D och  h a l t  ! th a n s  h o o r t  ge ’t  v issch e rs  wootrdl 
A l k lin k t h e t g ro f  en  ra u w .
T é la n g  re ed s  w erd  z i jn  k la c h t  g esm oorcf ! 
O o k  h ij h e e f t k ro o s t e n  v ro u w .
2. ■ 'i ’!
« ’t  Is n a c h t  en  g u u r  ro n d  « D o g g e rb a n k »  
« H e t  ijs z it ro n d  d e  to u w e n .
« E n  ’t  sch am e l v isc h je  z ilv e r b la n k  
« G lijd t d o o r  v e rs ti jfd e  k lau w en .
« D e «R adio»  k lin k t u i t  k a ju i t  
« H e t « w e e rb e ric h t»  h e e f t w a a rd e  
« D och  o ok  de « K u rsa a l z e n d t th a n s  u it 
« D a a r  sp e e lt m en  : « V red e  o p  a a r d e * .
I  t
« H e t « L averc je»  p as  v e e r tie n  j a a r  
« W e rk t m ee m e t d u r f  en  m o ed  
« H e t h a r t  n o g  re in , d e  o o g e n  k la a r ,
« Z ijn  sm o e ltje  z w a rt a ls  ro e t.
« H e t w e n sc h t een  « Z a lig » .........  z o o a ls  ’t  pas*
«■Doch h o o r t  z ijn  s c h ip p e r  b ro m m e n  :
« V e rsp e e lt  ! : « h e t n ie u w e  n e t  en  m ast»
« V ie r t  « K e rs td ag  !» J a  ! V e rd o m m e .
5.
sn e lt« T h a n s  n u  h e t j a a r  te n e in d e  
« M aken  o ok  wij b a la n s .
« A ls  o o it ’t  v erlies  aa n  levens te lt 
« H e e ft ’t  « b a tig  saldo»  k an s.
«  V o e g  e r  n o g  b ij som s « zw are b oet»  
«Dx>or ’t b u ite n la n d  b es lech t.
« X>an w a n k e lt w el ee n s  lu s t en  m o ed  
« E n  tw ijfe lt m en  a a n  ’t  re c h t.
d o o r  A N T . V A N  DEN A B EE L E
S e c re ta r is  d e r  S y n d ik a le  K a m e r v an  
H a r in g ro o k e rs  en  In leg g ers .
Is h e t w e rk e lijk  n o g  n o o d ig  te  v e rk o n d i­
gen  d a t de h a r in g h a n d e l in  ons la n d  in  een  
ze e r s le c h te n  to e s ta n d  v e rk e e r t . W ij g e lo o - 
v en , d a t n a  de /b esp rek in g en  d ie o v e r de 
k w estie  g ev o e rd  w e rd e n  in  de Z e e c o n g re sse n  
v an  O o s te n d e  (1 9 3 6 )  en  A n tw e rp e n  (1 9 3 7 )  
e r  n ie m a n d  m e e r  is die, een ig z in s  m e t h e t 
v ak  b ek en d , o n w e ten d  zal z ijn  o v e r dezen 
e rb a rm e iijk e n  to e s ta n d .
D e re e d e rs  en  v issch ers  h eb b e n  h u n n e  
k la c h te n  la te n  h o o re n  en  m e t re d e n , o v e r  
d e  o n u its ta a n b a re  to e s ta n d  te w e e g g e b ra c h t 
rioor de sp o tp r ijz e n  w a a ra a n  de d o o r  h u n  
£«angevoerde v e rseh e  h a r in g  v e rk o c h t w erd .
Z a g e n  w ij d ees  j a a r  n ie t  de g em id d eld e  
v e rk o o p p r ijs  o p  fr. 1,02 h e t kg . d a le n , w a n ­
n e e r  in  de v ijf  v o rig e  ja r e n  v o lg e n d e  m id- 
d e ip rijz e n  b e re ik t w e rd e n  :
Î 932
1933
1934
1935
1936
fr. 2 .3 8
1.34
1,94
2 .4 6
1.71
ten  v o o r h e n  in g e ric h t, in  h e t b e la n g  d e r 
v e rs ta n d e lijk e  en  m o ree le  v e rh e ffin g  o n z e r 
v issch ersb ev o lk in g .
K . D . Z .
H e t lev en  is zoo  ru w  e n  harcT 
G e p ra n g t d o o r  h o o p  ein v ree ze .
’n S tra a l t je  v re u g d e  ; s c h r il le  s m a r t 
E en  s to rm  ! th u is  a n g s t e n . . .  w eezen . 
E n  z ijn  de 'm a n n en  aangesipoeW  
D an  s tro o m t h e t  v o lk  n a a r  ’t  s t r a n d  
D o ch  d a rm e  w e d u w e  h e e f t  rt  g ev o e ld  
Z ij b id t en  s m e e k t e n - . . *t b ra n d t .
G en t, 21 D e c e m b e r 1 95 7 ,
D e p r ijs  v an  d it  ja a r  b e re ik t, is zooveel 
te  ,m eer o n v o ld o en d e  als m en  in  a c h t n ee m t 
d a t de u itb a tin gsk ,os ten  d e r  re ed e rij imet 
m in sten s  50  %  g es teg en  zijn .
M et re e d e rs  —  a a n v o e rd e rs  d e r  g ro n d ­
s to f —  h o o rd e n  w ij de h a r in g ro o k e rs  e n  in ­
le g g e rs  - v e rw e rk e rs  d ez e r g ro n d s to f - ins- 
g e ijk s  h u n n e  k la c h te n  u itb re n g e n , en  z e k e r 
m e t ev env ee l g eg ro n d h e id .
O nze  h a r in g ro o k e rs  d ie  v o rig e  ja re n  ze e r 
lo o n e n d e  p rijz e n  h a d d e n  b e ta a ld  o p  de O'os- 
te n d sch e  m a rk t , zag en  la n g z a m e rh e id  h u n  
e igen  a fze t a f iie m en  d o o r  de s tee d s  g roo- 
te r e  d u m p in g  d e r  H o lla n d sc h e  b e re id e  Pro­
d u k te n , w elke  in  B elgie v rij b in n e n k o m e n .
H ie rd o o r  k o m t h e t  d a t de B elgische roo- 
k e rs  d it j a a r  geen  h o o g e re  p r ijz e n  k o n d e n  
b es ted en  v o o r d en  v e rse h e n  h a r in g  d o o r 
onze v lo o t a a n g e b ra c h t. E r  d ien t n o c h ta n s  
a a n g e s tip t d a t onze ro o k e rs  bij v o o rk e u r  Qp 
e ig en  m a rk t  k o o p e n , w a t v o o r h en  veel ge- 
m a k k e li jk e r  en  m in d e r  k o s te lijk  is. H ie rd o o r 
k o m t h e t, d a t de p r ijz e n  v o o r  d en  v e rseh en  
h a r in g  in  O o s te n d e  b e re ik t, s tee d s  h o o g e r 
w a re n  d an  te  Y m u id en . M en k a n  h e t n o c h ­
ta n s  n ie t te n  k w a d e  n e m e n  d a t zij zich  o p  
ze k e re  o o g en b lik k e n  in  h e t buten land! v o o r­
zien, d a a r  zij —  om  te g e n  d e  v ree m d e  c o n ­
c u rre n tie  d e r  b e re id e  g o e d e re n  te  k u n n e n  
o p k o m e n  —  n o o d v e rp K ch t z ijn  h u n  g ro n d ­
s to ffe n  a a n  te  sch a ffen  w a a r  zij deze h e t 
v o o rd ee lig s t k u n n e n  d oen .
V erliezen  w ij n ie t u it  h e t o og , d a t d'e re e ­
d erij en  en  ro o k e r ij  en  w erk  v e rsc h a ffe n  aa n  
m in sten s  5 à  6 0 0 0  w e rk lie d e n , ie d e r  o n g e ­
v e e r  v o o r  de h elft, d a t g ro o te  k a p ita le n  in  
s c h e p e n  en  n ijv e rh e id sg e b o u w e n  b e le g d  zijn , 
en h e t  d u s  v an  h e t g ro o ts te  b e la n g  is d a t de- 
ze n ijv erheeïen  u it h u n n e n  n e te lig e n  to e s ta n d  
A S P E S L A G H , Z eew ezen , i g eh o lp e n  w o rd e n .
W ij z ijn  v an  o o rd  ’el d a t h e t n ie t zal v o l­
s ta a n  s lec h ts  één  v an  b e id e  n ijv e rh e d e n  te  
h e lp en , d o c h  d a t e r  en k e l v e rb e te r in g  in  de- 
T.e v a k k e n  k a n  v e rk re g e n  w o rd e n , w a n n e e r 
zoow el de ro o k e r ije n  als de r*eederijen sam en  
in s ta a t  zu llen  g este ld  w o rd e n  h u n n e  b e d r i j ­
v ig he id  te  o n tp lo o i, n.
B eiden zijn  tev ee l a fh a n g e n d 1 van  e lk a n d e r, 
en  m en  k a n  zich  b es t v o o rs te lle n  d a t b ij. een 
h u lp  —  g e lijk  d ew elk e  —  en k e l v e rlee n d  aan  
de re e d e r ij —  g een  b ev red ig e n d e  o np lossing  
zou  w ezen , gez ien  d e  H a r in g ro o k e r i j , d ie  ten  
s lo tte  de ee n ig e  a fze t is v o o r  de v issch erij 
—  s tee d s  v o o rt in  een  te n e e rg 'e d ru k te  to e ­
s ta n d  zou v e rk e e re n  en  h ie rd o o r  v e rh in ­
d e rd  zou zijn  a a n  b ev red ig e n d e  p rijze n  de 
a a n v o e r  v an  de re e d e r ij a f  te  nem en'.
L an g s  d e  e e n e  k a n t  z ien  w ij d en  aa r.v o er 
v a n  v e rse h e n  h a r in g  o n z e r v lo o t v an  ja a r  to t 
j i ia r  to e n e m e n . Z oo  w as d e  a a n v o e r  van  de 
tr e i le r  h a r in g  v an  J u li to t  D ec em b er :
1934
1935
1936
1937
kg. 9 4 4 .1 5 0  
8 4 4 .0 5 0  
2 .2 7 4 .4 5 0  
3 .1 9 ! .1 2 5
6.
« D e « W are n h u iz en »  a lle m aa l I 
« D e d e n  d e  p rijz e n  s tijg e n ,
« D o ch  k o o p t m en  v isch , s p ro t  of g a rn a a l 
« D ie k a n  m en  « g o ed k o o p »  k r ijg e n .
« L u is te r  _ A ls  m en  een  w e t b e p a a lt  
« D ie ’t  g ro o t v e rsch il d o e t s to p p e n  
« E n  m en  d en  v issc h e r m é é r  b e ta a l t , 
« B e v r i jd t  m en  h em  v a n . . .  ’t  « d o p p en »  (1 )
7.
« V ra a g  ee n s  w a t th a n s  de s p ro t  o p b re n g t 1 
« W a t g ee ft m en  v o o r  g a in a a l  ?
« Is h e t  g een  p r ijs  d ie n  ze em a n  k re n k t ? ! 
« G re n s t d a t n ie t a a n  sc h a n d a a l ! !
« W e  z ijn  ee n  « w erk zaam  g o ed ig  ras»
« T e v rê e  m e t k a r ig  loon»
« D o c h  « arm o e»  m a a k t de m e n sc h e n  dw ars»  
« H e t  l i jk t  o p  s p o t  en  h o o n » .
8 .
« G e lu kk ig  t r a c h t  de o v e rh e id  
« T h a n s  v o o r  o n s  re c h t  te  z o rg en  
« V e r tro u w e n d  .op h u n  w ijs  b e le id  
« S c h e n k t d ’h o o p  o p  to e k o m st b o rg e n  
« W e w e n sc h e n  d a n  o ok  a l te g a a r  
« D a t S ta a t  e n  S tad  m ag  s lag en  
« D e b es te  w en sc h  v o o r  ’t  N ie u w ja a r  
« A a n  «H en» d ie h e lp e n  sch ra g e n .
H e t is te  v o o rz ien  d a t deze c i jfe rs  nog  zu l­
len  s tijg e n  v o o r de k o m e n d e  ja re n , gezien  
de u itb re id in g  o n z e r  v loo t.
L an g s  d en  a n d e re n  k a n t, k r im p t de voo rt- 
b r'eng st d e r  ro o k e r ije n  v o o rtd u re n d  in en 
m ag  m e n  a a n n e m e n , d a t deze g ed u ren d e  de 
la a ts te  t i jd e n  to t  ee n  d e rd e  d e r  n o rm a le  
! v o o rtb re n g s t g es lo n k en  is.
D it b re n g t o n g e tw ijfe ld  een  gem is aa n  e- 
v en w ich t te w ee g  tu ssc h e n  a a n v o e r  en  a fn a ­
m e d e r  g ro n d s to f , m e t gevolg, d a t de p rijzen  
m o e te n  d a le n  to t  een  p e il w e lk e  n ie t loonend  
m e e r  is v o o r  de re e d e r ij.
D e e e n ig e  o p lo ssin g  die, v o lgens ons m oet 
v e rk re g e n  w o rd e n  om  h ie ra a n  te  v erh elpen , 
is d a t onze ro o k e rije n  in  s ta a t  g este ld  w o r­
d en  w ed ero m  h u n n e  p ro d u c tie  to t een  n o r­
m aa l p e il te  |b ren g en , m e t gevolg  d a t d it 
een  to e n e m e n d e  v ra a g  zou  te w ee g  b ren g en  
v o o r d en  v e rse h e n  h a r in g  d o o r onze s c h e ­
p e n  a a n g e v o e rd  en  h ie rd o o r  de p rijze n  te ru g  
lo o n e n d  zo u d en  w o rd e n  v o o r de re ed erije n .
D e m id d e len  o m  deze v e rb e te r in g  te  beko-' 
m en  w e rd e n  reed s  m ee rm a len  aan g ed u id , 
d och  b en ev en s  deze, d ien t e r  vo lgens ons een 
v e rs ta n d h o u d in g  te  b es taa n  tu ssch en  re e ­
d e rs  en  ro o k e rs , en  zou  h e t n o o d ig  w ezen, 
d a t deze la a ts te n  in  de m a te  van  h e t m o g e lij­
ke, d'e v o o rk e u r  geven  aa n  h e t v e rb ru ik e n  
v an  h a r in g  d o o r onze sch ep en  aa n g e v o erd . 
D a a re n te g e n  d ien en  de re ed e rs  te  zo rg en  d a t 
de a a n v o e re n  re g e lm a tig  w ezen  ,en  bijzon* 
d e rlijk , d a t  de k w a lite it d e r h a r in g  b e v re d i­
g in g  g eeft. O p  d it geb ied  k a n  e r  d o o r s a ­
m e n w e rk in g  e c h te r  n o g  veel v e rw e ze n lijk t 
w o rd en .
VISCHHANDELAARS, REEDERS,
voor uwe DRUKWERKEN vraagt prij­
zen en stalen ter Drukkerij van dit blad 
4 4 ,  Nieuwpoortsteenweg Tel. 723
n « HET VISSCHERIJBLAD »
lets over de 
Haringvarieteiten of Rassen
d o o r C H . GIL1S
L a b o ra to riu m l'e id e r v an  h e t 
Z e e w e te n sc h a p p e lijk  In s t itu u t te  O o s te n d e
H e t is n o g  zoo la n g  n ie t g e led en  d a t o n ­
ze k e n n isse n  a a n g a a n d e  de lev en slee r van  
d en  h a r in g , n o g  m a a r  w ein ig  u itg e b re id  w a­
re n . D eze o n v o lm a a k te  k e n n isse n  g av en  d an  
o ok  a a n le id in g  to t  a lle  s o o rte  i v an  v e ro n ­
d e rs te llin g e n . E en  v an  deze v e ro n d e rs te l l in ­
g en  s te ld e  d en  h a r in g  v o o r als een  w ere ld - 
ro n d re iz ig e r , d ie  z ich  ja a r l i jk s  zo u  beigeven 
v an  de P oo l- to t  de Z u id s tre k e n .
E e n  n a u w k e u r ig e  v e rg e lijk in g  d e r  k a r a k ­
te r is tie k e n  v an  h a r in g e n , h e rk o m s tig  u it 
v e rsch illen d e  zeeën , d eed  ons a lg a u w  v a s t­
s te llen , d a t deze s lec h ts  o v e re e n s te m m e n  bij 
de in d iv id u ë n  her.koim stig u it  deze lfde  s tre e k  
en  e r  een  a a n z ie n lijk  v e rsch il b e s ta a t b ij d e ­
ze  v an  v e rsc h ille n d e  h e rk o m st.
B ij h a r in g e n  u it  v e rsc h ille n d e n  o o rsp ro n g  
w erd  e r  v e rsch il g ev o n d en  b ij :
a )  de a fm e tin g e n  v an  h e t lich aa m , v e rg e ­
le k e n  m e t  de o n d e rd e e le n  ;
f>) h e t  a a n ta l  s tra le n  die de zw em vinn en  
u itm a k e n  ;
c )  de g em id d e ld e  g ro o t te  ;
d )  d e  sn e lh e id  v an  d en  g ro ei ;
e )  h e t g e ta l w erv e ls  d ie de ru g g e g ra a t  
v o rm e n . « j
D a a rd o o r  w e rd e n  d an  o ok  v ersch illen d e  
v a r ie te ite n  o f ra sse n  v a s tg e s té ld  v o lg en s  de 
s tre e k  v an  h e rk o m s t, V a n d a a r  de benatm in- 
g en  v an  A tla n tsc h e n  h a r in g , K a n a a lh a r in g , 
N o o rd z e e h a rin g , B a n k h a rin g  enz. D a a r  ie d e r  
s tre e k  h a a r  e ig en  h a r in g  b ez it m e t g e k e n ­
m e rk te  k a ra k te r is t ie k e n  m o e te n  w ij v e ro n ­
d e rs te lle n , d a t de h a r in g  z ijn  g a n sc h e n  le e f­
t i jd  in  een  b e p e rk t  g eb ied  d o o rb re n g t e n  e r  
g een  s |p raak  m e e r  k a n  z ijn  v an  de v e rre  
w an d e lin g en  d ie  h ij v o lg en s  de v ro e g e re  
s te llin g en  ja a r li jk s  m o es t a fleg g en .
W A A R A A N  HEBBEN W IJ H E T  O N T ­
S T A A N  V A N  D E  V E R S C H IL L E N D E  
H A R IN G V A R IE T E IT E N  T E  W IJT E N  ?
Z o o a ls  v o o r  al de v issch en , z ijn  h e t de 
n a tu u rk u n d ig e - , sc h e ik u n d ig e  en  de b io lo ­
g isch e  v o o rw a a rd e n  d e r  w a te re n  d ie  een  
g ro o te n  in v lo ed  o p  de o n tw ik k e lin g  v an  
d en  h a r in g  u ito e fen en .
De* te m p e ra /tu u r e n  n o g  m e e r  h e t z o u tg e ­
h a lte  a lso o k  ihet p la n k to n  sp e len  h ie r  eerv 
b e la n g r i jk e  ro l in  h e t  o n ts ta a n  v an  k e n m e r­
k e n d e  k a ra k te r is t ie k e n  b ij h a r in g e n  v an  
v e rsc h ille n d e  h e rk o m s t.
V o o r h e t  b e p a le n  v an  de v e rsc h ille n d e
h e rk o m s te n , die d an  o o k  v e rsch illen d e  h a ­
rin g  v a r ie te ite n  u itm a k e n , zu llen  w ij o n s  
u its lu ite li jk  bezig  h o u d e n  m e t de v o lg en d e  
k a ra k te r is t ie k e n  o f k e n m e rk e n .
1 ) De gem iddeldie le n g te  waargienoim e a in  
ue v e rsc h ille n d e  h a r in g s tre k e n .
D eze v e rsc h il t v an  s tre e k  to t  s tre e k  en  de 
g ro o ts te  in d iv id u ë n  w o rd e n  a a n g e tro tfe n  in  
de s tre k e n  w a a rv a n  de w a te re n  ee n  h oo g  
z o u tg e h a lte  b e re ik e n  en  w a a r  h e t p la n k to n  
o v e rv lo ed ig  v o o rk o m t.
D e h a r in g s tre k e n  v an  d en  O c e a a n  m e t 
een  z o u tg e h a lte  v an  3 5 ,2 5  to t 3 5 ,5 0  p e r  
d u izen d  en   ^e e n  o v e rv lo ed ig  p la n k to n  dfat 
m ee sten d e e ls  b e s ta a t u it  g ro o te  sch -zo p od en , 
v o o rn a m e lijk  de M EG AN  Y C T IP H  AN ES, w o r ­
d en  d o o r de g ro o ts te  h a r in g e n  b ew o o n d . —  
Z ie  b ijv o o rb e e ld  de h a r in g e n  v a n  de K LO N - 
D Y C K E, w a a r  d e  g em id d e ld e  le n g te  33 cm . 
b e re ik t en  m en  in d iv id u ë n  a a n tre f t  d ie de 
3 7 cm . o v e rtre ffe n .
In de w a te re n  d e r  ze eë n  die m in  z o u t in  
o p lo ssin g  b e v a tte n  en  w a a r  h e t p la n k to n  
u it k le in e re  v o rm e n  is s a m en g es te ld , w o rd t 
ee n  a a n z ie n lijk e  a fn a m e  v a n  de g em id d e ld e  
le n g te  w a a rg e n o m e n . D e N o o rd z e e h a r in g  d ie 
z ich  o p h o u d t in  een  g em id d e ld  z o u tg e h a lte  
v a n  3 4 .0 0  to t  3 4 .5 0  p e r  d u izen d , a lso o k  in 
ee n  m id d en  v an  ip lank to n , w a a r in  s lec h ts  
k le in e re  v o rm e n  v a n  sch izo p o d en  en  co p e- 
p o d en  v o o rk o m e n , h e e f t v o o r  g em id d eld e  
/e n g te  o n g e v e e r 23 cm .
2 )  D e sn e lh e id  v a n  d'en g ro e i.
D e g ro e i is  n a tu u r l i jk  h e t sn e ls t in  de w a ­
te re n , w a a r  de g ro o ts te  in d iv id u ën  a a n g e ­
tro f fe n  w o rd e n , d u s  in  h e t  z o u ts te  w a te r  
w a a r  te g e lijk  h e t p la n k to n le v e n  ijv e r ig  is.
D e h a r in g e n  v an  d en  O c e a a n  b e re ik e n  op  
é é n ja r ig e n  le e f tijd  13 cm . en  m e'er ; op  
tw e e ja r ig e n  le e f tijd  21 cm . ; te rw ij l  de 
N o o rd z e e h a r in g  o p  é é n ja r ig e n  o u d e rd o m  p as  
8 cm . b e re ik t en  op  tw e e ja r ig e n  o u d e rd o m  
o n g e v e e r 15 cm .
3 )  D e w ervelfo rm ule*
D eze v e rsc h il t in sg e lijk s  v a n  s tre e k  to t 
s tre e k  en  ze b e k o m t de h o o g s te  w a a rd e  in  
zo u ts te  w alteren  en  de k le in s te  in  de w a ­
te re n  m*et g e r in g  z o u tg e h a lte  ;
D e v o lg e n d e  ta b e l g ee ft ons :
1 ) V ersc h ille n d e  h a r in g s tre k e n  ;
2 )  H e t z o u tg e h a lte  p e r  d u izen d  van  e e n ­
ie d e r  d ez e r s tre k e n  ;
3 )  D e g em id d e ld e  le n g te  v an  d en  h a r in g  
d ie  d a a r  v o o rk o m t ;
4 )  D e g em id d e ld e  g ro o t te  op  één - en  tw ee 
ja r ig e n  o u d e rd o m  ;
5 )  D e w erv e lfo rm u le
Noodzakelijke Steun 
voor onze 
Visscherij
H e e r  B es tu u rd e r,
Ik b en  ze ^ r v e re e rd  d o o r  u w  v erz o e k  om  
in uw  fe e s tn u m m e r een  a r tik e l v an  m ijn  
h a n d  te  la te n  v e rsc h ijn e n .
M oest ik  een  a r tik e l o p m a k e n , uttn  z.t-»u j 
n ie t a n d e rs  k u n n e n  d an  d en  in h o u d  van  
m ijn  v e rs la g  v an  9 N o v e m b e r 1.1. h e rh a le n , 
w a a rv a n  de p u b lic a t ie  in  u w  n u m m e r  v an  
13 N o v e m b e r la a ts tle d e n  v e rsc h e n e n  is.
D e to e s ta n d  is s e d e r t  d ien  d a tu m  o n g e ­
w ijz igd  g eb lev en , h e t is te  zeg g en , d a t w ij 
n o g  a ltijd  in  een  d ro ev ig e  p e rio d e  v e rk ee - 
ren .
D e re e d e rs  o v e r h e t  a lg e m e e n  zo e k e n  n a a r  alle 
m id d e len  om  a a n  de k ris is  te  v e rh e lp e n . Z,oc 
w o rd e n  o u d e  p ro e fn e m in g e n  h e rn o m e n  in  
d e  h o o p  g u n s t ig e r  re su lta te n  te  b ek o m e n .
V o o r  h e t o o g en b lik  b eg ev en  zich  m o to r ­
v a a r tu ig e n  v an  o nze v issch e rsh av en  n a a r  de 
M a ro k k ra n s c h e  k u s te n  o m  e r  de v issch erij 
te  b e d rijv e n .
D eze p ro e fn e m in g  w erd  reed s  v ó ó r  den 
o o rlo g  d o o r  een  v a a r tu ig  v an  de re ed e rij 
P ê c h e rie s  à  V a p e u r  g ew aagd .
Ik w en sch  de p io n n ie rs  g e lu k  d ie h e t n ieu w  
sy s tee m  v a n  v issch en  u ito e fen en , n a m e lijk  
h e t in  to e p a s s in g  b re n g e n  bij o n s  d e r S p a a n - 
sch e  m e th o d e , g e lijk  ze v e rw e z e n lijk t w erd  
b ij d e  « R ita ’s» v an  Z e e b ru g g e  en  d o o r  den  
re e d e r  H u y sse u n e , d ie e r  in  g e lu k t is, e n ­
k e le  sp e c ia lis te n  v an  d it S p a an sc h  systeem  
a a n  b o o rd  v an  z ijn  v a a r tu ig e n  te  m o n s te re n  
en  h e t th a n s  o p  p ra c tis c h e  w ijze b e p ro e ft . 
D it k a n  een  n ieu w e o m w e n te lin g  in  onze 
v issch e r ij te w e e g b re n g e n .
Ik h o o p  d a t de a n d e re  re e d e rs  h u n  pro- 
f j t  e r  zu llen  u ith a le n  en  onze  v issch ers  z ich  
zu llen  e r  o p  toelegg*en deze b ijz o n d e re  m e­
th o d e  a a n  te  le e re n  en  te  b e d rijv e n .
M et v re u g d e  s te l ik  v as t, d a t ie d e re en  
t r a c h t  u it  dezen  a n g s tw e k k e n d e n  to e s ta n d  te  
k o m e n  en  ik  w en sch  h u n  v an  h a r te  w el-
d a
ik
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Wordt de vaart 
Charleroi-Klabbeek 
andermaal verbreed ?
H a r in g  h e rk o m ste n A tla n tis c h e Sm alls K an aa l Z u id e lijk e B altisch e  Z ee
O ce aa n N o o rd zee W e stk u s te n
Z o u tg e h a lte  p e r  100 3 5 ,2 5 3 5 .1 0 3 5 ,— 34,5 15,—
G em id d e ld e  le n g te 33  cm . 28  cm . 2 6  cm . 23 cm . ?
G ern, le n g te  1 e ja a r 1 4 cm . , 1 3 cm . 1 2 cm . 8 cm . ?
G em . le n g te  2 e  j a a r 2 1 cm . 2 0 c;m. 1 9 cm . 1 6 cm . }
W e rv e lfo rm u le 5 7 .— 5 6 .85 56 .75 5 6 ,5 0 5 5 ,5 0
D eze ta b e l to o n t  o n s  k la a r  d a t de len g te , 
de sn e lh e id  v an  d en  g ro e i a lso o k  de w er-, 
v e lfo rm u le  te  za m en  la fnem en, n a a rm a te  h e t  
zo u tg e h a lte  d e r  w a te re n  v e rm in d e r t.
H e t ra sse n p ro b le e m  is v a n  a l le rg ro o ts t  b e ­
la n g  v o o r  h e t  b e p a le n  v an  de v e rsch illen d e  
h a r in g v a r ie te ite n  d ie in  so m m ig e  v issc h e rije n  
te g e n w o o rd ig  z ijn .
een
u it
v an  deze 
v e rsch il-
D e ijle  h a r in g v iss c h e r ij is 
v issch e rije n , w a a rin  h a r in g e n  
len d e  h e rk o m s t w o rd e n  a a n g e tro ffe n . Z ij b e ­
s ta a t u it  K a n a a l-  en  N o o rd z e e h a r in g  en h e t 
p ro c e n t b ek o m e n  d o o r  e e n ie d e r v an  deze 
tw ee  v a r ie te ite n  k a n  d en  u its la g  v an  deze 
v issch erij b ijz o n d e r  b e ïn v lo ed en .
C H . GILIS.
De Taks op de Aannemingen
WELKE TAXE D IEN EN  DE A A N ­
NEMERS, METSELAARS, PLA- 
FONNEERDERS EN Z. TOE TE  PASSEN E N  W A N N EER  MOE­T E N  ZIJ EEN  FACTUUR OP­MAKEN ?
Z ijn  o n d e rw o rp e n  a a n  een  ta x e  v an  2*50 
fr . %  de/ al o f nieit g e te e k e n d e  fa c tu re n , 
b e tre f fe n d e  de u itv o e r in g  v an  een  c o n tra c t  
v an  w e rk a a n n e m in g  m e t o f z o n d e r  lev e rin - 
gen , v o o r  zo o veel de p re s ta t ie  n ie t  to t  de 
b e la s tin g  w eg en s  o v e rd ra c h t  a a n le id in g  g ee ft 
D us al de fa c tu re n  (w ij zu llen  d a d e lijk  i 
z ien  w a n n e e r  e r  ee n  fa c tu u r  m o e t z ijn - d ie  \ 
b e tr e k k in g  hej>ben o p  een  w erk a a n n e m in g , 
h e tz ij m e t een  s c h r if te l i jk  c o n tra c t  o f n ie t , 
h e tz ij m e t le v e rin g  v an  m a te r ia le n  o f a n d e ­
re  k o o p w a re n  o f n ie t , g ev en  in  p r in c ip e  
a a n le id in g  to t  v o o rm e ld e  ta x e . B ijgevo lg  
m o e t ee n  ze lfs ta n d ig  a m b a c h tsm a n  (d i t  wil 
zeg gen , d ie v o o r  e igen  re k e n in g  w e rk t , d ie 
ee n  w e rk  zou  u itv o e re n  in  d a g u u r , p e r  d u i­
zen d  .b riek k en , p re r  v ie rk a n te  o f k u b ie k e  m e ­
te r  o f imits ee n  v o o ro p  v a s tg e s te ld  b e d ra g , 
in  b eg in se l de ta x e  v an  2 ,5 0  p e r  h o n d e rd  
to e  p as  sten.
EEN  T W E E D E  U IT Z O N D E R IN G  is deze 
v o o rz ien  d o o r  a r t .  61 , p a r . 2. D e taxei w o rd t 
op  2 .5 0  fr. p e r  d u izen d  v e rm in d e rd  :
v o o r de fa c tu re n  b e tre f fe n d e  een - w erk , 
d o o r  een  p a r t ic u l ie r  b es te ld  v o o r  z ijn  e igen  
g e b ru ik  o f d a t van  zijn  h u ish o u d e n , tenz ij 
h e t  c o n tra c t  to t  v o o rw e rp  h e e ft h e t b o u ­
w en , in r .c h te n  of h e rs te lle n  v an  een  o n r o e ­
re n d  g o e d  o f de le v e rin g  v an  een  in  o n ro e ­
re n d  g o e d  in  te  lijv en  v o o rw erp » .
D e h u id ig e  to e s ta n d  v an  o nze N atio n a le  
Z ee v issch e rij is in d e rd a a d  z e e r e llend ig  en 
to e n  in  de la a ts te  v e rg a d e rin g  v an  d en  H oo  
g e re n  R a a d  v o o r Z ee v issch e rij, de b e s p re ­
k in g  e r  v an  p la a ts  h ad , hqb  ik  o n m id d e llijk  
g e v ra a g d  om  de re k e n in g e n  d o r u itb a tin g  
a a n  h e t H o o g e r  B eh ee r v an  h e t Z eew ezen  
te  m o g e n  v o o rleg g e n , te n  e ind e  z ich  v an  de 
v /e rk e lijk h e \d  te  k u n n e n  o v e rtu ig en .
E en  a m b te n a a r  is a a n g e s te ld  g ew eest om 
de a a n g e h a a ld e  c ijfe rs  v an  de re e d e r ije n  te 
o n d e rz o e k e n , en  h e e ft k u n n e n  te r  p la a ts  
n a g a a n , d a t w j n e tc o o o o o o o o o o o ii 
n a g a a n , d a t w ij n ie t a n d e rs  d an  de w a a rh e id  
zeggen .
Ik d u r f  v e rh o p e n  d a t de n o o d :ge v o e ts ta p ­
p en  d ie bij d en  H e e r  H . M arck , M in is te r 
v an  V e rk e e rsw e z e n  g ed aa n  w e rd e n , te n  s p o e ­
d ig ste  m o g e lijk  een  g u n stig  re su lta a t v o o r 
onze  N a tio n a le  Z ee v issch e rij zu llen  o p lev ere n .
Jo h n  B A U W EN S, 
V o o rz it te r  R e e d e rsv e re en ig in g .
W ij w ezen  reed s  o p  de k la c h te n  d ie op 
g a a n  in  de H e n eg o u w sch e  n ijv e rh e id sk rin -  
gen , v o o rn a m e lijk  in  die u it C h a r le ro i en- 
o m tre k . M en a c h t e r  z ich  b en a d e e ld  in  v çr- 
h o u d in g  to t  L u ik , ,d a t  d o o r  h e t b re e d e  A l­
b e r t  k a n a a l re c h ts tre e k s  m e t de S chelde 
v e rb o n d e n  w o rd t, te rw ijl h e t b e k k e n  v an  
C h a r le ro i ztch  u it  d en  s la g  m o et t re k k e n  
m e t de v a a r t  n a a r  B russel D eze is v e rd ee ld  
in  tw e e  v a k k e n  : he,t v ak  C h a rle ro i-K la b ­
b ee k  en  h e t v ak  K lab b eek -B ru sse l. S lech ts 
d it la a ts te  is b e v a a rb a a r  v o o r g ro o te  sche- 
p en . #
O o k  d rin g e n  de H e n eg o u w sch e  n ijv e r­
h e id s lied en  e r  o p  aa n  d a t h e t v ak  C h a rle - 
le ro i-K lab b e ek  d a t p as  v ó ó r  d en  o o rlo g  v e r ­
b ree d , th a n s  o p  30  m e te r  zou  w o rd e n  g;e- 
iSracht : de sc h e p e n  v an  6 00  to n  en  zelfs 
d ie v an  1350 to n  zo u d en  d an , in p la a ts  v an  
te  K lab b eek  a c h te ru i t  te  m o e te n  s tev en en , 
to t in  h e t h a r t je  v an  h e t g ro o te  n ijv e rh e id s ­
c e n tru m  k u n n e n  d o o rd rin g e n .
E en  k om m issie , b e s ta a n d e  u it v e r te g e n ­
w o o rd ig e rs  vajn alle  b e tro k k e n  b e la n g e n , b e ­
s tu d e e rd e  de zaak  e n  h e e f t n u  v e rs la g  u i t­
g e b ra c h t b ij de re g e e r in g . Z ij w ees h e t aan - 
leg g en  v an  een  n ieu w e v a a r t  n a a r  de zee, 
d o o r so m m ig e  v o o rg e s ta a n  v an  de h a n d .m a a r  
sp ra k  zich  u it v o o r d e  n ieu w e v e rb re e d in g  
v en  h e t k a n a a lv a k  C h a rle ro i-K lab b eek . 
D a a r to e  zou  m en  h e t fo n ds v o o r  g ro o te  w e r ­
k en  m e t 750 m illioen  m o e te n  v e rh o o g en .
D e b eslissing  h a n g t a f v an  de re g e e rn ig .
Terugblik op de Visscherij 
in vroegere dagen
d o o r d en  h e e r  A . C. P . E. V E R M E U L EN ,
B e s tu u rd e r  d e r  V issc h e r jsch o o l te  
V la a rd in g e n .
m
De Ellende van sommige Kustvisschersreeders
R eeds  v ro e g e r  h a d d e n  w e de g e le g e n h e id  b ev o lk in g  en  zal m issch ien  n o g  h ie r  en  d a a r  
te  w ijzen  o p  de d ro ev e  to e s ta n d e n  die des- ! s la c h to ffe rs  m ak en , m a a r  w e h o p e n  d a t d’e
WELKE ZIJN N U  DE U ITZO N D E.RINGEN OP DIEN REGEL ?
V o o re e rs t h e b b e n  w ij re e d s  ee n  u itz o n d e ­
r in g  in  h e t fin e  v an  a r t . 60  v a n  h e t d es ­
b e tre f fe n d  ta x e  rè g le m e n t zelf, « v o o r zo o v eel 
de p re s ta t ie  m iet to t  de belastingi w eg en s  o- 
v erd ra jch t a a n le id in g  geeft» , zu lk s w il zeg-
B ijgevo lg  g ev en  de fa c tu re n , d ie b e tre k k in g  
h eb b e n  to t  h e t u itv o e re n  v an  een  w e r k a a n ­
n e m in g  v o o r  re k e n in g  v an  een  p a r t ic u lie r  
» v o o r z ijn  lo u te r  p r iv a a t  g e b ru ik  o f d a t v an  i 
z ijn  h u ish o u d e n , zoo als  h e t h e rs te lle n  v an  
ee.n m eu b e l, k a c h e l, rijw ie l, enz b ij u i t ­
zo n d e rin g  v an  d e  w e rk a a n n e m in g e n  v o o r 
w at de g eb o u w en  o f a n d e re  o n ro e r  n d e  g o e ­
d e re n  b e tre f t, e n k e l a a n le id in g  to t de fa c ­
tu u r ta x e  v an  2 ,5 0  p e r  d u izend .
M a ar d a a re n te g e n  gev en  de w erk z aa m h e - 
neim ingen  v o o r  h e t b o u w en , h e rs te lle n  of 
v e ra n d e re n  v an  w o o n h u iz en , o f a n d e re  o n ­
ro e re n d e  g o e d e re n  zelfs v o o r  e ig en  g eb ru ik  
s tee d s  a a n le id in g  to t  de fa c tu u r ta x e  v a n  2 .5 0  
p e r  h o n d e rd  en me,n m ag  g e ru s t b es lu ite n , 
d a t a l de w e rk e n  d ie u itg e v o e rd  w o rd e n  aan  
w o o n h u iz en  of g eb o u w en , b eh o u d e n s  de tw ee  
h ie rn av e r,m e ld e  u itz o n d e rin g e n , a l t i jd  to t 
g ezeg de ta x e  v an  2 .5 0  c/c a a n le id in g  geven .
H ie r  d ie n t ev enw el to c h  n o g  o p g e m e rk t, 
d a t  h e t soims v o o rv a lt, d a t de e ig e n a a r  v an  
een  w e rk  de n o o d ig e  m a te r ia le n  a a n k o o p t
ti jd s  in  onze v issc h e r ijw e re ld  h e e rsc iite n  en  
h o e  o n d e r  m e e r, d ie a rm e  su k k e ls , d ie n ie t 
g e le e rd  z ijn , z ich  zoo d ik w ijls  la te n  p a a ie n  
d o o r v le ien d e  b ew o o rd in g en  v an  h e e rs c h a p ­
p en , d ie e r  o p  u it  z ijn  h en  te  o n td o e n  v an  
h e t w e in ige  w a t ze b ez itten  en  som m ig en  
d o o r h e t le e n e n  v an  geld  a a n  zw a re  in te ­
re s te n , to t  o v e r  de o o re n  in  de sch u ld  s te  
k en , in  zo o v e r d a t n a  tw ee , d r ie  j a a r  h a rd  
w e rk e n  en  s jo u w e n  ze to t  de v as ts te llin g  k o ­
m en , d a t ze n o g  v ee l m e e r  sch u ld  heibben, 
d an  b ij d en  a a n v a n g .
Z oo  k e n d e n  w e o n lan g s  zo o ’n  reed er-v is- 
s c h e r, d ie een  schiip a a n  een  z e k e r  h e e rsc h a p  
re ed s  th a n s  g o e d  y e k e n d  v o o r z ijn  a lle sb e ­
h a lv e  n e tte  h a n d e lin g e n , te n  h u n n e n  o p ­
z ich te , g e k o c h t h ad  v o o r een  v e tb e ta a ld e
g en  v o o r zo o veel e r  n ie t  e e rd e r  een  v e rk o o p  b ij d en  a a n n e m e r  en  deze la a ts te  d an  ge- 
d an  w el eten a a n n e m in g  p la a ts  h ee ft. la s t, ze to t  een  g eb o u w  te  v e rw e rk e n . W ij
Z o o  b ijv o o rb e e ld  m o e t h e t co n - 's ta a n  d an  v o o r  een  v e rk o o p  v an  m a te r ia le n
tr a c t  (s c h rif te li jk  o f m o n d e lin g ) , w a a rd o o r  
een  ra d e rm a k e r  z ich  v e rp lic h t ee n  k a r  te  
le v e re n  a a n  ee n  b a k k e r  v o lg en s  d ien s b e s te l­
ling , n ie t aan z ien  w o rd e n  a ls  een  a a n n e m in g ,
d ie v o lg en s  d en  a a rd  v an  de g e lev e rd e  v o o r­
w e rp e n  a a n le id in g  g ee ft to t  de o v e rd rac h t- | 
ta x e  o f de fa c tu u r ta x e  en v o o r een  w e rk a a n -  
nelm ing o n d e rh e v ig  is a a n  de fa c tu u r ta x e
m a a r  als een  v e rk o o p  ; zoo  o o k  is de b este l- , H e t v o o rg a a n d e  m o e t m en  n u  n et g a a n  v e r  
lin g  v a n  een  in  b e to n  v e rp la a ts b a re  w a te r-  ' w a r re n  m e t een  w e rk a a n n e m in g  m e t le v e rin g  
v e rg a a rb a k , g ed aa n  d o o r  ee n  p a r t ic u lie r  a a n  v an  m a te r ia le n  w a a r  h e t a l (m ate ria /Ien  en 
een  a a n n e m e r, g een  a a n n e m in g  m a a r  e e rd e r  ' lo o n e n )  to t  de ta x e  v an  2 .5 0  %  a a n le id in g  
een  v e rk o o p . D e rg e lijk e  c o n tra c te n  gev en   ^ geeft, 
g een  a a n le id in g  to t  de fa c tu u r ta x e , v o o rz ien  
d o o r  a r t .  60  m a a r  w el to t  de o v e rd ra c h t-  
ta x e  v o lg e n s  d en  a a rd  v a n  d e  v e rk o c h te  
v o o rw e rp e n . Z u lk s  is d u s  fe ite lijk  s t r ik t  g e . 
m om en geen  u itz o n d e rin g , d a a r  m en  te lk en s  
g o e d  m o e t n a g a a n  w elk e  s o o r t o v e re e n k o m st 
m en  g es lo ten  h ee ft, «en n a a r  g e la n g  h e t g a a t 
o m  een  a a n n e m in g s c o n tra c t  o f een  v e rk o o p ­
c o n tra c t , d ie n t de fa c tu u r-  o f de o v e rd ra c h t-  
ta x e  to e g e p a s t. Z e e r  d ik w ijls  v e rg is t m en  
z ich , zoo  h e t  g a a t o v e r  h e t  leverefn v a n  
een  v o o rw e rp , d a t n o g  d ie n t g e m a a k t te  
w o rd e n , d a a r  m en  d e n k t d a t zu lk s  een  a a n ­
n e m in g  is ; n ee n , zoo h e t een  ro e re n d  v o o r ­
w e rp  is, d an  is h e t o v e r  h e t a lg e m ee n  een  
v e rk o o p  v an  een  n o g  te  (m a k e n  e n  te  leve­
re n  v o o rw erp .
N a h a rd  zw o eg en  en  re g e lm a tig  a fg e k o rt 
te  h eb b e n , k w am  ee n  k le in e  te g e n sp o e d , 
d o o rd a t de o ok  d o o r  h e m  g e le v e rd e  o ccasie  
m o to r  h em  veel m ise rie  b ijb ra c h t  en  de 
s u k k e l n ie t w e ten d e , d'at h ij m e t een  s c h u rk  
te  d oen  h ad , so m m en  g e ld  u itg a f  om  d ie 
te lk en s  te  v e rm a k e n .
R eed s  w a re n  e r  a n d e rh a lf  j a a r  v an  den  
v e rk o o p  v e rlo o p e n  en  n o g  h a d  h ij g een  v e r j 
k o o p a k te  gez ien  of een  re k e n in g  o n tv a n g en , 
w a a rd o o r  h ij w ist h o ev ee l e r  a fg e k o rt wa3 
w a t e r  n o g  te  b e ta le n  v iel, e n z .. .
T o e n  h ij dus d rie  m a a n d e n  in  g e b re k e  
w as  g eb lev en , w erd  z ijn  sch ip  d o o r  den  
fa m eu ze n  v e rk o o p e r  te ru g g e n o m e n  en  al w a t 
h ij re ed s  a fb e ta a ld  h ad , a ls  v e rb e u rd  aa n -
v issch e rs  la n g za am  w at b e te r  w a k k e r  g esch ud  
zu llen  w o rd e n .
* **
E n k e len  ti jd  n a d ie n , w ou  h e t  to ev al, d a t 
een  v a a r tu ig  in  b o ts in g  k w a m  m e t een  a n ­
d e r  v re e m d  v a a r tu ig .
H e t sch ip  b ij een  z e k e re  p e rso o n  v e rz e ­
k e rd  z ijn d e , zoo  w as  deze e r  a ls  de k ip p e n  
b ij o m d e  sc h ad e  te  d oen  v as ts te llen . H ij 
s te ld e  d en  s c h ip p e r  v o o r  al de n o o d ig e  r e ­
p a ra tie s  te  d o en  en  alles te  b e k o s tig e n .H ij 
m o e s t n a a r  n ie ts  zien  ! - »
D e a a p  k w am  e c h te r  u it de .miouw to e n  h { 
zei : « M aar in  g ev al gij in  fo u t b ev o n d en  
w o rd t, zu lt gij a l de re p a ra tie s  en  de o n ­
k o s te n  h o e v e n  te  b e ta le n » .
D it w erd  h em  m e t veel s u ik e r  in  d en  p a p  
voorg>eschoteld en  de su k k e l, d 
g o e d  te  d'oen s tem d e  e r  in  toe.
W e w a re n  e c h te r  als v an  G od g ezon den  
en  n a d a t w e v an  h e t z a a k ie  lich t h a d d e n  g e­
k re g e n , ra a d d e n  w e d en  s c h ip p e r  a a n  o n ­
m id d ellijk  een  a d v o k a a t z i jn e r  s tre e k  te  n e ­
m en  om  z 'jn  b e la n g e n  ze lf te  z ien  v e rd e d i­
gen.
D a t
In de o u d e  k ro n ie k e n  w o rd t s lec h ts  zeer 
s p o ra d isc h  ie ts  m ed e g e d e e ld  o v e r de o p k o m st 
v an  h a n d e l en  s c h e e p v a a r t, zo o d a t deze o n t­
w ik k e lin g sg esch ie d e n is  in  h o o fd za ak  m o e t 
w o rd e n  o p g eb o u w d  u it o v e rle v e rin g e n  en  
w o rd e n  aa n g e v u ld  m e t h e tg e e n  w ij th a n s  
n og  zien  b ij o n b esch aa fd e  v o lk en .
Z ien  w ij nl. h o e  in b o o rlin g e n  v a n  N ieuw - 
G u in e a  zich  in  de breed 'e m o n d  v an  een  r i ­
v ie r  v o o rtb e w e g en  als z itte n d e  te  p a a rd  op 
een  b o o m stro n k , te rw ij l  zij m e t e'en b re e d  
s tu k  tc.k, p a g a a ie n , d an  is h e t o n s  of wij 
h ie r  h e t b ee ld  v o o r  ons zien  v an  onze v e rre , 
v e rre  v o o ro u d e rs . Z ien  w ij in  de tro p is c h e  
vvaleren, som s v e r  v an  d en  w al de v le r k ­
p ra u w tje s  d e r  v issch ers , d a n  is h e t o n s  of 
d a t ■een v o lgend e g e n e ra tie  is g ew eest, d ie 
reed s  h e e ft g e le e rd  en  b o o m sta m  d o o r  v u u r  
u it  te  h o llen  en  die b ro ze  v a a r tu ig  d o o r  e i­
g e n a a rd ig  g e la p te  ze len  la a t v o o rtb e w e g en , 
te rw ijl h e t te k o r t  a a n  s ta b ilite it w o rd t o v e r­
w o n n en  d |oor één  o f tw e e  v le rk e n .
B ijna zoo  goed  als z e k e r za l de b e g e e rte  
om  de zee te  b e v a re n  w el z ijn  o p g e w e k t 
d o o r  den  v issch er, d ie z ijn  n e tte n  v e rd e r  in  
zee w ’ld e  ze tte n , d an  h e t  to t  to en  n o g  g e ­
b ru ik e li jk  w as bij h u n  k u s tv is sc h e rij , w a a r ­
b ij zij w ad en d e  lan g s  h e t s t r a n d  g in g en .
V o lg e n s  de g esch ied en is  k o m t aa n  de be 
w oiners v an  T v ru s  en  S idon  de e e r  to e  h e t 
e e rs te  z e ev a ren d e  vo lk  g ew eest te  z 'jn . N a 
r.w erfto ch ten  la n g s  de k u s te n  v an  de R oode 
Z ee , v es tig d e  deze v issch e rss ta m  zich  a a n  de 
k u s te n  v a n  P a le s tin a  en  w a re n  de le d e n  v an  
dezen  s ta m  alzoo  de v o o rv a d e re n  d e r  K an - 
i ia â n n ite n  (jbe ieek en t k o o p lie d e n )  o f zo o als  
d e G riek en  ze n o e m d e n  n a a r  h u n  ro o d e  
k leed in g  de P h o en ic ië rs .
S idon  is d e  o u d ste  d e r  tw ee  s ted en . Z ijn  
in w o n ers  b o u w d e n  la te r  o n g e v e e r 6 u u r  
g a a n s  Z u id e lijk e r , de s ta d  T y ru s
W a n n e e r  v o o r ,onze g ew esten  h e t h is to ­
risch  ti jd p e rk  b eg in t, b lijk e n  onze  v o o rv a ­
d e re n  reed s allesz ins b e k e n d  te  z ijn  m e t de 
ze ev aa rt . Im m ers  o n g e v e e r 50 j. v. C. s c h re e f  
Ju liu s  C e sa r v an  de b ew o n e rs  v a n  deze la ­
ge la n d en , d a t h ij te n  z e e rs te  m o e t ro e m e n  
h u n  sc h e p e n  en h u n  b e k e n d h e id  om  ze te 
b e s tu re n . O o k  b lijk t u it h e t b o u w en  v an  
v e rs te ik in g e n  d o o r  de R o m e in en  a a n  en k e le  
p u n te n  la n g s  de zee, d a t m en  reed s  s p re k e n  
k o n  v a n  sp e c ia le  a fv a a r tp la a ts e n  n a a r  E n g e ­
la n d . W ij d e n k e n  d an  aa n  de B ri tte n b u rg , 
w a a r  th a n s  o n g e v e e r  K a tw ijk  lig t en  h e t
w erd  g ed aa n  en  ’t re su lta a t e r  v an  
is, d a t de k o s te n  d o o r  de te g e n p a r t i j  g ed ek t 
w o rd e n  en  de v issc h e r z ijn  s ch ip je  b e h o u d t 
z o n d e r  d a t h em  v e rd e re  m o e ilijk h ed en  te  
w a c h te n  s ta a n  : O f h ij th a n s  g e lu k k ig  is !
V ISSC H E R S D E N K T  N A
Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE
Tel. Heyst-Z&ebrugge 22 en 72
Verkoop in 't groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL
zonder scheikundige produkten. 
V ERSCH E VISCHHANDEL.
In  de v e rk o o p a k te  s to n d  n a m e lijk  dat, 
zood’ra  h ij in  g e b re k e  b lee f te  b e ta le n , de 
v e rk o o p e r  h e t re c h t h a d  z ijn  s c h ip  te ru g  te 
n e m e n  en  al h e t a fg e k o r te  n ie t m e e r  te ru g  
zou  g eg ev en  w o rd e n .
D it w as n o g  n ie t  g en o eg , w a n t en k e le  
w e k e n  n ad ien , w erd  o ok  z ijn  h u is je , h e t 
e e n ig e  w a t h ij n o g  b eza t, v an  o n d e r  z ijn  
v o e te n  v e rk o c h t, o m d a t h ij  n o g  een  k le in e  
sch u ld  a a n  d ien  p e rso o n  te  v e re ffe n e n  h ad .
T o en  een  m ed e lijd e n d e  p e rso o n , f>ewust 
v an  h e t fe it d a t de a rm e  v issch e r h ie r  h e t 
s la c h to f fe r  w as g ew eest v a n  zijn  o n w e te n d ­
heid , en  s c h u rk e n s tre k e n , t r a c h t te  d o o r  zijn  
tu ssch en ,k o m st, ee n  m in n e lijk e  re g e lin g  te  
tre ffe n , s te ld e  h ij n a  een  h a lf  u u r  m o oi 
s p re k e n  v as t, d a t a c h te r  de d e u r  v an  d’e 
k a m e r  w a a r  de o n d e rh a n d e lin g e n  g ev o e rd  
w erd e n , een  h u iss ie r  n o ta  h a d  g en o m e n  van  
al w a t e r  v e r te ld  w as. A lleen  s c h u rk e n  h e b ­
b en  d e rg e lijk e  g e d a c h te n .
H ij h a d  e c h te r  z o n d e r d en  w a a rd  g e re ­
k en d , w a n t o p  alles  w as m en  v o o rb e re id  en 
in  p la a ts  v an  de a rm e  su k k e l, die m ee w as 
g ek o m e n , te  d w in g en  fe ite n  te  zeg g en , w elke  
n ie t m e t d e  w a a rh e id  s tro o k te n , w a re n  we 
n o g  m e e r  o v e rtu ig d , d a t w e h ie r  m e t een  
b eh en d ig e  s c h u rk  te  d o e n  h ad d e n .
D ie sc h u rk  lo o p t n o g  o n d e r  de v issch ers-
V is sc h e rs re e d e rs  v an  H ey st, Z ee b ru g g e , 
B la n k en b e ry e , O o s te n d e  en N ie u w p o o rt. 
d e n k t n u  n ie t. d a t a lle  p e rs o n e n  w elke  m e t 
U  h a n d e le n  e r  o p  u it z ijn  U  te  b ed rie g e n , 
m a a r  w e h eb b e n  deze tw ee  s ta a ltje s  w illen  
a a n h a le n , om d'at w e d a g e lijk s  o n d e rv in d en  
in  w elk en  e llen d ig en  to e s ta n d  som m ig e kust_ 
v issc h e rs re e d e rs  v e rk e e re n , d ie v ro e g e r  een  
g esipaard  c e n tje  h a d d e n  en  th a n s  v o o r de 
re s t v an  h u n  leven  een  e llen d ig  b e s ta a n  l i j ­
den .
T h a n s  d a t e r  b ij v ele  k u s tv is sc h e rs re e d e rs  
de g ro o ts te  a rm o e d e  h e e rsc h t , k o m e n  a l le r ­
lei w a a r li jk  d ro ev e  to e s ta n d e n  aa n  h e t lich t, 
w a a r in  m eesta l deze lfde  p e rs o n e n  b e tro k k e n  
zijn , m a a r  die h e t d es tijd s  zoo fijn  aa n  
b o o rd  h e b b e n  g e le g d  d a t de a rm e  suk ke ls  
e r  w e in ig  te g e n  v e rm o c h te n .
W ij h e rh a le n  U , m e e r  d an  o o it m o e t ge 
v o o rz ich tig  z ijn . R a a d p le e g  v o o r tien  fra n k  
een  a d v o k a a t o f k o s te lo o s  u w e n  w a te rsc h o u t, 
d ie m e d e w e rk e rs , b ev o e g d e  p e rs o n e n  en  e e r ­
lijk e  m e n sc h e n  zijn .
Z ij zu llen  U  g o ed en  ra a d  gev en  en  w e 
k u n n e n  U  s lec h ts  a a n ra d e n  e r  n a a r  te  lu i­
s te re n . W e h e b b e n  deze en k e le  li jn en , n e e r ­
g e p e n d  o m d a t w e ze ze lf b e le e fd  h eb b en  
en  o v e rtu ig d  z ijn  d a t e r  s c h u rk e n  ro n d lo o - 
p en , w e lk e  v an  de m in s te  o n w e te n d h e id  g e ­
b ru ik  m a k e n  om  uw  g oede tro u w  te  v e r ­
sc h a lk en . W e est d u s  v o o rz ic h tig  in  al u w  
g e ld zak en .
v e rs te rk te  h o o fd v e e r g e n a a m d  R o m a n o ru m  
m een d e  j P o r tu s  (R o m ein sch e  P o o r t ) ,  w e lk e  n a a m  
m en  th a n s  n o g  k an  te ru g v in d e n  in  de R o o m ­
p o t, een  v a a rg e u l v an  de O o s te r-S c h e ld e .
D e in v a llen  v an  de N o o rm a n n e n  d w o n g en  
de in w o n ers  d ezer s tre k e n  een  g ew ap en d e  
sc h e e p sm a c h t in  de ze e g a te n  te  o n d e rh o u ­
d en , h e tg e e n  n ie t w e in ig  h e e ft b ijged rag len  
d en  g ro n d s la g  te  le g g en  to t  m e e rd e re  o n t­
w ik k e lin g  te r  zee. W a re n  g een  in v allen  te  
d u c h te n , d an  t r a c h t te  )men deze sjchepem 
p ro d u c tie f  te  m a k e n  en  w erd e n  deze a fw isse­
lend  v o o r de k o o p v a a rd ijv a a r t  en de v issch erij 
g e b ru ik t. H ie rd o o r  b re id d e  de s c h e e p v a a r t  
z ich  n o g  m e e r  u it en  d eed  m en  o p  d it g eb ied  
v e rsch illen d e  o n td e k k in g e n . M en k e n d e  reed s  
d’e he ilzam e w e rk in g  v an  h e t s to r te n  v an  
olie , om  de d o o r d'en s to rm  h o o g o p g e z w ie p te  
g o lven  te  d oen  b e d a re n . N og  z o n d e r  k o m ­
p as , w as de zon  des d aa g s  h u n  ric h ts n o e r , 
ce s  n a c h ts  de s te r re n  (h o o fd z a k e li jk  de 
P o o ls te r ) ,  d a a r  m en  n ié t la n g e r  a lle e n  de 
k u s tv a a r t  o n d e rh ie ld  ; d o c h  o ok  reed s  de o p e n  
zee in s tev en d e . V e rm o e d d e  m en  in  d e  n a ­
b ijh e id  v an  o n b e k e n d e  k u s te n  te  z ijn , d an  
lie t m en  sp e c ia a l d a a rv o o r  m ed eg e n o m en  
vogels  v liegen , w ie r  r ic h tin g  m en  d a n  volg- 
ce , d a a r  m en  m ee n d e , d a t de vogels  b ij in ­
s tin c t d en  k o r ts te n  w eg  n a a r  h e t la n d  zo u ­
d en  v o lg en . O p  deze w ijze h e e ft m en dan  
o ok  Y slan d  o n td e k t .
A a n  h e t  eiind v an  de v ee rtien d e  eeuw  
k w a m  ee n  g ro o te  o p lev i.ig  in  de v issch erij, 
c m d a t , w a a rs c h ijn li jk  d o o r W illem  B eu- 
k els  v an  B ie rv lie t, h e t h a r in g k a k e n  werd, 
u itg e v o n d e n . D e g e k a a k te  h a rin g , d a t is de 
h a r in g  o n td a a n  v an  de geil en een  d ee l v a n  
de in g ew an d en , w as n ’e t a lleen  s m a k e li jk e r , 
d o c h  k o n  ook  la n g e r  w o rd e n  b e ­
w a a rd . H ie rd o o r  w erd  d it e e n  e x p o r to b je c t  
v a n  g ro o te  b e teek en is . D e vissch terij op  de 
k le in e  h a r in g  k re e g  de naairh v a n  G ro o tv is- 
sc h e rij, te rw ijl de w a lv isc h v a a r t  b e k e n d  
s ta a t als de k le in e  v is s c h e r ij . W a a r  d es  W in ­
te rs  d o o r de v a a r tu ig e n , d ie  de v issch e rij 
h ad d e n  u itg e o e fe n d  d e  g e k a a k te  en  g ez o u te n  
h a r in g  n a a r  v e rs c h il le n d e  la n d e n  w e rd  u ïtg e- 
v o e rd  en  h e t o n g e z o d e n  z o u t a ls  th u is v ra c h t
w e rd  m e d e g e n o m e n , n am  in  d ien  ti jd  dn 
h a n d e l h ie r  e n o rm  to e ,
N u g in g  m en  o ok  m e e r  e isc h e n  s te llen  
aa n  de scheipen en  zoo  zien  w ij in  ihet be 
g in  v a n  de v ijf tie n d e  eeuw , d a t  een  sp e c ia a l 
v is sc h e rsv a a r tu ig , de h a rin g b u is , z ijn  in tre d e  
d o e t. In  h e t  m id d en  v a n  de zestien d e  eeuw  
v a re n  d an  ook  v an  700 to t  1000 b u izen  u it 
H o lla n d , Z e e la n d  en  V la a n d e re n  te r  visch,- 
v a n g s t u it.
DE S C H E E P SB O U W
D e N ed e rlan d ec h e  sch eep sb o u w , d ie in h e t 
b eg in  v an  de 15e eeu w  zoo  b lo eid e , z ien  wij 
a lleng s v e rm in d e re n  en g een  N e d e rla n d sc h e  
sc h e p e n  k o n d e n  m e e r w e d ijv e re n  m e t d e  
b u ite n la n d s c h e  sch ep en . H e t  w as  to e n  de 
F ra n s c h e  sch eep sb o u w , d ie a a n  de sp its  
k w a m  te  s ta a n . In de 1 6e eeu w  b eg o n  ev e n ­
w el d e  F ra n sc h e  sch eep sb o u w  te  k w ijn e n  
en de H o lla n d e rs , die v ee l v an  d e  F ra n s c h e n  
g e le e rd  h a d d e n  ojp d it g eb ied , n a m e n  h et 
n u  w ee r v an  h e n  o v e r. H ie r  g in g  d u s  de 
le e r lin g  b o v en  den  m ee ste r.
E ven  w isse lvallig  als de v issch e rij, w as 
h e t ook  m et d e  sch eep sb o u w  g es te ld . H et 
a a n ta l sc h e p e n  d a t te r  v issch erij u itv o e r  w as 
in  h e t b eg in  v a n  de 1 7e eeu w  o n g e v e e r  2 0 0 0  
w elks  a a n ta l o p  h e t e in d e  van  d ie  eeuw  
te ru g l ie p  to t  3 00  en  la te r  zelfs to t  o n g e ­
v e e r  160. D it w as d an  ev en  v ó ó r  de F ra n ­
sch e  o v e rh e e rsc h in g . In  h e t  b eg in  v an  de 
v o r ig e  eeu w  n e e m t h e t g e ta l sch ep en  w e e r 
to e  v an  150 to t  3 0 0 , te rw ij l  o n g e v e e r in  
d ien  ze lfden  t i jd  d o o r  de k u s tp la a ts e n  de 
b u is  v e rv a n g e n  w o rd t d o o r  de b om . A lleen  
v o o r  de h a v e n p la a tse n  b lee f h e t k ie lsch ip  n og  
b e h o u d e n , b e s ta a n d e  u it  b u is  en  h o e k e r .
N u le e f t de F ra n s c h e  sch eep sb o u w  w e e r 
op  en  b re n g t  ons de lo g g e r, zij h e t o o k , d a t 
cieze d rie  m a s te n  h a d  en  v an  em m erze ilen  
v o o rz ien . D it ty p e  sch ip  w o rd t oviergeno- 
m en  d o o r  de H o lla n d e rs  en  g e tu ig d  a ls  k o t­
te r , ev en a ls  de sloep , w elke  o ok  van  1 ra n ­
sch e  a fk o m st w as. D e b o m m e n  w o rd e n  n u  
zoo g ro o t g e m a a k t, d a t ze m a a r  m o eilijk  op  
h e t v la k k e  s tra n d  k u n n e n  s tra n d e n  en  liev er 
een  h av en  b in n e n lo o p e n , w a a rm e d e  d it so o rt 
sch ip  te v e n s  h e e f t a fg e d a an .
D E O N T W IK K E L IN G  V A N  D E V L O O T
N ie t a lle en  w erd  de h a rin g v issc h e r ij u i t­
g eo e fe n d  en  de v issch erij m e t h e t h o e k w a n t 
( b e u g v a a r t ) ,  m a a r  o ok  w o rd t de traw lv is- 
sc h e rij u itgeoefeind, a l g e b ru ik te  m en  n o g  
s te e d s  de k o rre b o o m .
T h a n s  is h e t n o g  g een  50  j a a r  geleden , 
d a t ook  bij de v issch e r ij s to o m k ra c h t w o rd t 
aan g e w e n d . N ie t a lle en  v e rs c h ijn t de stootm- 
lo g g e r v o o r de h a r in g v a a r t  en  w o rd t v an  
s to o m sch ep en  s teeds  m e e r  g eb ru ik  g em aa k t 
b ij de b e u g v a a rt , m a a r  n o g  v ee l m e e r  n ee m t 
h e t a a n ta l s to o m sch ep en  to e , d ie zich  op  de 
tre ilv a a r t  to e le g g e n  en  v o o ra l to en  de k o r ­
reb o o m  h a d  a fg e d a a n  m et de in to c h t van  de 
o tte r tra w l. * t
G een o m w e n te lin g  h e e ft zich  ev enw el zoo  
sp o n ta a n  v o ltro k k e n  als h e t o m ze tte n  van 
de ze ilv lo o t in  een  m o to rv lo o t. O n g e v e e r 
12 ja a r  g e led en  w a re n  e r  p ra c tis c h  g e s p ro ­
k e n  n o g  g een  m o to rsc h e p e n . V ijf  ja a r  la te r  
waren* e r  zoo  g o ed  als g ee n  z e ilv a a rtu ig e n  
m e e r  in  g e b ru ik  b ij de v issch e rij. H e t a l le r ­
m e rk w a a rd ig s te  h ie rb ij is tevens, d a t d it 
p ro c e s  zich  in zo o ’n snel te m p o  v o ltro k  in  
ee n  t i jd  v an  g ro o te  d ep ressie  in  h e t vis- 
s c h e r ijb e d rijf .
D eze d ep ress ie  is n og  lan g  n ie t v oo rb ij. 
L an d e n , d ie z ich  n o o it m et d e  v issch erij 
h eb b e n  in g e la te n , d och  s tee d s  als im p o r ta ­
te u rs  go lden , z ijn  zich  m e t le eu w en m o e d  op  
deze in d u s tr ie  g aa n  to e leg g e n . A n d e re  la n ­
d en  s lo ten  de g re n z e n  v o o r een  p ro d u c t , 
d a t z ij ja re n la n g  v a n  d e  o u d e  p ro d u c e n te n  
a fn a m en . H e t is daaronm b illijk , d a t s teed s  
m e e r a a n d a c h t en  s te u n  v e rlee n d  w o rd e  aan  
een- n ijv e rh e id , d ie z e e r z e k e r re c h t h ee ft 
de n a a m  v a n  « o u d -v a d e rlan d sch e  n i jv e r ­
h e id  te  d ra g e n .
EEN W E N SC H
T h a n s  g a a n  w ij w ed ero m  een  n ieu w  ja a r  
in  m e t n ieu w e zo rg en  m a a r  ook  m et n ieu w e 
m o g e lijk h e d e n . Latten w ij de h a n d e n  in é é n ­
s laa n , oim te  zam en  alle  m o eilijk h ed en , d ie 
zich  n o g  m o c h te n  v o o rd o e n , h e t h o o fd  te  
b ie d e n  en  te  zam en  n ieu w e p ad en  op te  s p o ­
re n , d ie n a a r  de w e lv a a rt k u n n e n  v o e ren , 
g e d a c h tig  a a n  d a t o ud e sp re ek w o o rd  : 
E e n d ra c h t m a a k t m ac h t !
(n a d ru k  v e rb o d e n ) .
"«139*Leest en verspreidt 
“ H^t Visscherijblad „
« HET VISSCHERIJBLAD »
De Belgische Vischconserven- 
nijverheid en het nieuwe Jaar
cloor d en  H e e r  D E  H A E C K
B e s tu u rd e r  d e r  G lo bu sfab  riek en  te  
D e n d e rlee u w .
A lv o ren s  h e t ja a r  1938  te  b e g ro e te n , h o u d  
:k  e r  a a n  eezi3 ev en  m a a r  te ru g  te  b lik k en  
op  w a t 193 7 o n s  a a n  lie f en  leed  b ra c h t .
In  z ijn  g ro o te  li jn e n  beschouw d!, w as h e t 
o u d e  j a a r  ons n ie t o n g en ad ig . W ij zag en  
m e e r  leven  en b ew eg in g  en  k u n n e n  g e ru s t 
zeggTen, d a t onze  v isc h c o n s e rv e n n ijv e ra a rs  
h e t b e te r  v o o r h a d d e n  d an  in de la a ts te  ja> 
ren .
O nze  n j  v e rh e id  n e e ft een  g ro o t v o o rd ee l 
g e n o te n , d a n k  zij de a lg e m ee n e  h e rn e m in g  
d e r  z a k en . A lh o e w e l d'e lo o n e n  n ie t, o f h a a s t 
n ie t, v e rh o o g d e n , za g en  w ij n o c h ta n s  de 
koo>pkracht d e r  m assa  v e rg ro o te n  en  zu lks  
a ls  g ev o lg  v an  h e t fe it, d a t h e t  a a n ta l koo - 
p e rs  s tee d s  v e rg ro o tte  d o o r  h e t a a n ta l m in ­
d e r  w erk lo o zen .
H o o fd za k e lijk  in  onze in d u s tr ie l le  c e n ­
t r a  k o n d e n  w ij ons h ie ro v e r  b e s t re k e n ­
sc h a p  g ev en . D e v ra a g  n a a r  v isc h co n se rv e n  
v an  a llen  a a rd  w as e r  vee l g ro o te r , da,n in  
de la a ts te  v ie r  ja a r .
'De in te rn a t io n a le  p o litie k e  v e rw ik k e lin ­
gen w elk e  zich  g e d u re n d e  1937 a fsp ee ld en , 
h a d d e n  ook  een  z e e r w e ld o en d en  in v lo ed  op 
onze  n ijv e rh e id . D e S p a a n sc h e  b u rg e ro o r lo g  
v e ro o rz a a k te  een  g ro o te  v e rm in d e r in g  v an  
d e  p ro d u c tie  a a n  S p a a n sc h e  v isc h co n se rv e n . 
H e t w ein ige  d a t v o o r tg q b ra c h t w erd , vol-. I 
s ton a ' zelfs n ie t om  h e t  e igen  g e b ru ik  te  ! 
d e k k e n  te  m e e r  d a a r  een  p a a r  b e v rie n d e  ' 
la n d e n  e v e n e en s  h u n  deel d e r  p ro d u c tie  j 
w e n sc h te n  te  o n tv a n g e n . S p a n je  w as zoo- i 
d o e n d e  u it  de w e re ld m a rk t , h e tg e e n  een  j 
v o o rd ee l ge in v lo ed  op  de p r ijz e n  h ad . !
H e t P o r tu g e e s c h -T c h e c k isc h  g esch il deed  
lan g s  dezen  k a n t  de v ra a g  n a a r  B elgische 
co n se rv en  v c ig ro o te n  en  te n s lo tte  b ra c h t  
h e t C h in e e sc h -Ja p a a n sc h  in c id e n t h e t z ijn e  
b ij om  de v re e m d e  k o o p e rs  m e e r  en  m e e r 
n a a r  onze  n ijv e rh e id  te  v e rw ijze n .
D e v lee sc h m a n g e l in  D u itsc h la n d  v e r-  1 
g ro o tte  de v ra a g  n a a r  v isc h co n se rv e n  in  
D u itsch lan d  ze lve zo o d an ig , d a t de D u itsch e  
c o n s e rv e n in d u s tr ’e n ie t bij m a c h te  w as ,om 1 
d e  g ew eld ige  v ra a g  te  v o ldo en . i
D e a lg e m ee n e  h e ro p le v in g  d e r  D u itsch e  1 
in d u s tr ie  d ree f de p rijz e n  d e r v isc h co n se r-  | 
v en  in D u  ts c h la n d  zelf de h o o g te  in , zo o d a t i 
de D u itsch e  v isc h co se rv en fab  r ie k e n  in h e t 
b in n e n la n d  een  b e te re n  p r ijs  b e k w a m e n  d an  
o p  de w e re ld m a rk t m e t h e t gevolg , d a t d a a r  
ook  n ieu w e v ra a g  o n ts to n d  n a a r  B elgische 
v o o rtb re n g se le n .
H e t s d an  o ok  v an z e lfsp re k e n d  d a t a l d e ­
ze fa c to rs  een  z e e r  w e ld o en d en  in v lo ed  h a d ­
den  te  onzen  v o o rd e e le  en  m e t g en o e g e n  
za g en  w ij d a t de m ee ste  o n z e r  v isc h co n - 
s e rv e n fa b r ie k e n  h e t j a a r  m et ee n  b a tig  s a l­
do  s lo ten  !
O p  h e t g eb ied  d e r v issch e r ij zelve, h a d ­
d en  w ij h e t g ro o te  v o o rd ee l onze  v lo o t m e t 
vele , p ra c h tig e , m o d e rn e  m o to rsc h e p e n  te  
zien  v e rg ro o te n . E en  n ieu w e  re e d e r ijm a a t-  
sc h a p p ij zag  g e d u re n d e  1937 h e t lich t en 
b ra c h t  m o ed ig  h e t h a re  b ij to t  h e t b e z o r­
gen  v an  g ro n d s to ffe n  v o o r onze  n ijv e rh e id .
1937 zag  zich  de g ro o te  e e r  to e k e n n e n  
h e t ja a r  d e r  w e d e rg e b o o rte  d e r  H e rfs th a - 
rin g v issch e rij te  m o g e n  h e e te n  _
D e B elgische v lo o t h e e f t  d en  e e rs te n , 
g ro o te n  s ta p  g ew aa g d  in  de N o o rd zee  en  al 
h e b b e n  onze e igen  s c h e p e n  ons n ie t a l den  
h a r in g  g e lev e rd  w elk e  w ij ja a r l i jk s  v e rb ru i­
k en  to ch  zijn  e r  g ro o te  h o e v e e lh e d e n  a a n ­
g e b ra c h t en  zu lk s m et een  n ie t te  v o o rz ien  
re g e lm a tig  te m p o  I
V issc h e rs  en  re ed e rs , zoow el als h a n d e la a rs  
en  n ijv e ra a rs . a lle n  h e b b e n  w ij e r  vee l n u t 
en  v o o rd ee l bij g en o ten . V a n  A u g u s tu s  to t 
e in d e  O c to b e r  zag en  w ij h a a s t  d ag e lijk s  
g ro o te  h o e v e e lh e d e n  v e rse h e  h a r in g  a a n ­
v o e re n  en  tro ts  de o v e rv lo ed ig e  a a n v ó e re n  
bij onze N o o id e rb u re n , b e k w a m e n  onze  re e ­
d e rs  s tee d s  een  g o e d e n  p r ijs  v o o r h u n n e  
v an g s te n .
193 7 b ra c h t  ons n o g  h e t o n ts ta a n  v a n  
h e t in te rn a tio n a a l  v e rb o n d  d e r  c o n se rv e n in ­
d u s tr ie  d a t :^ijn e e rs te  co n g re s  h ie ld  te  P a ­
rijs  te r  g e le g e n h e id  d e r  w e re ld te n to o n s te l-  
j in g . D it v e rb o n d , w iens b e s tu u rs c o m ité  u it 
v e rte g e n w o o rd ig e rs  v an  alle  la n d e n  g ev o rm d  
is, za l h e t z ijn e  b ijd ra g e n  om  de b e la n g e n  
o n z e r in d u s tr ie  te  v e rd ed ig e n .
M a a r . . .  al b ra c h t  193 7 ons vee l goeds, 
w ij h ad d e n  ook  h ie r  en  d a a r  w el w a t t e ­
g en s lag en  te  b e tr e u re n .
H a r in g  en  s p ro tv a n g s te n  w a re n  in  h e t be- 
g n v an  h e t ia a r  v e r  o n d e r  h e t n o rm a le  
en  b ez o rg d en  o nze in d u s tr ie  veel m is re k e ­
n in g e n . M a k ree l za g en  w ij om  zoo te  zeggen  
n ie t a a n v o e ie n . H e t n a ja a r s s p ro tse iz o e n  d a t  
a lg e m ee n  als  goed  w as v o o rz ien  d o o r  onze 
v issch ers , w as s le c h te r  d a n  o o it a l h o ew el 
v e le  B ru sse lsche  d ag b ’ad e n  ,het p u b liek  in  den
p rijz e n  b ij ons w a t m in d e r  zo u d en  belach e- 
i lijk  m a k e n  ! D it w are  v an w eg e  de H o lla n d ­
sch e  V issc h e rij C e n tra le  een  h e ld e n d a a d  en 
een  ec h te  zeg en  v o o r onze  h a r in g ro o k e rs  ! 
A ls w ij d an  to c h  v an  onze  re g e e r in g  n ie ts  
te  v e r w ac h te  p h e b b e n  d an  m a a r  liev e r aa n  
H o lla n d  à!ank zeg g en  !
E n  te rw ij l w ij n u  to c h  b ij de re g e e r in g  
zijn , w il ik  e r  te r lo o p s  b ijv o eg en  d a t onze 
n ijv e rh e id  in  1937 zoo als  g ew o o n te  als 
a s sc h e p o e ts te r  b e h a n d e ld  is g ew o rd e n  ; d it 
v e rw o n d e rt ons te,n a n d e re  n ie t m e e r . .. g e ­
w o o n te  is ee n  tw e ed e  n a tu u r . . .
H e t g e sc h re e u w  v an  onze  v issch ers  h ee ft 
n o g  r:iet k u n n e n  d o e n  b e g rijp e n  d a t h e t 
s te u n e n  d e r  v isc h c o n se rv e n n ijv e rh e id  h e t 
k o rd a a ts te  m id d el is om  onze v issch erij-  
v lo o t te  h e lp en .
W A T  W IJ V A N  1 9 3 8  V E R W A C H T E N  O F  
BETER  W A T  W IJ IN 1 9 3 8  W E N SC H E N  ? ?
D a t onze v issch e r ijv lo o t de h a r in g v a n g s t 
v e rd e r  o n tw ik k e le , v e rb e te re  en  onze n ij­
ver a a rs  vele  en  g oede  a a n v o e re n  b ezo rg e  
om  ons in  de m o g e lijk h e id  te  s te llen  onze 
v e rb ru ik e rs  b es te  co n se rv en  a a n  te  b ied en  1 
aa n  v o o rd ee lig e  p rijze n .
D a t o n ze  b e s tu re n  e in d e lijk  eens inzien  
d a t e r  w a t n ieu w s, w a t goeds, w a t e rn s tfg s  
m o e t g e d a a n  w o id e n  om  een  veel te  k le in e  
n a tio n a le  n ijv e rh e id  to e  te  la te n  d en  ra n g  te  
jb ek le erlen  die on^e n a tu u r l i jk e  lig g in g  ons 
o p d rin g t.
I D a t onze  B elgische n ijv e ra a rs  zelve r ’ch 
! m e e r  re k e n s c h a p  g ev en  d a t h e t h u n  p lic h t 
is z ich  te  v e re e n ig e n  m e t h e t doel de alge- 
m ee n e  b e la n g e n  te  v e rd ed ig e n  zoo v o o r bin- 
I n en - als v o o r b u ite n la n d s c h e n  h an d e l.
D a t onze  w e tg e v in g  in  d en  k o r ts t  m oge- 
lijk en  t i jd  de re g le m e n te e r in g  zóó v e rä n d e re  
d a t o p  alle  v isc h co n se rv e n , in  g e lijk  w elke  
p a k k in g  v e rk o c h t, h e t n e tto  v isc h g e w ich t is 
a a n g e sc h re v e n , zu lk s  om  d en  k o o p e r  te  b e ­
s c h e rm e n  te g e n  b e d ro g  en  te v e n s  de zw en- 
d e lc o n c u r re n tie  u it  te  s ch ak e le n .
D a t onze  v isc h c o n se rv e n n ijv e rh e id ’ zich  ’ 
m e e r  n o g  re k e n s c h a p  geve, d a t de kw ali 
te its v e rb e te rm g  h a a r  h o o g s te  doel m o e t ziirt 
o m d a t d a a rd o o r  a lle en  h e t v e r tro u w e n  o n ­
z e r  v e rb ru ik e rs  k an  g ew o n n en  w o rd e n . W ij 
m o e te n  tr a c h te n  te  b ew e rk s te llig e n  w a t a n ­
d e re  n a tie s  o n s  zoo  d ik w ijls  v o o rd e d e n  ; wij 
m o e te n  o n s  e ig en  vo lk  o p  z j n  e igen  n a tio ­
n a le  p ro d u k te n  f ie r  la te n  z ijn  om  zo o d o en d e  
te n  m in ste  onze e igen  m a r k t  te  v e ro v e re n  
en  d.*n ^ v e rw e id ig en d e n  in v o e r  v an  v reem d e  
c o n se rv en  te  k e e r  te  g aa n .
D a t m en  z ich  in  B russel h e r in n e re , d!at 
e r  b ij o n s  o ok  ‘een  v isc h c o n se rv e n in d u s tr ie
Voor Propaganda is er 
geld noodig
R EED ER S EN V IS C H H A N D E L A A R S  
B REN G T H E T CU W E  BIJ
V rijd a g  v o o rm id d a g  v e rg a d e rd e  h e t b e ­
s tu u rs c o m ité  van  de p ro p a g a n d a v e re e n ig in g  
o n d e r  v o o rz itte rs c h a p  v an  d en  h e e r  B auw ens 
om  e r  de k w estie  v an  de b e ta lin g  d o o r de 
re e d e rs  v an  een  b ijd ra g e  in  d en  v o rm  v an  
m ijn re c h t  te  b e sp re k e n .
O p  d ie v e rg a d e r  n g  w a re n  de v isch afsla - 
g e rs  v an  Z e e b ru g g e , O ostend 'e , B lankenbev- 
ge en  N ie u w p o o rt u itg en o o d ig d , a lso o k  d 'î 
b e s tu u rd e rs  d e r v issch e rsh av en s .
D o o r den h e e i V an  H a l w erd  v e rs la g  u i t  
g e b ra c h t o v e r  de o n d e rh a n d e ln g e n  w elke 
m e t de re e d e rs  en v isc h a fs la g e rs  v an  H ey st- 
Z e e b ru g g e  g ev o e rd  w erd e n , o n d e rh a n d e lin -  
g en  w e lk e  to t een  g ü n stig e n  u its la g  le idden .
In d e rd a a d , v a n a f  1 J a n u a r i  zu llen  de 
v isch afs lag e rs  v an  Z e e b ru g g e , H ey st, 3 c e n ­
tiem en  p e r  100 fr. a fh o u d e n  b ij d en  v e r ­
k o o p  v an  v isch  en  g a rn a a l te  Z e e b ru g g e .
D E M O E IL IJK H E D E N  T E  O O ST E N D E
b e s ta a t d ie sn a k t n a a r  de m o g e lijk h e id  om  
z ich  n ie t a lleen  s ta a n d e  te  h o u d e n  m a a r  
z ich  o p  te  w -:ik c ' lo t een  g ro o te n  n a tio n a le n  
ta k  d e r  B elgische b ed rijv ig h e id .
D a t ons M ini à* ex ie v a n  B u ile n lan d sch e  
Z a k e n  in  dor. lo o p  v an  1938 zich  zou  in~ 
s p a n n e r  om  onze  n ijv e rh e id  n ieu w e on b e ­
te re  afze tg eb  < c e  > te  b ez o rg e n  v o o r  onze 
v is c h c o n s e n e n .
D a t onze  M arin e  a fd e e lin g  zich  zou  in ­
s p a n n e n  o m  n ieu w e v issc h e rijm e th o d e n  in 
te  voi-ren  en  aa n  te  le e ren  en  w el h o o fd z a ­
k e lijk  ie d r ijfn e tv is sc h e rij ; oo  v o o r h a rin g  
als v o o r  s p e l .
M et deze F * of. d a t m en ig e  d ez e r w en- 
s c lirn  in i.*'t n '-n v ;«  ja a r  to t v e rw e ze n lijk in g  
zu llen  k o m e n , zien  w ij de to e k o m s t o nzer 
n ijv e rh e id  m e t v as t b e tro u w e n  te  g em o et.
Vissch» Is *'Z re e d e c j h a n d e la a rs  n i  n ij 
veraars. ie d e r van o n s  l . ^ f t  als p lich t z ijn  
d ee l in  d en  s tr i jd  te  v o e re n  to t  de o p b lo ei 
onzer v ee lb e lo v en d e  in d u s tr ie .
O o k  a lle  g ro o te  re e d e r ije n  z ijn  h e t een s  
cm  d’e v isc h a fs la g e rs  v a n a f  1 J a n u a r i  deze 
a fh o u d in g e n  te  la te n  d oen .
D e h e e r  L a m b re g t, re ed e r , w ijst e r  op  hoe  
h ij p e rso o n lijk  o ok  zijn  (penning zal geven  
to t  h e t v o e re n  v a n  n u ttig e  p ro p a g a n d a , 
m a a r  d a t h ij h ie r in  g een  b es lissing  k an  g e ­
v en  v o o r de a n d e re  m o to rre e d e rs , w aa rin  
v o o r  h e t  o o g en b lik  een  g ro o te  v e rd ee ld h e id  
h e e rsc h t , zo o d a t th a n s  een  tw e ed e  b o n d  in 
w o rd in g  is.
D e g a rn a a lv is sc h e rs re e d e rs  v an  O o s te n d e  
d e r  v e re e n ig in g  « H an d  in  H a n d  zu llen  ook  
h u n  p e n n in g  b ijb re n g e n , h o e  w ein ig  d it 
o ok  w eze en  h o e  ellend ig  h u n  to es tan d ' ook  
m o g e  zijn .
D it g e b a a r  v an w eg e  de ä rm s te n  o n d e r 
o rz e  b ev o lk in g , w erd  a lg e m ee n  g e w a a rd e e rd  
en  s tre k t  to t  v o o rb ee ld  v an  de g ro o te re n , 
d ie o v e ra l g ra te n  in  v in d e n  en s teed s  ro ep en  
n a a r  b e sc h e rm in g , m a a r  e r  n o o it v o o r  te  
v in d e n  z ijn  ze lf ook  te  s te u n e n , w a a r  h e t 
j to c h  g a a t oim H U N  g e la n g e n  te  d ien en . 
f E n w a t is 3 fr. p e r  tien  d u izen d  fra n k  
v e rk o c h te n  v isch  in  de v isc h m ijn  ?
E en  g ed ac h ten w isse lin g  h ad  v e rd e r  p la a ts  
w aa rin  d o o r d en  h e e r  R a p h a e l H u y sse u n e  
v o o rg e s te ld  w erd , deze b ijd 'rage  te  z ien  b e ­
ta le n  d o o r  de v isc h a fs la g e rs  zelf, d ie th an s  
1-50 fr. p e r  h o n d e rd  f ra n k  als co m m issie ­
lo o n  a fh o u d e n , en  d a a rv a n  w el 3 ce n tie m  te n  
zo u d en  k u n n e n  la te n  s ta a n .
D e h e e r  V e lth o f d o e t u its c h ijn e n  ct'at h>j 
d it v o o rs te l reed s  v ro e g e r  d eed  en  als  h e t 
ee n ig  m o g e lijk  u itv o e rb a re  aa n z ie t, m e t d ien  
v e rs ta n d e , d a t de v isc h a fs la g e rs , in d ien  ze 
h ie r to e  b e re id  z i jn  zelf deze b ijd ra g e  te  
s to r te n , h u n  co m m issie lo o n  v an  d r ie  cm_ ten  
h o n d e rd  zo u den  k u n n e n  v e rh o o g e n . D it is de 
e e n ig e  o p lo ssin g  w elk e  z ijn s  en  o o k  o n ­
zes inziens p ra c tis c h  is en  g ee n  m o e ilijk h e ­
d en  zal opileveren.
V o o r Z e e b ru g g e  is d it e c h te r  d o o r de ge- 
m een te reg le im en ten  v erb o d e n .
D e O o s te n d sc h e  v isc h a fs la g e rs  sc h ijn e n  
h ie r  n ie t v o o r  te  v in d e n  te  z ijn  en  o p  v o o r ­
s te l v an  d en  h e e r  J a n s , zu llen  z ’j  de re ed e rs  
d ie  zo u d en  w e ig e re n  deze b i jd ra g e  te  s to r ­
te n , op  h e t  b e la n g  h ie rv a n  w ijzen .
D o o r de p ro p a g a n d a b o n d  zal d en  b e la n g ­
h e b b e n d e n  een  o m zen d b rie f g e s tu u rd  w o r­
d en .
D e a fs lag e rs  zu llen  deze d ie w e ig e re n  m o e ­
te n  o pg ev en .
De inn  n g  d e r b ijd ra g e n  zou g esch ied en  
b :j m a a n d e lijk sc h e  s to r tin g e n  d o o r  e iken
v isch afs lag  o p  de p o s tc h e c k re k e n in g  v an  de 
p ro p a g a n d a b o n d ' o v e r  te  s c h rijv e n . E en  s ta a t 
v an  de g e s to r te  b e d ra g e n , w a a ro p  de tiaam  
en  h e t b e d ra g  d o o r e lk  v a a r tu ig  g e s to rt, zou  
d a a ra a n  to eg ev o eg d  en  g e s tu u rd  w o rd e n  aan  
d en  sc h a tb e w a a rd e r  d e r  v e re en ig in g .
W A A R O M  O O K  GEEN T A K S 
O P  D EN IN V O E R  ?
D e g e d a c h te  w erd  te n  s lo tte  v o o ru itg e z e t 
d a t o ok  de w a a rd e  v an  d en  in g e v o e rd e n  
v isch , d’rie  ce n tie m e n  p e r  100 fr. in g e v o e r I 
d en  v isch  o f d rie  fra n k  p e r  tien d u iz en d  f r a n ­
k en  zou  g eh ev en  w o rd e n .
D ezelfde form ailite it zo u  to e g e p a s t w o rd e n  
ais b ij d e  v e rg u n n in g s ta k s ..
A lle  aa n w e z ig e n  w a re n  h e t een s  dezen  
w en sch  a a n  h e t B eh ee r v an  h e t Z eew ezen  
o v e r te  m ak en .
D E B R U SSE LSC H E  EN A N T W E R P S C H E  
V IS C H H A N D E L A A R S  Z U LL E N  H E T  
H U N N E  BIJD RA G EN
N a a r  w e v e rn e m e n , h eb b e n  de o n d e rh a n -  
d’elin g en  m e t de b o n d e n  v an  A n tw e rp e n  en 
B russel in sg e lijk s  to t  een  g o e d  re su lta a t ge­
leid , zo o d a t b in n n e n k o r t  e lk e en  h e t  z ijn e  zal 
b ijd ra g e n  om  de p ro p a g a n d a -a c tie  n a a r  b e ­
te r  w eg en  te  le id en .
T o t o p  h e d e n  w as h ie rv a n  n ie ts  in h u is  
g ek o m en , o m d a t d e  h o o fd a d e r  nam el- jk  : 
geld , o n tb ra k  om  a a n  g ro o tsc h e  p ro p a g a n d a  
te  d oen .
N O O D Z A K E L IJK E  V ER B E T ER IN G E N
D an k  zij m e e r  g e ld e lijk e  m id d e len , m o e t 
h e t m o g e lijk  z ijn  een  b ed ien d e  te  v in d e n  die 
zich  g e re g e ld  m e t de p ro p a g a n d a  b ez ig  houd't 
en  e r  z ijn  w erk  v a n  m aa k t.
B uiten  h e t s e c r e ta r ia a t  .m oet bij de v e r ­
b in d in g sa g e n t z ijn  tu ssc h e n  de co m m issie  en 
cie s ch o len , in s t itu te n , h e t le g e r  en  d e  m e n ­
sch en .
T h a n s  g a a n  d ik w ijls  k la c h te n  op  v an  h e t 
le v e re n  v an  m in d e rw a a rd ig e  v isch  g e le v e rd  
d o o r z e k e re  f i rm a ’s. O o k  h ie r  zo u  h ij n u ttig  
w erk  kunnnem  v e rr ic h te n , w a n t t  w a re  v o l­
d o e n d e  v a s t te  s te llen  d a t e r  k o n tro o l b e ­
s ta a t, o m  de v isc h h a n d e la a rs  to t  h e t lev e ren  
v an  b e te re n  v isch  a a n  te  sp o re n .
E en  e e rs te  m a a l zou  h ij e r  h em  k u n n e n  op  
w ijzen , een  tw e ed e  m a a l ee n  s tre n g e  v e rw it­
tig in g  g ev en , m e t de m e ld in g  d a t d ie  k L en t 
a n d e re  b e tro u w b a re  h u izen  zo u d en  a a n g e wei­
zen  w o rd e n , e n z .. .
E r  is h ie r  vee l en  n u t tig  w erk  te  d oen , 
m a a r  a m b te n a a rs  a lleen  k u n n e n  n ie t alles 
d oen .
W ij h o p e n  d a t de e e rs tk o m e n d e  z ittin g  van  
d'en B e h e e rra a d  ons h ie ro m tre n t  n u ttig e  a a n ­
w ijz in g en  za l b re n g e n .
Bittere Noodkreet van 
Scheldevisschers
W ij o n tv in g e n  v o lg en d  sc h r ijv e n  :
G ea ch te  H e e r  B es tu u rd e r,
W ij w a ie n  v ro é g e r  zoo  te v re d e n  d a t de 
c o n tin g e n te e r in g  v an  k ra c h t  w erd , dit' m e t 
d e  g oede  g e d a c h te  onze b ro o d w in n in g  te  
zien  v e rb e te re n . M a ar de o v e rro m p e lin g  is 
v an  to e n  n o g  h e t m ee s t be,yonnen . D e g a r ­
n a le n  g ev an g e n  d o o r de H o lla n d sc h e  v is­
sch e rs  w e rd e n  d an  n o g  in  g ro o te r  g e ta l k ilos 
o v e r de g re n s  g e b ra c h t. Z ij h a d d e n  g ro o te re  
v a a r tu ig e n  a a n g e sc h a ft om  d an  n o g  m e e r 
g a rn a le n  a a n  te  v o e re n  en  dus w erd  d e  to e ­
s ta n d  v o e r  ons n o g  m o e e r  g esp a n n en .
V e r le d e n  ja a r  h eb b e n  w ij same;n m e t de 
v issch ers  v an  S an tv lie t p ro te s t  a a n g e te e k e n d . 
H ie ro p  w erd  e r  d o o r d en  o n tv a n g e r  v an  h e t 
to lk a n to o r  L . . .  g o ed en  d ien s t g ed aa n  ; h ij 
w erd  la te r  v e rp la a ts t. M a ar v e rv o lg en s  k w a m  
d an  een  z e k e re  V . . .  v a n  A n tw e rp e n  d ie m e t 
v e rg u n n in y e n  de g a rn a le n  te  K ie ld re c h t in ­
v o e rd e  en  z?o  w a re n  w ij v e rp lic h t o nze 
v a n g s te n  in  de m ijn  te  b re n g e n , d ie d a a r  
v o o r een  s p o tp r ijs  v e rk o c h t w e rd e n  en d ik ­
w ijls  m e t de v u i lk a r  m eeg in g en .
In t  b eg in  v an  h e t se izoen  19,37 w as h e t 
en k e le  d ag en  n o rm a a l, m a a r  w e ld ra  w erd en  
de H o!l m cisch° v a n g s te n  o v e r de g ren s  g e­
sm o k ke ld  en .« c re r  w ij w e d e r  h e t  s la c h to f­
fe r van  \o o rs c n ïK ie n  c ie  n ie t  w erd e n  n a g e ­
leefd . J a , to e n  h e b b e n  w ij w e e r a lle  k rach»  
te n  in g e s p a n u c n , m e t h e t gevolg,' d a t s e d e r t 
h e t e in d e  vlan S e p te m b e r .m aa treg e len  w e r ­
d en  g e tro ffe n , h o u d e n d e  d a t e r  g een  H oIh 
la n d sch e  g a rn a le n  m o c h te n  in g e v o e rd  w o r­
d en  v o o ra le e r  o v/e v a n g s te n  v e rk o c h t w a - 
re n , en  to e n  g in g  h e t b e te r , m a a i d ie  t i jd  is 
te  k o r t  g ew eest en n a  ligjgen w ij o p n ie u w  
stil v a n a f  I D ecem b er.
G ea ch te  H e e r  P e sJu u rd e r, de v issch ers  d er 
S ch elde  zo u d en  c o k  m o e te n  g e s te u n d  w o r ­
d en , zij h e b b e n  in sg e lijk s  te  k a m p e n  te g e n  
w in d  en w oeste  zee, ze  w e rd e n  ja r e n  a c h te r ­
een  in  do a rm o e d e  g ed o m p eld . N u  tal d rie  
w ek en  b en  ik o p  ro n d e  om  w erk  te  zo eken , 
m a a r  e ik en  d ag  k o m  ik  m o ed elo o s  te ru g  
zo n d e i w erk .
A ch , H e e r  B e s tu u rd e r, ik  k om  uw e d o o r­
s laa n d e  h u lp  in ro e p e n  en  a fsm e ek en  om  to c h  
h e t uw e b ij te  d ra g e n  o p d a t w ij als v is ­
sc h e rs  to ch  n ie t u it  de m a a ts c h a p p ij zo u ­
d en  g e b a n n e n  w o rd e n  d o o r  de b u iten la n  
d e rs ; h e t zou  in  H o lla n d  z e k e r  n ie t to e g e ­
la te n  w o rd e n .
Ik d u rf  s te llig  de h o o p  k o e s te re n  op  een  
g oede  o p lo ssin g  v o o r  onze  kranigfe v issch ers.
H e e r  B e s tu u rd e r, ik  ,bied U  m ijn e n  b es ten  
d a n k  aa n  v o o r  o p n am e . R . F R A E T .
N o ta  d. R ed. —  S teeds s p re k e n  w ij v an  
de e ilend e  o n zer kdS tv isschers , m a a r  d ie o n ­
ze r Schel* icv issch ers  is n ie t  m in d e r  g ro o t en 
n o c h ta n s  sc h ijn t m en  z ich  s lec h ts  h ee l wei-» 
n ig  v an  h u n  le t aa n  te  t r e k k e n . M en o n d e r­
z o e k t th a n s  d en  to e s ta n d .
O ok  h ie r  d ien t m en  d ie een s te  o n d e r r e »  
k e n  en  m en  zal to t de v as ts te llin g  v an  zeer 
b e t 're u re n sw a a rd ig e  fe iten  k o m en .
Oostendsche Belangen
Een droevig Üngevai
iiÉÊÈtrth
an ûe V ïsscnerbüaven
K e r s t v r e d e
EER E  A A N  G O D , 
V R E D E  O P  A A R D E .
d o o r  d en  E. H . C H IE LE N S,
B e s tu u rd e r  d e r  V ri je  V issc h e rssc h o o l 
te  O o s te n d e
W ij s ta a n  a a n  d en  o m m e k e e r v an  een  
ja a r  ,h e t ja a r ta l  za l v e ra n d e re n  v an  c ijfe r, 
193 7 w o rd t 1938.
D it v a lt s a m e n  m e t h e t  k e rs tfe e s t. N ad a t 
h e t  k e rs tfe e s t, h e t  h ee le  k e rs tfe e s t v an  ac h t 
d ag en  v e rlo o p e n  is, is ook  h e t ja a r  v e rlo o - 
p en , is h e t  N ie u w ja a r .
H ee l de b e sc h a a fd e  w ere ld  te l t  d e  ja re n  
v a n a f  d ien  e e rs te n  k e rs tn a c h t .  H ij w erd  
a a n g e k o n d ig d  d o o r  de en k e le n  m et de w o o r­
d en  : V re d e  o p  a a rd e .
K erstm is  is h e t fees t v an  d en  v red e .
D e w ere ld  h u n k e r t  n a a r  V re d e , e n .........
b lijf t s tee d s  a a n  d en  s tr i jd .
V o lk e re n  s tr i jd e n  v o o r  h u n  b e s ta a n , v o o r 
oen id ea a l, ,of. . .  u it  h a a t, u it  ee rz u c h t.
M e n sch en  s tr i jd e n  v o o r h u n  b e s ta a n , v o o r 
h u n  d a g e lijk sc h  b ro o d .
En elk  z u c h t en  s n a k t n a a r  V red e , 
j D ie  n o o d  aa n  V re d e  v o e lt m en  v o o ra l in  
1 d en  K e rs tn a c h t.
I Z ij d ie  e r  v a n  v e rs to k e n  b lijv en  v o e len  o n v e rk la a rb a re  v e rh o o g in g  jie m  jie(; J i 0p St
O n d e r  d en  g ro o te n  o o rlo g , o p  v e rs c h il­
len d e  p la a tse n  v an  h e t f ro n t, h e e f t m en  h e t 
g e sc h u t g e s ta a k t ro n d  m id d e rn a c h t en  b e u r ­
te lin g s  la n g s  de tw e e  k a n te n  v an  de v u u r ­
lijn , s teg en  k e rs tl ie d je s  u it  de lo o p g ra v e n .
O n la n g s  v e rte ld e  m ij een  v issch e r die m e t 
w ee m o e d  n a a r  zee g in g  om  h e t k e r s t ­
feest n ie t te  z ien  : « V ro e g e r m e t onze k le i­
n e  b o o te n  w a re n  w ij a ltijd  b in n e n  ; en  k o n ­
den  w ij n ie t  la te n  v an  n a a r  zee te  g aan , 
w a a r  w ij ook  w a re n , w ij k w a m e n  o p  h e t 
s tra n d  v ó ó r m id d e rn a c h t , en  g in g e n  n a a r  de 
n ac h tm is  ; w as h e t  in  o n s  e igen  k e rk  n ie t, 
*t was in  een  a n d e r.
de
w aa n  b ra c h te n  d a t de v a n g s te n  o v e rv lo ed ig   ^
en  de p r ijz e n  b e s p o tte n d  k le in  w a re n . S prot_  j 
ro o k e rs  en  sa rd ie n e n fa b rie k e n  zag en  z ich  
g e n o o d z a a k t o p  h e t b u ite n la n d  b e ro e p  te  
d oen  v o o r h u n n e  g ro nd 'sto f en  b e ta a ld e n  e r  1 
zo o d o en d e  b u iten g ew o o n  h o o g e  p r ijz e n . !
D e F ra n sc h e  d ev a lu a tie  w e lk e  g e p a a rd  
g in g  m et een
d e r  i n v o e r r e c  h t  e n o p  B elg ische I 
v isc h co n se rv e n , o n tn a m  ons h e t k le in e  a a n ­
ta l tro u w e  k o o p e rs  d a t o n s  n o g  o v e rb lee f n a  
h e t co n tin g e n te e rin g ss te lse l.
E en  p a a r  a n d e re  la n d e n  w a a r  onze B el­
g isch e  v isc h -co n se rv e n , a lh o ew e l g e c o n tro ­
lee rd , to c h  v rij m o c h te n  in g e v o e rd  w o rd e n , 
g in g e n  ev e n e en s  h e t « g ren d e lsy s tee m »  a a n ­
n em en  en  onzen  h a n d e l s tre m m en .
H a r in g ro o k e rs  za g en  de b u ite n la n d sc h e  
c o n c u rre n tie  s tee d s  v e rg ro o te n  en  m e te e n  de 
p rijz e n  g e d u r ig  d 'alen. D e k le in e  m e d e h u lp  
d o o r n e t M in is te rie  v an  F in a n c ië n  g eb o d e ih  
d o o r h e t M in is te rie  v an  F in a n c ië n  g eb o d en  
h a d  s lec h ts  w e in 'g  g ev o lg  d a a r  de H o lla n d ­
sch e  in v o e rd e rs  im m e r n ieu w e  m idd'elen 
v o n d e n  om  de b e s ta a n d e  re g le m e n te e r in g  te  
o n td u ik e n .
W A T  D O E T  D E R EG EER IN G  V O O R  O N S ?
H e t g in g  in  1937 zoo v e r, d a t e r  s p ra k e  
w as den  u iv o e r  v an  H o lla n d  n a a r  B elgie te  
reg e len  d o o r  u itv o e rv e rg u n n in g e n  te  v er- 
le en en  a a n  d ie H o lla n d sc h e  ro o k e rs  die de
H e t k e rs tfe e s t is de h e r in n e r in g  a a n  
geiboorte v an  den  Z a lig m a k e r.
E en  g e b o o rte  is een  h u ise lijk  g e lu k . H e t 
is n a  de g eb o o rte , d a t de o u d e rs  in  s tille ,
w a t een  d iep  in n e r l i jk  g e lu k  zij gevoeld  
n o e t hebjben in  al h a a r  e llende.
D a a ro m  is h e t k e rs tfe e s t zoo  een  in n ig  
feest, een  fees t m e t k in d e rs te m m e n , h é t 
fees t v an  d en  h u isk rin g .
V o o r v issch ers  is h e t k e rs tfe e s t d ikw ijls  
a n d e rs  ; v e len  z ijn  v an  d en  h u isk rin g , ook  
d a n  v e rw ijd e rd ; e r  z ijn  e r  d ie d en  ru ste lo o zen  
k a m p  v o o rts tr i jd e n , h u n  s tr i jd  v o o r h e t le ­
v en , m e t de zee ; d ie a c h te r  z ich  d e  g a p e n ­
de m uil v an  de k o r re  s lep en , d ie de sc h a tte n  
v a n  d e  zee o p s lo rp t, w a a rv a n  v issch er, v ro u w  
e n  k in d e re n  m o e te n  leven.
V o o r U, v issch ers , n o c h ta n s  lijk  v o o r a l­
len  is de b o o d sch ap  d e r  en g e le n  : V re d e  op 
A a rd e .
D e w en sch  d e r  en g e le n  is onze  w en sch .
V re d e  a a n  a llen .
V re d e  a a n  de v o lk e re n , d ie in  w e rk e lijk e n  
s tr i jd  z ijn , o p d a t ze d ra  een  g ezo n d en  v red e  
g en ie ten  m o g en .
V re d e  a a n  de v o lk e re n  d ie o n d e r  h o o g sp a n  
n in g  s ta a n , w a a ru it , b ij de m in ste  a a n ra k in g  
d e  g ro o ts te  v o n k e n  k u n n e n  o n tsp r in g e n .
V re d e  a a n  de m a a ts c h a p p ije n , die in  h u n  
sa m e n h o o rig h e id  s te rk te  en  k ra c h t  p u t te n  
v o o r d eu g d za am  w erk .
V re d e  en  v re e d z a a m h e id  v o o r ie d e r, o p ­
d a t h ij een  d e u g d d o e n d e n  in v lo ed  om  zich  
h e e n  zou  sp re id e n .
V re d e  o v e ra l, w a a r  v red e  o p b o u w en d  en 
s tr i jd  a fb re k e n d  is.
V re d e  v o o ra l, in n ig e  v red e  in  ie d e rs  h a r t , 
de e c h te  v re d e  w a a rd o o r  m e n  zich  in  reg e l 
w ee t en  ru s t in  z ich  g ev oe lt, w a a rd o o r  m en  
de to e k o m s t in  ’t  g e la a t m ag  en  k a n  z ie n .. .  
d e V re d e  v an  Jezu s-C h ris tu s .
D ie v red e  v an  b in n e n  s tra a l t  u it in  v re e d ­
za am h e id  n a a r  b u ite n . D ie v red e  b lijft on- 
k re n k b a a r  in  d en  s tr i jd , en  m a a k t v re e d ­
za m e s tr i jd e rs , m a a r  s tr i jd e rs  ! W a n t h e t 
leven  b lijf t een  s tr i jd  !
D ien  v re d e  w en sch  ik  d u u rz a a m  a a n  a llen  
d ie  h em  o p  k e rs tn a c h t  o n d e r  d en  in d ru k  
v a n  h e t feest v oe len .
D ien  v red e  w en sch  ik  v o o ra l a a n  de v is­
sc h e rs  d ie th a n s  h u n  s tr i jd  v o o r ts tr i jd e n  op  
zee  ; w ien  h e t n ie t g e g u n d  is in  ru s t de 
k e rs tv re d e  te  sm aken_ M o ch te n  zij, zooals
in n ig e  v re u g d e  to ek o m std ro o m ten  m ijm e re n  j zij zo o ve le  v o o rb ije  g e b e u rte n isse n , u it  de 
o v e r  de w ieg  v an  h u n  k in d . .b la d e n  die zij m e e n e m en , n a b e le v e n , ook
A lle  m e n sc h e n  b e g rijp e n  h e t k e rs tf e e s t  en   ^m e t de n a k la n k e n  v an  h e t k e rs tfe e s t v er- 
b e g rijp e n  w elk e  zo e te , s tille  to e k o m std ro o -  , t r e k k e n  e n  o p  zee, een  sp e rk sk e  in n ig h e id  
m en  M ar^a o v e r  h a a r  k in d , g e m ijm e rd  h e e f t Iv an  d en  k e rs tn a c h t  m ee g en ie ten .
ie Uusienae 
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P as  h a d d e n  w e v e e rtie n  d ag en  g e leden  g e ­
m eld  h o e  a a n  de r e s ta u ra n t  v an  de n ieu w e 
v isc h m ijn  een  a u to  de k le in e  h e llin g  v an  
d ie  p la a ts  w as iafger,old e,n o p  h e t  p u n t s to n d  
h e t w a te r  in  te  v a llen , to e n  een  v ijf tie n ta l 
m en sch en  d it ncygj k o n d e n  b e le tte n , o f th a n s  
h e e ft z ich  D in sd ag  m id d ag  te  12,15 u u r , 
w e e r een  d e rg e iijk  o n g ev a l v o o rg e d a a n  w e l­
k e th a n s  tr a g is c h e r  g ev o lg e n  h e e ft g eh ad .
In d e rd a a d , de h e e r  Ra,oul D u th o it , 32 ja a r  
o ud , g eh u w d  en  w o n e n d e  iK apellest’ra a i , zou 
ro n d  12 u u r  een  b ezo ek  a f le g g en  b ij de 
s c h e e p sb o u w e r S eg h e rs . D ic h tb ij de hel- 
linj^i s ta p te  h ij u it  z ijn  a u to , m a a r  n a  e n k e ­
le s ta p p e n  te  h e b b e n  g ed aa n , z ich  om kee- 
re n d e , za g  h ij d a t z ijn  w ag en  tr a a g  de h e l­
ling  a fro ld e .
D u th o it  w ou  z ijn  aiuto te g e n h o u d e n , m a a r  
to e n  zu lk s  n ie t g ing, s p ro n g  h ij in  z ijn  a u ­
to , o m  de re m m e n  to e  te  ze tte n . H e t w as 
c c h te r  te  la a t, w a n t de a u to  p lo fte  m e t h em  
e r  in  z i tte n d e  h e t  W ater in .
A a n s to n d s  sn e ld e  h u lp  to e  en  d o o r  de 
w erlie d e n  v an  de f irm a  S eg h e rs  w erd e n  g e ­
d u re n d e  20  m in u te n  v e rg ee fsch e  p o g in g e n  
a a n g e w e n d  — om  de a u to  e r  u it  te  h a le n .
O p  a a n d rin g e n  v an  Jozef T h e rry , p o o g ­
de s c h ip p e r  G hys P ie r re  v an  de 0 .3 2 9  m e t 
G hys A u g ., G hys M a u rice , G on zales  C h . G hys 
F r., V a n a c k e r  E m iel E. V a n a ld e rw e ire ld t en  
L y c k e  K a re i v an  d e  0 .1 4 3 ,  a a n s to n d s  n ie u ­
w e re d d in g sp o g in g e rr  in  te  s te lle n  en  n a  
d rie  m aa l m et’ een  «dr^gige» g ep o o g d  te  heb - 
h e n  de a u to  v a s t te  k r ijg e n , g e lu k te  h ec ihen 
de a u to  b ov en  te  h a le n  en  d ie n a a r  m en  
loan b e m e rk e n  m e t h e t a c h te r s te  e e rs t  in  t 
w a te r  w as te r e c h t  g ek o m en .
P o litie a g e n t M ah ieu  O m er, w as ev en een s  
to eg esn e ld , d ee d  de d e u r  o p e n  en  h a a ld e  h e t  
s la c h to f fe r  m e t b e h u lp  v an  d ie b e m a n n in g  
u it z ijn  n e te lig e n  to e s ta n d .
N a a r  h e ts c h ijn t w as e r  to e n  n o g  een  k an s  
op red d in g , w a n t h e t w a rm e  sc h u im  k w am  
n o g  u it z ijn  m o n d  en  n eu s
W A A R O M  A L  D IE  N A L A T IG H E ID
In p la a ts  v an  e c h te r  o n m id d e llijk  de k u n s t­
m a tig e  ad e m h a lin g  te  m o g e n  to e p a sse n , z o u ­
d en  zij b evel v an  d en  p o litieco m m issa ris  g e ­
k re g e n  h e b b e n  h e t sllaichtoffer o n m id d e llijk  
o p  h e t d o o d e n k a r re t je  te  legg en .
D rie  k w art' w a re n  e r  v e r lo o p e n  en  n o g  zou  
g een  g e n e e sh e e r  v e rw ittig d  z ijn  g ew eest, al 
w a re n  de aa n w e z ig e n  o v e rtu ig d , d a t  h ie r  n o g  
h o o p  o p  re d d in g  zo u  b e s ta a n  h eb b e n .
P as g ek o m e n  in  d e  p o m p ie rsk a z e m e  v an  
h e t S as-S ly ken s, zou  de k u n s tm a tig e  a d e m ­
h a lin g  to e g e p a s t z ijn  g ew eest en  zo u  D o k te r  
D h o n d t b ijg e ro e p e n  zijn .
W ij h o p e n  d a t n ie t a lle en  een  o n d e rzo ek  
n à a r  de o m sta n d ig h e d e n  v a n  h e t ongeluk* 
m a a r  o ok  n a a r  w a t d a a rn a  g eb eu rd e , z<al in ­
g es te ld  w o rd e n .
O n d e rtu s s c h e n  v e rd ie n e n  de h ie rb o v e n  v e r ­
m eld e  p e rso n e n , p o litie a g e n t M ah ieu  en  de 
firm a  S eg h e rs  a l onze g e lu k w e n sc h e n  v o o r 
h u n  m o ed ig  o p tre d e n  in  d it t r e u r ig  o n g e lu k .
DE DUIKER V A N  DE  
CONTERDAM*
M en w ee t d a t de d am  w a a ro p  de sp o re n  
ligg en  v an  de lijn en  n a a r  h e t z e es ta tio n , v e r ­
b re e d  is  g ew o rd e n  om  to e  te  la te n  d a a r  4 
sp o o r lijn e n  te  legg en  in  p la a ts  v an  2. H ie r ­
v o o r w erd  de b e s ta a n d e  d u ik e r  v erlen g d , 
doch  s in sd ien  h e e ft m e n  s tee d s  m a a r  a a rd e  
aangevuld ', zo o d a t de in g an g  lan g s  den  
W e s tk a n t, thansi in  een  p u t  ligt.
M en is tro u w e n s  b ez ’g een  tw eed en  d u ik e r  
te  m a k e n  ie ts  m e e r  N o o rd w a a rts , zo o d a t de 
m e n sc h e n  n a  d o o r  d en  b e s ta a n d e n  d u ik e r  te  
z ijn  g e tro k k e n , re c h ts  zu llen  m o e te n  in slaa n  
o m  d en  tw e ed en  d u ik e r  te  b e re ik en .★ * *
HET BUNKERSTATION VOOR  DE MAALBOOTEN.
D e f irm a  C itra v o  b e la s t m e t d en  b ou w  
v an  d en  b e to n n e n  k a a im u u r  a a n  d en  O o s t­
k a n t  v an  d en  h av en , h e e ft th a n s  b ijn a  h a a r  
w erk  v o lto o id , m a a r  d it b e le t to c h  n ie t, ctat 
e r  n o g  veel k le in e  za k e n  m o e te n  v e rr ic h t  
w o rg e n  en d it is w a a rs c h ijn li jk  de re d e n  
w a a ro m  deze w eek  een  m a ilb o o t aa n le g d e  
a a n  d en  W e s tk a n t v an  den  v o o rh a v e n  w a a r  
h e t b u n k e rs ta tio n  lig t v a n  V a n  E m m erik .
m «C «*
DE GRASPERKEN BIJ DE  
GROOTE BRUGGEN
w o rd e n  th a n s  d!o o r  de f irm a  V a n d en w y n - 
g a e rd e  v e rn au w d , z o o d a t de b a a n  v o o r de 
a u to ’s o p  1 5 m e te r  zal g e b ra c h t w o rd e n .
H ie rd o o r  zu llen  e r  g een  o p s to p p in g e n  
m e e r  k u n n e n  g e b e u re n , zoo als  th a n s  zoo 
d kw ijls  h e t g eval is.
V * *
DE BO U W  ROND DE  
VÏSSCHERSHAVEN
D e R e e d e rijk a a i s ta a t  th a n s  o n d e rs te  b o ­
v en , d o o r  de vele w e rk e n , die e r  u itg e v o e rd  
w o rd e n  : te n  e e rs te n , h e t Jeggen  v a n  de 
r io o le e rin g , w a a rv o o r  een  d iep e  g ra c h t  .ge­
g rav en  w erd  en  n u  v e rg a a rp u tte n  geibouwd 
w o rd e n  ; d an  d en  b o u w  v a n  een  w erk h u is  
d ic h t b ij h e t g eb o u w  v an  M. C am  iel W il­
lem s en  o ok  n o g  h e t o p tre k k e n  v an  een  g e ­
b o u w  a c h te r  d it  v an  de firm a  B ru n e t in  die 
L ie fk e m o re s s tra a t.
T h a n s  w o rd t o ok  g eb o u w d  a a n  d en  a c h ­
te rk a n t  v an  de V e rb ro e d e r in g  in  de k ro m ­
m in g  v an  de V ic to r ia la a n .
DE AANBESTEDING
v o o r d'e v e rb re e d in g  v an  de v a a r t  B rug- 
g e -G e n t te  K n e sse lae re , h e e ft een  v o o r de 
O o s te n d e n a a rs  e ig e n a a rd ig e  u its la g  o p g e le ­
v erd .
H e t is in d e rd a a d  de f irm a  P . C o rn e lis  van  
G en t, d ie h e t la ag s te  a a n b o d  h e e f t inged 'iend 
v1a)n n a m e lijk  : 8 m illioem 8 1 9 .1 4 3  fr.
* * *
HET BROEITIJDPERK V A N  DENIEUW POORTSCHE
ZEEVISSCHERIJ*
E en  B ru sse lsch  b lad  h a d  gem eld  d a t de 
zeev issch e rij n ie t a lleen  te  B la n k en b e rg e  
a c h te ru i t  g in g  m a a r  o ok  te  N ie u w p o o rt en 
d it h e e ft h a a r  v an  h e t N ie u w p o o rtsc h  
s ta d sb e s tu u r  een  te re c h tw ijz in g  b ezo rg d , 
w a a rin  in te g e n d e e l v e rz e k e rd  w erd , d a t de 
zeev issch e rij a ld a a r  een  b lo e it ijd p e rk  tege- 
g em o e t g aa t.
H e laa s  h e t ze td u iv e ltje  h e e f t  e r  z ich  m e e  
g em o eid , en  v an  «bloei»  «broei»  g em aa k t, 
w a t n ie t h ee le m a a l h e t ze lfde is.
N a die te re c h tw ijz n ig  zou e r  — n o g  een  
tw eed e  m o e te n  k o m e n  om  h e t N ieu w p o o rt- 
sch e  g e m e e n te b e s tu u r  e r  o p  te  w ijzen , d a t e r  
th a n s  m oeilij.k  s p ra k e  k a n  z ijn  v an  b lo e i­
ti jd p e rk e n  en  d a t de b o u w  v a n  een  v isc h ­
m ijn  te  N ie u w p o o rt g een  zu lk  ti jd p e rk  v oo r- 
lo o p ig  k a n  aa n b re n g e n .
DE HELLING VOOR DE  SCHEEPSW ERVEN
v an  h e t v e rle n g d e  dok , is reed s  v o o r een 
g ro o t g ed ee lte  k la a r .
H e t a a n ta l b lau w e a rd u in s te e n e n , dait h ie r ­
v o o r n o o d ig  w as, is e ig e n lijk  v e rb ijs te rd  
g ro o t.
D e b e to n n e n  k a a im u u r  v an  d en  W est­
k a n t, is m a a r  v o o r  de h e lf t g eg o ten , d och  
h e t is  m o g e lijk , d a t alles w el zal k la a r  zijn  
v ó ó r  M a a rt. E r zal e c h te r  m o e te n  d o o rg e- 
w e rk t w o rd e n . i
DE BOUW M EESTER V A N  HILLE
die o p  de W a p e n p la a ts  w o o n d e  en  a a n  
w ien  h e t v ro e g e re  « H ô te l d u  L io n  d ’O r» , d a t 
h ij la te r  in  w in k e ls  v e ra n d e re n  deed , b e ­
h o o rd e , is  zoo p as  a lh ie r  o v e rled en .
H em  z ijn  o n d e r  a n d e re  d e  e ig en ­
a a rd ig e  h u is je s  te  d a n k e n  in  de V la a n d e re n - 
s tra a t , w a a rv a n  de gevel op  d en  bo»eg v an  
een  sch ip  g e lijk t. B oven d en  g evel Van de 
b a n k e tb a k k e r i j  V e rh e ls t, n u  k o u sen w in k e l 
« L ind or»  s to n d  ee n ig e  ja r e n  g eleden , n og  de 
leeu w , d ie de re k la m e  w as v a n  h e t h o te l, 
w a a r  eens V ic to r  H u g o  g e lo g ee rd  h eeft.
umm
MADAME MARION
is te  B russel g e s to rv e n  in  d en  o u d erd o m  
v an  n e g e n tig  j a a r  en  deze O o s te n d sc h e  da'me 
h e r in n e r t  a a n  d en  tijd , to en  h e t H ô te l M a­
rio n  in  de K e rk s tra a t , h e t v o o rn a a m ste  h o te l 
w as vïan de stad). H e t w erd  in  ’t  b eg in  van  
1848  n o g  v e rg ro o t,.
Minister Merlot
h e e f t  een  h ee l p ro g ra m m a  o n tw o rp e n  v o o r 
de v e rb e te r in g  v an  h e t w eg e n n e t in  Belgie 
en  h e t B ru sse lsch  :b lad  «Le S oir» , w ijd t h ie r ­
a a n  ee n  re ek s  a r tik e ls . M en m ag ' e c h te r  n iet 
v e rg e te n , w a t onze  z u id e rb u re n  v e rr ic h te n .
Z o o  w o rd t e r  een  a u to w e g  aa n g e leg ld  v an  
D u in k e rk e  n a a r  iRyssel, S ed an , M etz en 
S tra a ts b u rg  en  een  aa n  a n d e re n  a u to w eg  van  
K ales n a a r  B eauvais. P a r ijs , D ijo n  en  G eneve
W illen  w ij n ie t a lle  k lie n tee l u it Engelajnd 
^ien a a n  w al s ta p p e n  te  D u n k e rk e  en  te  
K ales ,d an  m o e t e r  een  b e e tje  h a a s t g em aa k t 
w o rd en  m e t onze  fam eu ze  a u to s tra d e , w a a r­
v an  s le c h ts  een  k le in  g ed ee lte  in  aa n b o u w  ia 
en  w el o p  de g ren s  v an  onze p ro v in c ie  bij 
L o p p em .
T e  L o n cin  za l b in n e n k o r t ook  een  gedeel­
te  u itg e v o e rd  w o rd e n , m a a r  d a t is to c h  n ie t 
v o ld o en d e .
W e z ijn  o v e rtu ig d  d a t bij onze Z u id e rb u ­
ren , de a u to w e g  lang s de g re n s  nog| w el een  
a n d e r  doel h e e ft d an  h e t T o e rism e , m a a r 
zu lk  een  w eg  k a n  to ch  a l  h e t au to m o bie l- 
v e rk e e r  lan g s  ons lajnd om  le iden .
De Binnenscheepvaart
H o o g le e ra a r  A le x a n d e r  D elm er v an  de 
L u ik sch e  U n iv e rs ite it , h e e f t een  z e e r  b e la n g ­
rijk e  s tu d ie  la te n  v e rsc h ijn e n  o v e r de rol 
v an  de b in n e n s c h e e p v a a rt  v o o r h e t Belgisch 
e c o n o m isch  leven.
D e h e e r  D elm er, b ew ijs t d a t een  d erd e  
v an  h e t  to ta a l-v e rv o e r  v an  de ru w e w aren  
d o o r b ijla n d e rs  w o rd t v e rr ic h t. .
le d e r  j a a r  w o rd t d o o r  de g em een sch ap  een  
so m  v an  tw ee  h o n d e rd  en  zes m illioen  fran k  
o n tv a n g e n  v a n  h e t b u ite n la n d , v o o r v e rv o er 
d o o r onze  b in n e n sch ep en .
D e B elgische k a n a le n  s te llen  g an sch  h e t 
la n d  in  v e rb in d in g  m e t de zeeh av en s  yfcn O os 
te n d e , N ie u w p o o rt, Z e e b ru g g e , Bru&ge, G ent, 
A n tw e rp e n  en  B russel en  lie ten  a ldus toe, 
m e t d e  la n d e n  v an  o v e r zee, steeds h an de ls- 
b e tre k k in g e n  te  o n d e rh o u d e n  !
H e t A lb e r tk a n a a l, zoo  zeg t de h e e r  Del-< 
m er, za l v ee l m e e r  o p b rè n g en , d an  h e t g e ­
k o s t h ee ft.
D e tie n  m illio en  to n  p e r  ja a r , d ie noodig  
z ijn  o m  de k o s te n  v an  de o n d e rn e m in g  te 
d e lg en , zu llen  sp o ed ig  b e re ik t zijn .
O m  zich  e r  v an  te  o v e rtu ig en , h ee ft m en  
s lec h ts  te  zien  w elk  een  v e rk e e r  o n ts ta a n  
is in  h e t Ju lia n a k a n a a l, w aa rv an  de ligg ing  
n o c h ta n s  vee l m in d e r  gunstig / is, zoow el v o o r 
h e t lo k aa l als v o o r h e t  trian sitv ervo er.
M a ar zelfs m e t  d ie tien  m ilio en  to n  p e r 
ja a r , zou  de a a n v o e r  v an  n ieu w e w a re n  in  
o n 3 la n d  aa n  d en  S ta a t reed s een  ja a r ijk sc h e  
o n tv a n g s t v an  v ie r  m illio en  en  een  k w a r t 
b ezo rg en , h e tg ee n  v o o r de g em ee n sc h a p  nog 
een  w in st is v an  d rie  m illioen  en  d rie  K w art 
p e r  ja a r .
V e r  v an  te  s c h a d e n  a a n  de u itb a tin g  van  
de sp o o rw eg en , is de b in n e n sc h e e p v a a rt in ­
te g e n d e e l z e e r  v o o rd ee lig , w a n t zij v e r ­
m e e rd e r t  d en  a a n tre k  v an  onze h av en s  en 
dus tev en s  ook  h e t v e rv o e r p e r  spo or.
_c HET VISSCHERIJBLAD »
Marktberichten
OOSTENDE
2 1 .4 3 0 ,—  
2 4 .9 5 5 .—
3 .9 0 0 .—  
3 .5 5 5 ,—
V rijd a g  2 4  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
0 .3 2 6  W itte  B ank  13 d.
0 .2 0 0  W itte  B ank  13 d.
0 .1 5 2  O o s t 4 d.
N .56  W est 3 d.
S lech ts  v ie r  v a a r tu ig e n  imet 2 p ra c h tv a n g -  
Eten v a n  de W itte  B ank  z ijn  te r  m a rk t . D e 
a a n g e b o d e n  v an g ste n  z ijn  v a n  a lle rb es te  h o e ­
d a n ig h e id  en  o m v a tte n  veel to n g e n  en  p la- 
d ijs.
M a a n d a g  2 7  D ec em b er 1 9 3 7  .
0 .3 2 5  O o s t I0 d . 1 3 .2 6 0 ,—
0 .2 0 1  W e st 8 d. 1 1 .1 4 0 ,—
0 . 36 N au w  v an  K ales I 0 d. 1 1 .8 55 ,----
0 .2 1 4  W itte  B ank  14 d. 2 6 .9 7 0 ,—
0 .1 5 3  K an aa l I I  d. 2 4 .3 2 9 ,—
0 .2 6 5  N au w  v an  K ales 7 d. 5 .0 3 0 ,----
0 .3 0 0  Z u id  Ie rla n d  10 d. 9 .9 5 9 ,5 0
0 .3 0 6  Z u id  Ie r la n d  10 d. 9 .0 9 0 ,—
5 5 .0 .1 6 1  N o o p  H e a d  I I d. 4 6 .2 4 7 ,5 0  
0 .2 1 8  W itte  B ank  14 d. 2 9 .7 6 7 ,5 0  
0 .3 4 6  S p a n je  19 d. 5 5 .8 7 2 ,5 0  
0 .3 0 9  K a n a a l 16 d. 2 1 .2 2 0 ,—
5 5 .0 .7 6  N oo p  H ea d  16 d. 3 6 .2 5 7 ,—  
0 .2 2 4  S p a n je  19 d. 7 9 .4 9 7 ,5 0  
0 .1 5 4  W itte  B ank  14 d. 2 0 .8 8 0 ,—
5 5 .0 .1 4 7  Y slan d  19 d. 4 8 .9 1 3 ,5 0  
0 .2 4 9  W itte  B ank  13 d. 2 3 .0 5 0 ,—  
0 .1 2 1  N au w  v an  K a le s  9 d. 1 5 .2 3 2 ,5 0
0 .2 9 1  N au w  v an  K a le s  1 1 d. 1 6 .5 3 5 ,----
0 .1 7 6  W itte  B ank  14 d. 3 5 .2 6 2 ,5 0
2 6  v a a r tu ig e n  z ijn  te r  m a rk t, de v o lg en d e  
6 zu llen  m o rg e n  v e rk o o p e n  : 0 .5 4 , O .I4 1 , 
0 .2 4 1 ,  0 .7 8 ,  0 .1 6 4  en 0 .1 6 8 .  D e m ijn  is 
o v e rv o l m e t a lle  s o o rte n  v an  de m e e st b e ­
z o c h te  v isc h g ro n d e n . E r  is v ee l v e rs c h e id e n ­
h e id  en  de h o e d a n ig h e id  is o v e r  h e t a lg e ­
m een  goed . V a n g s te n  v an  O ost, W e st en 
W itte  B ank  z ijn  h ee l b ev red ig e n d  m e t een  
te k o r t  a a n  g ro o te re  ta rb o t  ; d o c h  veel to n ­
k in  en  p lad ijs . De v a n g s te n  veïi h e t  K an aa l 
z ijn  g o e d  v e rz o rg d , d o c h  v an  b e tre k k e li jk  
k le in e n  o m v an g . D e  a a n v o e r  v an  N oop  H e a d  
b e s ta a t u it v ee l S c h c tsc h e  sch o l, sc h a te n , 
v lieg e rs , h ee l k le in e  s te e r te n  en  vee l k a b e l­
ja u w . D e v a n g s te n  v an  S p a n je  z iin  p ra c h tig , 
ze le v e re n  veel to n g e n  en  ro g so o r te n , d a a rb ij 
vee l v e rsc h e id e n h e id . D e v a n g s t v an  Ys^ 
land , is zo o als  n a a r  g ew o o n te  te  e e n v o rm ig : 
vee l k o o lv isch , w a t k a b e lja u w , veel w ijtin g  
en  een  4 0 -ta l m an d en  ro o d e  b o o n e n . W ein ig  
h e ilb o t e n  g ee n  sch e lv isch . D e v ra a  is b e ­
n e d e n  h e t a a n b o d  e n  a lle  v isc h so o r te n  z ijn  
h ee l g o e d k o o p . D e « exportsoorten  v o o r  F ra n k ­
rijk , g aa n  goedkooip  d a a r  h e t u itv o e rk w a n -  
tu m  v o o r  de^e m a a n d  b ijn a  u itg e p u t is. 
D in sd ag  2 8  D ec em b er 1 9 3 7 .
6
5
13
13
7 d. 
ld .
5 d.
5 d.
v o o rz ien
8 .4 4 1 ,—  
6 .8 7 7 ,5 0  
1 8 .2 0 5 ,—  
1 8 .2 0 7 .—  
5 .4 4 0 ,—  
8 0 5 ,—  
7 .4 6 5 ,—  
5 .1 9 0 ,—
h ed en  de
0 .2  76 W est 
0 .1 7 3  W e st 
0 .2 6 4  W itte  B ank  
0 .2 9 0  K an aa l 
H .5 8  W e st 
0 .2 8 1  W est 
0 .2 2 6  W est 
0 .6 6  W est
D eze 23 v a a r tu ig e n  
m ijn  v a n  veel to n g e n , p la d ijs - ie k so o rte n ,w ij­
tin g , g u llen  en  p o s te n  m e t d a a rb ij w a t v e r ­
sch e id e n h e d e n  d o o r K a n a a lv a n y s te n  a a n g e ­
b ra c h t . D e taianvoer is te  e e n v o rm ig  en  de 
v ra a g  h ee l k le in  ; a lle  s o o rte n  o n d e rg a a n  
d an  o ok  een  m in  o f m e e r  g ev oe lig e  d a lin g  
en  de v e rw e z e n lijk te  b eso m m in g en  z ijn  d an  
o ok  h e e l m ag e r .
D o n d e rd a g  3 0  D ec em b er 1 9 3 7 .
0 .1 9 6  W e st 4 d.
0 .2 4 0  W e st 5 d.
Z .2 3  O o s t 8 d.
0 .1 2 7  W itte  B an k  13 d.
0 .2 4 4  W itte  B ank  13 d.
0 .2 0 1  W e st 1 d.
0 .2 2 9  zal m o rg e n  v e rk o o p e n . D e a a n v o e r  
is m e e r  d a n  v o ld o en d e  en de kw 'alite it is 
o n b e risp e lijk . D e a a n v o e r  b e s ta a t v o o ra l u it  
to n g e n , iek , ta rb o t  en  w ijtin g . D e s te m m in g  
is h ee l s lak  e n  de p rijz e n  n a a r  v e rh o u d in g .
G E W IC H T  EN PRIJZEP» DER G A R N A A L
G E D U R EN D E D E V E FiL O O PE N  W E E K
D o n d e rd a g  23 D e c e m b e r 2 0 7 .2 5 0 ,5 0
V rijda ,g  24  D e c e m b e r 5 4 .9 1 0 ,----
M a an d a g  2 7 D e c e m b e r 5 4 4 .5 2 5 ,5 0
D in sd ag  28  D ec em b er 5 8 8 .4 2 6 ,5 0
W o e n sd a g  29  D e c e m b e r 3 9 9 .5 0 2 ,—
5 .7 3 5 ,—  
4 .8 5 3 ,—  ! 
9 .7 8 2 ,5 0  !
Radio
IS
volmaakte 
muziek !
8 .7 6 0 ,—  
4 .8 2 0 ,—  
4 1 0 ,—
OFFiCIEELE V ERD EELERhD. & O. Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steer.w,, 195, fel. 1093 
Visschcrskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visscherijtoestellen
VERWACHTINGEN UMUIDEN
0 .7 8  O o st 4 d. 5 .0 6 5 ,—
0 .5 4  K an aa l 1 1 d. 3 7 .2 7 3 ,5 0
0 . 1 4 1 K an aa l 8 d. 1 4 .4 1 5 ,—
0 .2 4 1  S p a n je 17 d. 4 1 .7 7 0 ,—
0 . 1 64  K a n a a l 12 d. 14 3 2 0 ,—
0 .1 6 8  W est 14 d. 2 1 .0 75 ,—
S S .0 .1 5 7 K an aa l 12 d. 2 4 .1 3 6 ,—
Ö .2 2 8  S p a n je 20  d. 45.1 3 9 ,—
0 .2 3 3  W itte  B ank 10 d. 1 7 .0 3 5 ,—
0 .1 2 4  S pan  j e 19 d. 3 6 .5 0 9 ,—
0 .7 3  K an aa l 11 d. 1 5 .0 4 5 ,—
Z .4 9  W est 10 d. 1 5 .9 3 8 ,—
SS.O . 75 rsl'and 17 d. 3 9 .3 4 5 ,—
0 .3 3 4  O ost 5 d. 5 .0 5 5 ,—
0 .2 5 6  W itte  B ank 12 d. 2 3 .7 4 0 ,—S S .0 .98  N oo p  H ead 12 d. 3 4 .1 4 5  —
S S .O .I6 0  Y sland 19 d. 3 9 .0 1 1 .5 00 .1 0 5  W ilte  B ank 14 d. 2 4 .0 1 5 ,—  '0 .2 6 9  W itte  B ank 14 d. 3 7 .6 9 5 ,—0 . 1 92 K an aa l 14 d. 24.11  5 —Z .2 9  O o st 8 d. 1 3 .7 7 2 .5 0  j0 . 109 O o st 1 1 d. 1 2 .1 8 6 ,—  '
0 . 13 0 O o st 7  a . 5 .0 4 0 ,—0 .3 2 9  W itte  B ank 14 d. 2 4 .2 8 0 ,—0 .1 2 0  W itte  B ank 14 d. 1 3 .9 3 5 ,—Bij de v a a r tu ig e n v an  g is te re n k o m e n  e r
W T iP f-N f iS T  VAN DEN V E R K O O P  PEK  
DAG G E D U R E N D E  d e  V E R L O O PF.N  W E E K
D o n d e rd a g  23 D ec.
V rijd a g  24  D ec .
Z a te rd a g  25 D ec.
Z o n d a g  26  D ec.
M a an d a g  2 7 D ec.
D in sd ag  28  D ec.
W oensdaig! 29 D ec.
0
M aan d ag  3 J a n u a r i.  0 .8 1  v an  h e t K a n a a l j n w eek v an  23 to t  29  D ec em b er 1937
v an  B risto l m e t 100 b. v isch  en  1 OO'O k g . ton - k w a m en  a a n  d e R ijk sv isc h h a ilen  44 s too m -
gen . 0 .8 7  v an  h e t K a n a a l v an  B risto l m e t t r e ile rs, 30 m o to rs , 1 D een  « n  81 h a r in g J
150 b. v isch  en  1250  kk . to n g e n . S S .0 .1 59 ! d r ijfn e t v i s s cher;; h u n  v a n g s te n  v e rse h e n  v isch
v a n  h e t N o o rd e n  m e t 8 b a k k e n , 1200 k a - ! en  h a r in g  \e rk o o p e n ., , , ,, - ,  L , I D e  a a n v o e r  v a n  v e rse h e n  visjb e ljauw en , h e rd e r , ro g , g u llen , S ch o tsc h e  w eek  ^  v o!do en de
sch o l. 0 .1 0 7 ,  en  0 .2 9 6  v an  h e t K a n a a l v an
Stoommachienen- Motoren - Stoomketels
Industrielle É Pêcheries
Sainenwerkende Vennootschap 
Reederijfcaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alls mek&nieke vermakingen en constructies 
Alk in.ids--, piaat-, koper- en zinkwerk ¥OOi schepen 
Levering van aSle benoodigdheden :
K iiiAfe-sft, Chu;»!els. Katcen, Carbure, enz., estu.
Tel. 741 en 17S1 • ?>.»< rur _ nti <#,5 j
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J  s
GËMAALD EN IN BLOKKEN
Groote koelkamers voor bewaring vai) visch, eieren bevroren vleesch enz.
ÖREEDEN3CHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 .105)
1 .6 9 4 .4 1 4 ,5 0  I  n t iN oora  t  o p KK.cn, u u u  .<i  ; --------& ----------* . . w as de
g eh ee le  w eek  ru im  v o ld o en d e  en  zelfs de 
j ovuüi. v-r. .v // , wx «;i « u i to n g e n , w a a rv a n  e r  m a a n d e n  een  te k o r t  a a n
3 10 2  kg. 2 .0 0 __ 5 .8 0  B risto l. | w as, w e rd e n  n u  in  g ro o te  k w an  tu rn s  aa n
3 2 8 7  k g . 3 .1 0 — 4 .4 0  j D in sd ag  4 J a n u a r! . —  0 .8 9  v an  Y sland  de m a rk t  S prach t.
790 kg- 6QCr 4°20 j m e t ^500  koo ls , 700 k a b e lja u w e n , 50  b.
4 5 5 6  kg . 1 .40__ 2 .7 0  Su ^ n * 120 b. b o o n e n , 130 b. m ix ed , 11
4 8 2 5  kg . 1 .00— 2 .3 0  ! b a k k e n . SS. 0 . 146 v a n  Y sian d  m e t 11 b ak - 
2 4 3 8  kg . 2 .2 0  4 .9 0  k en , 4 0 0 0  koo ls, 5 00  k a b e lja u w e n , b o o n e n
ViSSCHERS !
[d e  beste
Weet U dai
GASOIL,
: HET BESTE M AZOUT J
I v o o r  VISSCHERSVAARTUIGEN 1 
'GEFABRICEERD wordt door d e 1
Belgian Cracking Cy
die nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest.
Al hars producten komen voort 
^ v a n  de Belgische W erkhuizen^  
S i e  Langerbrugge.
^  BESTEL BIJ DE B. C. C. I
e n  m ix ed , 0 .8 5  v an  h e t K a n a a l v an  B risto l 
m e t 120 b. v isch , 5 00  kg . to n g e n . 0 .2 3 1  
en  Ö .2 3  7 v an  S p rn je . 0 .3 0 7  v an  de W itte  
B ank . 0 .2 9 4 ,  0 .2 8 6 ,  en  0 .3 1 5  v an  h e t K a ­
n a a l v an  B risto l.
W o en sd ag  5 J a n u a r i .  —  S S .0 .158 v an  h e t 
N o o rd e .i m e t 5 b a k k e n , 750 k ab e lja u w e n , 
s te e r te n , rog , S ch o tsc h e  scho l, m ix ed . 0 .2  70 
0 .1 6 6 ,  0 .2 1 5  en  0 .3 1 6  v an  de W itte  B ank, 
0 .3 1  1, 0 .2 5 ,  0 .2 9 2  en 0 .2 9 3  v an  h e t Ka->
n a a i \  an  B risto l.
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : 0 .3 4 2 ,  0 .3 4 5 ,  
0 .2 3 9 ,  0 .2 8 2  v an  S p a n je . 0 .6 5 ,  0 .1 1 2 ,  
0 .1 1 4  , 0 .1 7 5  , 0 .2 2 5  , 0 .2 4 6 ,  0 .2 6 3  , 0 .3 1 7  
0 .3 3 8 ,  0 .2 7 0 ,  0 .2 3 5 ,  0 .2 5 4 ,  0 .2 7 4 ,  0 .2 2 0  
v an  de W itte  B ank . 0 .7 3  , 0 .1 3 7 ,  0 .1 5 2 ,  
0 .2 0 3  van  de W est. 0 .3 1 0 ,  0 .3 2 3 ,  0 .3 2  7, 
0 .3 5 0  va;i h e t K a n a a l v an  B risto l.
S PR O T  A A N V O E R
zich  n o g  22  v o e g e n  de 0 .3 3 5 ,  0 .3 0 3 ,  0 .1 7 9  
zu llen  m o rg e n  v e rk o o p e n . D e m ijn  h a d  h e ­
d en  een  p ra c h ta a n b lik  ; g ew eld ig  veel v isch , 
wan Igoede k w a lite it en  o m v a tte n d e  alle  m o ­
g e lijk e  s o o rte n . T o n g e n , p lad ijs , iek , k a b e l­
ja u w  (z o o v ee l w itte  a ls  Y slan d sch e ) k oo l- 
v isch , ro g so o r te n , w ij tin g  e n z . . .  z ijn  in  een  
g ro o te  h o e v e e lh e id  aa n g e b o d e n . E r is  w a t 
gejbrek a a n  to n g e n  en  s c h a r , sch e lv isch  en  
to tte n . E v en a ls  M a an d a g  is de v ra a g  heel 
g e r in g  e n  o n v as t ; zij b e p e rk t  z ich  v o o ra l 
to t  d e  f i jn e re  s o o rte n . E r  w as h ee l veel H e in  
v isch , d ie a a n  sp o tp r ijz e n  w e rd  afg eze t, even" 
a ls  de Y slan dsch e  k o o lv isch , A lle  v a a r tu ig e n  
h e b b e n  r ijk e  v an g s te n . V o o ra l in  h e t o o g ­
s p rin g e n d  z ijn  d ieg en e n  d o o r  de v a a r tu ig e n  
v an  Z e e b ru g g e  a a n g e v o e rd  ten vee l p lad ijs  
o m v a tte n d .
W o en sd ag  2 9  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
0 .2 4  7 O o s t 13 d. 8 .9 1 9 ,5 0
0 .3 3 5  W itte  B ank 12 d. 1 4 .2 5 0 ,—
0 .3 0 3  W itte  B ank 11 d. 1 1 .7 40 .—
0 . 1 79 K an aa l I I  d. 19.95 1,—
0 .3 2 8  W itte  B ank 12 d. 1 7 .3 6 0 ,—
0 .8 2  K an aa l 12 d. 2 1 .8 85 ,—
H .2 3  W e st 7 d. 1 3 .8 0 5 ,—
0 .2 9 5  K an aa l 11 d. 1 6 .7 9 2 ,5 0
0 .1 9 1  W e st 7 d. 8 .4 0 0 ,—
H . 75 O o s t 10 d. 15.5 76,—
0 .1 2 8  W itte  B ank 12 d. 15.01 0,—
0 .1 0 2  W itte  B ank 12 d. 2 0 .2  75,—
Z. 5 O o s t 5 d. 9 .2 0 6 ,—
H . 77 O o s t 10 d. 1 2 .5 6 0 ,—
0 .2 3 6  K an aa l 12 d. 1 9 .0 9 5 ,—
Z a te rd a g 1 I I D ec. 
M a an d a g  13 D ec, 
D in sd ag  14 D ec. 
W o en sd ag  1 5 
D o n d e rd a g  1 6 
V ri jd a g  1 7 
Z a te rd a g  I 8 
Z o n d a g  19 
M a an d a g  20 
D in sd a g  2 8
5 .1 0 0  kg. 
8 3 0  kg.
3 2 4 0 0  kg.
7 .1 0 0  kg. 
2 0 7 0 0  kg. 
6 3 2 0 0  ,kg. 
1 9 .20 0  kg. 
4 5 2 1 0  kg. 
5 4 0 0 0  kg . 
3 2 1 0 0  kg.
180—  7 
195— 24 
120— 12 
2 6 7 — 46 
164—  5 
132—  5 
164—  6
120—  4
121—  4 
155—  8
I" IiQist ïanMer-El
British Ropes Ltd
L O N D O N
-  —«o*-
Consortium der Beste Engelsche
------Staaldraadfabrieken---------
De Wereldberoemde Stalen 
Korretouwen «Buiivant».. tEIIfs». en*
Agenten en Depothouder« voor
Oostende en de B e l g i s c h e  Ku*t : OSTEND S T O R E S  Ä  R0PEW0RK3 
N. V
l'EEDERIJK^A I — OOSTENM?
\  ,sc ht actoor in alle soorten 
v 'E ïrSC ÎIEN  — G E R O O R T E N  
V lS C Ii E N  GARNAAL 
Vischhandel in t groot -en t  klein
VTSUiMIJN, 2 - MECHELEN  
Tel. 789
S ch o o n e  v a n g s te n  h a d d e n  alle  stoom ,- en  
m o to r tr e ile rs  k o m e n d e  v an  de W itte  Bank,
H u n  to n g v a n g s te n  v a r ie e rd e n  v an  1 000—
1500 k g . en  d a a rb ij v ele  sch o l en  ta rb o t .
D e O ostv issclherij (H o rn  R it)  g ee ft v J e  
gu  len  en  w  tte  k a b e lja u w  : de W estv is- 
sc h e rij is z e e r v e rb e te rd .
D e v a n g s te n  v a n  d e  N o o rd b o o tc n  z ijn  z e e r 
b ev red ig e n d . V o o ra l de v e rs c h e id e n h e id  die 
w o rd t D U itgem aakt is v an  g ro o te  b e te ek en is  
v o o r d en  h a n d e l.
H e t w as  een  g o ed e  w eek  w a t de v isc h aan - 
v o e r  b e tre f t , m a a r  de h a n d e l w as v en  w einig  
b e te ek en is . D e fe es td ag en  z ijn  h ie rv a n  de 
v o o rn a a m s te  za ak . D e v isch  k en d e  o ok  
o ok  dag’e lijk s ee n  v e rm in d e r in g  in  p rijs ,
B u ite n lan d sch en  a a n v o e r  : E m  D een  m e t 
een  v a n g s t s c h o o n e  s c h a r  ; v o o rts  co n sig n a- 
tie z e n d in g e n  sch e lv isch  v an  u it  N o o rw eg en .
D e H a r in g a a n v o e r  b lijf t no/_j &teeds v an  
g ro o te  b e te ek en is . H oew el reed s  v e le  sch ep en  
de vijsscherij h e b b e n  beë-nd ig d , is h e t  a a n ta l 
w aren de  h a r in g sc h e p e n  n o g  s teeds  g ro o t g e­
n o e g  o m  Y m uiden  d a g e lijk s  v an  veel h a r in g  
te  v o o rz ien .
H e t a a n g e v o e rd e  k w a n tu m  v e rse h e  h a r in g  
! o v e rs c h r ijd t d it se izoen  reed s  de 20  m i-Loen 
kg.
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w eek  4- s too m - 
tre ile r s  en  15 m o to rs .
D o n d e rd a g  2 3  D ec em b er 1 9 3 7 . j
6 s to o m lre ije rs , 6 m o to rs  en  29 d r ijfn e t-  Kw. 
v issch ers  sp ijsd e n  de m a rk t w a a rv a n  de v e r- Kw. 
sc h e id e n h e id  n ie ts  te  w en sc h e n  o v e rlie t. V a n  Kw. 
de W itte  B ank  k w a m en  b ijz o n d e re  s c n o o n e  Kw. 
V cngsten  b e s ta a n d e  u it  v e le  to n g , ta rb o t  en  Kw . 
sch o l. 2 v an  de V ik in g sb a n k  m e t sch o o n e  
la d in g en  sch e lv isch v an g s ten , g u ilen  en  m a ­
k re e l. D e v isc h p rijz e n  w a re n  z e e r  goed . H a- 
r in g a a n v o e r  5 0 0 0  k is te n  ; p r i jz e n  50  fr. p e r  
100 kg.
VI. 142 K ^ ra a i  ( 5 sc h e p e  • 3 )U 5 2 “
VI. 2 04  K a.i iel 4 s c iic p e n )  • 00  12Ö6 
Sch. 1b /v ’iV-al 12^ 225
M a an d a g  2 7  D ec em b er 1 9 3 7  .
2 8  b o e te n  z iin  h e d e n  te r  m a rk t  en  voor- 
: z ien  d e  m a r k t  v a n  veel v sch . D e v ersch e i-  
1 d en h e id  lie t m e ls  te  w en sc h e n  o v e r. D e V a n g  
j s te n  v an  de N o o rd b o o te n  b e s ta a n  u it  to tte n ,
! w ijtin g , 8 c h a rto n g , k o o lv isch , g u lien  en  w it­
te  k a b e lja u w . D e v a n g s t v an  de O o s t b e ­
s ta a t h o c fd z a k e lijk  u it  g u llen  en k a b e lja u w  
en  de v a n g s te n  v an  d e  W itte. B ank  u it  veel 
to n g e n , ta rb o t  en  sch o l.
T a rb o t , to n g e n  en  sch o l k en d e n  g/oedkoo- 
p e r  p rijz e n . D e ro n d e  v isc h so o r te n  w a re n  
g o e d k o o p , b eh a lv e  de sch elv isch .
H a r in g a a n v o e r  : 9.00f0 k s te n , p r i jz e n  30 
fr. d e  100 kg.
BRUSSEL
M a an d a g  2 7
W o en sd ag
IJL E H A R IN G A A N V O E R
0 .2 4 3 1500 kg- 100 fr.
0 .1 8 9 8 00 kg- 75 fr0 .1 3 8 1500 kg- 125 fr.'
0 .3 1 2 1 1000 kg- 119 fr.
29 0 .2 1  1 1500 kg- 51 fr.
0 .2 1  1 1000 kg. 125 fr.
0 .3 1 2 5 0 0 0 kg- 1 14 fr.
P R IJS  P E R  K IÎ .0 0 R A M  T O E O E K E N D  AAN D E  V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V ISCH  
V E R K O C H T  T E R  V IS C H M IJN  V A N  O O S T E N D E , W E E K  V A N  2 5  T O T  3 0  D ECEM B ER .
Z a t. M aan d . D insd . W oen®d. D ond.
T  u ib o t
Barbu
M idd. ta rb o t  . 
K lein» ta rb o t 
G rie t .................
G ro o te  to n g e n  .............................
M idd. g ro o t*  to n g a n  .............
V o o rk ld n e  to n g e n  ....................
K le in e to n g e n  ...............................
C a r re l r ta  —  G r. p lad ijs  (e c h o l)  .........
M id. p lad ij*  ..........................
D erd e  alag  p lad ij«  ...........
K le in e  p lad ija  ....................
L im ande«  —  S c k a r  .....................................
L im ande*  ao le i —  G ro o te  to n g a c h a r . ..
KI. to n g a c h a  . . .
Solea d ’E coaae —  G r. S cK otache achol 
Kl. S ch otacL e achol
F lo tte s  —  S c h a t e n .........................................
R aiaa —  G ro o te  ro g  ....................................  3— 2
K le in e  ro g  ............... .
Ta c a i d i  —  3 teenp O at*n  ...........
M erlana  —  G r. w ijtin g  ...............................
K le in s  w ijtin g  ...................
C ab illau d  b la n e  —  W ilt*  k a l te l ja u w ...
C r . gu llen  ...............
K l. g u llen  ...............
C ab il’au d  d 'la la n d e  —  Yal. k a b e lja u w  
C r. g a lle n  . . . . . . . . .
K l. g u llen  ...............
S é b a . t r i  —  K lipv iach  ...............................
C h a rb o n n ie r  —  K oo lv ieoh  .................
Lieu a —  V Iaaw ijtin g  .....................................
L inguea —  L en g e n  ......................................
E gl'.fir.s —  G r. ach elv lach  ..........................
G r. m id . achelv iech  ...............
K l. m id . ach elv lach  ...............
K l. achelv lach  .........................
B raad sch e lv iach  ( t o t t e n ) . . .
C o liru  —  G r. m o o ie  ineU jea ......... .
M id. m o o ie  m eia jea  ...............
K l. m o o ie  m eU jee ................
V ivea —  P ie te rm a n  ....................................
G ro nd tn a  —  K n o rh a a n  ................................
G ro nd in a  ro u g ea  —  E ngelech*  ao ld a ten
Roufeeta —  R o o b a a rd  ......................
E m iaao le* ----Z e e h a a i ..............................
R ouaaettea —  Z e e h o n d e n  ....................
D orée«  —  Z o n n ev lac v h  ............. .
L otie»  —  G r. te ed u iv e ] ( e te « r t)  . . .
K l. zeed u iv e l ......................
C o n g rca  —  G r. t» » p a lin g  ....................
K l. « « ep a lln ^  .................
M->q»!eieaux —  M a k ree l ....................
£ j tu rg e o n »  —  S te u r  ..............................
15— 10 17— 12 12— 8 13— 9
8— 6 8— 7 7— 6 7— 6
7— 6 7— 6 6— 5 6— 5
7— 5 7— 5 6— 4 6— 4
14— 16 14— 13 12— 13 12— 13
14— 15 14— 15 12,— 12— 13
14— 15 14— 15 12,— 12— 13
14— 16 14— 13 12,— 13,—
14— 15 14— 13 12— 13 13,—
5— 3.50 3— 4 3— 4 3— 4
5— 4 5— 4 3— 5 4— 5
3,— 3,— 2— 3 2— 3
1,50 1,00 1,00 1,00
3— 2 4— 2 3—  1 2— 1
8— 6 4___ 7— 53___ 7— 43,__ — .—
3^00 2^50 2,00 __ ,__
2,00 2,00 1,00 — .—
3— 2 2,50— 2 2,— — .—
2,50— 1 2,50— 1 2— 1
0— 75 0,50 0,50 0,50
1— 0.50 0,50 0,50 0,50
1,50— 1 1,50— 1 1,— 1,—
0,50 0,30 0.25 0,50
5— 4 5— 4 5— 3 4,00
3— 2 3— 2 2,00 2,00
2— 1 2— 1 1— 0,50 1,00
3,50 3__ |,5 0 3,50 2.__ — •— — -—
1,00 1,00 __ ,__ __ _ _
1,50— 1 1,50 — .— --- .----
0,50 0.30 — .— --- .---4— 7 3— 2 3— 1
1 II
, 2— 1 l'OO --- •—
5,00
4.00 4.00 4.00 __.__3,00 3,00 3,00
2,00 2— 1 2,00 --- ----7— 4 6— 4 5— 4 --- .__
3,00 3— 2 3— 2 --- .---2— 1 1,00 1,00 --- .---10— 4 8— 4 8— 4 9— 41,00 1— 0.50 0.75 1,—2— 1 2— 1 2— 1 2— 13— 2 4— 2 3— 1 __ .__
1,50 1,50 1,00 1,001,00 1,00 1,00 1,005— 3 4— 2 3— 1,50 __#__5,00 5.00 4.50 __ .__3— 2 3— 2 3— 2 __.__
2,00 2— 1 1,00 __,__1,00 0,50 2__4 0,50 1,—
— .— 19,00 — .__ _ _.__
V ISC H M IJN  
2C— ;25 D e c e m b e r 1 9 3 7 .
S ta a r t  5,71 ; k a b e lja u w  5 ,2 9 .;  k le in e  k a b e l­
ja u w  4 ,1 0  ; m o o ie  m eid  1,73 ; ze ep a lin g  3 ,3 9 ; 
sch e lv isch  5 ,2 4  ; ze ea a l 3 ,5 0  ; v e rse h e  h e il­
b o t  15 ,90  ; v e rv ro re n  h e ilb o t 15,31 ; s c h a a t 
5,91 ; k n o rh a a n  3 ; v e rse h e  h a r in g  1 ,48 ; 
z e e k re e f tje s  1 ,0 4 ; la to u r  8 ; s c h a r  3 ,3 6 ; leng  
4 ,5 4  ; w ij tin g  2 ,2 0 ; k o o lv isch  2 ,4 0 ; p la d ijs  
ro g  5 ,2 9  ; riv ie rv isch  3 ; ro o b a a rd  
b e v ro re n  za lm  13 ,50  ; k lip v isch  2 ,9 4 ; 
16,48 ; h o o fd k ra b b e n  I 6 0 ; ta rb o t  
p ie te rm a n  7,1 1 fr. p e r  kg .
V IS C H M A R K T
4 ,7 3  ; 
4 ,6 8  ;
to n g  
1 1,78
20 — 2 5  D e c e m b e r 1 93 7 .
G rie t 10— 15; b a a rs  10— 12 ; k a b e lja u w  8----
14 ; k le in e  k a b e lja u w  6— 8; m o o ie  m eid en
2----5 ; z e e p a lin g  3----5 ; z o n n e v isc h  4----5 ;
sch e lv isch  5— 10; zeea a l 4— 6; h e ilb o t 2 0 —  
2 2 ; s c h a a t  6— 12; k n o rh a a n  3— 4 ; h a r in g  
2— 4 ; s c h a r  3— 6; le n g  2 — 4 ; w ijtin g  1— 4;
k o o lv isch  4— 6; p la te n  3----8 ; ro g  3----7 ;
ro o b a a rd  5— 7; b e v ro re n  za lm  2 0 ----25 ;
H i|pvisch  3— 4 ; ta rb o t  15— 30 ; p ie te rm a n  
’ 0-— 15 ; to n g  2 2 ----28  fr. p e r  kg .
Sch.
Sch.
Sch.
Kw.
Kw.
VI.
3 61 K an aa l 
1 9 K an aa l 
2 1 0  Kan.Ejal 
135 K a n a a l 
29  K a n a a l 
199 K an aa l
3 75 k is ten  
1000 
8 00
300  
45
4 >2 
12 i9  
1 1 10
3 >3 
(4
Ym .
Ym,
Ym .
Kw.
Kw.
Kw.
K w t
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Ym. 103 'X' t te  B ank 
Y m . 106 W itte  B ank  
Y m . 29  W itte  B ank  
Y m . 107 W itte  B ank 
Ym_ 10 V ik in g sb en k  
Y m . 1 96  V ik  n .'sH ank  
K ’.v. 8 6  W itte  B ank  
Kw. 1 12 W est 
K w . 62 W itte  B ank 
Kw. 169 W itte  B ank  
K w. 89  W est 
K w . 52 K an aa l 
Kw. 56 K an aa l 
K w. 1 76 K an aa l 
Kw. ! 6 K an aa l 
K w . 34 K an aa l 
S ch . 25 K an aa l 
Sch 66  K an aa l 
Sch . 50  K an aa l 
Sch. 2 84  K an aa l 
Sen . 1 03 K a n a a l 
VI. 2 I 7 K an aa l 
VI. 197 K an aa l
75
80
75
60
405
510
70
5
25
25
35
25
750 k is ten  
800
2010 I 
2 305  
1693 
2 125  
2 76 8  
» 1 1 4 ! 
1403 ! 
104 
673  
6 26  
544 
4 87  
1650 
1234 
i 803  
1114 
783 
155 
1137 
612 
4 57  
221 I 
3 102
1000 
5 50  
5 00  
125
5 sch ep en  600  
b75 
2 50
6 sc h e p e n  1200  
9 s c h e p e n  1 750 
V r ijd a g  2 4  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
4 s to o m tre ile r s  v an  de W itte  B ank  en 3 
m o to rs  v an  de W e s t sp ijsd e n  de m a rk t ru im  
v o 'd o e n d e  m e t to n g e n , ta r b o t  en  sch o l. V a n  
ro n d e  v isc h  w as (gleen a a n v o e r .
D e p 'a t i ’.s c h so o rte n  k e n d e n  een  gev oe l ge 
d a lin g  in  d en  p r ijs . H a r in g a a n v o e r  5 0 0 0  kis- 
U n . P r ijz e n  3 0  fr. d e  100 k g  .
Ym_ 91 W itte  B an k  90
Y m . 133 W itte  B ank  80
K w . 103 W itte  B ank  70
Y m . 1 79 W itte  B an k  95
Kw., 60  ’'X 'est 25
Kw. 154 We.«t 35
1 66  W e s t 30
6 K a .-aa l (2  s c h e p e n )  fiOO k s ! e i
Kw. 
I Kw. 
Kw. 
K w. 
Sch. 
1 Sch 
! K w '
1 3 8  K an aa l 
144 K an aa l 
72 K an r a l  
2 25  K an aa l 
15 K i - m l
100
145A () o
4 0 0
5 IV
1681
1644
1660
1968
647
5 06
8 49
1215
153
2 03
ï»ó3
6 07
794
B E R IC H T  A A N  DE V IS S C H E R S  !
Um  8 ° ^  de « K '.o lzakk cn »  a n d e rs  gezegd  d t  
k u s tw a c h te rs  te  xUn « S to ra fn , g e b ru ik t de 
v e rre k ijk e r»  v sn  d»
LUNETTERIE BELGE
PA, KA P E U  E S T R A A T , 84  —  O O ST E N D E  
(r* a h t« T e r  el* C in em a  C tm io )
Aile v e rm a k in g e n  » an  de g e n a d ig s te  p rijze n . 
G ro o te  k eu a  v a a  B aro m e te rs .
GENT
2 0 — 24 D e c e m b e r 193 7. —  G a rn a le n  7—
8 ; g rie t 10----13; k a b e lja u w  10— 14; p lad ijs
6----10 ; p a lin g  16---- 22 ; sch e lv isch  6----9 ;
ro g  6— 9; ta r b o t  10— 16 ; to n g  16— 2 3 ; w ij­
tin g  4 ; z e e p e s t 5----7 fr. p e r  kg .
Ym . 15 V ik in g sb a n k  5 0 0  2 2 3 9
Y m . 83 W itte  B ank  85 2 21 2
Y m . 85 N o rd e rn e y  110 2 3 4 9
Y m . 4 W itte  B ank  105 2 0 0 0
Y m . 71 H o rn -R if  315  1932
Ym 4 6  A m ru m  3 40  2 11 2
Y m . 96  P u x h o le  85 1985
Y m . 102 P u x h o le  80  1716
Y m . 167 V ik in g ib a n k  5 00  2 4 3 9
Y m . 41 W itte  B ank  63 183./
Ym . 98  L en g b an k  4 0 0  2 85 2
Y m . 7 V .k in g sb a n k  5 00  2 9 7 7
Ym. 112 V ik in g sb a n k  4 4 0  2 5 0 0
Ym . 48  V ik in g s b rn k  4 4 0  2 612
Ym . 60 V ik in g sb a n k  3 8 0  2 7 1 0
Ym. 114 W itte  B ank  8 0  1887
Kw. 75 W est 35 929
Kw. 168 W e s t 35 83 7
K w . 4«  W e st 30  882
Kw. 105 W itte  B ank  55 1427  Kw.
K w . 64 W e st 30  665
K w. 51 N o rd e rn e y  55 105 7
69 H e lg o la n d  3 0  9 10
155 W itte  B ank  45 I 102
35 W itte  B ank  45 ï 2 4 5
28  W itte  B ank  30  103?
41 W itte  B ank  45 1316
Kw. 114 W e st 1 5 5 78
VI. 2 1 7  (4  s c h e p e n )  1250 k is te n  1389
VI. 195 K a n a a l (7  s c h e p .)  2 0 0 0  2701
Sch . 73 K a n ra l  5 00  4 68
Sch. 4 0 2  K an aa l 6 50  704
Sch. 4 12  K a n a a l 4 5 0  455
Sch. 361 K an aa l 395 3 16
Kw. 3 K an aa l (2  s c h e p e n )  8 0 0  835
Kw. 33 K an aa l (5  s c h e p e n )  1 4 50  15 72
Kw. 29 K an aa l 5 00  462  
D in sd ag  2 8  D ec em b er 1 9 3 7 .
I b o o t v an  de V ik in g sb a n k  m e t een  v an g s t 
g ro o te  v e rsc h e id e n h e  d e n  8 b o o te n  v a n  de 
W itte  B ank . D e t'o n g a a n v o e r vv s g ro o t .
1 5 .00 0  k g . T a rb o t  e:i sch o l w e rd e n  in  b e ­
la n g r i jk e  p a r t i je n  u itg es ta ld . D e ro n d e  v isch  
k e n d e  g o ed e  p rijz e n , ,m aar to n g  en  ta rb o t  
k e n d e n  w ed e ro m  een  g ev o e lig e  d a ling . H a- 
r in g a a n v o e r  y ro o t : 3 5 0 0  k isten .
W oensdlag 2 9  D e c e m b e r  1 9 3 7 .
4 b o o te n  v an  de V ik in g sb a n k  m et g ro . te  
Jad 'n g en  lich te  s c h e lv is c h ;!  v an  H o rn -R  ff 
m e t 1200  s tu k s  w itte  k ab e ljau w  en  ! >0 
b. g u llen  ; v o o rts  14 b o o te n  v an  de W( s t 
en W itte  B an k ' m e t z e e r  v ele  to n g e n , tarfc >t 
en scho l.
D e v e rs e h e .d en h e id  lie t n ie ts  te  w en sch  n 
o v e r ; de v isch  k e n d e  een  g ro o te  en  geve 
iige v e rm in d e r in g  i,n p rijs .
H a r in g a a n v o e r  : 2 5 0 0  k is ten  
— 30 fr  de 100 kg. prijzen
Ym . 54 S ch ag en  ra k  
Ym . 89  P u x h o le  
Ym. 135 W itte  B ank 
Y m . 8 6  W itte  B ank 
Y m . 129 W itte  B ank  
Y m . 118 W itte  B ank 
Y m . 165 W itte  B ank  
Y,m. 97  W itte  B ank  
Y m . 4 32  W itte  B ank
4 50
80
85
110
125
125
100
105
110
3 1 1 6  
1676 
1820  
1707 
1981 
2 3 4 0  
2 2 5 3  
I 788 
1905
Y m . 159 N o rd e rn e y  
Ym. I 1 7 V ik n r sb a n k  
Y m . 44  H o rn -R iff  
Y m . 177 W itte  B ank  
Y m . 58  V ik in g sb a n k  
Ym . 2 6  V ik in g sb a n k  
8 V ik in g sb a n k  
1 1 1 W itte  B ank  
2 0 4  W est 
62 W est 
78 P u x h o le  
76 W itte  aB nk 
159 W itte  B ank 
124 W est 
23 W e st 
132 W est 
91 W est 
K w . 3 7 K an aa l 
Kw. 19 K an aa l 
3 1 K an aa l 
K w . 68 K an aa l 
Kw. 4 K an aa l 
F. N. 2 84  D o g g e rsb an k
100
475
285
100
830
895
480
110
50
5
30
65
100
35
45
25
20
700
500
5 00
4 00
2 00
85
16« a 
2 1 ?  1 
18( 5 
164 2 
3 1Î 8 
353 4 
16; 1 
1 705 
9 ( 0  
31 
88  5 
139 5 
1918 
762 
83 4 
691 
3 / 5  
k is ten  89 } 
5 06  
54 i 
4 8 9  
158 
821
HUIS CALCOEN-MEYU >
V IS C H A FSL A O E R  Kaai. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORf 
41.I E SOORTEN
SCHEEPSBENOODIODHFDEN MAZOUT —  OMEN
ANTWERPEN
V rijd a g  24 D e c e m b e r 1937. —  G rie t 10 ; 
h e ilb o t 20  ; k a b e lja u w  7 ,5 0 — 10 (n e t to )  ; j’ 
( b r u to )  ; gu l 4— 5 ; k lip v isch  3 ,5 0 ;  k o o ’. ,
v isch  4 ; p la d ijs  5----8 ; ro g  5— 8 ; s c h a r  / ;
v lee t 9----1 2 ;  sch e lv isch  4— 1 0 ;  S ch o tsc lia
sch o l 6 ; ta rb o t  10----12 ; to n g  12___22 ;
v las/w ijting  5 ; w ijtin g  3 ; z a n d h a a i 3 ,5 0 ; 
k a th a a i  4 ; h a r in g sh a a i 9 ; h a r in g  2 ,5 0 ; bak-i 
h a r in g  0 ,7 5  1 fr. s tu k  ; g e ro o k te  h a rin  ; 
° ’75— 1 fr. s tu k  ; g e s to o m d e  h a r in g  I f t .  
s tu k  ; s p ro t  7— 9 fr. p e r  kg . g a rn a a l 8 ; 
k re u k e l 3 ; m o sse len  1 ; za lm  b e v ro re n )  2 2 ; 
p a lin g  I I  — 13 fr. p e r  kg.
©X Froid In d u s t r ie l
»  f i » P P n U D T T l f A A I  j e
f
u s
REEDERIJKAAI,
MODERNE 
FABRIEK
36, OOSTENDE
TELEFOON 4 0 1 
Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890
0
(1*
1
D ag e lijk sc h e  v o o r tb re n g s t : 2 5 0 .0 0 0  kilo« HOFLEVERANCIER
T a rb o t ...............
G rieft ......................
G r. to n g e n  ..........
m id. to n g e n  
m id. to n g e n  
to n g e n  
to n g e n  
to n g e n
D ond.
. .8 5 ,0 0 — 18.—  
. 3 6 .0 0 — 14.—  
.. 1 ,32—  1,16 
.. 1 ,23—  1,13 
- 1 ,26—  1,18 
. 1 ,28—  1.21 
(g r . «lip«) 1 ,20—  1,12 
(k l. e l ip .)  0 .5 6 —  0 .4 4
G r. «chol ...........................2 2 .0 0 — 14.—
M id. «chol ..................... 2 2 .0 0 — 14,—
Z e t sch o l ......................... 2 6 ,0 0 — 19,—
K l. «chol .......................... 2 2 ,5 0 — 14,—
Kl «chol II ....................2 0 ,0 0 —  7 ,50
K l. «chol IU ...............—  9 ,0 0 —  2 ,6 0
T o n g s c h a r  . .
R » g .................
V le e t .............P o o n tje«  .......
K ab e ljau w  ..
G r. G u llen  
K l. G u llen  ..
W ijtin g  ........
G r «chelvU ch  ......... .....................................
G r m id. «chelv iach ..................................
Kl. m id. «chelvU ch . 2 3 ,0 0 — 19,—
KL sch e lv isch  .............. 18 ,00— 15,— •
B raad sche lv isch  ............11 ,50—  8 .3 0
H eilb o t ............................... 1 ,00—  0 .7 4
L en g  ..................................  2 ,2 0 —  0 .5 6
17.—
0.36
. .  . 2 3 ,5 0 -
.......  1 ,7 1 -
—  1 4 ,00 —
.. .  8 5 .0 0 — 19,—
.......13 ,00 —  7.70
.......1 2 ,00 —  3 .2 0
.......  5 .6 0 —  2 ,10
Z a te rd .
8 2 .5 0 — 14.—  
2 0 ,0 0 — 12,—
1,18—  1,02 
1 ,16—  0 .9 8
1.20—  1.04
1.20—  1.15 
1 ,24—  1.14 
0 ,6 2 —  0 .4 2
17 .50— 1 I ,—
2 1 .0 0 — 14,—
2 5 .0 0 — 1 6,—
1 9 .00 — 1 1.—
18 .00 —  6,—  
6 ,5 0 —  1.25
6 0 ,0 0 — 2 1 ,—
8 .5 0 —  8 ,—
8 .5 0 —  1,60 
3 ,0 0 —  1,70
M son il.
7 2 .5 0 — 1 5.—
2 2 .5 0 — 15,—  
1,06—  0 .9 3  
1 ,00—  0 .8 8  
1 ,03—  0 .93
1 ,10— 1.04 
1 ,12—  0 .9 8  
0 .7 4 —  0 .4 0  
16 ,00— 10,—
2 0 .0 0 — 1 5,—  
2 7 ,00— 2 0 ,—
2 4 .0 0 — 15,50
1 6 .0 0 —  7,—
7 .5 0 —  1.85
4 8 .0 0 — 19,—
2 1 .0 0 — ! 1,50 
2 ,6 7 —  0 .4 0
6 .5 0 —  4,—
4 2 .0 0 — 16,—  
1 1,00—  5 .80
8 .3 0 —  1,90
5 .3 0 —  1,—
2 3 .0 0 —
5 1 .00— 1 5,—
2 8 .0 0 — I 7,—  
0 .9 4 —  0 .8 0  
0 .8 8 —  0 .75  
0 .9 2 —  0 .8 5  
0 .9 8 —  0 ,9 4  
0 .9 8 —  0 ,8 8  
0 .7 0 —  0 .4 6
1 5 ,5 0 — 12,—  
1 7 ,0 0 — 14,—
2 4 .5 0 — 1 8,—
2 2 .5 0 — I 5,—
18.50—  7,—  
5 ,5 0 —  4 .1 0
3 6 .0 0 — 19,—
2 0 .0 0 — 18,—  
2 ,7 5 —  0 .6 8  
5 .1 0 —  4 .3 0
3 8 .0 0 — 1 7 ,50  
I 1 ,00—  7 ,50
1 2 .00 —  1,90 
5 .4 0 —  0 .7 5
W oen*d
6 0 .0 0 —  ! 1,50
3 3 .0 0 — 13,50 
0 .8 4 —  0 ,72  
0 .7 6 —  0 .6 6  
0 .8 4 —  0 ,7 0  
0,9,0—  0 .6 8  
0 .8 6 —  0 .4 8  
0 .4 5 —  0 .2 6
17.00— 11,50
16 .00— 1 3,—  
2 4 ,5 0 — 20.—
2 3 .0 0 — 1 7 ,50
15 .00—  6 ,—
5 .6 0 —  I ,—
4 2 .0 0 — 5 2,—
5 2 .0 0 — 15,—  
1 .40—  1,19 
6 ,0 0 —  4 .6 0
3 7 .0 0 — 10,—
1 2 .0 0 —  7,—  
1 1,00—  1.30
4 .6 0 —  0 .7 0
3 9 .0 0 — 2 6 ,—
9 .1 0 —
1,12—
7.80
0,—  
9 ,5 0
18 ,50— 12,50  
1 2 ,00 —  9— , 
8 ,1 0 —  4 ,—  
1 .22—  0 .7 4  
1 ,7 0 —  0 .6 5
K oolv isch  .......................14 ,00 —  6 ,7 0  ..............................  1 5 ,0 0 —  4 .7 0
M akreel ............................ 1 2 ,00 — 10,  ..............................  1 0 ,5 0 —  8 .9 0
W o lf .........................................................
S ch a r to n g  ....................... 1 7 ,0 0 —
Z a lm .........................................................
S te u r ......... i ......................... ..................
G r. rood© p o o n  ........... ...............
Mi4. ro o d e  p o o n  ...........................
P ie te rm a n  ...........................................
S c h a r ................................. 1 3 ,5 0 —
B ot ..................................... 2 2 ,5 0 —
H am m e n
2 6 ,0 0 — 2 3 ,5 0  .............................  3 0 ,0 0 — 2 3 ,5 0
! 8 ,0 0 — 16,—  
1 4 .5 0 — 13,50 
8 .6 0 —  6,—  
1 ,00—  0.62 
1 ,50—  0 .80  
15,00—  6 ,70  
9 ,0 0 —  8 ,5 0
2 7 ,0 0 - 1 2 , -
14.00—  7 ,50 
7 ,20—  2 ,2 0  
1,14—  0 .5 6  
1 ,80—  0 .6 6
10 .00—  7,—
10.00—  9,—
p e r  50  kg.«
p e r  k ilo  
>
>
»
>
»
p e r  50 kg.
>
>
>
>
»
>
p. 20  stuks 
p e r etuk
p e r  50 kg. 
p. 12S k e  
p e r  50 kg  
>
>
>
>
>
>
>
p e r
2 5 ,0 0 —  9 ,—  19 00—  9 ,5 0  2 1 ,0 0 .. .  7 ,50
"ï,oo— .........
4 .3 0
9 .5 0
L om  ...........
H a rin g  . . . .
K re eft ........
G r. H«e4c .
VI u i  H ee k
7 ,0 0 —  
3.1 5— ,7 0
6 ,0 0 — 1 1 ,00—  4 .9 0 1 0 ,50 —  5 .2 0
1 3 ,00 — 10,— 2 3 ,0 0 — 12,50
2 .6 5 — 1,10 1 .80—  0 .3 0 1 .75—  0 .4 0  
2 .4 0 —  1,55
.......  7 4 .0 0 —
1 1 ,00—  4 ,5 0  
2 0 ,5 0 — 13,—  
1 8 , 0 0 - 1 6 , —
5 1,00—
1,75—  
2 ,0 0 —
0.65
kilo
p e r  s tu k
p. 125 kg-.
p e r  50  kg. 
>
>
p e r  k ïlo  
>
p « r  50 k s  
>
€
>
>
*
>
•tu k
! ? *  V r*
p e T
Voor UWDrukwerk zooals :
B R IE FH O O F D E N
B R IE FO M S L A G E N
P R IJS C O U R A N T E N
b o r d e r e e l f n
V lS IE fK A A R T fcN
A D R ESK A A R T E N
F A C T U R E N  IN P o e -
KEN M Ê T  D U B E l tS
Ê T IK E ÏT É N  \ 0 ‘ U
V F R /Ë N D lN ö K N
W E M O R A ftbU M S
« • i W j j R l E v L N
B iï ï ï t fX A A f ïT rN
A L LE R H A N D E
C iR C Ü LA IR E N
wendi U tot de
Drukkerij van dit blad
ftkrtïT* p o  w tsteefl - '* g  
— «4 — 
O O S T F N D E  
T F L E F O O N  
P R IJZ E N  RUFTEN 
;!»<» HE-
Allee ia  gulden aangaduid. Een guidant i* o ngeveer 1C Ir»
i
« HET YISSCHERTIBLAD » 9
SCHEEPSBOUW W ERVEN
N. V.Jos. BOEL & Zonen
q TEMSCHE q
W ER V EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHELLÏNG VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157Handelsregister : St. Niklaas 1018
ZEEBRUGGE
Züat&rdag 18  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
G ro o te  to n g e n  1 8 ,50 — 19 ; b lo k to n g e n  19—
2 0  ; fru i tto n g e n  19— 20 ; sch . k l. to n g e n  18 
— 19 ; k le in e  to n g e n  6— 8 ; g ro o te  p la te n  6 
— 6 ,5 0  ; m id d e n p la te n  5 ,5 0 — 6 ; k le in e  p la ­
te n  5— 5 ,4 0  ; p ie te rm a n  1 1 — 12 ; s c h a r  6—
6 .5 0  ; ro g  4 ,5 0  ; ta rb o t  18— 20 ; g r ie t  15—  
1 7 ; g a rn a le n  5 ,5 0 — 7 ,30  fr. p*er kg .
M a an d a g  2 0  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
G ro o te  to n g e n  2 0 — 21 ; b lo k to n g e n  2 1 — 2 2 ; 
fru i tto n g e n  2 1 — 23 ; sch . k l. to n g e n  2 0 —
21 ; k le in e  to n g e n  10----12 ; g ro o te  p la te n  6
— 6 ,5 0  ; m id d en  p la te n  6 ,5 0 — 7 ,5 0 ; k le in e  
p la te n  5 ,5 0 — 6 ,5 0  ; p ie te rm a n  11-12 ; s c h a r  
6— 6,5 0  ; ro g  4 ,5 0  ; ta rb o t  2 0 — 22 ; g rie t 
18— 20 ; g a rn a le n  2 50— 5 ,3 0  fr- p e r  kg'.
D in sd ag  21  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
G ro o te  to n g e n  2 0 — 21 ; b lo k to n g e n  2 1 — 2 2 ;
fru itto n g e n  2 1 — 22 ; sch . k l. to n g e n  2 0 ----
21 ; k le in e  to n g e n  10----12 ; g ro o te  p la te n
6 ; m id d en  p la te n  5 ,5 0 — 6 ; k le in e  p la ten  
5— 6 ; p ie te rm a n  1 1 — 13 ; s c h a r  5 ,5 0 — 6 ; 
ro g  4 ; ta rb o t  2 0 — 24 ; g r ie t  18— 20 ; g a r ­
n a le n  5— 6 ,7 0  fr. p e r  kg .
W oen sd -.g  2 2  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
G ro o te  to n g e n  2 0 — 21 ; b lo k to n g e n  2 1 — 2 2 ; 
^ fru itto n g en  ‘ 2 1— 22 ; sch . k l. to n g e n  18,50
----20  ; k le in e  to n g e n  8— 12 ; g ro o te  p la te n  5
— 5 ,5 0  ; m id d e n p la te n  5 ,5 0 — 6 ; k le in e  p la ­
te n  4 ,5 0 — 5 ,5 0  ; p ie te rm a n  11 — 13 ; s c h a r
5 .5 0 — 6 ; ro g  4 ,5 0  ; ta rb o t  2 0 — 24 ; g rie t 
18— 2 0  ; g a rn a le n  4 ,5 0 ----6 ,7 0  fr. p e r  kg .
D o n d e rd a g  2 3  D ec em b er 1 9 3 7 .
G ro o te  to n g e n  17— 18 ; b ’o k to n g e n  17----
18 ; f ru i tto n g e n  18----19 ; sch . k l. to n g e n  18
— 19 ; k le in e  to n g e n  8— 12 ; g ro o te  p la te n  
5— 5 ,5 0 ; m id d e n p la te n  5— 6 ; k le in e  p ia te n
4 .5 0 — 5 ; p ie te rm a n  1 1 — 13 ; s c h a r  4----
4 .5 0  ; ro g  4 ,5 0  ; ta rb o t  2 0 — 24 ; g r ie t  18—  
20  ; g a rn a le n  4 ,5 0 ----6 ,7 0  fr. p e r  kg'.
M a an d a g  2 7  D ec em b er 1 9 3 7  .
G ro o te  to n g e n  1 4 .50 ----15 ; bl. to n g e n
1 3 .50 — 14 ; fr. to n g e n  14— 15 ; sch . k le in e  
to n g e n  13— 14 ; k l. to n g e n  6— 8 ; g r. p la te n  
5— 5 .5 0  ; m idd . p la te n  5— 6 .5 0  ; kl. p la te n
4----4 .5 0  ; p ie te rm a n  10 .50  ; s c h a r  3 .5 0 ----4 ;
ro g  3 .5 0  ; ta rb o t  14— 15 : g r ie t  12— 14 ; 
g a rn a le n  2 -8 0 ----4 fr. p e r  kg .
D in sd ag  2 8  D ec em b er 1 9 3 7 .
G r. to n g e n  13— 14 ; bl. to n g e n  12— 13 ;
fru i tto n g e n  13— 14 ; sch . k l. to n g e n  13----
1 4 ; kl. to n d e n  6— 8 ; g r. p la te n  3 .7 0 ----4 .2 5 ;
m idd . p la te n  4 .5 0 ----5 ; kl. p la te n  3 .5 0 ----4 ;
p ie te rm a n  10 .50  ; s c h a r  3----3 ,5 0  ; ro g  3 ,5 0  ;
ta rb o t  13— 14 ; g r ie t  1 1 — 12 ; g a rn a  en  2 .8 0  
— 4 .3 0  fr . iper kg .
W o en sd ag  2 9  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
G r. to n g e n  1 i —  1 1,50 ; b l. to n g e n  i 1 —  
12 ; fru i tto n g e n  12 ; sch . k l. to n g e n  1 1 — 12; 
k l. to n g e n  6— 8 ; g r . p la te n  3 .3 0 — 3 ,5 0  ; 
m idd . p la te n  3 ,5 0 — 4 ; k l. p ia te n  2,50— 2 .7 5 ;
p ie te rm a n  8 ; s c h a r  2 .5 0 ----3 ; ro g  3 ; tadb o t
12----15 ; g r ie t  1 1 — 12 ; g a rn a le n  3 ,5 0 — 5 fr.
p e r  kg .
D o n d e rd a g  3 0  D ec em b er 1 9 3 7 .
G r. to n g e n  12— 13 ; bl. to n g e n  12713  ;
fr. to n g e n  13----14 ; sch . k l. to n g e n  12-----13 ;
kl. to n g e n  6— 8 2 ; g r. p la te n  4 ; m idd . p la ­
te n  4 ; k l p la te n  3— 3 .5 0  ; p ie te rm a n  9 ;
s c h a r  3— 3 .5 0  ; ro g  3 ; ta rb o t  12----14 ;
g r ie t  10— 12 ; g a rn a le n  7 .5 0 — 8 fr. p e r  kg .
E. Verberckmoes
VISCHFACTEUR
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten Wijting en Schel vlscli
HARINGROOKERIJ
Naawetraat, 14, MECHELEN
Magazijnen Vischmarkt, 28 
Telefoon 912
BOULOGNE
D o n d e rd a g  2 3  D ec em b er 1 9 3 7 .
1 6 d r if te rs , 5 tre ile r s  e n  ee n ig e  m o to rb o o te n  
h e b b e n  de h a v e n  a a n g e d a a n . E r  w e rd  v e r ­
k o c h t : 2 .8 0 0  m a te n  v e rseh e  h a r in g  aa n  
2 .6 0 0 — 3 .4 0 0  fr. p e r  100 m a te n  ; 7 .8 6 0  k is ­
te n  v an  2 0 0  s tu k s  tr e i le rh a r in g  a a n  1 ,50—
2.2 5  ; 543  k is ten  v an  2 6  kg . m a k re e l a a n
5— 7; 2 .8 0 0  k is te n  w ijtin g  1,50----3 ; 3 96
k is te n  k o o lv isch  3 ,5 0 ----4 ; 88  k is te n  k a b e l­
ja u w  3— 5,2 5  ; 2 75 k is ten  z o n n e v isc h  aa n  
2 — 3 fr. p e r  kg .
M a an d a g  2 7  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
15 d rif te rs , 35 tre ile r s  en  2 b o o te n , v a a rd e n  
de h a v e n  b in n e n . E r  w e rd  v e rk o c h t : 1 0 .20 0  
k is ten  v a n  25 kg . t r e i le rh a r in g  1 ,50 ; 8 40  
k is ten  v an  55 k g . n ie t  g e ijsd e  h a r in g  1,25 ; 
6 36  ik isten  v an  26  kg. m a k re e l 4— 6; 3 70 0  
k is te n  v an  25 kg . w ijtin g  1 ,50— 3 .5 0  ; 229  
k is ten  v an  2 6  k g . k o o lv isch  4 ; 54  k is ten  
v an  2 6  k g . k a b e lja u w  4— 6 ; 14 k is te n  v an
25 k g . s c h a r  6 .5 0 ----8 ; 19, k is ten  v a n  25 kg.
m o oie  m eid en  6----10 ; 181 k is te n  v a n  26  kg.
ro o b a a rd  4 ; 183 k is te n  v an  26  k g . z o n n e ­
v isch  2 ,5 0  fr. p e r  k g .
D in sd ag  2 8  D ec em b er 1 9 3 7 .
Matig-e a a n v e e r , w e lk e  d o o r  30  d r if te rs  en 
14 tre ile r s  a a n g e b ra c h t  w erd .
E r  w e rd  v e rk o c h t • 2 6 0 0  m a te n  v e rseh e
h a r in g  a a n  20'00----3 1 5 0  fr. de la st ; 8 9 1 0
kijsten te n le r h a r in g  v an  160— 2 0 0  s tu k s  aa n
1 .2  5 1 60  ; 195 k is ten  v an  55 k g . n ie t g e ­
ijsde h a r in g  1 — 1,5 0; 517  k is ten  v an  2 6  kg.
m a k re e ] 4----5 ,2 5  ; 1810 k is te n  v a n  25 kg.
w ijtin g  1 ,50----3 ,5 0  ; 4 k is ten  v an  2 6  k g
k o o lv isch  4 ,5 0  ; 213  k is te n  v an  26  k g . k a ­
b e lja u w  5— 5 ,5 0  ; 4 k is te n  v a n  25 kg . s c h a r  
7 ; 2 28  k is ten  v an  26  kg. zo n n ev isch  1 ,75—  
2 ,5 0  fr . p e r  kg .
W o en sd ag  2 9  D ec em b er 1 9 3 7 .
6 d r if te rs  en  31 tre ile r s  h eb b e n  de havon  
b e v o o rra a d . 4 .5 0 0  m a te n  v e rse h e n  h a r in g  
v an  1.600-— 2 .5 0 0  fr. p e r  100 m a ten . 1 .158  
k is ten  v a n  2 0 0  s tu k s  h a r in g  a a n  1.75 fr. ;
162 k is ten  v an  26  k g . m a k re e l 5----6 ; 2 8 4 2
k is ten  v an  2 6  k g . w ijtin g  1 ,50— 4 ; 2 54  
k is te n  k o o lv isch  4 -—4 .5 0  ; 43 k is ten  k a b e l­
ja u w  1 ,50— 8 ; 323  k is ten  m o o iem eid en  6----
10 ; 35 k is ten  ro o b a a rd  4— 6 ; 94  k is ten  
zo n n ev isch  2— 2 ,5 0  ; 2 k is te n  s c h a r  8 fr. 
p e r  kg .
OOSTENDE
In de Haven van 
Oostende
DUINKERKE
D o n d e rd a g  2 3  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
D e v o l le n d e  p rijz e n  w e rd e n  in  de m ijn  g e ­
n o te e rd  : to n g  2 5 ; ta rb o t-g r ie t  18; p lad ijs  
7; s c h a r  8 ; ro g  4 ; w ij t in g  3 ; g a rn a a l 8—  
1 0 fr. p e r  kg .
M a an d a g  2 7  D e c e m b e r  1 ^ 3 7 .
N og a l 1«.v n n c jg e  m a rk t . D e v o lk e n d e  p r ijz e n
w e rd e n  g e n o te e rd  : to n  2 4 ----26  ; ta rb o t-g r ie t
1 8  ; p lariijs  7 : s c h a r  8 ; ro g  4 ; w ijting) 1 ,50 ; 
gó^rnaa 10  fr. p e r  k g .
D in sd a g  2 8  D e c e m b e r 1937«
K alm e m a rk t . D e v o lg e n d e  p r ijz e n  w e rd e n  
g e n o te e rd  : to n g e n  24 ; t a rb o t  16; s c h a r  7—  
8 ; p lad ijs  7 ; ro g  4 ; w ij t in g  2 ,5 0  ; g a rn a a l 
1 0  fr. p e r  kg .
W o en sd ag  2 9  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
W ein ig  le v e n d ig e  m a rk t . D e v o lg en d e  p r i j ­
zen  w e rd e n  g e n o te e rd  : to n g  25 ; ta rb o t-g r ie t  
16— 18 ; p lad ijs  7 ; s c h a r  8 ; ro o b a a rd  4 ; 
r o fcJ 4 ; g a rn a a l 8— 1 1 fr. p e r  k g .
NIEUWPOORT
D e m a rk t w as  deze  w eek  re d e lijk  b ezet. 
D e v isch  w as g o e d k o o p . E r w as n ie t/jp ee l 
g a rn a a l, w a a rv a n  de p r ijz e n  een  m idd |0 fcia- 
tig  p e il b e re ik te n .
T o n g e n  g ro o te  10----13 ; m id d . I I  — 16 ;
v o o rk le in e  12----16 ; kl. 3---- 8 ; ta rb o t  10----
16 ; g r ie t  6— 8 ; p la te n  g ro o te  3 .2 5 — 5 .2 5  ; 
m idd . 2 .8 0 — 5 .3 0  ; k le in e  1 .75— 2 ; s c h a r  
1 .80— 3 .8 0  ; w ijtin g  0 .7 5 — 1.25 ; k le in e
0 .3 0 ----1. ; rog! 3— 3 .2 5  ; k le in e  0 .8 0 ---- 1 fr.
p e r  kg.
O PB R E N G ST  d e r  V IS S C H E R S V A A R T U IG E N  
D o n d e rd a g  2 3  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
N .5 0 , 2 5 9 2 ,5 0  fr. ; N .4 6 , 4 4 1 8  fr. ; OD. 15 
1077  fr. ; N .5 I ,  1 1 9 8 ,5 0 ;  P .4 , 3 3 0 6 ;
N .2 4 , 1237  fr .;  N .2 6 , 241 fr. ; N .4 3 , 2 412  
fr. ; N .4 5 , 1379 fr. ; N .3 1 , 1553 fr. ; Z .5 2 , 
533  fr  ; N .4 9 , 1 4 2 4 ,5 0  fr. ; N .4 1 , 1870  fr.
M a an d a g  2 7  D ec em b er 1 9 3 7  .
N .5 5 , 2 1 4 2  fr. ; 0 .2 4 5 ,  2 90 5  fr. ; N .5 3 , 
3 8 9 9  fr. ; O D .1 5 , 8 50  f r .;  N .4 4 , 4 4 5 9 ,5 0  fr. 
N .4 2 , 3 3 1 2  fr. N .5 8 , 2 8 0 4  fr.
D in sd ag  2 8  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
N .5 1 , 3 2 5 6  fr.
W oensd 'ag  2 9  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
N .38 . 1080  fr. ; N .4 1 , 9 5 9  fr. ; N .3 1 , 728 
fr. N .5 8 , 1 2 8 8 ,5 0  fr. N .5 3 , 1756  fr . N .4 9 , 
3 1 0 4  fr. ; N .4 3 , 3 3 2 0  fr.
P R IJZ E N  DER G A R N A L E N  :
D E  N IE U W E  W E R K R E G EL IN G  
T O E P A S S IN G  IN D E  H A N D E L S H A V E N
H e t K o n in k lijk  B eslu it d a t de 4 0  u re n  
a rb e id  i.n de h a n d e lsh a v e n  v an  O o sten d e , 
re g e lt , k w a m  M a an d a g  in  voege .
O v e ra l v e rlie p  h e t  w erk  n o rm a a l en  w erd  
s tily e leg d  n a  7 u re n  a rb e id .
E en  re g e lin g  d ie n t n o g  g e tro f fe n  v o o r  de 
s tu k a rb e id e rs  en  de to e  te  k 'en n en  v e rg o e ­
d in g  te rw ijl o ok  d a a r  w a a r  m in d e r  g e w e rk t 
w o rd t d an  7 u re n  p e r  d ag , een  re g e lin g  zal 
d ie n e n  g e tro f fe n  te  w o rd e n  a a n g a a n d e  de 
v ra a g  o f de 7- o f 8 u rem arb eid  to t  b asis  zal 
g e n o m e n  w o rd e n .
IN D E  V 1SSC H E R SH A V E N
D e p a r i ta ire  kom ,m issie v o o r h e t  zeevis- 
s c h e r i jb e d r ijf  v e ry a d e rd e  o n d e r  v o o rz itte r ­
sc h a p  v a n  d en  h e e r  C h ris tia en s .
E en  v o o rs te l is g e d a a n  o m  h e t  lo o n  v an  
de s c h e e p s jo n g e n  te  b e p a le n  op  1 t .h . V ro e ­
g e r  w erd  d it lo o n  d o o r  K o n in k lijk  B eslu it 
b e p a a ld  o p  1 /1 0e v an  h e t lo o n  v an  de 
m a tro z e n , d u s  o p  0 .4 5  to t  0 .5 0  t.h .
E en  g e d a c h te n w isse lin g  h a d  v e rv o lg en s  
p la a ts  o v e r de to e p a s s in g  v a n  de v e r lo fd a ­
g en  m e t b e h o u d  v an  lo o n .
G ep o o g d  is in sg e lijk s  een  re g e lin g  te  
tre ffe n  v o o r  h e t b e ta a ld  v e rlo f  in  h e t g a r- 
n a a jb e d r ijf  m a a r  de h e e r  D ec k m y n  als  v o o r­
z i tte r  v an  d e  v e re e n ig in g  « H an d  in  H an d »  
v e rk la a rd e  d a a r  n ie t te  k u n n e n  o p  in :Jaan  
d a a r  de s le c h te  ti jd e n  lie t to e k e n n e n  van  
v e rlo f m e t b e h o u d  v an  lo o n  m e t to e la te n
E e n  v o lg e n d e  z i t t in g  d ie zal p la a ts  h e b ­
b en  in  J a n u a r i  zal z ich  m e t de v rsch losse rs  
b ezig  h o u d e n
Droevig ni' uws
Bij h e t te r  p e rs  g a a n  v e rn e m e n  w ij u it 
A n tw e rp e n  h e t p lo tse lin g  a fs te rv e n  v an  den  
h e e r  A M E D E E  SEG H E R S, te n g ev o lg e  v an  
een  h e e lk u n d ig e  b ew erk in g .
D e te ra a rd e b e s te ll in g  za l w a a rs c h ijn li jk  
p la a ts  h e b b e n  o p  D in sd ag  4 J a n u a r i  1938, 
te  10 u u r  in  de p a ro c h ia le  k e rk  v an  h e t 
H . H a r t.
W ij b ied en  a a n  de fam iliç. onze 
d ee ln e m in g  aa n .
in n ig e
23 D ec em b er
24  D ec em b er 
2 7 D ec em b er
28  D ec em b er
29  D ec em b er
1141 kg. 
4 5 8  kg. 
151 kg. 
903  kg. 
912  kg.
1.10— 2 .4 0  
0 .7 0 — 3 .4 0  
1.70— 3 .1 0  
1 .30— 2 .8 0  
1.00— 3 .1 0
CINEMAS
P ro g ra m m a  v a n  31 D ec em b er to t  6 J a n u a r i  :
C1NE-PÄLACE
« E en d en so ep »  g ee stig e  co m e d 'e  m e t de 
b e ro em d e  g e b ro e d e rs  M arx . « H u 'a »  h e t  m e is ­
je  v an  de B ro use» , m e t D o ro th y  L a m o u r en 
R ay  M ailand. K in d e re n  to e e g la te n .
RIALTO
E en  z ic h tb a re  film  : «Z ing  b ab y »  m e t A - 
do lf M e n jo u  en  A lice  F aye. J e a n  G allan t, 
J u n ie  A s to r , in  een  h e ro isc h e  film  «Pasr 
seu rs  d ’H o m m es» . K in d e re n  to e g e la te n ,
REX-CINE.
E en  n ieu w e s te r  : L ai F o u n  en  H a i F ox  
en  z ijn  Jazz in  : « E n igm e v an  h e t K a b a re t» , ' 
D e jo n g s te  te n o r  te r  w ere ld , B obby B reen  
in  : « H e t L ied  v an  h e t G eluk » . K in d e re n  ; 
to e g e la te n .
RIO-CINE
E en  film  d ie  een  lach  en  een  tr a a n  w ek t : 
« V a d e rh a r t»  m e t J a c k  H o lt. E en  b ew eeg lijk e  
film  : «D e m e d e d in g e rs  d e r  Z ee»  m e t R a lp h  
B ellam y en  A n n  S o th e rn . K in d e re n  to e g e la ­
ten .
FORUM
P a th é -Jo u rn a l. —  « V e rk o o p t en  z in g t» .—  
P au l M uni e n  D u ise  R a in e r  in  « O o s te rsc h e  
G ez ich ten »  h e t m o n u m e n t d e r  7e k u n s t . —  j 
K in d e re n  to eg e la ten .STUDIAC
A l d« la a ts t«  w®r©ldg»beurte«*««en.
K in d e re n  a ltijd  to eg e la ten .
CAMEO
E rro ll F ly n n , O liv ia de H av illan d  in  «D e 
a a n v a l v a n  de lich te  B rigade». R uss C o 'ö m - 
h a  in  «D e d r ie  G eluksvoge ls» . K in d e re n  to e ­
g e la te n .
A p o th e e k d ie n s t o p  Z a te rd a g  1 J a n u a r i  1 93 8
D ie n s td o e n d e  g an sc h  d en  d ag  : A p o th e k e r  
C le e re n , L e o p o ld  I p la a ts , 9. D ie n s td o e n d e  
to t  12 ,30  u u r  : A p o th e k e rs  B reck x , L ou isa- 
s tra a t ,  1 en D e lan g  ( O p e x ) .
¥ * #
A p o lh e e k d ie n s t op  Z ondag . 2 J a n u a r i  1 93 8 .
D ie n s td o e n d e  g an sc h  d en  d ag  : A p o th e k e r  
V an d e  W eg h e , K a p e ’le s t ra a t, 85 . D ie n s t­
d o e n d e  to t  12 .30  u u r  : A p o th e k e rs  P e re -  
m an s, A lf. P ie te rs la a n , 58  en  D elan g , O pex . 
N a c h td ie n s t v an  2 to t  8 J a n u a r i  : A p o th e k e r  
V an d e  W eg h e.
* * *
E E R L IJK E  D A A D .
V e r le d e n  w eek  W o en sd a g n a m id d a g  heef.: 
F e rd in a n d  P ie rre , in  de v isch m  jn  w erk z aa m  
ee n  g o u d en  r in g  g ev o n d en  w elk e  to e b e ­
h o o rd e  aa n  d en  h e e r  A d o lf Jan ssen s  d e r 
f i rm a  C am ie l W illem s.
D e v in d e i b ra c h t  h em  n a a r  d en  h e e r  R eil- 
zen  h a llch er, d ie h em  a a n  d en  v e rlie z e r t e ­
ru g b e zo rg d e .
W ij w en sc h e n  d en  v in d e r  m e t z ijn  e e r ­
li jk e  d a a d  h a r te l i jk  gelu k .
* * *
H U L D E  A A N  D E B R IT SC H E  N A T IE .
Z E E R  B E LA N G R IJK E  M ED ED E E LIN G  A A N  
D E  B E V O L K IN G .
H e t is den  le ze r w a a rs c h ijn li jk  n ie t o n b e ­
k en d , d a t h e t g a n sc h e  la n d  d o o r, g e ld en  
w o rd en  in g ezam eld  -met h e t  ihoofddoel a a n  
h u n n e  M a jes te ite n  K o n in g  G eo rg es  V I en  
K o n in g in  E lisab e th  een  z ilv e ren  afbeeldsel 
te  k u n n e n  aa n b ie d e n  v a n  de H a llen  en  h e t 
B elfo rt v an  le p e r.
D it h u lb e to o n  h e e f t to t  g ro n d s ’ag  de d ie ­
p e  d a n k b a a rh e id  w elke  h e t B elg ische V olk  
a a n  de B ritsch e  N a tie  v e rsc h u ld ig d  is v o o r 
h e t m e e r  d an  b ro e d e rl ijk  o n th a a l, d a t aa n  
o nze la n d g e n o o te n  w e rd  v o o rb e h o u d e n  g e­
d u re n d e  d en  o o r lo g  1 9 1 4 -1 9 1 8 .
H e rm n e r  U  d a t n ie t m in d e r  d an  2 0 0 .0 0 0  
B elgen  in  d ie  zoo  tre u r ig e  ja re n , in  a lle  o o r ­
d en  v an  h e t B ritsch e  K o n in k rijk , een  o n d e r ­
k o m e n  v o n d e n  o f  e r  v e rz o rg d  w erd e n .
D e O o s te n d e n a re n  v o o ra l g e n o te n  e r  een  
v o o rtre f fe l ijk  v e rb lijf  en  w ij z ijn  e r  d an  
ook  v an  o v e rtu ig d  d a t e e n ie d e r  h e t m e t ons 
een s zal z ijn , d a t onze  S tad  aa n  de sp its  m o et 
s ta a n  v an  d ie h e e r li jk e  b ew eg in g .
I t Is rn e t h e t d oe l de d a a r to e  b es tem d e  
g eld en  b ije e n  te  b re n g e n , d a t a ;h ‘e r  een  C o ­
m ité  b u ite n  a lle  p o litie k e  o f w ijsg ee rig e  d e n k ­
w ijze, g e s tic h t w erd . D e ze te l e r  v an  is ge- 
v est gd te n  S tad h u ize .
( H e t C o m ité  h e e ft b es lis t in sc h rijv m g slijs - 
te n  in  o m lo o p  te  b re n g e n  en  h e t is e r  v an  
o v e rtu ig d  d a t b ij h e t s lu ite n  v a n  de in s c h r i j­
v in g , elk  O o s te n d e n a a r , w e lk e  o o k  z ijn  s tan d  
in  de m a a ts c h a p p ij z ij, ie ts  za l b ijg e d ra g e n  
h eb b e n  o p d a t deze N a tio n a le  h u ld e  een  
sch  t te re n d e  w eze.
H e t w a c h tw o o rd  zij : E e n ie d e r  s c h rijv e  in  
om  h e t  ev en  h e t  b e d ra g .
H e t Coim ité b ied t b ij v o o rb a a t a llen  zijn  
w e lg e m ee n d en  d a n k  aan .
V o o r h e t U itv o e re n d  C o m ité  :
D e S e c re ta r is , D e V o o rz it te r
M. SU R M O N T . D r Ed. M O R E A U X . 
G e m e e n te se c re ta r is  B u rg e m e e ste r
•  * •
DE M A Z O U T  O P N IE U W  G ED U U R D .
H ed en  D o n d e rd a g  is de m a z o u t v an  4 
c e n tie m en  n o g m aa ls  in  p r ijs  g es teg en  en 
w el zo o d an ig , d a t th a n s  68 ce n tie m e n  h o e ft 
b e ta a ld  te  w o rd e n . R e g e e rin g sh u lp  is b ijg e ­
volg/ d rin g e n d  g ew en sc h t.
* * ÿ
I Z E E W A A R T S C H E  SC H IE T O E FE N IN G E N  
1 A A N  D E K U ST .
i V an  3 J a n u a r i  za l de 2e le g e ra fd ee lin g  
z e e w a a rtsc h e  sc h ie to e fe n in g e n  h o u d e n  aa n  
de k u s t, tu ssc h e n  de v u u r to re n  v an  N ieuw - 
p o o r t  en  Lo<mibartzyde~Bad. D e 150'0 m an , 
d ie e r  zu llen  a a n  d ee ln e m en  w o rd e n  inge- 
k w a r t ie rd  in  de o p e n b a re  g eb o u w en  en  fcij 
d e  in w o n ers . E en  k o m m a n d a n t za l te  N ieuw - 
p o o r t  g ev estig d  b lijv en  om  d e  in k w a r t ie r in g  
te  reg e len . * **
T E  W A T E R  G E L A T E N .
H ed en  D o n d e rd a g n a m id d a g  is de 0 . 1 1 8 
«Baltic» o p  de w erv e n  Boel e n  to n e n  t e  T e m ­
sch e  in a ïle n  ee n v o u d  te  w a te r  g e la ten .
D it v a a r tu ig  w erd  g e b o u w d  v o o r  re k e n in g  
v an  de firm a  B ru n e t en C o en  is v an  het,-) 
ze lfde  ty p e  als de 0 1 8 6 , g eb o u w d  v o o r  r e ­
k e n in g  v an  de P êch . à  V a p e u r . H e t w erd  
g eb o u w d  v o lg e n s  de p la n n e n  v an  d en  heter 
in g e n ie u r  C h ild sk y  en  zal v o o rz ien  w o rd e n  
v an  een  m o to r  C a re ls  v an  6 50  P. K.
W e h o p e n  h ie ro v e r  v o lg en d e  w eek  m ee r 
te  k u n n e n  m ed ed e e le n .***
V ISSC H E R S A A N  D EN SL A G .
In d en  n a c h t  v a n  28  o p  29  D ec em b er is 
ru zie  o n ts ta a n  tu ssc h e n  H u y s  H e n d rik  en  
H a g h e b a e r t  G u illa u m e , in  de h e rb e rg  « Q u een  
M ary» . E e rs tg e n o e m d e  p e rs o o n  w erd  a a n  h e t 
h o o fd  g e k w e ts t d o o r  een  b ie rg la s  en  m o est 
v e rz o rg d  w o rd e n  in  h e t  h o sp itaa l.* * *
IN H E T  W A T E R  G E V A L L EN .
D e g 'enaam de D esm id t Ju le s , w o n en d e  
V issc h e rsk a a i, is in  d en  n ac h t' v an  W o e n s ­
d ag  o p  D o n d e rd a g  in d en  b a s s e n  g ev allen  
a a n  h e t  H a z e g ra s  en  w erd  g e lu k k ig  g e re d . 
H ij w erd  v e rz o rg d  d o o r  D r J a u q u e t  en  k on  
d an  h u isw a a rts  k e e re n .* * *
O P  S L E E P T O U W .
D e 0 .2 8 7  «Ixous»  o n d e r  h e t bevel v an  
s c h ip p e r  C h a rle s  P in c k e t, d a t o p  26  Deceim- 
b e r  1.1. de h av en  v e r la te n  h a d  m e t b e s te m ­
m in g  d e r  V issch e rijg ro n d en  v an  de W itte  B ank 
w as o p  z ijn  te ru g re is  in  de b u u r t  v an  T e r-  
sch e lL n g en  lic h tsc h ip  in  d en  'm ist g e ra a k t, 
w a a r  h e t o p g e ro e p e n  w erd  d o o r  de 0 .1 2 8 !  
D it v aartu ig - m e t e ls  s c h ip p e r  V e r le e n e  E n ­
g e lb e r t  d re e f  s tu u rlo o s  ro n d  en  v ro e g  om  
o p g es le ep t te  w o rd e n  n a a r  O o s te n d e . N a 
een ig  zo ek en  in de m ist k o n d e n  b e id e  v a a r ­
tu ig e n  e lk a n d e r  b e re ik e n , w a a rn a  d e  s leep  
a a n g e v a n g e n  w erd . O p  28  D e c e m b e r k w am en  
beid en  veilig  te  O o s te n d e  b in n en .* * *
B E LA N G R IJK E  S C H A D E ,
O p  23  D e c e m b e r w as  h e t  v a a r tu ig  0 .3 0 6  
« F ran s-S u z an n e »  v issch en d e  te r  h o o g te  v an  
L a  R o ch elle . T o e n  h e t F ra n s c h e  SS. «R oche 
ro u g e »  n a d e rd e  en  z o n d e r z ich  a a n  de w a a r- 
s ch u w in g sse in en  v a n  de 0 .3 0 0  te  s to re n  v o e r 
h e t v a a r tu ig  d w a rs  d o o r d ezes n e t te n ,w a a r ­
d o o r  de s c h ip p e r  v an  de « F ran s  S uzan n e»  
zich  v e rp lic h t za g  z ijn  v issch e rij te  s to p p e n  
en  de w q faf, n a a r  h u is  te  n em en . D e sch ad e  
w o rd t g e re k e n d  o p  m e e r  d an  2 0 .0 0 0  fr.* * *
M O O R D  T E  V E LD E G EM .
In  v e rb a n d  m e t den  m o o rd  te  V eld eg em , 
g e p lee g d  op  V a n  K a rre b ro u c k , en  gez ien  in 
som m ig e b lad en  de n a a m  O liv ie r als z ijn d e  
d e  la a ts te  w o o rd e n  v an  d en  s te rv e n d e  ge- I 
n o e m d  w o rd t, m o e te n  w ij m e ld en  d a t deze j 
w o o rd e n  n ie ts  te  m a k e n  h e b b e n  m e t d en  
p e rso o n  v an  d en  h e e r  A . O lliv ie r te  A a r-  
try e k e . H e t d o e t ons g en o e g e n , d it m isve r- j 
s ta n d  b ij d e  b ev o lk in g  u it  d en  w eg  te  k u n ­
n e n  ru im e n .
RADIO
ERPE
hetvolmaakste toestel voor
! § 5 S
2750 of 120 fr. per maand
Model speciaal aangepast voor het ontvangen der Visscherij 2800 fr. 
Vertegenwoordiger voor Oostende en omliggende : Radio ES VEE
S i m a e y s  &  V l c i r n b o u t  Kostelooze demonstratie 
100, Christinastr., tel. 1977, Oostende zonder verbintenis
Alle personen welke de zoo pas ver­
schenen Belgische Visscherijalmanak 
wenschen te bekomen, kunnen die ver­
krijgen bij :
1) Vandenberghe Prosper Spaar- 
zaamheidstraat, 28, Oostende, Besturs- 
gebouw Vischmijn Oostende.
2) de waterschouten der havens.
3) Ostend Stores en Rop-eworks.
Voor verzending er van, kan het 
bedrag van 31 frank gestort worden 
op postcheckrekening 1070.98 vain «Het 
Visscherijblad» Oostende.
Over Blindedarmontstekin j  u i Apeuu citis
V E R Z O R G T  D E M E D E C IJN E N K A S I 
d o o r  D r N A SSE L
! D ie a a n d o e n in g  w a a ro v e r  w ij a lle n  zoo 
d ik w ijls  h o o re n  s p re k e n  en  d ie k in d e re n  zoo 
w el als v o lw a ssen en  a a n ta s t, k a n  o ok  b ij de 
v issch ers  o p  zee opd 'agen.
H e t is d an  ook  n u t tig  de b ijz o n d e rs te  tee- 
k en s  d ez e r z iek te  te  b e s c h r ijv e n  en  op  de 
e e rs t  m iddels v an  b e h a n d e lin g  te  s te u n e n  diec 
d esg e v a lle n d  d ien en  a a n g e w e n d  te  w o rd e n .
W A T  IS A P P E N D IC IT IS  ?
H e t is een  o n ts te k in g  v an  een  s tu k je  d arm , 
d a t o p  h e t b eg in  v an  d en  o p k lim m e n d e n  
re c h te r  d ik k e n  d a rm  o f cœ cem  g ev es tig d  is.
H e t u ite rs te  d ee l is g es lo ten  ; h e t d ee l d a t 
d en  d ik k e n  d a rm  a a n ra a k t  is o p en . D e in- 
h o u d  v an  d en  d ik k e n  d a rm  k a n  dus o ok  in 
h e t. a p p e n d ix  v lo e ien . D e b e n a m in g  v an  b lin ­
d en  d a rm  k o m t d a a ru i t  v oo r.
D e o n ts te k in g  is d ik w ijls  v e ro o rz a a k t d o o r 
v e rs to p p in g  en tr e e d t  so m tijd s  op  n a  o v e r­
d a a d  in  h e t e ten . D kw ijls  v in d t m en  in  h e t 
ap p e n d ix  een  b ro k je  v e rd ro o g d e  d rek s to f .
A p p e n d ic itis  b re e k t  d ik w ijls  los b ij den 
v o lw assen e  n a  een  g oede m a a ltijd , in  ze k ere  
g ev a llen  z o n d e r b e p a a ld e  re d e n  en  v e ro p e n ­
b a a r t  z ich  d o o r  een  sc h ie lijk e  p ijn  in  d en  
o n d e rb u ik . D ie p ijn  z e te lt b ijn a  a ltijd  in  den  
re c h tsc h e n  o n d e rb u ik  en  h e t m ax im u m  d e r 
g ev o e lig h e id  is g e leg en  o p  een  p u n t, «M ac 
B urney»  p u n t  g en o e m d  ( n a a r  d en  n a a m  v an  
d en  E n g e lsc h e n  d o k te r  d ie h e t e e rs t b e ­
s c h re e f )  in  h e t m id d en  tu ssc h e n  n av e l en 
v o o rs te  b o v en ste  d a rm b e e n d o o rn .
D ik w ijls  t r e e d t  d an  o o k  b ra a k lu s t  o p  en  j 
d e  z ieke g ee ft a l h e t e te n  d a t in  de m a a g  
a a n w e z ig  w as, o ve r. N ad ien  b ia a k t  h ij m aag - | 
s ap  en  gal. E en  d e rd e  te e k e n  d a t b ij k o m t • 
is de v e rs to p p in g  en  h e t w eg b lijv en  v an  h e t j 
lo ssen  v an  w in d en . W ij zien  a lsd an  de k o o rts  i 
o p d a g e n  to t  38° en  m e e r  ; de p o ls  k lo p t i H e t aa n d e e l v an  de s ta d  in  de b e la s tin g  
sn e lle r. ! o p  d en  in ze t v an  de sp e len  b e d ra a g t  d it ja a r
W a n n e e r  w ij n u  de h a n d  o p  d en  b u ik  leg- o n g e v e e r 7 4 0 .0 0 0  fr. Bij deze n ie t te  V er­
gen en  d en  b u ik w a n d  b e ta s te n , v o e len  w ij 1 s rn ad en  som  d ie n t g ev o eg d  de p a c h tp r i js  van  
d u id e lijk  d a t deze la a ts te  g e sp a n n e n  is, i 7 5 0 .0 0 0  fr. e n  d e  sp e c ia le  ta x e  v an  2 5 0 .0 0 0  
b ijz o n d e rlijk  in  d en  r e c h te r  o n d e rb u ik . W an- fr . 0ip  h e t o p e n h o u d e n  v an  de sp e e lin r-ch tin -  
n e e r  wij o p  h e t «M ac-B urney»  p u n t d u w en . g en. D e to ta le  o ipbrengst v an  h e t C asi.io  be-
b ij onze  v issch ers  een  g ro o t a a n ta l  v e rz w o ­
re n  s te e k w o n d e n  a a n  de v m g e rs  gez ien  en  
b eh an d e ld . W ij h a d d e n  v e rled en  j a a r  dc g e ­
le g e n h e id  d a a ro v e r  een  k o r t  a r tik e l te  la te n  
v e rs c h ijn e n  in  « H e t V issc h e rijb lad » .
W ij n e m e n  n o g m a a ls  d e  g e le g e n h e id  te  
b a a t om  o p n ie u w  ee n ig e  n u t tig e  w en k en  te  
g ev en  a a n  onze v issch ers, o p d a t zij de let^ 
seis v e ro o z a a k t d o o r d ie  s te e k w o n d e n  z o u ­
d en  v o o rk o m e n .
W a n n e e r  ie m a n d  een  s te k  v an  e e n  v isch  
of v an  Q(:n w ire  in  de v in g e r  b ek o m t, m o e t 
h ij o n m id d e llijk  z ijn e  h a n d e n  w assc h e n  m e t 
zeep  en  g e k o o k t w a te r. D e w o n d e  m o e t g e­
z u iv e rd  w o rd e n  m e t e th e r  en de h u id  b e s tre ­
k e n  m e t io o d - tin c tu u r . D a a rn a  m o et een  z u i­
v e r  v e rb a n d  ro n d  d en  v in g e r aa n g e le g d  w o r ­
d en . H e t is d an  o ok  n o o d ig  d a t de m ed ec ij- 
n e n k o ffe r  van  h e t v a a r tu ig  in  reg e l w eze.
V ele  p a tie n te n  h e b b e n  w ij o n d e rv ra a g d  en  
h e t g ro o ts te  g e ta l h eb b e n  ons g e a n tw o o rd  
d a t de m e d e c ijn e n k o ffe r  o fw el led ig  of o n ­
v o lled ig  w as. E r w as g ee n  io o d - tin c tu u r  of 
ze w as te  o u d  (h e tg e e n  g e v a a rli jk  is, w a n t 
zij v e rb ra n d t de h u id ) .  E r w a re n  g ee n  v e r ­
b a n d e n  of s lec h ts  een  b e e tje  s lo rd ig  n e te l­
d o e k  m et een  k le in  p a k  w a tte . E th e r  w as e r  
n ie t te  v in d en .
H e t is in  h e t b e la n g  v an  de re ed e rs . v an  
de v issch e rs  en  v an  de G em e e n sc h a p p e lijk e  
K as, s tre n g e  b ev elen  te  gev en  o p d a t de m e- 
d e c ijn e n k o ffe r  te n  a llen  ti jd e  v an  a l h e t n oo - 
d ige zou  v o o rz ien  z ijn .
BLANKENBERGE
H E T  C A SIN O  EEN F L IN K E  W IN S T PO S T  
V O O R  D E S T A D S K A S
ïf
o n ts ta a t  e r  bij d en  z iek e  een  g ro o te  p ijn .
D e visscher die zu lke  ziekteteekens Ver­
toon t, is aangedaan  van blindendarm ontste- 
k ing .
W E L K E  B E H A N D E LIN G  T O E P A S S E N  ?
W e lk e  b e h a n d e lin g  m o e t e r  to e g e p a s t w o r ­
den  ? H e t s ta a t  n u  v a s t in  de g e n e e sk u n d e  
d a t alle  g ev a llen  w a a rv a n  d e  d iag n o se  in  de
lo o p t v o o r  1937 de n o o it  v e rw a c h te  som  
v an  1 .7 4 0 .0 0 0  fr. b ijn a  h e t d u b b e l v an  w a t 
de s ta d  a a n  h e t G e m e e n te k re d ie t te  ‘b e ta ­
le n  h e e f t v o o r in te re s te n  en  h e t in k o r te n  
v an  h e t g e le en d  k a p ita a l .
M o est de s ta d  O o s te n d e  de ja a r li jk s c h e  
te ru g g a v e  v a n  o n g e v e e r  ee n  m illioen  f r a n ­
k e n  a a n  h e t  ib es tu u r v an  h e t C as in o -K u r-
e e rs te  36  o f 4 8  u re n  m e t ze k e rh e id  g es te ld  s a a l( een s  v o o r g oed  s to p z e tte n , d an  zou  zij
w o rd t, m o e te n  g e o p e re é rd  w o rd e n .
In d ien  h e t m o g e lijk  is een e  h av en  *e b e ­
re ik en , m o e t h e t sch ip  e r  z o o h a a s t m o g e lijk  
b in n e n v a re n  te n  e ind e  de z iek e  n a a r  een  
vg as th u is  te  la ie n  v e rv o e re n .
Ir. a fw a c h tin g , w o rd t de z iek e  in  b ed  g e ­
legd . E en  b re e d e  g u m m iezak  m e t ijsb ro k k e n  
gev u ld  w o rd t op  d en  re c h te r  o n d e rb u ik  g e ­
legd , n a  d a t de h u id  b e d e k t g ew eest is m e t 
een  flan n e lle n  d oek  of h an d d o ek .
D e z iek e  m a g  a lle en lijk  ee n  k le in e  h o e ­
v ee lh e id  k o u d  w a te r  d r in k e n . N ie ts  a n d e rs ;  
n o c h  m elk , n o c h  voedsel.
M en m oei z ich  o n th o u d e n  v an  h e t to e d ie ­
n e n  vai! p u rg e e rm id d e l.
H ó év ee l b lin d e n d a rm o n ts te k in g e n  zijn  
n ie t g ev o lgd  g ew ee st v an  d o o rb o r in g  m et 
b u ik v K eso n ts tek n g  als g ev o lg ; o m  re d e n  van 
h e t n o o d lo ttig  to e d ie n e n  v a n  p u rg e e rd ra n k . 
O v e r  h e t  a lg e m ee n  m ag  m en  zeg g en  d a t 
b u ik p ijn  g een  p u rg e e re n  v e rg t.
In de u itz o n d e r l ijk e  g ev allen , w a a r  h e t  .ón­
m o g e lijk  is ee n e  h a v e n  te  b e re ik e n  b in n e n  
de 48  u re n , m o e t de z ieke b e h a n d e ld  w o r ­
d en  zooals h ie rb o v e n  u ite e n  g ed aa n  w erd . Ijs  
o p  d en  b u ik , b e d ru s t, w a te r  d r in k e n  en  p il­
len  e x tra c tu m  o p ii a a n  1 c tg  s lik k e n  : 5 to t 
6 p e r  dag .
M a ar d an  k u n n e n  sp ijts  a lle s  v e rw ik k e lin ­
g en  v o o rk o m e n  : doo rjbo rin g  v an  d en  a p p e n - 
dic, m e t e t te r ig e  o n ts te k in g  n  h e l b u ikv lies, 
d ix  m e t e rn s tig e  o n ts te k in g e n  h e t  b u ikv lies, 
h eb b e n .
B EM ERKINGEN  B E T R E FF E N D E  S T E E K ­
W O N D EN  D ER  H A N D E N , O P G E D A A N  
D O O R  D E  V ISSSC H E R S IN Z E E  
W ij h eb b e n  g e d u re n d e  de la a ts te  m a a n d e n
de m isn o eg d e  b ev o lk in g  v an  h ee l w a t v e r ­
g ezo ch te  ta k s e n  k u n n e n  o n ts la an .
iS * *
H Ü W IE L D IE F T E N .
W o e n sd a g  la a ts t  z ijn  in  een  ti jd sp a n n e  
v a n  één  u u r  in  onze s ta d  d rie  r i jw ie len  o n t­
v ree m d  g ew o rd e n  ; een  in  de K e rk s tra a t , 
ee n  a a n  de s ta t ie  en  een  in  de G e n e ra a l Le- 
m ian s traa t. D e n k e lijk  is deze d rie v o u d ig e  
d ie fs ta l h e t w e rk  g ew ee st v an  een  en  d e ­
ze lfde b en d e . H e t w a re  w e n sc h e lijk  d a t de 
p o litie  h ie r  een s h e t g o ed e  s p o o r  d e r  d ad e rs  
k o n  v in d en .
ONDERZGEKSRAAD 
VOOR SCHEEPVAART
D o n d e rd a g n a m id d a g  k w a m  de o n d e rz o e k s ­
ra a d  v o o r  s c h e e p s v a a rt  b ije e n  o n d e r  v o o r­
z i tte rs c h a p  v an  d en  h e e r  Poll.
H E T  V IS S C H E N  IN T E R R IT O R IA L E  
W A T E R E N
E ers t w erd  een  v o n n is  gev eld  in  za k e  de 
0 .2 8 5 ,  re e d e r , H e n d rik  L am bre^ lt e.n w a a r ­
op  z ijn  zo o n  M arce l als s c h ip p e r  v a a rd e  
S c h ip p e r  L a m b re g t m o est v o o r  d en  ra a d  
v e rs c h ijn e n  om  in F e b ru a r i  jl. in  P o r tu g e e - 
s c h e  te r r i to r ia le  w a te re n  g ev isch t te  h eb b e n  
N a o n d e rv ra g in g  in een  v o rig e  z ittin g , b e ­
s lo o t de ra a d  in  z ijn  z ittin g  v a n  h ed en , d a t 
M a rce l L a m b re g t een  d u b b e le  o v e rtre d in g  
b e g a a n  h ad , n a m e lijk  : 1 ) g e v isc h t te  h e b ­
b en  in  P o r tu g e e s c h e  te r r i to r ia le  w a te re n  ; 
2 )  n ie t g e h o o rz a a m d  te  h e b b e n  'aan  de 
k u s tw a c h te r , to e n  h em  b ev o len  w erd  te  
s to p p e n  en  g e d u re n d e  een  u u r  a c h te rv o lg d  
te  z ijn  g ew eest.
V o o r h e t e e rs te  fe it w o rd t he td ^p lo rn a  van
K O O P E R S  EN W E R K L IE D E N  O P G E P A S T  !
D in sd ag  la a ts t  b r a c h t  d en  in sp e c te u r  d e r 
w erkv oiorzien in g  een  b ezo ek  a a n  v e rsc h ille n ­
de p a k h u iz e n  in  de im ijn. V e rsc h ille n d e  p a k ­
h u is  b ew o n e rs  m o es ten  e r  a a n  ^e looven , 
d a t zij n ie t in  reg ^ l w a re n  m e t de 8 u ren - 
w et. D a t a lle n  zicih in  a c h t  n em en , d a t zij 
in  o rd e  z ijn , z o o n ie t zu ilen  e r  a llesb eh alve  
aa n g e n a m e  b o e te n  o p  h u n  re k e n in g  g e­
b ra c h t  w o rd e n .
L a a t ons hoipen, d a t de h e e re n  Siimoens», 
L o m b ae rt, N o tte  en  a n d e re n  m e t een  v e r ­
m an in g  — e r  zu llen  v a n a f  k o m e n .
EEN  C O O P E R A T I V E  O R G A N ISA T IE  
V O O R  M O T O R V ISS C H E R S R E E D E R S  
T E  O O ST E N D E
D e h e e r  W illo ck x  h e e f t een  in itia tie f  g e ­
n o m e n  w a a ra a n  v e rsc h ille n d e  m o to rre e ^ e rs  
h u n  m e d e w e rk in g  v e rlee n e n .
H ij h e e ft n a m e n tl i jk  een  b o n d  g e o rg a n is ­
e e rd , d ie te n  doel zal h eb b e n , in  g em ee n ­
sch ap , m azo u t, to u w w e rk  en a n d e re  
sch eep sb e n o o d ig d h e d e n  a a n  te  k o o p e n .
R eed s  zou  een  o v e re e n k o m st g eslo ten  
z ijn , te n  e ind e  m a z o u t te  le v e re n  te g e n  bij-< 
n a  50 %  v an  d en  te g e n w o o rd ïg e n  p r ijs  !
In de to e k o m st zou  e r  *een to u w sla g e rij 
en  ijs fa b rie k  o p g e r ic h t w o rd e n , te n  d ien ste  
d e r  leden .
T o e k o m stp la n n e n  in d e rd a a d , d o c h  te  Ver­
w ez en lijk e n . In  ’t  b e la n g  v an  de k le in e  re e ­
d ers , zou  d ie o rg a n isa tie  re u z e n w e rk  k un »  
n e n  v e rr r ic h te n , en  la a t o n s  h o p en , d a t de 
g a rn a a lv is sc h e r  zich  h ie rb ij zal k u n n e n  a a n ­
slu ite n .
D eze v e re e n ig in g  s ta a t  b u ite n  en  bov en  
alle  p o litiek , z o o d a t ie d e r  z ich  k a n  a a n ­
slu ite n .
V o o r in lich tin g en  zich  w en d en  to t  den  
h e e r  W illo ck x , R o m e s tra a t.
D E O V E R Z E T D IE N S T  T E  O O ST E N D E
N ie m an d  za l h e t d u rv e n  b e tw is te n  , djat 
h e t v e rk e e r  n a a r  de v isc h m ijn  u i t  de s ta d  
e llend ig  s. G a a t m e n  p e r  fie ts  o f au to , een 
e rb a rm e lijk e  w eg  is a f  te  legg en .
M et de tr a m  g a a t h e t  n ie t b e te r , een, k e e r  
o p  ee n  s to k  k o m t e r  een  t r a m  af, e n  *s zo n ­
d ags m ag  m'en d en  w eg  te  v o e t afleç'gen. 
M et de v e e rd ie n s t is h e t  a l ev en  ellend ig  
gesteld . O m  de 2 0  m in u ie n , m in  o f m eer, 
k o m t e r  een  b o o tje  a a r .g e su k k e ld . D e u i t ­
b a te r  v an  v o o rn o e m d e  d :enst. zou  80  0 )0  
*r. to e lag e  o n tv a n g e n  h eb b e n , a. u . b .. Z e ­
k e r  u it e rk e n te l ijk h e id  v o o r  de g o ed e  z o r ­
g en  a a n  z ijn  k lie n te n  se d e rtd ie n  g eg un d .
N u d ie to e la g e  e r  is, zo u  h e t  v o lgend e  
m o e te n  v e ra n d e re n  : re d d in g sb o e ie n  v o o r 
ie d e r  re iz ig e r en  in  h u n  b e re ik . (T o t h ed en  
w as zu lk s  n ie t h e t  g e v a l) . E en  b o o t d ie1 
de m e n sc h e n  jbeschut en  n ie t een  op^n e, 
zoo als  n u .
’s N ac h ts  en  's  Z o n d a 'S , fie b o o t die h e ­
den  b ij d ag  v a a r t  in  d ien s t n e m e n  en 
n ie t d ie s c h u it d 'e  th a n s  te g e n  1 /2  k m . yer 
a fd r ijf t. V e rm in d e rin g  v an  ta r ie f  (0 ,7 0  fr .)  
V a n u it  h e t  v e e r  O u d e  M ijn  h e t  v e r t re k  r e ­
g elen  p e r  10 m ’n u te n , v o o r  en  10 m in u ten  
n a  h e t  u u r , de 8 u re n w e t to e p a sse n  en e in ­
d e lijk  de b e v o o rra d in g , zo u  m o e te n  g e b e u ­
re n  v o o r  a c h t  u u r  in  p la a ts  v an  -s n a m id ­
dag s, opdait de p e rso n e n , zoo z w a rt als de 
k a c h e l, de b o o t n ie t z o u d e n  m o e te n  veH- 
la te n  n a  h e t b u n k e re n  v an  k o len . D e u itb a ­
te r  zou  deze p u n te n  in  ach t' m o e te n  n em en  
w a n t e r  z ijn  n o g  m a a tre g e le n  v o o rz ien , gs- 
lo o v en  w ij.
P E S C A T O R  D R A M A  
(In g e z o n d e n )
D in sd ag  av o n d  en  W o e n sd a g  liep  de m ijn  
vol o v e r  h e t g ev al P e s c a to r .
In d e rd a a d ,, de h e e r  G. D evos z e tte  v a te n , 
to ta a l d ic h t en  k u n n e n d e  een  g oede 100 
k g . v isch afv al b e v a tte n , in  v ersch illen d e  
p a k h u iz e n .
D ie h e e r  de 5 fr. de 2 h o n d e rd  k g . zou  b e ­
ta len , k re e g  a lra s  een  u itg a b re  d klisnV*.el, 
gezien  de to t  h ed en  v isch afv a l a fn e m e r N .V . 
P e s c a to r  s lec h ts  2 ,5 0  fr. b e ta a ld e . L aatst"' 
g en o e m d e  o rg a n isa tie , bew ust' d a t zij s ^ c h ts  
de ee n ig e  w as, d ie  de o v e rs c h o tte n  d e r 
v isch , k o n  g e b ru ik e n , k o n  dus b e ta le n  en 
re g le m e n te e re n  n a a r  g elieven . D e afval 
mofest n a a r  h e t e ind e  d e r  m ijn  g ev o e rd  w o r­
d en  d o o r de p a k h u is k n e c h te n  en  de o m ­
g ev in g  v a n  de Pescatorw aL .'en w as v e rp e s t 
en  b ez aa id  m e t v u ile  ibennen, m a a r  de s tad  
g af de to e la tin g .
N u e r  een  k o n k u r r e n t  k o m t o p d ag en  m e t 
een  n ieu w e m e th o d e , s c h ijn t h e t  sp a a k  te  
lo o p e n . P e s c a to r ’s  p r ijz e n  v e rh o o g d e n  t c *; 
3 fr. B ak k en  zu llen  in sg e lijk s  g e p la a ts t w o r­
d en  en  lafgehaald  u it  dte p a k h u iz e n  en  d e  
b e s tu u rd e r  d e r  m ijn , zag  zich  v e rp lic h t den  
heter D evos te  m elden , d a t a lleen  de P e s -  
c a to r  to e la t in g  h a d  om  d en  v isch afv al w eg 
te  h a le n .
In e lk  geval k u n n e n  w ij n ie ts  an d e rs , d an  
de m e th o d e  G. D evos to e  ju ic h e n  en  h em  
g e lu k  w en sc h e n  v o o r  z ijn  p ra c h tig ’ in itia tie f. 
V o o r  d e  k n e c h te n  m e e r  d rin k g e ld  en  m in ­
d e r  s leu r, v o o r  de bazen . m in d e r  s lech te  
b e n n e n  en  b e te r  g e le g e n h e id  om  in  re g e l te  
k o m e n  m e t de 8 u re n w e t, en  m in d e r  s ta n k  
a a n  d en  in g a n g  d e r  m ijn , a lzo ok  een  g e re ­
geld  a fn e m en .
len  s c h ip p e r  v o o r a c h t d ag en  g e sc h o rs t en 
o o r h e t tw e ed e  v e e r tie n  d ag en .
D E Z A A K  V A N  D E 0 .2 3 3
D eze zaak  w o rd t g es te ld  o p  D o n d e rd a g  
13 J a n u a r i  1938.
DE Z 5 0  EN D E  H .5 3  IN H O L L A N D S C H E  
T E R R IT O R IA L E  W A T E R E N
D e sc h ip p e rs  v a n  b e id e  w o rd e n  o n d er- 
h o o rd  o m  in  J u n i  1937 in  de H o ü  vi-i 1 • 
te r r i to r ia le  w a te re n  g ev isch t te  h eb b e n .
D e R ijk sco m m issaris  v ro e g  de to e p a ss in g  
v an  de w et, zo o d a t b e id en  th a n s  o n d e rh o o rd  
w erd e n . Dez'e za k e  zuD en in  een  v o lgend e 
z ittin g  v o o rtg e z e t w o rd e n  .
8 « HET VISSCHERIJBLAD »
Nieuwjaarboodschap aan de 
Zeevisscherij
d o o r G E R A R D  DE V R IE N D T .
------- ;-------
N u d o o r  alle b e lan g en g ro ep ee rim g ’en  u it  de 
ze ev issc h e rij n o o d se in e n  w o rd e n  gehesclven, 
en  h e t in g ew ik k e ld  m e c h a n ism e  d e r  v e rh o u ­
d in g e n  in  o n ze  n a tio n a le  n ijv e rh e id  d o o r ee n  
c r is is  w o rd t o n tre d d e rd ,k a n  h e t  n ie to n g e le g e n  
z ijn  b ij de in tre d e  v an  h e t n ie u w e  ja a r ,  d'e 
b o o d sc h a p  v a n  d en  v re d e  aa n  al d eg en en  
d ie  v an  g o e d e n  wil z ijn  te  v e rk o n d ig en . 
M et d e  m e d e w e rk in g  en  d en  g o e d e n  w il v an  
alle  b e la n g h e b b e n d e n , k a n  d an  o o k  de h o o p  
u itg e s p ro k e n , d a t w a a r  de to e s ta n d  h e t n e ­
te lig s t is, m en  m issc h ien  h e t  d ic h ts t bij de 
re d d in g  of a l th a n s  b ij een  u itw e g  s ta a t. M en 
is  g ek o m e n , zo o a ls  d en  h e e r  K are i D e Z u t-  
t e r e  h e t  ty p isc h  u itd ru k te , a a n  h e t k ru is p u n t 
v an  de w e g en  .
BILA N  > A N  D E  Z E E V IS S C H E R IJ
O p  h e t e in d e  v an  h e t ja a r  is h e t  n u t t ig  
een s  h e t  b ila n  v an  de zeev issch e rij o p  te  
m ak en , d en  to e s ta n d  te  o v e rsc h o u w e n  : zien  
w a a r m en  is en w a a r  m e n  n a a r to e  g a a t en  
e r  d a n  de a lg e m e e n e  b e s lu itse le n  u it te  t r e k ­
k en .
O nze n ijv e rh e id  is een  z e e r in g e w ik k e ld  
c o m p lex  : d e  v e rsch illen d e  ta k k e n , g ro o t-  en 
k u s tv is sc h e rij , g ro o t en  k le in h a n d e l, in  v e r ­
b a n d  m e t de a a n v e rw a n te  b e d rijv e n  en  n i j ­
v e rh e d e n , o e fe n e n  ee n  w ed e rz ijd sc h e  inv lo ed  
o p  m e k a a r  u it. D a a rb ij k o m t d a t de v issch e- 
rij a a n  w isse lv a llig h ed en  v an  a lle rle i a a rd  
o n ,de rw orpen  b lijft.
D e h o e v e e lh e id  v an  d en  a a n v o e r  b e in v lo e d t 
d en  h an d e ls  o m zet, d en  p r ijs  en  alzoo  h e t 
v e rb ru ik . E en  g e r in g  v e rb ru ik  h e e f t  z ijn  
w e e rs la g  o p  de m a r k t  : lage  p rijz e n .D it t r e f t  
w e e r u ite in d e lijk  d en  v issc h e r  en  de reed e- 
r i je n  ; lag e  lo o n e n , g e rin g e  w in sten . D e a f ­
ze t d o o r  den  h an d e l, b e in v lo ed t de b e d rijv ig ­
h e id  en de w e rk z a a m h e id  v an  de v issch e rij 
zelf. E en  flink  fin a n c ie e l re n d e m e n t a a n  de 
b ro n  b lij f t  te n s lo tte  d e  e e n ig e  w a a rb o rg  v o o r 
de le v e n s k ra c h t en  d e  p ro d u c tiv ite it  v a n  de 
re e d e r ije n .
In  h e t k o r t  k a n  de te g e n w o o rd ig e  to e s ta n d  
w o rd e n  sa ,m en g ev a t als v o lg t :
1 ) la g e  g ro o th a n d e lsp r ijz e n . d a lin g  10 % , 
p ijn li jk e  to e s ta n d  v o o r  de re e d e r ije n  ;
2 )  g e r in g  n a tio n a a l v e rb ru ik  : a )  v o o r  d en  
v e rb ru ik e r  te  h o o g e  d e ta ilp r i js  v an  d'e v isch - 
8O0 r te n  ; b )  v isch  is v o o r  «velen  n o g  een  
w e e ld e a r tik e l ; 3 )  te  g ro o te  b e la s tin g  v an  
d en  h a n d e l : o p e e n h o o p e n  v an  de ta k s e n  en  
a n d e re  la s ten .
C O N T IN G E N T E E R IN G
S o m m ig e  h a n d e ls f irm a ’s z ijn  e rn s tig  g e ­
tro f fe n  d o o r  c o n tin g e n te e r in g sm a a tre g e le n  en  
h e t  n ie u w  s te lse l v a n  h e t v e rd ee le n  d e r  u i t­
v o e rv e rg u n n in g e n , D e re e d e rs  v ra g e n  h e t be'-» 
houd' e n  zelfs de v e rs te rk in g  v a n  de co n tin -  
g e n te e r in g  ; de h a n d e la a rs  d a a re n te g e n  v e r ­
z u c h te n  n a a r  v r ijh e id  en  o p e n e  g ren ze n . E r 
z ijn  e r  d is  zich  a fv ra g e n  o f z o n d e r  de h u i ­
d ige b e p e rk in g sm a a tre g e le n  v an  in - en  u i t ­
v o e r, de p r ijz e n  n og  n ie t d ie p e r  zo u d en  z a k ­
k en .
H e t in v o e rk w a n tu m  d o o r  de c o n tin g e n te e - 
r in g  a fg e sn e d e n  (v a n  1931— 36 : v e rm in d e ­
r in g  v an  10 m illio en  kjg'.) is 'b ijn a  v e rv a n ­
g en  d o o r  ee n  g ro o t e r  a a n v o e r  d o o r  de B el­
g isc h e  v lo o t, z o o d a t ( r e k e n in g  h o u d e n d  m et 
een  v e rm in d e r in g  v an  4 en  h a lf  m illioen  kg. 
v an  d en  u itv o e r  g e d u re n d e  1931— 3 6 )  e e n  
lic h te  s tijg in g  to t  h e t p e il v an  v ó ó r  de co n - 
t in g e n te e r in g  v a lt w a a r  te  n em en . V a n  I9|35 
36  k e n t  o n ze  n a tio n a le  p ro d u c t ie  een  v er- 
h o o g in g  v an  6 m illioen  k g ., 'tz ij  v e rg e lek en  
b ij 1931, ee n  v e rm e e rd e r in g  v an  88  t.h . en 
v o o r  193 7, w a a rs c h jjn li jk  b ij de 100 t. h.
G ERIN G  V IS C H  V E R B R U IK
E r  is s le c h ts  een  lic h te  s tijg in g . V a n  1931 
— 36 : 7 m illio en  k g . m e e r  v e rb ru ik t. P e r  
h o o fd  is h j t  g em id d e ld e  ja a r l i jk s c h  v isch v e r- 
b ru ik  th a n s  4— 4 en  h a lf  kg . V ó o r  de con- 
t in g e n te e r in g  w as h e t w el 5 kg. p e r  hoo fd . 
In  1931, ja a r  d e r  c o n tin g e n te e r in g  : 3 kg .
N ie tte g e n s ta a n d e  deze s ta t is t ie k e n  w o rd t 
n o g  bew eerd ', d a t h e t v isc h v e rb ru ik  a a n z ie n ­
lijk  ia a c h te ru i tg e g a a n  ten d a t d it g ro o te n - 
d eels a a n  d e  c o n tin g e n te e r in g  v an  d en  in ­
v o e r  is te  w ijten .
E e n  d in g  s ta a t  v as t : h e t  v isc h v e rb ru ik  is
te lijk  z ijn  o o rz a a k  in  h e t s tijg e n  v an  de 
v lo o teen h e id .
D e e rn s tig e  to e s ta n d  d ru k t  zich  u it  als 
v o lg t :
1 ) m in d e r  o p b re n g s t v an  de v a a r tu ig e n  ;
2 )  v e rh o o g in g  40  à  50 t’. h. op  u itb a tin g s- 
u itg av en  p lu s  so c ia le  la s ten  (b e ta a ld  v e r ­
lof, v 'e rz j^ ke rin gsp rem ies  e n z .)
3 )  d e lg in g  v an  g e le en d  k a p ita a l , v o o r ­
s c h o tte n  en  in te re s te n  d ie  g aa n  to t 12 t .h . 
vo.oral v o o r  d’e k le in v issc h e rij. R ese rv e s  w o r ­
d en  o p g e s lo rp t. S ch u ld en  h o o p e n  z ich  op.
4 )  d a lin g  10 t. h . g ro o th a n d e lsp r ijs  (0 .3 4  
f r .)  in  v e rh o u d in g  m e t p r ijs s ti jg in g  v an  de 
a n d e re  v o e d in g sm id d e len  : 50 t. h. in  ’t a l­
g em ee n , s e d e rt  en  ond 'anks d ev a lu a tie  v an  
c n z e  m u n t.
D u s  te  k le in  re n d e m e n t v o o r  re e d e r , en 
v issch er.
VI55CHERS !
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Uit Zeebrugge-Heyst
N O G  D E U IT V A A R T  V A N  H E E R  
A L FO N S V A N  ISA C K E R .
D eze w eek  w erd  a lh ie r  te n  g ra v e  g ed ra - 
ge h e e r  A lfo n s  V a n  Isac k e r, de w a a rd e v o l­
le v o o rz itte r  d e r  K a th . V e re e n ig in g  v a n  
5 )  d a lin g  45 t. h . op  v e rk o o p p r ijs  <ter Ka- ' H e y st en  tev en s  van  d en  H o teÜ ersb o n d  de- 
r in g  (o p  b e p a a ld e  ti jd s tip  w o rd t v o o ra l o p  _e r  b a d p la a ts .
h a r in g v a n g s t u itg e g a a n  te n  n ad ee le  v a n  M V an  Isa c k e r  sp ee ld e  een  a a n z ie n lijk e
v isc h v a n g s t) .
E N K E L E  R ED D IN G G O R D EL S
A . —  Z E L FR E D D IN G
1 ) B e d rijfs in ric h tin g  d e r  ze ev issc h e rij v o o r  
h e t v e rd e d ig e n  v an  de g e m e e n sc h a p p e lijk e  
b e la n g e n  ; n a tio n a le  p a r i ta ire  co m m issie  . 
de sy n d ik a le  en  c o rp o ra t ie v e  g ee st d ie n t a a n ­
g ek w e e k t e n  v a s to m lijn d e  p ro g r a m m a ’s m o e ­
te n  u itg e w e rk t. D it c o rp o ra t ie f  v e rb o n d  zou  
o. a. de u itb a tin g s k o s te n  k u n n e n  d o e n  v e r ­
m in d e re n  d o o r  bv. s a m e n a a n k o o p  d o o r  een  
c e n tra le  en  alzoo  h e t  a fd in g en  v an  la g e re  
p r ijz e n  en  b e te re  v o o rw a a rd e n  in  h e t le v e ­
re n  v an  g ro n d s to ffe n . D eze k w estie  w e rd  
in d en  H o o g en  'R aad  d e r  Z ee v issch erij b e ­
sp ro k e n  n l. w a t b e tre f t  h e t  b e w e rk e n  v an  
de m a z o u tt ru s t (m a z o u t : p rijs s ti jg in g  97  % )
2 )  v in d e n  v an  de g o e d k o o p ste  v is s c h e r ij  ^
m e th o d es  ;
3 ) d o o r  daa idw erk elijk e  p ro p a g a n d a  k o ­
m en  to t  een  v ee l h o o g e r  v e rb ru ik sp e rc e r it .
B. _  S T A A T S T U S S C H E N K O M S T
1 ) S ta a tssu b sid ie s  en  S ta a tsp re m ie s . In 
H o lla n d  w o rd e n  qp  de S ta a ts b e g ro o tin g  v an  
1938 v o o r s te u n  a a n  de tre ilv is sc h e r ij 
4 7 0 ,0 0 0  g u ld en  u itg e tro k k e n  ; v o o r  de h a- 
r in g v issch e rij 2 5 0 .0 0 0  g u ld en . Z o o  o o k  in 
D u itsch lan d . F ra n k r i jk  k e n t  h e t s te lse l v an  
d'e S ta a tsp re m ie s  bv. p rem ie  p e r  b ru to  to n - 
n e m a a t ;
2 )  g o e d k o o p e  S ta a ts k re d ie te n . O p r ic h te n  
v an  een  sp e c ia a l S ta a ts fo n d s .
C. —  D E U G D E L IJK E  V IS S C H E R IJP O L IT IE K  
D O O R  D E  B E ST U U R L IJK E  O V E R H E ID
D e o v e rh e id sb e s liss in g e n  m o e te n  u itg a a n  
v an  een  ru im  in z ich t : h e t a lg e m ee n  b e la n g  
m o e t de h o o fd b e k o m m e rn is  z ijn .T u ssc h e n  t e ­
g e n s trijd ig e  b e la n g e n  h e e n , m o e t de g u ld e n  
m id d en w e g  g ev o n d en  w o rd e n  d ie d e  la s te n  
en  d e  v o o rd e e le n  g e lijk m a tig  en  e v e n re d ig  
v e rd ee lt. H e t  B e s tu u r  v an  h e t Z eew ezen  v e r ­
v u lt een  z e e r  d e lik a te  en  g ew ich tig e  ro l in 
h e t leven  v an  de v issch e rij. Bij ie d e r  b es lis ­
s in g  m o e t v o o ra f  de w e e rs la g  b e s tu d e e rd  
op  de v e rsc h e id e n e  b e la n g e n se c to re n .
D. —  V E R D R A G EL 1JR E R  REGIM E V A N  
O V E R D R A C H T T A K S E N  EN M IJN R E C H T E N
IN DEN V IS C H H A N D E L
De te  g ro o te  f isc a lite it is een  bl;ok a a n  h e t 
b ee n  en  een  b e le m m e rin g  v o o r  d en  h an d e l. 
V e rd e r , de g e in d e  ta x a tie b e d ra g e n  z o u d e n  
m o e te n  g e b ru ik t  in  h e t v o o rd ee l v an  de 
v issch e r ij zelf.
E. —  H E R Z IE N IN G  V A N  
C O N T IN G E N T E E R IN G  EN  U IT V O E R - 
ST E L SE L
—  E en  ru im  o p g e v a tte  en  een  m e e r  soe-' 
p e le  c o n tin g e n te e r in g .
—  A fs lu ite n  v an  g o e d  g e c lo u n e le e rd e  
h a n d e lsv e rd ra g e n .
—  D a a r  h e t  h u id ig  u itv o e rs te lse l geen  
v o ld o e n in g  g ee ft, n o c h  de v e rw a c h te  u i t ­
s lag en  o p le v e rt , w o rd t ee n  sp o ed ig e  h e rz ie ­
n in g  v e re isc h t in  ’t /b e lan g  v an  de v issch erij 
zelf.
F. —  H E T  S C H E P P E N  V A N  EEN EIG EN, 
S O C IA A L  S T A T U U T  V A N  D E  V IS S C H E R IJ
—  O u d e rd o m sp e n s io e n e n  v o o r de zeevis- 
s c h e rs  a a n  55 j a a r  m e t een  b e d ra g  g e li jk ­
g es te ld  a a n  d a t d e r  m ijn w e rk e rs  (p lm . 
6 0 0 0  f r .)
, ro l in  h e t H o te lw ezen  lan g s  d e  V la am sch e  
k u s t, w a a rv a n  h ij de o u d e rd o m sd e k e n  w as.
O m  n a a r  w a a rd e  te  d o e n  u itk o m e n  h o e ­
z e e r  h u n n e n  a fg e s to rv e n  v o o rz itte r  a lo m  ge-< 
a c h t en  b em in d  w as, v e rz o e k e n  o n s  de h o ­
te lh o u d e rs  v an  H e y st h ie r  w el te  w illen  
v e rm e ld en , h o e  ta lr i jk  de te g e n w o o rd ig e  a f ­
v a a rd ig in g e n  w aren  en  de vele  b lijk e n  van  
sy m p a th ie , te r  g e le g e n h e id  v an  z ijn  a f s te r ­
v en  o n tv a n g e n  .
In  d en  ro u w s to e t w a re n  v e rte g e n w o o rd ig d  
o. a. : h e t H o te lw ezen  v an  D e P a n n e , d o o r 
M. P irs c h  ; W e ste n d e  d o o r  M, M a ssa e r t ; 
M id d e lk e rk e  d o o r  M. D en is  ; O o s te n d e  d o o r 
de H e e re n  D e c o s te r  en  F re d e ric k s  ;
sp re k e r
re ed e rs-1
w e k k e n d e  im p ro v isa tie  v e rz e k e r t 
d a t de H ey stsc h e  en Z e e b ru g sc h e  
v issch ers  in  de ru im s te  m a te  m o g en  re k e ­
n e n  o p  d e  lo k a le  d ru k p e rs , om  h u n n e  re c h t­
m a tig e  e isch en  to t h e t u ite rs te  te  v e rd e d i­
g en . «U w  b e la n g e n , zeg t de h e e r  O c t. Sab- 
b e , z ijn  im m e rs  één  en  dezelfde w a a rv a n  
den oip^bloei v an  onze  Z e e b ru g sc h e  h av en  
a fh a n g e n .Ik  ook  h eb  g ro o te  h o o p  in  de to e ­
k o m st, v e rv o lg t h ij, w a n t b ijn a  alles w a t 
‘w ij s e d e r t  ja re n  in  de P e rs  v e rd e d ig d  h e b ­
b en , is e r  reed s g ek o m e n  o f o p  h e t p u n t 
in  de n a a s te  to e k o m st to c h  v e rw e z e n lijk t te  
w o rd e n . W ilt gij n u  d a t u w  za ak  sn e lle r  
v o o ru itg a  ?W ilt gij d a t de g rie v e n  w a a r ­
o v e r gij n o g  k la a g t s p o e d ig e r u it de b a a n  
g e ru im d  w o rd e n , v o lg t d an  h e t v o o rb ee ld  
d e r  w e rk lie d e n # W a t h e b b e n  zij g e d a a n  j a ­
ren  g e led en  to e n  zij a n d e rs  n o g  d a n  gij Ver­
d ru k t  en  m isk en d  w e rd e n  ? H a n d  in  h a n d  
g es’a jjen  en b e g re p e n  d a t a lle en  d o o r  e e n s ­
g ez ind  o p tre d e n , —  één  v o o r a llen , a llen  
v o o r  één  —  h u lp  en  re d d in g  v e rm o g e n  te
D en  H a a n , d o o r M. F o n seca  ; B la n k en b er- b re n g e n .
ge d o o r  MM. B u rg e m e e s te r  P au w els , E lle- 
b o u d t, A n th o n e , D e V os, en  D e V rie n d t ; 
K n o k k e  d o o r M. B eu n e en  V a n  R en te r* ,h em ; 
B ru g g e  d o o r M. W y bo u w ,
U it B russel, A n tw e rp e n , L u ik , G en t, v an  
o v e ra l w a re n  te le g ra m m e n  v an  d ee ln e m in g  
to e g e k o m e n  en  op  h e t la a ts te  o o g en b lik
N a een  w e lg e p a s t d a n k w o o rd  a a n  de h e e r  
P . V a n  D am m e, v o o r h e t vele , d a t h ij reeds 
d eed  v o o r  de v issch e rij en  s tee d s  b e re id  is 
n o g  te  d oen , e in d ig t de h e e r  S ab be m et een  
w a rm e n  o p ro e p  to t  a lle  aa n w e z ig e n  om  on- 
m id d e llijk  a a n  te  s lu iten  bij d en  B ond en 
g ez am en lijk  in  de b re s  te  sp r in g e n  v o o r de
w e rd  e r  n og  een  o n tv a n g e n  v a n  de A sso c ia - v e rb e te r in g e n  v an  h u n n e  s ta n d  en  v o o r den  
tie  d e r  H o te l ie rs  d e r  A rd e n n e n , d ie h e t be- v o o ru itg a n g  en  b lo ei v an  de h a v e n  te  Z ee- 
t r e u rd e n  zoo  la a t v e rw ittig d  g ew eest te  z ijn  b r u g je .
d a t h e t h u n  o n m o g e lijk  w as een  a fv a a rd ig in g  
te  s tu re n .
U it d it alles b lijk t de g ro o te  en  a ly e m ee - 
n e  w a a rd e e r in g  w a a rin  A lfo n s  V a n  Isa c k e r 
zich  m o c h t v e rh e u g e n  en  d ie te v e n s  to t  ee re  
s tre k t , en  v an  z ijn e  a c h tb a re  fam ilie  e n  d en  
H o te lie rsb o n d , w a a rv a n  h ij h e t v o o rz itte r ­
sch ap  zo o ve le  ja r e n  lan g  h e e f t w a a rg e n o ­
m en .
♦ ♦ »
BO N D  D ER  R E FD E R S-V ISSC H E R S 
V A N  H E Y ST  EN ZEEBR U GG E.
D it h e ro p le v e n d  s y n d ik a a t h e e ft a lw ee r 
een  z e e r  b e la n g ri jk e  v e rg a d e r in g  g eh o u d en , 
en  w el o p  V ri jd a g , v o o ra v o n d  v an  K ers t 
dag , in  z ’jn  lo k a a l « W eltev re d e n »  te  H ey st. 
H e t is h a r tv e rs te rk e n d  v o o r onze v issch erij 
te  zien , d a t e in d e lijk  te e k e n s  v an  g oede 
v e rs ta n d h o u d in g  o n d e r  re e d e rs  en  visischers 
z ich  v e ro p e n b a re n  en  d a t wij dus d e  h o o p  
m o g e n  k o e s te re n , d a t b in n e n  a fz ien b a re n  
tijd , ook  h ie r  deze m e n sch en  v e rb e te r in g  in 
h u n n e n  s ta n d  zu llen  k u n n e n  v e rw e ze n lijk en .
V o o r een e  p ro p p e n sv o lle  za a l o p e n d e  de 
s e k re ta r is  d e  v e rg a d e rin g  in  iia a m  v an  
v o o rz itte r  L éo p . V a n  T o n e .  W a re n  t.egen-' 
w o o rd ig  : de b e s tu u rs le d e n  H e n ri C a tto o r .
D e W aele , enz. In de zaa l b e m e rk e n  w ij den 
h e e r  P ie r re  V a n  D am m e v an  B ru gg e en  e n ­
k e le  a n d e re  u itg en o o d ig d e n .
D e s e k re ta r is  g a f lez ing  v an  h e t v ers lag  
en d ee ld e  m ed e  d a t een  p ro te s tb r ie f  w erd  
g e r ic h t a a n  d en  h e e r  M in is te r, te g e n  h e t af-' 
n e m e n  v an  o n g e v e e r 6 5 .0 0 0  k g . to n g e n , 
oip h e t c o n tin g e n te m e n t v an  Z e e b ru g g e , te n
D eze v e rsc h e id e n e  to e s p ra k e n  s c h ijn e n  de 
b e s te n  in d ru k  g e m a a k t te  h eb b e n , w a n t de 
h e e r  C a t to o r  die d e  ro n d e  deed , h a d  h e t o n ­
v e rh o o p t g e lu k , n ie t m in d e r  d an  a c h t  e n  
v e e r tig  n ieu w e to e tre d e rs  to t  d en  R ee d e rs  - 
b o n d  in  te  s c h rijv e n .
V /ij zo u d e n  o n re c h tv a a rd ig  zijn  h ie r  n ie t 
te  v e rm e ld e n  d a t d ien  a ’g em ee n en  o m m e­
k e e r  in  d en  g an g  v an  za k e n  v an  d en  Ree- 
d e rsb o n d  te  d a n k e n  is a a n  de k ra c h td a d ig e  
w e rk in g  v an  de h e e re n  L. V an  T o r re , E m . 
B o rg o n jo n , d ie in  ee n  p a a r  m a a n d e n  m ee r 
w eg  a fg e le id  h eb b e n , d an  s e d e r t  ja re n  h e t 
g ev al w as. H e t j a a r  1938 k o n d ig t z ich  o n ­
d e r  de b es te  v o o ru itz ic h te n  a a n  en  ’t  is te  
h o p e n  d a t o p  d en  ingesliagen w eg , m e t v a s tJ 
b e ra d e n h e id  za l v e rd e r  g eg aa n  w o rd e n .
*
D E SLI1?WAY.
In een  v o o rg a a n d e  n u m m e r h eb b e n  wij 
reed s  m ed eg e d e e ld  w a a ru it  de u itb re id in g s ­
w e rk e n  b e s ta a n  a a n  onze v issch e rsh av en , 
w e lk e  — k o m e n  in  aanbestedin,g ' g eg ev en  te  
w o rd e n . W ij h a d d e n  d a a rb ij v e rm e ld  h e t 
b o u w en  v an  een  slip w ay . N u k o m e n  w ij e c h ­
te r  te  v e rn e m e n , d a t v a n  d ien  sl ipw ay is 
m o e te n  afgez ien  w o rd e n , b ij de u itv o e rin g  
v an  de n u  u itg eg ev e n  w erk e n .
H e t ee rs te  in z ich t w as de s lip w ay  aa n  te  
leg g en , d a a r  w a a r  de n u  b e s ta a n d e  sch eep s- 
b o u w w erv en  ligg en . O m  re d e n  v an  p ra c - 
tisc h e n  a a rd , h e e f t m en  d it p la n  m o e te n  op- 
g ev en . T o e n  m en  e r  a a n  g e d a c h t h a d  h em  
te  p*aats.en o p  de v ro e g e re  lig g in g  v a n  de 
w e rk h u iz e n  D e C lo ed t, m a a r  h ie r  s c h ijn t e r
v o o rd ee le  v an  O o s te n d e  en  d a t deze te ru g  g e v a a r  te  b e s ta a n  v o o r  de g ro o te  sc h e e p s ­
v a a r t . E in d e lijk  is een  n ieu w  p la n  te r  stu
te  k le in . D u its c h la n d  en  E n g e la n d  h e b b e n  ; —  B etaa ld  v erlo f, g ez in sv e rg o ed in g e n .aa n - 
le .ch tereenvo lgens een  v isc h v e rb ru ik  v an  12 ' m o n s te r in g sp re m ie s  enz. D it alles  m e t h e t 
en  27  kg. p e r  h o o fd . D e v e rb ru ik e rs  w e rp e n  d oe l de v o o r tb re n g in g s k ra c h te n  in  de vis- 
o p  d a t  de m ee s te  v isc h p rijz e n  de k ra c h te n  ! sc h e rij g aa f te  h o u d e n , te  v e rz e k e re n , kw a- 
v an  h u n  b u d g e t te  b o v en  g aa n . N o c h tan s  l i ta tie f  e n  k w a n tita tie f  te  v e rm e e rd e re n , 
h e t te  k le in e  n a tio n a a l v e rb ru ik  v an  goed- j D e v issc h e r is de m o to r  v an  de g an sc h e  
k o o p e  v isc h so o rte n  w ijs t de n o o d z a k e lijk h e id  m ac h in e  d e r  v issc h e r ij.H ij g ee ft h e t leven  en
a a n  v a n  een  sy s te m a tisc h e  p ro p a g a n d a  om  
d e v isch  in  de v o lk sv o ed in g  ee n  ru im e re  
p la a ts  te  v e rsch a ffe n .
D A LIN G  D E R  G R O O T H A N D E L S P R IJZ E N
H e t d oe l d o o r  de c o n tin g e n te e r in g  b eo o g d  
n l. de fe lle p r ijs z a k k in g  te g e n  te  g a a n  is 
n ie t  k u n n e n  v e rw e z e n lijk t w o rd e n . H e t o n ­
m id d e llijk  g ev o lg  w as  w el ie tw a tg u n s tig .m a a r  
te n s lo tte  z ijn  de p r ijz e n  to c h  g tedruk t g eb le ­
v en  ( in  v e rg e lijk in g  m e t  de p rijz e n  v a n  de 
a n d e re  v o e d in g sw a ren  d ie een  felle  r e h a u s ­
se  k en d e n . j
E R N S T IG E  T O E S T A N D  D ER  R E ED E R IJE N
W e v e rm e ld d e n  h o o g e r  d e  v e rm e e rd e rin g  
v an  d en  n a tio n a le n  a a n v o e r . In d iv idu eel g e ­
n o m e n  n o c h ta n s  h e e f t  ie d e r  v a a r tu ig  o v e r 
’ta lg e m e e n  een  m in d e re  o p b re n g st.D e z e  p ro - 
d u c tie v e rm e e rd e r in g  v in d t d an  o ok  gedeel-
g e e isc h t w o rd e n  v o o r  onze h av en .
E r  w erd  o o k  a a n  de C om m issie  
p ro p a g a n d a  v o o r v isc h v e rb ru ik  g esch rev e n  
d a t H e y s t-Z e e b ru g g e  g a a rn e  deze w e rk in g  
s te u n e n  zal, o p  een  e n k e le  v o o rw a a rd e  : 
n a m e lijk , d a t Z e e b ru g g e  z ijn  a a n d e e l zal 
k r ijg e n  in  d it g ro o te r  v e rb ru ik , even  zoo 
g oed  en  in  e v e n re d ig h e id  als  O o s te n d e .
N a  deze m ed ed e e lin g en , o n d e rh o u d t de 
h e e r  B o rg o n jo n ,d e  v e rg a d e r in g  o v e r ee n  g a n ­
sch e  re ek s  w a n to e s ta n d e n , w a a ro n d e r  h e t  b e ­
ro e p  n o g  su k k e lt. Flij s p re e k t  z e e r  g e p a s t 
o v e r de o v e rd re v e n  ta k s e n  ; de v ee l te  h o o ­
ge m a z o u tp r i jz e n  ; de o n re d e li jk h e d e n  in  
d e o v e rg a n g sp e r io d e  w a t g e d ip lo m eerd e  
s tu u rm a n s  en m o to  r is te n  a a n g a a t  (g ev a l 
U tte rw u lg h e , b ijv o o rb e e ld )  ; de v e rp lic h  
tin g  b ij b ep a a ld e  ({jeneesheeren te  g a a n  en  
n ie t b ij d en  d o k te r  z i jn e r  v r ije  k eu ze , enz. ; 
D it alles  om  te  b ew ijzen  op  de g ro o te  n o o d ­
z a k e lijk h e id  d a t a lle  R ee d e rs -V issc h e rs  
v an  H e y st e n  Z e e b ru g g e  z ich  e in d e lijk  z o u ­
d en  v e re e n ig e n , om  s te rk  d o o r  e e n d ra c h t,
‘ de b e la n g e n  v an  h u n  s ta n d  en  b e ro e p  te  
v e rd ed ig e n . «Nu zijn  87 re e d e rs  lid  va:i den 
B ond, ze g t s p re k e r , m a a r  v ó ó r  w ij h e t n ieu  
w e ja a r  in tre d e n , m o et e lk e en  aa n g e slo - 
te n  zijn .»
D e h e e r  P . V a p  D am m e , n e e m t a lsd an  
h e t w o o rd  en  b e g in t m e t te  v e rk la re n  d a t 
h ij n a a r  h ie r  n ie t is g ek o m e n  a ls  v e r te g e n ­
w o o rd ig e r  v an  de S ta d  B ru gg e , m a a r  de 
p e rs o o n lijk e  n a a m  en  u it  sy m p a th ie  v o o r
de d r ijfk a c h t. E r  d ie n t d an  o ok  v o o r  ge? 
zorrj/d d a t h ij, vrÿj, p o n d e r  b e le m m erin g , 
z ijn  a rb e id s k ra c h t k a n  a a n w e n d e n  m .a .w . 
h ij w eze n ie t b e la s t zo o als  g e b e u rli jk  de 
m o to r  v an  z ijn  v a a r tu ig . H ij m o e t deze k u n ­
n en  in v a re n  m e t d e  o v e rtu ig in g  zijn  d ag e- 
li jk sc h  b ro o d  v o o r z ich  zelf en  de z ijn en  te  
v e rd ie n e n  ; h e t m ag  n ie t z ijn  d a t h ij m o e t 
zw o eg en  o n d e r  d en  d oem  v an  een  m o n g er- 
lo o n , d en  d ru k  v an  o v e rd ad ig e  la s te n  en 
o n d e r  d e  b e d re ig in g  v an  een  v ro e g tijd ig  
v e rs le te n  z ijn  z o n d e r d eg e lijk e  le v e n sv e rz e ­
k e rin g . A a n  d en  v issc h e r m o e te n  dezelfde 
re c h te n  en  v o o rd ee le n  v e rle e n d  als a a n  de de v issch erij v a n  Z ee b ru g g e -H e y s t. H ij zeg t
a n d e re  a rb e id e rs  in  g ev aa rv o lle  en  h in d e r ­
li jk e  b e d rijv e n .
M o ch t de v issch erij in  1938 den  v red e  
k e n n e n  v a n  een  e v e n w ic h tig  leven  !
G e ra rd  DE V R IE N D T .
V I S S C H E R S
Eischt goede w aar voor uw geld. De 
'oesüe Zeelaarzen Dunlop Latex, Ball 
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.
Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, het beste dat er bestaat. Pri­
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.
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HazegTus — OOSTENDE
g oed  n o ta  te  h eb b e n  g e n o m e n  v an  d e  v ele  
w e e k la c h te n  d o o r  d en  s e k re ta r is  a a n g e - 
h/aald en  z ijn  b e s t te  zu llen  d o en , o m  v an  
de S tad  B ru g g e  te  b e k o m e n  w a t h ij k an , 
om  in  d it alles v e rb e te r in g  te  b ren g en '.
« V rie n d en , v erlies  g ee n  m o ed  ze g t de ge-i 
a c h te  s p re k e r , ik  w as  h ie r  v ro e g e r  n o g  (bij 
u en  to e n  h e b t ge ig 'evraagd om  b e te re  v e r ­
lich tin g  d e r  h av en  ; o m  n ie u w e  k a a im u re n  ; 
om  v e rg ro o tin g  v an  d e  v isc h m ijn  ; om  een 
een  m is th o o rn  m e t d u b b e le  k ra c h t . D a t a l­
les is n u  v e rw e ze n lijk t, u itg e z o n d e rd  de 
m is th o ren , d ie  s lec h ts  fb in n e n  en k e le  d a ­
g en  za l k u n n e n  g e p la a ts t w o rd e n . W a t n o g  
a c h te r  b lijft, zal k o m e n . D e a a n h o u d e r  
w in t en  s teeds  m o o g t ge o p  m ij re k e n e n  om  
uw e g ew ettig d e  o p v o rd e rin g e n  b ij de ge- 
m e e n te o v e rh e id  v an  B ru g g e  te  s te u n e n .
N ad a t d a n k b a re  to e ju ic h in g e n  deze b e ­
lo ftev o lle  w o o rd e n  b e g ro e t h eb b e n , v e r ­
le e n t de v o o rz itte r  h e t 
H e e r  O c ta a f  SABBE.
v o o r : d ie g en o m e n  —  en  reed s  v e r  g e v o rd e rd  —  
en  d it zou  b e s ta a n  in  h e t v e rv a n g e n  v an  de 
s lip w ay , d o o r  een  v lo ld o k , w a t in  elk  g e ­
val m e e r  m o d e rn  is, e n  a a n  de v e re isc h te n
v an  d en  ti jd  b e te r  b e a n tw o o rd t. ----
A lles  g oed  en  w el ; als e r  m a a r  n ie t te  
la n g  g e tre u z e ld  w o rd t, om  h e t n ieu w e  p lan  
te n  u itv o e r  te  b re n g e n .
« * *
R A D IO U IT Z E N D IN G S P O S T  V O O R  
Z EEB R U G G E
A ls w ij w el in g e lich t z ijn , en  w ij heibben 
a lle  re d e n  om  h e t te  g e lo o ven , d an  zo u  e r  
reed s  to e  b es lo ten  z ijn  te  Z e e b ru g g e  e e n  ra - 
d io -u itz en d in g sp o st op  te  r ic h te n , w elke  wij 
h e t  e e rs t g ew ee st z ijn  o m  v o o r  d e  h av en  op
te  v o rd e re n .---- W ij ju ic h e n  v o lm o n d ig  h e t
s ta d sb e s tu u r  v an  B ru g g e to e  om  de p ro m p te  
b es liss in g  in d it g eval g en o m e n , w a n t b e te ­
re n  d ien s t k on  a a n  de v issch ers  in zee n ie t 
bew ezen  w o rd e n . N u te n  m in ste  zal Z e e b ru g ­
ge, d o o r  z ijn e  re g e lm a tig e  u itz e n d in g e n  zijn  
v issch ersv o lk  k u n n e n  b e re ik e n  en  z ijn  m a rk t 
zoo  re g e le n , d a t k o o p lie d e n  e n  v e rk o o p e rs , 
e r  a lle  tw e e  ev en  g oed  b ij v a re n .
S C H E E P S D O O P
Z o n d a g  n am id d ag , om  2 u u r  h e e ft in  onze 
h av en  de p le c h tig e  w ijd in g  p la a ts  g e h a d  v an  
ee,n n ieu w  v a a rtu ig . H e t sch ip  d ra a g t  v o o r 
n u m m e r  H .81 en  als n a a m  « M adeleine-C a- 
m ille» . H e t h o o r t  to e  a a n  re e d e r Je f D e 
K lo p p er . H e t za l g e s tu u rd  w o rd e n  d o o r 
d iens sch o o n z o o n  en  h e e ft a ls  m o to ris t z ijn  
zo o n  J a n . H e t n ieu w e v a a r tu ig  zal h e t groot-, 
s te  :,n a fm e tin g  z ijn  d a t v o o ra lsn u  o p  Z ee- 
b ru g g e  v a a r t . H e t h e e f t een  le n g te  o p  d ek  
v an  23 m e te r , m e t 2 1 ,3 0  m e te r  k iel. H e t 
h e e f t o ok  de s te rk s te  m o to r  o n z e r v lo o t : 
180 P .K . m e rk : « D e u tsc h e  W e rk e » .
N a de p le c h h tig e  w ijd in g  w erd  een  p ro e f-  
re is je  in  zee  o n d erno m ien  m e t w el 2 0 0  m a n  
a a n  b o o rd , d a t in  v ro o lijk e  s te m m in g  en  in  
de b es te  v o o rw a a rd e n  verlieip.
W ij w en sc h e n  h e t  n ieu w e v a a r tu ig , d!e 
re e d e r  en de b e m a n n in g  veel g e lu k  .£n v ele  
v o o rsp o ed ig e  re izen .
* * •
W E T E N S C H A P P E L IJK E  V O O R D R A C H T E N .
S e d e rt een  p a a r  ja r e n  is d o o r  G o e v e rn e u r  
Batels een  a l le r lo fw a a rd ig s t in it ia t ie f  g e n o ­
m en , n a m e lijk  h e t in  r ic h te n  v a n  w e te n sc h a p ­
p e lijk e  v o o rd ra c h te n  o v e r  de zee en  de zee-i
w o o rd  
—  In
aa n  d en  j v a a r t  en  o v e r de ze ev issc h e rij. D eze v o o r ­
een  o p - ‘ d ra c h te n  z ijn  b ijz o n e d r  b ed o e ld  v o o r  h e t  '
j-ong'e, o p k o m e n d e  v issch ersv o lk , m a a r  to c h  
z e e r  in te re s s a n t o ok  v o o r al w ie m et h e t 
zee- en  v issch e rs lev 0n, ee n ig  u its ta a n s  h e e f t# 
B ev o eg d h ed en  k w a m en  re g e lm a tig  n a a r  O o s ­
te n d e  en  H ey st deze v o o rd ra c h te n  g ev en . —  
V e r le d e n  w eek  V r ijd a g  en  d eze  w eek  W o e n s ­
d a g  w e rd e n  de tw e e  e e rs te  s p re e k b e u r te n  
v an  h e t ja a r  a lh ie r  g e h o u d e n  en  o p d a t de 
v issch e rsb ev o lk in g  v an  B la n k e n b e rg e  e r  ook  
zou  k u n n e n  g e b ru ik  v an  m a k e n , w e rd  b e ­
s lo ten  d a t d e  le e r lin g e n  d e r  v issch e rs-  en  
n ijv e rh e id ssc h o o l d ez e r b a d s ta d , g ra t is  p e r  
tra m  n a a r  h ie r  m o c h te n  k o m en .
W ij k u n n e n  h e t aa n  n ie ts  a n d e rs  w ijte n  
d a t o p  deze v o o rd ra c h te n  n ie t v ee l m e e r  v o lk  
aan w ez ig  w as, d an  a a n  ee n  b e e tje  geibrek 
a a n  p ro p a g a n d a . In ee n  v issc h e rsp la a ts  als 
de onze, m e t Z e e b ru g g e  en  B la n k e n b e rg e  e r  
o ok  b ij, zou  v o o r  zu lk e  k u itu re e le  avond,-' 
s to n d en , de g ro o te  s ta d h u isz a a l vee l te  k le in  
m o e te n  z ijn . W el h e b b e n  w ij en k e le  aian- 
p la k b rie v e n  als a a n k o n d ig in g  d e r  v o o r­
d ra c h te n  gez ien , m a a r  ie d e ie e n  h e e f t d en  
li jd  n ie t om  m e t d en  n eu s  in  d en  w in d  te  
lo o p e n  om n ieu w s te  g a a n  zo eken .
•  •  *
IN O N Z E  M A A T S C H A P P IJE N
BIJ D E  G E W EZ E N  O N D E R O F FIC IE R E N .
---- H e t  ja a r li jk s c h  K e rs td a g a v o n d b a l h e e ft
d it j a a r  een  veel g ro o te re n  b ijv a l g e k e n d  
d a n  d e  v o o rg a a n d e . D e o p k o m s t w as v o l­
d o e n d e  en  e r  h e e rsc h te  g ezellig he id  v an  h e t  
b eg in  to t  h e t e in d e  M o ch t deze v r ie n d e n ­
k r in g  z ich  w e e r  o p w e rk e n  to t  z ijn  v ro eg e - 
re n  lu is te r , ie d e re e n  zo u  e r  ee n  w a a r  b e h a ­
g en  in  v in d en
H E Y S T -V E L O . —  D e « ru s te n d e  v e io r i j­
d e rs  v an  de o u d e  v e lo c lub , h e b b e n  Zondlag 
n a a r  o u d e  tra d itie , ook  h u n  ja a r l i jk s c h  
fees t g eh o u d en . A l de p u n te n  v an  h e t  w e l­
g ev u ld  p ro g ra m m a , d a t w ij h ie r  re ed s  h e b ­
b e n  m ed eg e d e e ld , w erd e n  in  d e  p u n tje s  u i t ­
g ev o e rd  en  h e t  b a l, ’s av o n d s  in  h e t H o te l 
B rita n n ia  k en d e  een  sc h o o n e n  b ijv a l P ra c h ­
tig e  to m b o la  en  a l le rb e s te  in r ic h tin g , w a a r 
de sy m p a th ie k e  v o o rz itte r  A u g . B ailyu, a lle  
e e re  v an  h a a lt . W a n n e e r  n u  eens e e n  velo- 
k o e rs  v o o r de co m ite its led en , in  t r u i  en  k o r ­
te n  b ro e k  ?
BIJ D E  O U D ST R IJD E R S . —  Ie d e r  ja a r  
r ic h te n  de O u d -S tr ijd e rs  een  k e rs tfe e s t in  
v o o r d e  k in d e re n  d e r  o u d -so ld a te n  v an  den  
g ro o te n  o o rlo g . D a t lie fd ad ig  feest h e e f t 
v e rled en  M a a n d a g n a m id d a g  p la a ts  ^ e h a d  in 
de g ro o te  za a l v an  de C in em a  M o d ern e . De 
za a l w as ib ijna te  k le in  om  al de k in d e rs  en 
de v ele  o u d e rs  te  b e v a tte n . E en  p ra c h t ig e  
k e rs tb o o m  w e rd  g e p lu k t en  ie d e re e n  m o ch t 
z ich  v e rh e u g e n  in  w a a r li jk  sch o o n e  en  n u t ­
tig e  p rijz e n . Z o o a ls  ie d e r j a a r  w erd  ook  de 
p r ijs  « G e o rg e tte  G o e tin c k »  u itg e lo o fd  die 
b e s ta a t in  ee n  sp a a rb o e k je  m e t 1 0 0  fr. in ­
g esch rev e n , een  v o o r  een  jo n g e n t je  en  een  
v o o r  ee n  m eisje .
BIJ D E  C A N T E R B U R Y K A A R T E R S. —
W o e n sd a g  v ó ó r  K e rs td a g , p ra c h t ig e  p rijz e n  
g esch o n k e n  d o o r  d en  v r ie n d  C h. R o e ’s d e r 
B ie ren  A rto is  m et de le k e re  «S tella»  en  d o o r 
h e t h u is  W a lk e n s, l i jn w a a d h a n d e l te  B ru g ­
ge, m e t de v r ie n d  T h é o  W e y c k m a n  als 
v e rte g e n w o o rd ig e r . W o e n sd a g  n a  K erstd a g , 
h e e r li jk e  k e rs tb o o m  m e t p r ijz e n  v an  m ees- 
te r -b a k k e r  W illem  D hau w . W o e n sd a g  a a n ­
s ta a n d e  een  v e rra s s in g  N ie u w ja a rsg e s c h e n ­
k en .
BILJAlRT. —  O p  M a an d a g  6 J s n u a r i  a a n  
s ta a n d e , a a n v a n g  v an  h e t b i l ja r t to rn o o i v o o r 
jo n g e  b e g in n e lin g e n  in  h e t H o te l M irose, 
b i i d en  v r ie n d  D o lf R o tsa e r t. A a n  n ie u w s­
g ie r ig en  za l h e t  n ie t o n tb re k e n  d a a r  een  p a a r  
jo n g e  lassen u i t  BrU|glge d en  a v o n d  zu llen  
o p ’u is te re n  eri ee n s  la te n  zien  w a a rto e  zij 
in  s ta a t z ijn . B egin  om  7 u u r  .
♦ * «
V IJF  D A G EN  Z O N D E R  D R A N K .
M a an d a g  is in  onze h av en  de Z .3  1 b in n e n  
g ek o m e n  n a  een  re is  v an  tien  d ag en . T o e n  zij 
z ich  v o lo p  o p  h u n n e  v issch e r ij b ev o n d en , 
s te ld e n  de m a n sc h a p p e n  p lo tse lin g  v a s t d a t 
zij z o n d e r  d r in k b a a r  w a te r  g ev a llen  w a ren . 
E en  lek  h a d  z ich  v o o rg e d a a n  in h u n  d rin k - 
v o o rra a d  ta n k . D a a r  e r  g een  s p ra k e  k on  
z i jn  v an  n a a r  h u is  te  k e e re n , b es lo o t de 
s tu u rm a n  h e t te  b e p ro e v e n  m e t ijs te  sm e l­
te n  en  h e t d an  w e e r  te  la te n  k o e len . Z oo  
h e b b e n  zij h e t  v ijf  volle  d ag en  u itg e h o u d e n . 
E r  w eze h ie r  te r lo o p s  g ezeg d  d a t  zu lk s  v o o r ­
al to t  e e re  s t r e k t  v an  de g o ed e  h o e d a n ig h e id  
en  de g ro o te  zu iv e rh e id  v a n  h e t  ijs , yele- 
v e ra  d o o r de ijs fa b r ie k  H e n r i D eb ra , w a n t 
m e t ee n  a n d e re  h o e d a n ig h e id , w a re  zo o ie ts  
z e k e rs  n ie t m o g e lijk  g ew eest, z o n d e r g ev aa r 
te  lo o p e n  v a n  z iek te n  te  v e ro o rz a k e n .
D a t d e  m a n s c h a p p e n  d e r  Z .31 h u n  sch ad e  
in  g e h a a ld  h e b b e n  b ij h e t aa n  w al k o m e n , 
la a t z ich  b est v e ro n d e rs te l le n .. .  A ls  een  p o tje  
d an  n ie t sm a k e n  zo u  d an  zo u  m e n  e r  n o o it 
g een  m e e r  m o e te n  lu s ten  !★ **
P R IJS  D E R  T O N G E N
W ij h e b b e n  e r  h ie r  reed s  op  gew ezen  d a t 
so m m ig e  H ey stsc h e  v issch ers  een  o o g en b lik  
I n e ig in g  to o n d e n  om  naiar O o s te n d e  te  g aa n  
v e rk o o p e n , liev e r d an  te  Z eebruggje, z o o g e ­
zegd  o m d a t de to n g e n  te  O o s te n d e  a ltijd  
• s c h o o n e r  geld  g aan .
D eze w eek  is h e t  w ee r een s  k la a r  en  d u i­
d e lijk  g eb lek en , d a t deze d ie e r  alzoo  o v e r­
d e n k e n , so m tijd s  le e lijk  b e d ro g e n  z o u d e n  
k u n n e n  u itv a llen .
V e r le d e n  D o n d e rd a g , b ijv o o rb e e ld , jjin- 
g en  de to n g e n  te  Z e e b ru g g e  d o o rg a a n s  d rie  
f ra n k  d u u rd e r  d an  te  O o s te n d e , en  ’t  is de 
e e rs te  m a a l n ie t d a t zu lk s  g e b e u rt.
H e t b es te  is en  b lijf t dus v o o r ie d e re e n  
z ijn  k an s  te  w ag en  elk  in  z ijn  e ig en  h av en . 
E en  o ud  V la am sch  s p re e k w o o rd  ze g t h e t 
im m e rs  z e e r ju is t  : «Een ro llen d e  s tee n  v e r ­
g a a r t  g ee n  m o s»  en  « W a a r ge w el zijt, 
h o u d  u  w el».
***
EEN S C H IP  IN BRAND.
V e r le d e n  w eek , D in sd ag  v o o rm id d ag , o m ­
s tre e k s  1 1 ,30  u u r , la g  de H . 12 te  Z e e b ru g ­
ge a a n  de kjaai. D e b e m a n n in g  w as in  de 
m ijn  b ezig  de g a rn a a l h u n n e r  v a n g s t te  v e r ­
k o o p e n  en  s lec h ts  d e  s c h e e p s jo n g e n  w as 
a a n  b o o rd  g eb lev en . P lo tse lin g  v e rsc h e e n  h ij 
op  h e t  d ek  en  s la a k te  h u lp k re te n  « B ran d  ! 
B ra n d  !» In d e rd a a d  d ik k e  ro o k w o lk en  s te ­
g en  o p  u it  h e t  s tu u rk o t  en  u it de m a c h in e ­
k a m e r . O n m id d e llijk  w e rd  een  re d d in g  g e ­
d a c h t  en  d e  h e e r  F a len s  E d m o n d , b ed ien d e  
in  de v isc h m ijn  en  te v e n s  b e v e lh e b b e r v an  
h e t  p o m p ie rsk o rp s  v an  Z eebruggle, sne ld e  
sc h ie lijk  to e , b ijg e s ta a n  d o o r een% e m o ed i­
ge h e lp e rs .
Uit' de m ijn  w erd  ee n  la n s  b ijgeh jaaid  en  
o p  de b o o t g e r ic h t, in tu ssc h e n  h a d  d en  h e e r  
h a v e n k a p ite in  D e V rie n d t h e t b ra n d w e e r­
k o rp s  opgejbeld en  o o k  d a t w as in  een  o m ­
m ezien  te r  p la a ts . D a n k  zij een  zoo  s p o e d i­
ge h u lp , w as h e t g e v a a r  w e ld ra  g ew ek en  en  
k on  m en  o v e rg a a n  to t h e t o n d e rzo ek  n a a r  
de o o rz a a k  v an  d en  b ra n d . D eze zou  o n t­
s ta a n  zijn  d o o r  een  o n v o o rz ic h tig h e id . E en  
p a a r  la a rzen  w a re n  te  d ic h t b ij h e t  v u u r  
g ezet g ew o rd e n  om  te  d ro o je n ,  m a a r  h ad - 
re n  v u u r  g ev a t en  d a n  h e t v u u r  v o o rtg e ze t 
a a n  d en  h o u te n  v lo e r. D e sc h ad e  d o o r h e t 
v u u r  a a n g e b ra c h t  is g e sc h a t o p  een  tw e e  à 
d r ie  d u izen d  fra n k e n . D e H . 1 2 h o o r t  to ^  a a n  
d en  re ed er-s tu u rm i?n  R en é  V a n  D ie ren - 
d o n ck , g e k e n d  o n d e r  d e  b ijn a a m  v an  P ee  
v an  K on g els .
Treurige Toestand te Kieldrecht
G ea ch te  H e e r  B es tu u rd e r,
M e t d e  g ro o ts te  e e rb ie d  en  b e lee fd  w il ik  
ee n s  b ij U  a a n k lo p p e n  om  h e t een  e n  a n d e r  
b e k e n d  te  m ak en .
Ik  (ben v ad e r v an  een  ta lr i jk  gezin  v an  v ijf­
tie n  k in d e re n  en  h eb  n a c h t  en  d ag  gezw oegd* 
o n v erm o e id , zoioals h e t v issch e rslev en  zulkifc^ 
m ee b ren g t. V ijf tig  ja a r  b en  ik  v is sc h e r  in  de 
W e ste rsch e ld e  g ew eest e n  veel te g e n k a n t in g  
be leefd  v an w eg e  H o llan d .
L an g  heb  ik de v ie r  en  tw in tig  a r tik e ls  
v an  h e t t r a c ta a t  v an  1839  in  m ijn  b ez it. O ok  
d ik w ijls  h eb  ik p ro te s t a a n ^ e te e k e n d  te g e n  
de m isibru iken  v an  d ie  a r tik e ls  d ie  zoo  in 
s tr i jd  z ijn  m e t onze  n a b u r ig e  v issch ers  van  
C lin g e  (Z e e la n d ) .
Ik h e b  h e t  b o e k , g esch rev e n  d o o r A ch ie l 
P r o ts a e r t  Van A n tw e rp e n , d ie  zooal's h e t 
b lijk t, g o e d  op  de h o o g te  is v an  a l de d o k u - 
m e n te n  en  d a t, v o lg en s  ik  b esch o u w , g e­
g ro n d e  w a a rh e id  is.
O o k  h e e ft H o lla n d  a a n  de B elgische v is­
sc h e rs  de O o s te rs c h e ld e  v e rb o d e n  te  bevis- 
sc h e n . Ik  w il h ie r  b ijv o eg en , to e n  i.k in  de 
g ro o ts te  a rm o e d e  g e d o m p e ld  za t bij W in te r  
m e t m ijn  paroot gezin , w as e r  een  fam ilie  
v an  o v e r  de g ren s , d ie  u it  m e d e lijd e n  m ijn  
o u d ste  zo n en  m ee v o e rd e  om  o p  O o s te rs c h e l­
d e  k re u k e le n  te  ra p e n . N o c h ta n s  d e n  tw e e ­
d en  d ag , la g  e r  een  o p z ic h te r  in  h u n n e  n a ­
b ijh e id , om  te  b e le tte n  o v e r b o o rd  te  g aan . 
n ie t te g e n s ta a n d e  de k re u k e le n , g e ra a p t 
d o o r  de F lo llan d e rs , m o es ten  in eB lgie v e r ­
k o c h t  w o rd e n .
N og  m eer, als de B elgische v issch e rs  m o s­
se lz aa d  v a n  B elgische a fk o m st op  de O o s ­
te rs c h e ld e  m o e te n  v e rk o o p e n , m o g en  zij a b ­
so lu u t, o p  striaif v a n  b o e te , h e t zaad  o n d e r  
h u n  B elgisch  n u m m e r o p  h e t  v a a r tu ig  n ie t 
lo ssen .
A c h , H e e r  B e s tu u rd e r , m o es t e r  v an  Beta 
g isc h e  z ijd e  zoo  s tre n g  g eh an d e ld  w o rd e n  t e ­
g e n o v e r  de H o lla n d sc h e  v issch ers, zo o als  h e t 
e r  te n  onze q p z ic h te  w o rd t g e d a a n ,z o u  isan 
v e le  v a n  onze B elgische v issch ers  ee n  b e ­
s ta a n  k u n n e n  v e rs c h a f t w o rd e n , en  d a t  is : 
de m o sselen  v a n g e n  o p  de O o s te rsc h e ld e , op 
de sdheid ing  v an  de g ren s , d o o r  de B elgische 
v a a r tu ig e n  oVer te  n em en , en  d an  v e rd e r  ze 
a a n  de m a rk t te  v o e re n , en  k la a r  w as de 
za ak . In d ien  m en  in H o lla n d  n ie t to eg ee ft , 
d an  zou  B elgie h e t o ok  n ie t m o e te n  d oen . 
E r z ijn  no(g za k en  a a n  te  h a le n , m jaar h e t 
d u u r t  'ce lan g .
W el, g e a c h te  H e e r  B e s tu u rd e r, ik  sm eek  
u w  b .a d  al h e t n oo d ige  te  w illen  d o e n  v o o r 
onze  a a n g e s lo te n e  led en , om  onze re g e e r in g  
o p  deze w a n to e s ta n d e n  te  w ijzen .
L eo p o ld  V A N  B R O EC K .
WEKTDE6M.VAH 
UWE LEVER OP-Zonder calomel en s m o rg en s  z u lt gij 
monter en frisch uil h e t b ed  sp rin g en .
De lever m o et e iken  clag één  li te r  gal ln  de in gew anden  u its to r te n . W iuuiccr de gal n ie t vrij toev loeit, kan  uw  voeciscl n ie t  verteren ; h e t bed erft. Kw ade gas­sen  doen  uw lich aa m  zw ellen; U l i jd t  aan» verstopp ing . Uw organ ism e word» verg iftigd  en  U is zw aarm oedig  en  te r ­neergeslagen . U w o rd t een  zw artk ijk e r.Een laxeerm iddel is een n co üu m p. E en gedw ongen stoe lg an g  b ere ik t h e t doel n ie t. A lleen de KLEINE CARTER..} PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h e t v rij toevloeien  van  de gal verzekeren, w at U er weer bovenop za l h e lp en . Het z ijn  za ch te  p la r .te n u ittre k se ls , die w er­k e lijk  op v errassend e w ijze h e t toe­vloeien  van  de gal bevorderen. Eisciit de K le ine C arte rs  P illen  voor de Levëï I n  a lle  a p o th ek en  : fr. 12.50.
Nieuw jaargesprekken 
tegen verlaagd Tarief
Bij g e le g e n h e id  v an  d e  N ie u w ja a rs ­
fe es te n , zu llen  v an  21 D e c e m b e r to t en m e t 
4 J a n u a r i ,  te g e n  d en  v e r la a g d e n  p r ijs  v an  
1 75 fra n k  te le fo o n g e sp re k k e n  k u n n e n  g e ­
v o e rd  w o rd e n  tu ssc h e n  alle  B elgische p la a t­
sen  en  d e  K o n g o lee sc h e  n e tte n  : L eo po ld - 
stad , In k isi M adirrçba, M a tad i en  T h y ss ta d .
D ie g e sp re k k e n  w a a rv a n  de d u u r  to t  2 
m in u te n  (b ep erk t is, m o e te n  v ó ó r 1 0  u u r  
’s m o rg e n s  gew isse ld  w o rd e n  en  d ien en  z o o ­
v ee l m o g e lijk  v an  d en  av o n d  te  v o re n  bij 
de a a n s lu it in g s c e n tra le  aan  g ev raa g d .
A n d e rz ijd s  w o rd e n  v e rla g in g e n , g a a n d e  
v an  30  to t  50  t .h . to e g e s ta a n  o p  d en  p r ijs  
d e r  g e s p re k k e n  gew isse ld  g e d u re n d e  de p e ­
rio d e  v an  23 D e c e m b e r to t  4 J a n u a r i  m e t 
de h ie rn a v e rm e ld e  b u ite n -E u ro p e e s c h e  la n ­
d en  : N ed e r lan d sc h -In d ië , M a lay a , A rg e n ­
tin a , B razilië , U ru g y a y a , V en ez c la , E g y p ­
te , Ja |pan , P a le s tin a , S iam , S yrië , Ira k , A u s ­
t r a l i a  U n ie  v an  Z u id -A frik a , K en y a , N o o rd  
R h o d esia , Z u id -R h o d e sia , B ritsch  Ind ië , e i­
lan d , C ey lo n , N ieu w -Z eelan d , I js la n d , K a n a ­
d a  en  F ilip p ijn sc h e  e ilan d en .
« HET VISSCHERTJBLAD »
De Nieuwpoortsche Groot visscherij omstreeks 1790
d o o r JU U L  F IL U A E R T
In 1 785 w o rd t de in v o e r v an  a lle  m o iu w e 
v a n  v re e m d e  h e rk o m s t b ij d e k re e t verlboden. 
’t  G ev o lg  la a t z ich  n ie t la n g  w a c h te n . D it 
ja a r  reed s  w o rd e n  een  d e r t ig ta l  g ro o te  s lo e ­
p en  te  N ie u p o o rt in g e sc h re v e n . E en  tie n ta l 
d a a rv a n  g a a n  o p  de Y slan d sch e  v issch erij 
en  b re n g e n , sam en  m e t de s lo ep en , d ie op  
D o g g e rsb a n k  v issch en  b ij de v ie r  d u izen d  
to n n e n  g e z o u te n  k a b e lja u w  b in n e n . D e a n ­
d e re  s lo e p en  g a a n  o p  h a r in g v a n g s t en  te  
k o llen . D e W in te rv a a r t  b ra c h t  2 2 8 7  to n n e n  
g ep ek e ld e n , 22 la s te n  v e rse h e n  e n  14 la s ten  
g es to o m d en  h a r in g  op.
In 1 786 g r i jp t  een  g e b e u rte n is  v an  b e la n g  
p laa ts .
N ie t a lle en  v e r t re k k e n  tie n  h o e k e rs  n a a r  
Y sïand , u itg e re e d  d o o r  d e  f i rm a ’s B ou d elo o t 
2 s c h e p e n ) ,  F o c k e d ey  ( |  s c h ip ) ,  C a rm y n  
( I  s c h ip ) ,  A d a m , D em aziè re , D e lb a e re ,V a n - 
d e n a b e e le  (e lk  1 s c h ip )  e n  A . V ro o m e  (2
s c h e p e n )  ; 1 1 p lu s  een « jag e r» , k a p ite in  J. 
V in ck , d ie in  to ta a l  2 2 0 0  T o n  m o iu w e  b in ­
n e n b re n g e n , m a a r  tw e e  g ro o te  b uy zeso he- 
p en  v*ertrekken n a a r  T e rre -N e u v e  (N ew - 
F o u n d la n d )  om  a ld a a r  de k a b e lja u w v a n g s t 
te  g aa n  fcep roeven . J-Jet z ijn  o n g e tw ijfe ld  
d e ee rs te  tw ee  V la a m sc h e  sch e p e n , d ie  zu l- 
k e n  v e rre n  to c h t  o n d e rn a m e n . Z e  w erd e n  
u itg e re e d  d o o r  V ro o m e  en  B o u d elo o t, H e n ri 
d en  O u d e n  en P . L o p p en s  w a re n  de ee rs te  
N ie u p o o rtsc h e  k ap ite in s , d ie  in  d ie v e ra fg e ­
leg en  s tre k e n  o p  de v isc h v a n g s t tro k k e n . 
N a ee n  afw ez igh e id  v an  v ijf  m a a n d e n , k w a ­
m en  ze, e in d e  A u g u s tu s , N ie u p o o r t’s h av en  
te ru g  b in n e n g ez e ild  en  b ra c h te n  o n d e rsc h e i-  
J e n h jk  3 09  en  4 24  to n n e n  m o iu w e a a n .
1 ) Ju d o c u s  V a n  T om b e, k a p ite in  o p  een  
dez'er s c h e p e n  o v e rle ed  o p  Y sland . D e a n ­
d e re  k a p ite in s  w a re n  : G u ille lm u s R oo se  ; 
C o rn e e l B ru n e e l ; C as im ir S uw itz ; J . Iv er- 
d e in  ; M a th eu s  M estd ag h  ; L a u re n t L a m m e n ; 
B arte l M in n ec rée  ; Jo r is  M in n ec rée  en  C or- 
n ee l V ro o m e
D e Z a m e r te e lt  o p  d en  h a r in g  w as d it ja a i 
b ijz o n d e r v o o rd ee lig . Bij de 5 0 0 0  to n n e n  
w erd en  e p g e b ra c h t  m itsg a d e n  3 13 to n n e n  
mo! jw r  g ev an g e n  in de s tre k e n  v«n de 
S h e tla r . i t ia n d e n .
t 'cc)T Uc. d ien  (1 7 8 7 ) g a a n  een  tw in tig ­
ta l s lo ep en  op  de Z oim erv an g st en  b re n g e n  
4 8 4 7  'o m  c-n h a r in g  en  609  to n n e n  m o lu v e  
b in n en . N a a r Y slan d  v e r t re k k e n  7 sch ep en  
en  b re m  tn  2 2 2 4  to n n e n  o p  en  n a a r  T e rre -  
N euve 7i i.’en  n u  v ie r  g ro o te  sch e p e n , een  
b ric k  ',n  dn 'e b u y ze sc h e p e n , 2 b ra c h te n  15 72 
to n n e n  b i»nen.
D a a r  w e n u  s til lek en s  a a n  h e t v e rv a l zul 
je n  L fifv e n  en  de h a r in g -  zo o w el a)s de k a  • 
beljauvvv v jc h e r ij, g lo rie lo o s  zu llen  zien  u i t ­
leven , k a r  h e t w el n u t t ig  z ijn  v o o r d it ja a r  
c e  vf R édigé s a m e n s te llin g  v an  de N ie u p o o rt- 
v^he <<g:cote v loo t»  in  een  ta b e l sam en  te  
v a tte n . IVIen m e rk e  op, d a t h ie r  a lleen  
sp ra k e  v an  g ro o te  v a a r tu ig e n  en  d a t we 
de k le in e  v a a r tu ig e n , d ie o p  de v e rs e h e  visch- 
v a r g s t  g in g en , o n v e r le t la te n .
BURGERLIJKE STAND
R EED ER S
S C H IP P E R S  —  K A PIT E IN S O PBR EN G ST
Y s lan d e rs T e r r e  N eu v e H a r in g te e lt Y slan de rs T e r r e  N eu v e H arin g tjee lt Z o m e r te e l t
B oudeloo t G uill. R oose P. ^o pp en s C. Bi^uyneel 353  to n n e n 4 76 T .
P ie te r  M essen
G uil. C oo le
V an d eca s tee le Jaco b  M essen
F ra n s  V ro o m e G ezam en lijk
A . V ro o m e A d o lf M essen C o rn . V ro o m e Joan  W o lck e rs 310 396 4 8 4 8  T o n
Ja c o b  V ro o m e H a r in g
D ec le rcq  J. Jan  W u lla e r t en
A . V ro o m e  J r Jan  W in n a e r t 6 09  T o n
G o m m e rs  N. P ie te r  L am m en M oiuw e
L. V o g e la e re C o r. M essen
• L a u re n t D e G ro o te
P. D e R oo F ra n s  V in ck
A d a m  W e M eth. M estd ag h L. V a n to m m e 364
L. N assel
B e rtra m M n n e c ré  P . F r. M in n ec ré 325
Jan H op ts P. T a n g h e 385
L e u o ir A . M o n tig n y
B. V a n d e n a b e e le -Chr. C lou 287
Jonas M in n ec ré J a n  M in n ec ré •
P . de M aziè re L a u re n t L am m en Jan  M o ntig ny 343
P. F o c q u e d e y F ra n s  R oose 259
A . C a rm y n Jacob  D u v e rd e y n 308
(g ez . C. de B reydel
1 5 R ee d e rs 7 Y slan d e rs 4 T e r r e  N eu v e 2 I « loepen 2 2 2 4  T . 1572 T.
D e sc h e p e n  d e op  T e rre -N e u v e  gezeild W a t h e t sch ip  v an  k a p ite in  H o p ts  be- en la d in g  k o n d e n  e c h te r g e re d  w o rd en .
h a d d e n  k w a m en  b ’n n e n  : M in n ec ré  op 1 tre f t , h e t k w a m  d en  25 O o g s t in *t z ich t (N a d ru k v e rb o d e n ) . J u u l F IL L IA E R T .
O o g st ; P . L o p p en  op  25 O o g st ; en  Co rne- v an  de h av en , m is te  ’t  h a v e n g a t, s loeg  o p «
lis V ro o m e  op  8 O c to b e r . D it v a a r tu ig h ad d en  D u ik e r (h a v e n h o o fd )  te  p le t te r , s t r a n d ­ >/• jß }fi
m et e e n d e lijk  w ede r te  k a m p e n  en s to n d de op  de W e s tp la a t , in  ’t  z ich t v an  de p la a ts  (U ittre k se l u i t  h e t b oek «V issichersvolk  en
tw e em aa l o p  t  p u n t  te  v e rg a a n . H e t k w am w a a r  n u  o n g e v e e r h e t G ro o t H o te l z ich  V *sschersm ering  in  V la a n d e re n s  W esth o ek » ,
g eh av en d  de h av en b in n e n . v e rh e f t, v e rz an d d e  en g in g  te n ie t. M a n sch ap  d a t in 1938 zal v e rs c h ijn e n ) .
OOSTENDE
O E B O O R T E N
1 9 D ec em b er. —  R o g e r D eb o y se r v an  J u ­
v en a l en Irm a  D ew aele , w o o n t te  U kk e l ; 
R o lan d  C o e n y e  v an  L eo  en  S im o nn e V ande- 
zaïnde, V r i jh e id s t ra a t, 1 6 ;  F e rn a n d  D ep ré e  
v an  N o rb e rt  en  S im o nn e J u n q u é , R o m e s tra a t 
91 ; R a y m o n d  D e g ra u x  v an  G asto n  e n  J o a n ­
n e D e p u tte r , T h o u ro u t s tee n w e g , 85 ; R o g e r 
M o erm a n  v an  M arce l en  G e rm a n a  S n a u w a e r t 
V o o rh a v e n a la n , 1 13 ; O sc a r  V e rd ru y e  v an  
R o g e r e,n I rm a  J o n c k h e e re , J a c q u e s  B esage- 
s tra a t , 2 4  ;
20 . —  F e rn a n d  V a n d e n b ra n d e  v an  F e r ­
n a n d  en H o r te n s e  V e re e c k e , N ieuw la^ndstraat 
24  ; S uzy  D e h o n d t v a n  J e a n  en  M a ria  De- 
v reese , K e m m e lb e rg s tra a t, 5 ;
2 1 . —  W e rn e r  Q u in te n s  v an  R ay m o n d  en  
J u lia n a  D ec lo ed t, N ie u w p o o rt s tee n w e g , 64 1 ;
2 3 . ---- R o lan d  V e rp la n c k e  v an  C y rie l en
M a rg a re ta  B eydts, V a n  Iseg h em la an , 120 ;
VOOR EEN CCO MOM ISC HC HERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSW ERF
- '▲ Ü H E M
REEDERYKAAI - O O STEN D E T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 21.11.
GEKEND VOOR HAAR BYZOMDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCN
IA 5C H W EK K
ZEER VLUG EN VERZORGD WERK
Ons Kunst- en Letterkundig Hoekje
D E  K A L E N D E R  V A N  DEN 
B E LG ISC H EN  Z E E V A A R T B O N D
zoo p as  v e rsc h e n e n  en  h e t in it ia tie f  in  
22 Ja c q u e s  S tru y v e  v an  L eon  e n  S im o n n e  'd e z e  u itg av e  d o o r  M r Jaco b s, d ire c te u r  v an
C o o p m an , A a r ts h e r to g s tr a a t ,  5 ; C ec ilia  Bou- 
d o lf v an  O sw a ld  en  M a ria  D ’H o n d t, St P e ­
te  rb u rg s t ra a t , 5 ;
2 3 . —  M a g d a len a  B o rre y  v an  R o b e rt en  
J o s e p h in a  Jo ly t, P la n te n s tr a a t , 13 ;
2 4 . —  M o n iq u e  V a n d e n b ro u c k e  v an  G e o r­
ges en P a lm y re  T allic i, F o r tu in s tr a a t , 19.
VISSCHERS
DE PO M M A D E D ER M A TIQ U E
NEOS
G E N E E ST  AI.LE H U ID ZIEK TEN  
Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S 
Te verkrijgen in de
A P O T H E E K H A L E W Y C K
12, Wapt/lplaats, tel» 1104, Oostende w a a rin  a lle rle i n o n se n s  te  lezen  zijn .
d en  B ond  g e to o n d , v e rd ie n t s te llig  a llen  lof.
D e tw a a lf  p ra ih t ig e  p la te n , d ie de b lad en  
v o o r ie d e re  -m aand b es tem d , v e rs ie re n  ,z ijn  i;n 
’t  a lg e m ee n  z e e r  g oed  g e lu k t en  w e tw ijfe ­
len  e r  n ie t a a n , d a t de m eeste  lezers  ze te  
s c h o o n  zu llen  v in d en  om  d ie b la d e n  a f  te  
s c h e u re n .
V a n  een  a n d e re n  k a n t, is  de o p so m m in g  
o n d e ra a n  de /b ladzijde v an  zoo veel b e la n g ­
ri jk e  fe iten , m issc h ien  w a t d ro o g  en  in d ien  
h e t  ons to e ^ e la te n  is ee n  ra a d  te  geven , 
zo u d en  w e een  a n d e re  v o o rs te llin g  v an  deze 
g e b e u rte n isse n  w illen  aa n b e v e len , n am e lijk  
in  p la a ts  v an  tw a a lf  b laa d je s , 3 6 5 , w a a ro p  
te lk e n s  ee n  h ee le  h is to r isc h e  u itle g  g eg ev en  
w o rd t, m e t d esn o o d s  de b ro n n e n  om  w e te n ­
sc h a p p e lijk  w erk  te  le v e re n , w a n t e r  z ijn  
zo o veel v an  d ie g e sch ied k u n d ig e  k a le n d e rs ,
Mossel- en Oesterkweek langs de Belgische Kust
In de la a ts te  t i jd e n  is e r  vee l g e sp ro k e n  
en  g esch rev e n  g ew o rd e n  o v e r de im ogelijk-
tre k k e n  te n  W e ste n  v an  h e t Sas, w a re  de 
v e rz an d in g  d e r  sa ssen  in  een  p a a r  ja re n  
tijd , te rw ijl te n  O o s te n  v an  h e t S as  a a n g e ­
legd, d e  b eide v a a r te n  d ie n s te n  zu llen  doen
h e id  la n g s  o nze k u s t —  of in  elk  g ev al o p   ^v an  s c h u u rp u t  b in n e n  de k o m  d o o r de
B elgisch  g ro n d g e b ie d  ---- m e t g oed  g ev o lg  de tw ee  m u re n  g ev o rm d . E en s  d a t d ien  tw ee-
m ossel- en  o e s te rk w e e k  u it  te  o e fe n e n . H e t , d ien  m u u r  zal v e rw e z e n lijk t z ijn , za l de 
w a re  in  elk  g eval v an  z e e r g ro o t g ew ich t, ligg in g  v an  ee n  m o sse lk w ee k e rij a a n  de
la n d e  deze zoo  ge- 
n ijv e rh e id  k u n n e n
m o c h te n  w ij h ie r  te  
w ic h tig e  b ro n n e n  v an  
u itb re id e n .
Z e e b ru g g e  en  H e y st z ijn  d a a rb ij reed s  
h e rh a a ld e  m alen  in  o p s p ra a k  g ek o m e n . T e  
H ey st, a a n  h e t «Sas» w e rd e n  p ro e fn e m in g e n
s a sv a a r te n  n o g  b e d u id e n d  m e e r  v e rb e te rd  
z ijn , d a a r  de w o e lig e  zeeen  d e  m o sse lp lan - 
t in g  n ie t m e e r  za l v e rm o g e n  te  v e rn ie tig e n .
W ij s te u n e n  v o lk o m en  h e t  g ed an e  b e ro e p  
o p  d en  l ie e r  G o u v e rn e u r  B aels e*i v e rh o p e n  
d a t h ij z ich  de za ak  te r  h a r te  zo u  n em en .
o n d e rn o m e n , w e lk e  een  t i jd la n g  g oede  u it-  N u g a a n  ja a r l i jk s  z e e r aa n z ie n lijk e  som m en  
s lag en  otpgeleverd  h eb b e n , en  d ie n a d e r-  n a a r  h e t  b u ite n la n d  v o o r d en  a a n k o o p  var. 
h a n d  m e t a l le rh a n d e  te g e n s la g e n  h e b b e n  v o lw assen  m o sse len  te rw ijl h e t  za ad  v an  
m o e te n  a fre k e n e n . D e re g e e r in g  h a d  a a n  d en  i ° n z e V la am sch e  k u s t als v an  h e t a lle rb es te  
h e e r  R em i D e V os ee n  z e k e re n  s te u n  v e r-  a a n g e sc h re v e n  s ta a t . W ij n e m e n  z e e r  g oed  
leen d  om  h e t te  b e p ro e v e n , aa n  h e t g ezeg de  * a a n , d a t een  k w e e k e r ij a a n  h e t Sas n ie t zal 
Sas een  m o sse lk w e e k e rij te  b eg in n e n . O p  i v o ls ta a n  om  o n s  la n d  te  v o o rz ien  v an  w at 
den  o o g en b lik  d a t de u its la g e n  zo u d en  k u n - j h e t a a n  m o sse len  v e rb ru ik t, m a a r  a lle  b a ­
n en  n ag ez ien  w o rd e n , w erd  d o o r m isda- | ten  h e lp e n  en  b en ev en s  h e t Sas z ijn  e r  
d ig e  h a n d e n , de g an sc h e  o n d e rn e m in g  v e r-  r o g m o g e lijk h e d e n  g e n o e g  om  g o ed e  k w ee-
n ie tig d .
M et n ieu w en  m o ed  s te ld e  D e V os zich
k e r i je n  a a n  te  leg g en .
E en  a n d e r  o n d e rn e m e n d  p e rso o n  h a d  t  
I b e p ro e fd  la n g s  de M ôle een  s o o rtg e lijk e  on- 
a a n  h e t w erk  en  w ij w a re n  ee n ig e  ti jd  ge- ; d e rn e m in g  le  v e rw e ze n lijk en . —  A an g em o e- 
leden  in  cfe g e le g e n h e id  v as t te  s te llen , d igd  d o o r w a t h lj d a a r  k o n  va8t stellen> 
d a t o n v e rw a c h e  g u n stig e  u its la g e n  w a re n  b e- h e e ft h ;j n u  zijn  o n d e rIle m in g  p l a a t s t  n a a r  
r e '  *■' I h e t zeekanaial v an  Z e e b ru g g e  c iaa r B ru gg e
W a t e r  to e n  e ig en lijk  tu ssch en  g ek o m e n  ' en  e r  b e t m o sselzaad  u itg e s tro o id  o p  een  
is blij ft een  g eh eim . M a ar de k w e e k p la a ts  ! d e r  d ijk en . L aa t ons re c h tu it  b e k e n n e n , d a t 
d ie to t  d an  to e  a a n  D e V o s  w as, w erd  p lo t- | ° ° k  h ie r  de b es te  v e rw a c h tin g e n  m o g e n  ge- 
f>e f:ig- iV>rijj v e ïk la a rd , en  B o u c h o u te n a re n  ' k o e s te rd  w o rd e n . B eg u n stig d  d o o r  ee n  ru sti-  
k w am en  e r  ,op een  e n k e le n  m o rg e n , g a n sc h  ! ge w e rk in g  v an  eb b e en  v lo ed  ligg en  de 
de v ru c h t v an  ja re n  a rb e id , v o o r de tw e ed e  j m o sse len  e r  in  g oede  z e k e rh e id  en  b in n e n  
m aa l v e rw o es te n . T e g e n o v e r  zooveel1 ra m p - j een  ja a r  o f tw e e  zu llen  w ij w a a rs c h ijn li jk  
sp o ed  zou  om  h e t  ev en  w ie to c h  w el de , v e rw o n d e rd  -s ta a n  o v e r w a t d a a r  b ek o m e n  
m o ed  v erliezen  en  h e t  is d an  o ok  n ie t te  w erd .
v e rw o n d e re n , d a t D e V os e r  v o o r  d en  0 0 - | A lt i jd  in  onze  s tre e k  z ijn  e r  reed s  v oe t-
( I n g e z o n d e n ) . D e m o g e lijk h ed en  om  e r  een  op  te  ric h te n
ligg en  v o o r  de h a n d . D a t de R eg e e rin g  in- 
g r ijp e  en  h e t  p r iv a te  in it ia t ie f  k o m e  s te u ­
n en  en  w e ld ra  zu llen  wij ons in  ee n  b lo e i­
en d e b ro n  v an  n ieu w en  w e lv a a r t m o g e n  v e r ­
h eu g e n . * * *
N O T A  v. d. R ed ac tie  :
O n s  b lad  is s teed s  een  v r ije  t r ib u u n  g e ­
w eest v o o r  a lle  n ie u w e  g e d a c h te n  en  v o o r­
s te llen  o p  g eb ied  v a n  v issch e r ij. W ij zo u d en  
n o c h ta n s  v e rk ie z e n  d a t onze  o cc asio n e e le  
ze n d e rs  n ie t k w a m e n  a a n d ra v e n  m e t o n v o l­
d o e n d  in g e s tu d e e rd e  m ed ed e e lin g en  zo o als  ’t  
m et b o v e n s ta a n d e  b lijk t te  w ezen .
1 ) W a t e r  to e n  e ig e n lijk  tu ssc h e n  g e k o ­
m en  is b lijft e e n  g eh e im . Z ijn  n ie t alle  
re c h th e b b e n d e  m o sse lzaad tre ikk e rs  v an  o n ­
ze k u s t v o lk o m en  op  de h o o g te  v an  d it 
zo o gezegd e  g eh e im  en  w a re  h e t  som s n ie t 
v o ld o en d e  b ij d en  B ijzo n d eren  D ie n s t d e r  
K u st o f b ij d en  W a te rsc h o u t a a n  te  k lo p ­
p en  om  e r  h e t  fijn e  v an  te  weten. ? ?
2 )  A a n  h e t S as z o u d e n  e r  ee n ig e  w e rk e n  
d ien en  u itg e v o e rd  te  w o rd e n , om  e r  h e t 
aan w ez ig  za ad  te  behoud/en  en  d en  
g ro e itijd  d e r  m o ssels  te  b e sc h e rm e n .
W a a ro m  h ie r  n ie t b ijg ev o eg d  in  w a t die 
«een ig e  w e rk e n »  zo u d e n  m o e te n  b es taa n  
e,n w a t ze zo u d e n  m o e te n  k o s te n , d a n  zou  
ie d e re e n  de v e rg e lijk in g  k u n n e n  m a k e n  m e t 
de h a n d e lsw a a rd e  d e r  m o sse len .
3 )  H etze lfd e  k a n  g ezeg d  w o rd e n  v an  de 
w o o rd e n  : E en  p a a r  k le in e  s lu isjes  om  e r  
h e t z e e w a te r  b in n e n  te  v o e re n  en  a lle s  w a ­
re  in  o rd e .
W a a ro m  de,n p r ijs  n ie t b e ra m e n  v a n  die 
k le in e  zeeslu is jes  d ie  g ro o te  v ijv e rs  zo u d en  
m o e te n  sp ijzen .
4 )  E en s  d a t d ien  tw e ed en  m u u r  zal v e r ­
w e z e n lijk t z ijn  zal d e  lig g in g  v a n  een  m osr 
se lk w e e k e rij a a n  de S a s v a a r te n  n o g  b e d u i­
d en d  m e e r  v e rb e te rd  z ijn , d a a r  d e  w oe lige  
ze ëe n  d e  m o sse lp la n tn g  n ie t m e e r  zu llen  
v e rm o g e n  te  v e rn ie tig e n .
D ie  la a ts te  w o o rd e n  d o e n  g e n o e g  v e rm p e- 
d en  h o e  h e t th a n s  a ld a a r  g es te ld  is m e t d e  
m o sselk w eek . W a a ro m  d an  de to e s ta n d e n  
n ie t za k e lijk  v o o rs te lle n . W e rd  o v e r  en k e ­
le m a a n d e n  o v e r  d it alles  in  k la re n  d ag
ï I g een  o ffic ieel o n d e rz o e k  in g es te ld  en  zalh e t w a re  v o o rb es te m d  om  ee n  m osselk w ee^  ge m e r s c h e n  ie ts  v an  h eb b e n , in  p la a ts  v an  h e t n ie t v o ls ta a n  a a n  den  h e e r  G o u v e rn e u r
v e r W n  '.« a ft de v ijv ers  v o o r te  b e h o u d e n  | Bae]g d a a r  m e d ed e e lin g  v an  te  v ra g e n  o m
er een  n '.euw e n ijv e rh e id  z ich  te  la te n  o n t v an  J e  w a re  to e d ra c h t  d e r  za k e n  o p  de
p lo o ien . D e f irm a  B orstlap , d ie n u  te  Z ee - . . «vn o o g te  te  z ijn  ?b ru g g e  een  o e s te rp u t  o n tg in t zou  in  d e /e  
B la n k riib e rg sc h e  vijve*.« to t  een  g a n sc h e  a n ­
d e r  re su lta a t o m en  z<jn d an  n u  h e t g e ­
val is en , wij h e rh a le n  h e t, h e t b lijft o n s  
een  ra ad se l w a a ro m  de d o m e in en  in  d it g e ­
val h e t p rivaat, in it ia tie f  n ie t b e te r  g e ­
s te u n d  h^bberi.
E r zo u d e n  d a a r  m a a r  w ein ig  k o s te n  n o o ­
d ig  g ew eest z ijn  om  h e t  to t een  v o o rb e e ld i­
ge in r ic h tin g  te  «brengen. E en  p a a r  k le in e  
s lu is jes  om  e r  h e t z e e w a te r  b in n e n  te  v o e ­
re n  en  alles w as in  o rd e .
A ls  w ij d a a r  v a n d a a g  de a a n d a c h t  o p  v es­
tig e n , d an  is h e t in  d e  o v e rtu ig in g , d a t a lle  
h o o p  n o g  n ie t v e r lo re n  is en  d a t de b e v o e g ­
de o v e rh e d e n  de aa n g e le g e n h e id  een s  o p ­
n ieu w  z o u d e n  o n d e r  d e  o o g en  nemerü.
T e  Z e e b ru g g e  o f d ic h t e rb ij, o n tb re e k t 
een  d eg e lijk e  m ossel- en  o e s te rk w e e k e ri j.
g en b lik  h e t b ij l t je  h e e ft b ij n e e rg e le g d .
W a t za l e r  n u  v an  deze zo o veel b e lo v e n ­
de m o sse lk w ee k e rij w o rd e n  ?
N a a r  w ij v e rn e m e n  is een  b e ro e p  g ed aa n  
o p  de tu s s c h e n k o m s t v an  d én  b e s c h e rm e r  
d e r  v issch e rij e n  d e r  k u s t b ij u its te k  : h e e r  
G o u v e rn e u r  B aels.
H e t k a n  n ie t g e lo o c h e n d  w o rd e n , d a t h e t 
Sas v an  H e y st een  u itg e lez en  p la a ts  is, als
k e r i j  te  w o rd e n . D e lig g in g  e r  v a n  de g e ­
li jk tijd ig e  aa n w e z ig h e id  van  zee- en  z o e tw a ­
te r  w e lk e  zoo  g u n stig  z ijn  v o o r  dezen  
k w e ek , alles  d o e t a a n n e m e n  d a t h ie r  in  d ien  
zin ie ts  b u ite n g e w o o n s  k a n  v e rw e ze n lijk t 
w o rd e n ..
H e laa s , de b e p e rk te  m id d e len  van  een  a l­
le e n s ta a n d  p e rs o o n  k u n n e n  n ie t v o ls ta an  om  
zu lk e  o n d e rn e m in g  re c h t  te  h o u d e n . A a n  
h e t Sas zo u d en  een ig e  w e rk e n  d ien en  u i tg e ­
v o e rd  te  w o rd e n  o n i  e r  h e t a a n w e z ig e  z a a d  
te  b eh o u d en  e n  d en  g ro e it ijd  d e r  m o sse ls  
te  b e sc h e rm e n . D e V os h e e ft b ew ezen  d a t 
een  k w e e k e r ij e r  m o g e lijk  is ; n u  w a re  h e t 
aa n  de R eg e e rin g  h e t n o o d ig e  te  d o e n  , om  
deze k w e e k e rij o p  g ro o te re  s c h a a l m o g e lijk  
te  m ak en .
H e t is een  fe it d a t te  Z e e b ru g g e  een  tw ee  
de m u u r  m o et en  zal k o m e n . E r  is  m a a r  
e.eri e n k e le  p laaès m o g e lijk  v o o r  h e t aa n leg - 
,$en v an  d ien  m o u r  en  d it is te n  O o s te n  v an  
h e t  Sas. D ien m u u r , b ijv o o rb e e ld  la te n  v e r ­
s ta p p e n  a a n g e w e n d  om  de u itgeb re ide" v ij­
v e rs  tu ssch en  Z e e b ru g g e  en  B la n k en b e rg e  
v o o r  m ossel- en o e s te rk w e e k e ri j a a n  te  w e n ­
den .
A ls  w ij h e t  g oed  v o o r  h eb b e n  z ijn  deze v ij­
v ers  e ig e n d o m  d e r  d o m e in en , d u s  S taa ts-
g ro n d en .
M en v e rz e k e r t  ons d a t aa n  een  d e rg e lijk  
v o o rs te l g een  g ev o lg  g eg ev en  w erd  en  mem 
a a n  de lijn  v issch e r ij w a a r  z e e r w eini-
O V E R L IJD E N S
1 9 D ec em b er. —  E m m a  Jan ssen s , 66  j a a r  
ech tg . Ju liu s  V a n d a e le , S p o r ts t ra a t, 7 ; J a n  
Bac.ker, 83 ja a r , w ed . A m e lia  L e n a e r t , 621 
N ie u w p o o rt s tee n w e g  ;
20 . —  M elan je  V an h o v e , 92 jaal*7 w ed . 
F ra n s  D e b ro ck , S t F ra n c isc u ss tra a t, 21 ; —  
ja a k  G hys, 3 m aa n d , N o o rd  E e d e s tra a t , 3 4 ; 
R o sa lia  S avels, 80  ja a r ,  w ed . G u s ta a f D espie- 
g e la e re  ,ec h tg . P e te r  Boey, A . L ie b a e r ts tr . 
7 ;
21 . —  P e te r  H e in d e rso n , 77 ja a r ,  w ed . 
H e le n a  K ete ls  en  J e a n n e tte  D em o n , S laqh t- 
h u is s tra a t, 5 ; G eo rg  H ellem a n s , 50  j. ec h tg . 
S te fan ia  V e r re k k e n , W e llin g to n s tra a t , 54  ; 
M a ria  L ag ae , 67 ja a r ,  ec h tg . C o rn e liu s  B al­
lion , E lis a b e th la a n , 333  ;
23 . ---- A sse lo o s  N o rb e rt , k o s tsch o o lb e -
D em a n , L ijn d ra a ie rs s tr a a t, 18 ; M a ria  L om - 
m ec , 60  ja a r ,  ec h tg . R e n a a t B eddeleem , 5, 
S c h a a fs tra a t ;
24 . —  M aria  D u ry , 1 m aa n d , w;oont te  
S teen e  ;
2 5 . —  R osalie  P o e la e r t , 67 ja a r ,  w ed . H e n ­
d rik  V a n d o o re n , w o o n t te  M id d e lk e rk e .
H U W E L IJK E N
21 D ec em b er. —  V a n h o e c k e  E d u a rd , w e rk ­
m an  en  V a n d a e le  A u g u s ta  ;
23 .—  Assteloos N o re b rt, k o s tsch o o ib e- 
s tu u rd e r  en  B allieul G ab rie lla  ;
H U  W E U  JKS A F  KONDJ G1NGFN 
2 6 . —  D ed rie  A lb e r t, m o to ris t, A m ste r-  
d a m s tra a t, 54 en  W o u te rs  R ach e l, A m ste r-  
d a m s tra a t, 13 ; C o rn e z  G eo rg es , h o te lb e ­
d ien d e , C h r is tin a s tra a t , 137 e n  B en iest A n ­
gele , l in n e n n a a is te r , Z w a lu w e n s tra a t, 81 ; —  
S trubibe R o b e rt, b e e n h o u w e r en  C laeys G il­
b e r te , ; B u ltin ck  J a n , w e rk m a n  en  S am aey  
R ac h e l ; D e ry n c k  A lb e r t, w e rk m a n  en  D ecan  
M aria .
Dames eu Heeren,
Hier 'ïebt qe het aoede adres indien U Ceinturen noodi t hebt zooals Buik­banden voor nier.m.iag en baarmoeder- 
zakkingen, alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie’s.
AuPara*m
G. M ADELEIN-BU Y S
Bandaa'ste Al ;O r F fiUYLSTRAAT, 53 
Hoek Ma>ie-Joséplaats en M adridstr.) 
O O ST E N D E  
Spreekdraad 1740 
Onze specialiteit! : naar maat werken 
volgens het geval,
A lles  w o rd t m a a r  o p g e ra k e ld , z o n d e r  de 
m in s te  ikioiitrool en  d a a ro m  h e b b e n  w ij i,n 
« H e t V issc h e rijb lad » , de p u b lic a tie  b eg o n n en  
v an  e e n  g esch ied k u n d ig e n  k a le n d e r  v an  onze 
h a v e n , d ie s tee d s  v e rd e r  aa n g e v u ld  to e k o ­
m en d  ja a r  reed s  d en  a lm a n a k  v an  «H et V is ­
sch e rijb lad »  zal k u n n e n  a a n v u lle n .
WAARHEEN ?
Z o n d ag  2 J a n u a r i  1938. —  T e  14 u u r , 
A rm e n o n v ille  : V . G. O . —  T u b a n tia .
T e  20 u u r  : K a th . V la am sch e  B u rg e rb o n d , 
o p tre d e n  v an  K allem o eie  m e t « K e rs tn a c h t- 
d ro o m » .
Z a te rd a g  8 J a n u a r i  1938. K u rsa a l. W a l­
lo n ië  d”O sten d e . G alafeest.
Z o n d a g  9 J a n u a r i  1938. T e  10.30 u u r  : 
L o k aa l S t S eb as tia an . P ro v in c ia a l C o n g res  
v an  de L ib era le  J e ü g d  v a n  W e st-V la a n d e re n .
T e  14 u u r  A lb e r t  P a rk  A . S, O . ---- St.
N ik laas .
Z a te rd a g  15 J a n u a r i  1936. —  K u rsa a l : 
F ee st van  d en  h an d e l.
Ouc\ jDost^ncS?', Ieperte\traalti, iE|s(p^raintis- 
te n g ro e p . T o o n e e la v o n d  g ev o lgd  d 'oor bal.
T e  2 0 .3 0  u u r  S tad h u is . V o o rd ra c h t m et 
lich tb ee ld en  o v e r de d iep zeev issch e rij op 
de k u s te n  v an  G ro e n la n d  en  N ew fo u n d lan d  
d 'oor v a d e r  Y von, a a lm o ez en ie r.
Z o n d ag  16 J a n u a r i. S tad h u is . P ro fe sso r  J. 
V a n d e  W a e stÿ n e  s p re e k t o v e r «M arn ix  van 
S in t A ld eg o n d e» .
Z a te rd a g  22  J a n u a r i  1938. O u d -O o sten d e . 
ie p e rs tra a t ,  O p v o e rin g  d o o r  de L e o n a rd ’s 
V rie n d e n  v an  « E n g e lijn tje » , o p e re t te  van  
M a rto n y .
S ta d h u is . G a la fees t, in g e r ic h t d o o r  den  
B elgischen  O n d e rw ijz e rsb o n d , te n  b a te  v an  
d e m in  b ed ee ld e  k in d e re n  d e r  g e m e e n te ­
sch o len .
T e  21 u u r . K u rsa a l. L a  C o lo n ia le  : G a ­
lafeest.
SCHOUWBURG
M a an d a g  3 J a n u a r i  1938 . —  T o u rn e e s  B a­
re t : « T o u rb illo n  de p la is irs» .
«T O U R B IL L O N  D E PLA ISIR S»
D e tw ee  b u ite n g e w o n e  v e r to o n in g e n  van  
deze p ra c h tre v u e  : « T o u rb illo n  de P la isirs»  
g a a n  d o o r o p  M a an d a g  3 e n  D in sd ag  4 J a ­
n u a ri, te lk e n s  o m  8 .3 0  u . *s avonds.
H e t lu id t d a t deze re v u e  de m ee st sen - 
sa tio n e e le  v e rw e ze n lijk in g  is v an  « Jean  V al- 
m y» p ro d u c tie s  d ie z ich  s ind s la n g e  ja re n  
sp e c ia lis e e rt m e t w ee ld erig e , o n g e e v e n a a rd e  
v e r to o n in g e n  d ie g an sc h  E u ro p a  d o o r  o p g e ­
v o e rd  w o rd e n .
A lle  d ag b lad en , d a a r  w a a r  de re v u e  reed s 
o p g e v o e rd  w erd , z ijn  h e t een s  om  slechts* 
lo fb e tu ig in g en  te  la te n  v e rs c h ijn e n . M en v er- 
lieze de tw ee  d ag en  n ie t u it  h e t  o o g  : 
M a an d a g  3 en  D in sd ag  4 J a n u a r i , o m  6 .3 0  
u u r , in  d en  sch o u w b u rg . H e t is m e e r  a ls  
t i jd  z ijn  p la a ts  te  b e s p re k e n  b ij d en  schouw -, 
b u rg b e w a a rd e r , C h r is tin a s tra a t .
TO U R N E E S  B A R E T .
W ij h e b b e n  reed s  g em eld  d a t een  b u ite n ­
g ew o n e v e r to o n in g  zo u  g eg ev en  w o rd e n  in  
d en  S c h o u w b u rg  q p  D o n d e rd a g  2 J a n u a r i  
m e t M evr. M a ry  M a rq u e t, v an  de C om édie  
F ra n ç a ise , in  d e  ti te lro l. Z ij w o rd t o m rin g d  
d o o r een  tw in tig ta l a r tis te n  d ie  a a n g e s c h re ­
v en  s ta a n  als  de b es te  o n d e r  dezen  v a n  h e t 
F ra n s c h e  T o o n ee l.
D e sch ad u w  v an  N ap o leo n  I, d e  g ro o te  
K eizer, o v e rh ee rsjch t n o g  im m e r de hande* 
ling  d ie  «La R ab o u ille u se» ^ k e n m e rk t .
W ij m o e te n  d an  o o k  d e  T o u rn e e s  B are t 
d a n k  zeg g en  d ie ons «L a R ab o u illeu se»  z u l­
len  v o o rsc h o te le n . M evr. M a rq u e t za l d e  ro l 
v an  « F lore»  v e r to lk e n .
D e p la a ts b e sp re k in g  v o o r  deze v e rto o n in g  
is o p e n  ie d e re n  d a g  in  d en  S c h o u w b u rg , b u ­
reel v an  d en  s c h o u w b u rg b e w a a rd e r , C h r is ­
ti n a s tra a t .
CASINO - KURSAAL
D E K E R ST - EN N IE U W  JA A R F E E S T E N
H e t K e rs tfe e s t in  h e t  C as in o -K u rsaa l v an  
O o s te n d e  s to n d  in  h e t te e k e n  v a n  een  b u i­
te n g e w o n e  b e la n g s te lln g . M en k a n  n u  ook  
m o eilijk  in  o n s  la n d  een  zaal v in d e n  d ie  b e ­
te r  is g e sc h ik t v o o r  derjgielijke fees ten , e.i 
w a a r  m e n  een  even  gezellig en  av o n d  k a n  
d o o rb re n g e n  in  een  sup er-e leg ian te , v e r f ijn ­
d e  a tm o sfe e r. A lles w as o ok  w e e r  d itm aa l 
v e re e n ig d  to t s tre e lin g  v a n  oog , o o r . . .  en  
sm a ak .
D e d jn e rs  en  s o u p e rs  v an  de G ezan ten zaa l 
g en ie ten  ee,n w ijd- en  z ijd  v e rs p re id e  faam , 
d ew elke  ook  w e e r in  deze  g e le g e n h e id  n ie t 
w erd  b esch aa m d , w el in te g e n d e e l. T o t  h e t 
p re t tig e  an im o  d a t v a n  d en  b e g in n e  a f  to t  
la a t  i,n d en  a v o n d  h e e rsc h te , d ro e g e n  ook  in  
n ie t g e rin g e  m a te  b ij h e t  k e u r ig  g ezelsch ap  
(o n g e v e e r  d rie  h o n d e rd  d isc h g e n o o te n )  ; de 
m ed es le p e n d e  m u zV k  de a t tr a c t ie s  ( w a a r ­
o n d e r  v o o ra l J e a n  T ra n c h a n t  u i tb lo n k ) ,  de 
g esch en k e n , su rp r ise s , en  w a t d u s  m e e r  zij.
N ie u w ja a rsa v o n d  b e lo o ft ev en  gezellig  te  
z ijn . O m  10 u u r  b eg in t een  G ro o t Bal, o p  
de m a a t d e r  k e u ro rk e s te n  Jo é  T o u ssa in t a n d  
h is  S w ing  B and, en  A ch . Z a n d e rs  an d  his 
Boys. O o k  d itm a a l zu llen  e r  m e e r  a t tra c -
V rije  tr ib u u n  w illen  w ij b lijv en  v o o r a lle  
n ie t  k w e tsen d e  m ed ed e e lin g en . W a n n e e r  e- 
v enw el w ijn  g e sc h o n k e n  w o rd t d ie o n s  n ie t 
v o ld o en d e  k la a r  to e s c h ijn t , zu llen  w ij h e t 
s tee d s  als o nzen  p lic h t aa n z ie n  onze lezers 
d a a ro p  o p m e rk z a a m  te  m ak en .
N A T IO N A L E  M A A T S C H A P P IJ  V A N  
B E LG ISC H E  S P O O R W E G E N .
Bij K o n in k lijk  B eslu it v a n  18 D e c e m b e r 
1937 w o rd t de N a tio n a le  M a a tsc h a p p ij v an  
B u u rtsp o o rw e g e n  g e m a c h tig d  :
1 ) to t  h e t  a a n le g g e n  v an  een  v e r ta k k in g  
n a a r  de n ieu w e  v isc h m ijn  ;
2 )  to t  h e t  v e rp la a tse n  n a a r  a fs ta n d  57 
v an  b ed o e ld e  v e r ta k k in g  v an  d en  o o rsp ro n g  
v an  h e t n e t n a a r  de V u u rto re n w ijk .
BLANKENBERfiE
G E B O O R T EN
B ussch op  L ou is  v an  K are i en  D e W in  J u ­
lia, M a m e ts tra a t, 35 . —  K ips P h ilip p e  v an  
M a th ieu  en  H en  ra d  G ab rie lle , Z ee laa n , 84 .
S T E R F G E V A L L E N
H am e l L ou ise  51 ja a r  ec h t. M a rm e n o u t ! 
A r th u r ,  V an  M o n ss traa t, 5. —  V e rm e e rsc h  
M ath ild e  78 ja a r ,  w ed . C n u d d e  F ra n s , U it- 
k e rk e . —  D esp ieg e lae re  M a rie -L o u ise  o ud  
3 m .
H U W E L IJK E N
T hill N ico las, le e r a a r  E sc h -su r-A lz e tte  en 
D e c le rc q  G h isla in e , E lsen e . —  V a n  W aes- 
b e rg h e  Jozef, l ic h tte e k e n a a r , G e n tb ru g g e  en  
R o m an  C au c ila , a lh ie r .
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G
H e rm a n s  G asto n , k o k  m e t G yssen s B lan ­
ch e , b e id en  a lh ie r .
C a re tte  G eo rg es , k o k  m e t A v e rm a e te  L u ­
c ien n e , b e id en  a lh ie r .
V atae lverd in ge  E d g a rd , m e k a n ie k e r , B ru g ­
ge en  F o c k e n ie r  G e rm a n a , a lh ie r .
D in sd ag  4 J a n u a r i .  T o u rn e e s  B a re t « T o u r- - ties z ijn , *e.d. 
billon  de p la is irs» . Bij h e t k o u d  b u ffe t zal y eb ru ik  v an  cham -
Z o n a a g  9 J a n u a r i  1938. —  D e W a re  Ja - p a g n e  n ie t v e rp lic h t z ijn . 
cob», dolle k lu c h t in  3 b e d rijv e n  v an  A r-  ] E n tre e g e ld  : 2 0  fr.
no ld  en B ach, o p g e v o e rd  d o o r  h e t K . V . ! Z a te rd a g  1 J a n u a r i  en  Z o n d a g  2, v an  4 
G. O . ! u u r  30  to t  6 u u r  30 : T h é  D a n sa n t. O rk e s t
M a an d a g  10 J a n u a r i  1938'. —  V rie n d e n  ' A ch . Z an d e rs . T o m b o la  F o x tro t, 
v an  h e t N e d e r la n d sc h  T o o n ee l : «L u cifer» , C o n su m p tie s  v a n a f  7 fr. E n tré e  k os te loo s , 
v an  V o n d e l en  o p g e v o e rd  d o o r  h e t g eze l­
sc h a p  v an  d en  K o n in k lijk e n  N ed erlan d sc h e n  
S c h o u w b u rg  te  A n tw e rp e n .
D in sd a g  1 1 J a n u a r i. T o u rn é e s  K ee s  P ru is .
D o n d e rd a g  13 J a n u a r i  1938. T e  20  u u r ,
K on . F ra n s c h e  S c h o u w b u rg  te  G en t. «La 
T ra v ia ta » .
Z a te rd a g  15 J a n u a r i. C e rc le  C œ cilia  « L a i 
M e u r d ’O ra n g e r» . v an  B irab eau  en  o pg e- j V o lg en s  de n ieu w e d ien s tre g e lin g , w elke 
v o e rd  d o o r  «L ’E tin ce lle»  u it B russel. j v o o r  d en  a a n s ta a n d e n  Z o m e r is o n tw o rp e n ,
Z o n d a g  16 J a n u a r i . «Film  R ev u e 1938» 'z a l  de re is tijd  v an  B erlijn  n a a r  R ig a  w o rd e n  
F rits  V ae re w y ck » . j v e rk o r t  m e t 5 u u r  en  50  m in u ten , d ie v an
D o n d e rd a g  20  J a n u a r i  : T o u rn é e s  B a re t : B erlijn  n a a r  R eval (T a l l in )  m e t 13 u u r . In
ALLERLEI
SN EL L ER  R E IZ EN  N A A R  D E  B A L T IS C H E
S T A T E N .
Een Schouwburg te 
Reikjavik
T e  R eik jav ik , de h o o fd s tad  v an  Y sland, 
za l e e r la n g  d e  ee rs te  n a tio n a le  s c h o u w b u rg  
v,En h e t e ila n d  g eo p e n d  w o rd e n . H e t zal 
h e t N o o rd e lijk s te  n a tio n a le  th e a te r  v an  d!e 
w ere ld  z ijn . In  h e t g eb o u w  ( d a t  de Yslan,- 
d e rs  h e t T h jo d le ik h u s id  n o e m e n )  w erd  g e ­
b ru ik  g e m a a k t v an  een  s te e n s o o rt , d ie aa n  
de b e rg e n  a ld 'aa r h u n  e ig e n a a rd ig e  k le u r  
g eeft. D e v e rw a rm in g  za l g esch ied e n  m et 
h e t w arm  w a te r  a fk o m stig  v an  d e  p la a ts e ­
lijk e  g e j'se rs  o f w a rm e  b ro n n e n .
«L a R ab o u illeu se»  v an  E . F ab re .
Z o n d a g  23 J a n u a r i.  N u t en  V e rm a a k .
D O O R  S TR IJD  T O T  Z E G E  
O P V O E R IN G  V A N  SN A R E N SPE L
Z o n d a g  11. in  aan w e z ig h e id  v an  den  h e e r  
B u rg e m e e s te r  M o re au x  en  z ijn  D am e, g in g  
de c ré a tie  v an  « sn aren sp e l»  d o o r  in  d en  K o ­
n in k lijk e n  S ch o u w b u rg .
Z o o a ls  ie d e re en  w ee t, is « S n aren sp e l»  een  
n ieu w  w erk  v an  onze s ta d sg e n o o t V al. Fou- 
try . V erled en  w eek  reed s, v o o rsp e ld e n  w e 
een  g oede  v e r to o n in g  en  w e z ijn  v e rh e u g d  
aa n  alle  afw ez igen  te  k u n n e n  m ed ed e e le n  als- 
d a t w ij in  onze  v e rw a c h tin g e n  g eenszin s  b e ­
d ro g e n  w erd e n  !
H e t s tu k  v e rp la a ts te  ons in  een  k le in e  v il­
la n ab ij M exico . T o e n  h e t d o e k  o p g in g , w as 
de v e rb a z in g  a lg e m ee n  bij h e t p u b liek  d o o r­
d a t h e t d e c o r w o n d e rm o o i w as.. W a t h e t 
spe l b e tre f t , k u n n e n  w e v e rz e k e re n  d a t a lle  
sp e le rs  zich  u itm u n te n d  v an  h u n  ta a k  g e k w e ­
te n  h eb b e n , zo o d a t h e t g eh ee l slo,ot als een  
b us. R eeds  v ro e g e r  h e b b e n  w e gew ezen  op  
h e t h o o g s ta a n d e  peil w a a ro p  « 'D oor S tr ijd  
to t zege»  zich  in  de la a ts te  ja re n  h e e ft w e ten  
te  v e rh e ffe n .
H e t is d an  ook  een  a a n m o e d ig in g  v o o r die 
k ra n ig e  lie fh eb b ers , bij ie d e re  v e r to o n in g  te  
k u n n e n  b e s tä tig e n  d a t h e t p u b liek  h en  g e n e ­
gen  is, w a n t aa n  o p k o m s t en  a p p la u s  h ee ft 
h e t Z o n d a g  z e k e r n ie t o n tb ro k e n . W a a rl ijk  
d'e a sso c ia tie  V al. F o u try -D o o r  S tr ijd  to t 
Z ege b e lo o ft w a t v o o r de to ek o m st.
te g e n o v e rg e s te ld e  r ic h tin g  s p a a r t  m en  tu s ­
sch en  R eval en  B erlijn  tw ee  en  h a lf  u u r .
IN T E R N A T IO N A L E  T E N T O O N S T E L L IN G  
V A N  H E T  H A N D W E R K .
T e  B erlijn  w o rd t v an  28  M ei to t  26  Ju n i 
een  in te rn a tio n a le  te n to o n s te ll in g  Van h e t 
h a n d w e rk  g eh o u d en , de e e rs te , w elke  o o it is 
g e o rg a n ise e rd . D e r tig  la n d e n  zu llen  e r  aan  
d ee ln e m en . Z ij za l a c h t  a fd e e lin g e n  h eb b e n  
en  in  d e  te n to o n s te ll in g sh a lle n  een  o p p e r ­
v lak te  v an  7 0 .0 0 0  v ie rk a n te  m e te r  b es laan . 
M en zal e r  o .a . te  z ien  k r ijg e n , h o e  d o o r 
n ieu w e m e th o d e n  en  m e t h u lp  v an  n ieu w e 
m a c h in e s  de D u itsch e  g ro n d sto ffen  w o rd en  
v e rv a a rd ig d . T e r  g e le g e n h e id  v an  deze te n ­
to o n s te llin g  v in d e n  ook  v e rsch illen d e  in te r ­
n a tio n a le  co n g ress  en  p laa ts .
v » ÿ
PO ST Z E G E L B O E K JE S.
. T e n  e in d e  g e d u re n d e  de K erstm is- eri 
N ie u w ja a rsp e r io d e  h e t w a c h te n  v an  h e t  p u ­
b liek  aa n  de w in k e tte n  v an  de p o s tk a n to re n , 
in  de m a te  v an  h e t m o k e lijk e  te  v e rm in d e re n , 
s te lt h e t b e s tu u r  d e r  P o s te r ije n  postzegel-* 
b o e k je s  te  k o o p .
M et p re n tje s  g e ïllu s tre e rd  d ie g ro ö t ëri 
k le in  zu llen  v e rm a k e n , b e v a tte n  d ie p r a k ­
tisch  en  h y g ie n isc h  sa m en g es te ld e  b o e k je s  10 
p o s tzeg e ls  v an  70 c e n tie m en  en  20  v an  35 
c e n tie m en  ; zij w o rd e n  v e rk o c h t zo n d e r 
p rijsv e rh o o g in g , ’tz ij te g e n  14 fr. h e t stuk /
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O O ST E N D E
Vrouwenrubriek
1 JA N U A R I
T e  m id d e rn a c h t h e b b e n  k lo k k e n  gelu id , 
s c h o te n  k lo n k e n , s ire n e n  lo e id en , sch ep en  
to e t t e n . . .  E r  w e rd  g ezoend , g ed an s t, g e ­
s p ro n g e n . . .  C h a m p a g n e fle ssc h e n  k n a ld e n  o- 
p e n . . .  E en  u itb u n d ig e  v re u g d e ro e s  d ee d  m,o 
m e n te e l a lle  s m a r t  en  lijd en  v e rg e te n , v o o r 
d e  b lijd e  b o o d sc h a p  : « H e t o u d e  j a a r  is v o o r ­
bij ! H e t n ieu w e  j a a r  is b e g o n n e n  : h e t n e- 
g 'e n tie n h o n d e rd -a c h t-e n -d e r tig s te  !»
In  een  s til m o m e n t, ru s t ig  in  een  club , bij 
de sc h e m e r la m p , h eb  ik  h e e r li jk  g em ijm e rd  
o v a r  d'e m illio en en  n ie u w ja a rsw e n sc h e n , die 
h ed en  o v e ra l zu llen  v e rn o m e n  w o rd e n  : een  
g e lu k k ig  en  v o o rsp o e d ig  1938.
Ik h eb  g e d a c h t aa n  u  a llen , ru im  e e n  h a lf 
m illio en  v ro u w e n , d ie w eek  a a n  w eek  m ijn  
v ro u w e n k ro n ie k  lezen , en  ik  h eb  m ij a fg e ­
v ra a g d  : « W at zal ik  m ijn  leze ressen , b ij ’t 
b eg in  v a n  h e t n ieu w e ja a r .  w e n sc h e n  ) . . .
O o k  een  g e lu k k ig  en v o o rsp o e d ig  1938 ?
Jaw e l ! M a a r m e e r  b e p a a ld e  d a t a l m ijn  le ­
ze re ssen  h ed en  ; o p  d en  e e rs te n  d a g  v an  d it 
n ieu w e  ja a r .h e ld e r  zo u d e n  in z ien  h o e  zij z ich  
—-  ie d e r  in  e ig en  o m g e v in g  —  ee n  g e lu k ­
k ig  -en v o o rsp o e d ig  1938 zo u d en  k u n n e n  op  
b o u w en .
L a a t o n s  sam en  d a a ro v e r  n a d e n k e n .
L a a t  o n s  h e d e n  sa m e n  o v e rw eg en  h o e  o n ­
zen  n ie u w ja a rs w e n sc h  in  v erv u llin g  k an  k o ­
m en.
Lajat o n s  sam en  b e p a le n  w a a r in  de ta a k  
v a n  een  m o d e rn e  h u isv ro u w  b e s ta a t : w a n t 
e e n  g o ed e  h u isv ro u w  w o rd e n  is v o o r  ons 
v ro u w e n  d e r  a a rd e  ons zelf w o rd e n , de m a a t­
s ta f  v an  o n s  m o g e lijk e  a a rd sc h e  g e lu k , d'e 
d y n a m o  v an  o n zen  a a rd sc h e n  v o o rsp o ed .
D e ta a k  v a n  de m o d e rn e  h u isv ro u w  ?
D e  m o d e rn e  h u isv ro u w  m o e t g o e d k o o p , 
v o e d z aa m  en  le k k e r  k u n n e n  k o k e n , zo n d e r 
d a a ro m  ee n  p r im a  k o k in  te  zijn .
Z ij m o e t h a a r  k in d e re n  k u n n e n  o p v o e ­
d en  to t  w a a rd ig e  m e n sc h e n , z o n d e r  z ich  in  
d e  o p v o e d in g s le e r te  v e rd ie p e n .
Z ij m o e t e r  v o o r td u re n d  o v e r  w a k e n  d a t 
in  h a a r  g ezin  a lle s  g o e d  v e r lo o p t : d a l ze 
ro n d 'k o m t m e t de in k o m s te n , d a t h e t h u is ­
h o u d e li jk  w e rk  n a a r  d en  t i jd  s tee d s  p ra c tis c h  
g e re g e ld  w eze, d a t a lle  g e v a re n  in  d e  h u is ­
h o u d in g  d o o r  v o o rz o rg e n  w o rd e n  v o o rk o ­
m en .
Z ij im oet in  h a a r  h u is  een  a a n tre k k e l i jk e  
s fe e r  s c h e p p e n , d o o r  een  p ra c tis c h e  en  be- 
hagelijike  in r ic h tin g  ; d o o r  h a a r  liev en  ge- 
lu k k ig m a k e n d e  g lim lach , d o o r  h a a r  gezellige 
p e rs o o n lijk h e id , d ie een  ru s t ig e  e v e n w ic h tig  
b e s ta a n , een  g ro o t v e r tro u w e n  in  h e t leven  
in sp ire e r t .
Z ij m o e t ie d e e  h e b b e n  v o o r  n e tte  en  d oel- 
m jatige k le e d ij:  zij m o e t s to ffe n  e n  w eefsels 
k u n n e n  b e o o rd e e le n , zij m o e t ze lf k u n n e n  
n a a ie n , m azen , s to p p e n , h a k e n , b re ie n , b o r ­
d u re n , a lh o ew e l zij v o o r h e t fijn e  w e rk  een  
n a a is te r  o f ta i l le u r  m ag  n em en .
Z ij im oet v an  p la n te n  en  h u isd ie re n  h o u ­
d en , en  h e n  g o ed  k u n n e n  v e rz o rg e n .
Z ij m o e t de n o o d z a a k  v an  ru s t, s p o r t 
en  o n ts p a n n in g  b e g r ijp e n , en  d eze  w aa rd en  
h e ilza am  n a s tre v e n , b e n u ttig e n .
Z ij m o et m e t h a a r  h u isg e n o o te n , en  m et 
h a a r  fam ilie , m e t kennisse^in en  v re e m d e n  
g oed  k u n n e n  o m g a a n  : e th isc h , d a n k  a a n  
h a a r  in n e r l i jk e  b asis, w a a rb ij k a ra k te ra a n le g  
p e rs o o n lijk  in z ich t, a c h tin g , ta c t ,te g e m o e tk o ­
m e n d h e id  e n  g oed  b e g rip  de h o o fd ro l s p e ­
len  ; te c h n isc h , d a n k  h a a r  k e n n is  v an  de 
u ite r li jk e  b e le e fd h e id sv o rm e n , de n u a n c e s  
v a n  h o ffe lijk h e id  en h e t s tee d s  o n m id d e llijk  
v in d en  v a n  de g o e d e lijn  in  a lle  g e b e u r l i jk ­
h e d e n , in  óe m o e ilijk e  m o m e n te n  v a n  onzen  
tijd .
D e m o d e rn e  h u isv ro u w  k e n t  h a a r  e n o rm e  
v e ra n tw o o rd e lijk h e id  ; zij is e rv a n  o v e rtu ig d  
d a t h a a r  v ee l o m v a tte n d e  ta a k  m in sten s  even  
b e la n g ri jk  is a ls  d ie v an  d en  m a n ;  zij z ie t 
in  d a t v o o ra l zij de to e k o m s t o p b o u w t n a a r  
h a a r  o p v a ttin g e n , n a a r  h a a r  b e g rip p e n , n a a r  
v e Im o g en s  w a a rm e d e  zij h e t  n ieu w e g e s la c h t 
g ro o t b re n g t;  zij a a rz e lt d a n  o o k  n ie t zich  
te  in te re s s e e re n  a a n  m e d e z e g g e n sc h a p  in  ’t 
g ee n  in  d e  m a a ts c h a p p ij  w o rd t b es lo ten .
D e m o d e rn e  h u isv ro u w  d ie h a a r  vee l o m ­
v a tte n d e  en e n o rm  v e ra n tw o o rd e lijk e  ta a k  
o v e rso h o u w t, o n th o u s ia s t b e tr a c h t ,  a a rz e lt  
n ie t  h a a r  h o r iz o n  te  v e rru im e n , om  d es  te  
g e im ak k e lijk e r in  de id ea le  v e rv u llin g  v an  
h a a r  ta a k , h a a r  levensvoldoeninig ' en  w ein ig  
leed , te  v in d e n . E e rs t d an  w o rd t h a a r  ta a k , 
h a a r  « h a rd  w e rk e n »  de b ro n  van  h a a r  g e lu k  
de b ro n  v an  h a a r  voorspoed!.
V e ra lg e m e e n d  ie d e re  v ro u w  —  h u is ­
v ro u w  of k a ^ n to o r ju f f e r --------k a n  z ich  een
g e lu k k ig  en  v o o rsp o e d ig  1938 o p b o u w en  
ro o r  een  h e ld e r  in z ich t in  h a a r  ta a k , g e ­
p a a rd  m e t een  v o lh o u d e n d  w ilsk ra c h tig  v o l­
tr e k k e n  v an  d ie ta a k . ,
D a t w eze h e t p ro g ra m m a  1938 v an  ie d e ­
re  v o o ru its tre v e n d e  v ro u w .
W ij v an  o nzen  k a n t, zu llen  d a t p ro g r a m ­
m a  h e lp e n  u itb o u w e n  d o o r w ek e lijk sc h e  p ra c  
tisc h e  v o o r l ic h t‘n g e n ,d o o r  e rn s tig e  u itd ie p in g  
v an  b e la n g r i jk e  p ro b le m e n , d o o r  g oed en  
ra a d  en  v ee lv u ld ig e  w en k en .
T A N T E  B A R B A R A .
W E L K E  G R O E N T E N  Z1IN ER  IN 
JA N U A R I V E R K R IJG B A A R  -
B la d g ro en te n  : B ru sse lsch  loof.
K n o lg ro e n te n  : B ie ten , k n o lse ld e rij , k o o l­
ra a p , ra m e n a s , s c h o rse n e e re n ,, w o rte len ,
K o o lg ro e n te n  : B o eren k o o l,, gee l koo l, 
g ro e n e  k oo l, ro o d e  koo l, s p ru itk o o l e n  w itte  
koo l.
P e u lv ru c h te n  : geen .
S alad es  : F ra n s c h e  k ro p s la , veldsla  (eze l- 
o o r e n ) .
D iv erse  g io e n te n  : U ien , s to o fp re i.
W E L K E  V R U C H T E N  Z IJN  ER  IN 
JA N U A R I V kK K K U C iB A A R  * ? ?
I 1
I A p p e le n , b a n a n e n , c i tro e n e n , d ru iv en , 
k a s ta n je s , m eloen , n o te n  (a m a n d e le n , ha- 
I ze ln o ten , o k k e rn o te n , o l ie n o o tje s ) , p e re n  
s in a a sa p p e le n .
W E L K E  V IS C H  IS IN JA N U A R I H E T
B EST K O O P B A A R
B aars, b liek  b o t, b ra sem , fo re llen , g a r ­
n a le n , g rie t, h a r in g , k a b e lja u w , k a rp e r , kool- 
v isch , k re e f t  m osse len , o es te rs , p a lin g , 
sch elv isch , s p ro t, sn o ek , s te u r , s tok v isch , 
ta rb o t , to n g , w ijtin g , za lm , z.eekreeft, schol, 
sp ie rin g , b o k k in g  (h a r in g  m e t k le in e  k o p , 
v as te  le v e r en  k u it.
W E L K  W IL D  EN G E V O G E L T E  IS ER  IN 
JA N U A R I H E T  BEST V E R K R IJG B A A R
D uif, ee n d , (w i ld e ) , fazan t, gan s, h aas, 
h o u tsn ip , k a lk o e n , k o n ijn , (w i ld ) ,  pa 
re lh o e n d e r, p a tr ijs , p o u la rd , ree , ta lin g , w a ­
te rs n ip , k ip .
W A T  K A N  MEN IN JA N U A R I IN M A K E N  ?
C itro e n e n  en  S in aa sa p p e len .
(V e rb o d e n  n a d ru k )  T A N T E  BA R B A R A .
Filmkroniek
EEN  W E S T -V L A M IN G  M E T  EEN 
F IL M -C A M E R A
Z o o als  w e re ed s  m eld d en , h e e ft in  op  
d ra c h t  v an  h e t M in is te rie  v a n  V o lk sg ezo n d ­
h e id ,H e n ri STORCK. een  n ieu w e d o c u m e n ­
ta ire  film  v e rw e z e n lijk t : «EEN O P E N B A R E  
V IJA N D  .
S to rc k  is een  jo n g e n  u it O o s te n d e . J a re n  
g e led en  b eg o n  h ij te  film en , h ee !em a ai op 
z ijn  e e n tje  e n  m e t z e e r b esch e id e n  m id d e len . | 
H ij k e n d e  veel o n v e rsc h illig h e id  en  te g e n ­
k a n tin g , m a a r  deze s tr i jd  s ta a ld e  h em  e c h ­
te r  n o g  m e e r  en  th a n s  h e e f t h ij reed s  m e e r  
d an  tw in tig  h o o g s t in te re s s a n te  film s v o o r t­
g e b ra c h t. M a a r  w ie k e n t deze film s
N ie m an d  is p ro fe e t in  z ijn  e ig en  la n d  : 
a lh o ew e l de c in e m a ’s n e rg e n s  tro u w e r  b e ­
zo e k e rs  h eb b e n , de « film ste rren »  n e rg e n s  
b e te r  g ek en d  z ijn  d an  in  B elgie, z ijn  wij 
o v e r h e t algeme*en o n b e k e n d  m e t de film ­
p ro d u c tie  in  onze  e igen  s tre e k . H a d  H . S to rck  
z ijn  g e lu k  b e p ro e fd  in  H o lly w oo d  o f ie ts  
d e rg e lijk s , zou  z ijn  n a a m  n u  mis&chien p r i j ­
k e n  tu ssc h e n  de b e ro e m d e  c in e as te n .
W ij B elgen  en  w ij, O o s te n d e n a re n  in  t 
b jz o n d e r , k e n n e n  S to rc k  en  z ijn  w e rk  n ie t 
g en oeg . D e sc h u ld  h ie rv a n  lig t n o c h  a a n  
h e t p u b liek , n o c h  aa n  den  film er ; de o o r- 
ze ak  m o e te n  w e  e e rd e r  zo e k e n  in  h e t fe it, 
d a t o n ze  e ig en  v o o r tb re n g in g  n ie t re g e lm a ­
tig  g esch ied t, zoo  d a t de c in e m a -u itb a te rs  
v e rp L c h t z ijn , zich  te  b lijv e n  w en d en  bij 
d e v ree m d e  p ro d u c e rs . »
E en  o v e rz ich t v an  zijn  w e rk , o p e n b a a r t  
h em  a ls  ee n  z o e k e r  n a a r  s c h o o n h e id  ; g e ­
b o re n  O o s te n d e n a a r , h o u d t  h ij v an  de zee 
en  de d u in en . G eb o ren  V la m in g , h o u d t h ij 
v an  de to re n s  en v an  de b e ia a rd s  v an  V la a n ­
d e re n .
H ij s c h o n k  o n s  w e te n sc h a p p e lijk e  film s 
o v e r  k u n s tm a tig e  zw e re n  bij h o n d e n  en o v e r 
de e le c tr ic te it , p u b lic ite itsb a n d e n  o v e r  de 
ta rd ie n e n n ij  v e r heid  en  de w e rk e n  a a n  den 
tu n n e l te  A n tw e rp e n
Z ijn  re p o r ta g e s  o v e r  de h a r in g v a n g s t, d en  
re d d in g sd ie n s t aa n  de k u s t, de fe e s te lijk h e ­
d en  in  1930;, de « e le c trisch e»  s p o o rv e rb in ­
d in g  B russel— A n tw e rp e n , v e rd ie n e n  alle  
b e la n g s te llin g .
H ij g a? ons te n d e n z -p re n te n  : « O o s te n d ­
sch e  B eelden», « P lez ie r tre in en » . V e rd e r  n o g  
v an  h em  «JDood v a n  V en u s» , « S trand id y lle» .
In o p d ra c h t  d e r  s ta d  O o s te n d e , film eerd e  
h ij « O o sten d e , K o n in g in  d e r  B ad sted en »  j 
a n d e re  to e r is tis c h e  w e rk e n  z ijn  n o g  : «De 
B elg ische K a to e n n ijv e rh e id  , «De M eu b el­
k u n s t en  h e t T a p ijtw e rk » , « K en t U . .. den  
B e iaa rd  ?» (d e  e e rs te  tw ee  b a n d e n  m a a k te  
h ij in  o p d ra c h t  v an  h e t  S ta a ts b u re e l v o o r 
H an d e l, de d e rd e  v o o r  den  BeTg isch -L ux em - 
b u rg s c h e n  d ien s t v o o r T o e rism e .
Z ij n «D rie  M en sch en lev en ss  en  een  T ouw » 
is een  b erg film  vol a n g s tig e  spann in g '.
H ij v e rle e n d e  z ijn  m e d e w e rk in g  a a n  J e a n  
V ig o ’s «Z éro  de co n d u ite» , aa n  J o r is  Ivens 
.m isluk te  k o m m u n is tisc h e  p ro p a g a n d a f ilm  
o v e r  de e llend e  in de B o rin ag e .
«H et P a a sc h e ila n d » , «S teven  n a a r  h e t Z u i­
den »  en  « D rie m a s te r  M e rca to r»  z ijn  d rie  
e ig e n a a rd ig e  docum en tâm es, o v e r de re is  v an  
h e t s c h o o lsc h ip  n a a r  h e t P a a sc h e ila n d  ; d e ­
ze d rie  ro lp re n te n  w erd e n  g e m o n te e rd  u it 
f i lm stro k e n , o p g en o m e n  d o o r d en  N ed er- 
landsch ten  o p e ra te u r  Jo h n  Fernhoufr.
In v oorllie reid ing , een  re ek s  v an  zeven  
to e r is tis c h e  b a n d e n , i i  d en  t r a n t  v an  zijn  
b e ia a rd p re n t , en w a a rv a n  de tite ls  zu llen  
a a n v a n g e n  m e t:  « K en t U  ?»
T ijd en s  h e t n a tio n a a l film festival, d a t d it 
j a a r  in g e r ic h t w erd , zag  S to rc k  zich , v o o r 
de a fd ee lin g  d o c u m e n ta ire  p re n te n , de p rijs  
v an  d en  k o n in g  en  de p ijs  v a n  de s ta d  B ru s­
sel to e k e n n e n , v o o r  z ijn  tw e e  b a n d e n  : « H e t 
h u is  d e r  E llend e»  en  «B likken  op  h e t B el­
g isch  V erled en » .
Adverteert in 
“ Het Visscherijblfid „
IE T S O V E R  F A C T U U R -T A X E , 
O V E R D i* A C H T T A X E  EN K W IJT IN G T A X E  
F A C T U U R T A X E
Z o o d ra  m en  eeai fa c tu u r  o p m a a k t is h e t 
p la k k e n  v an  zeg els  V E R P L IC H T E N D .
H et o p m a k e n  d e r  fa c tu u r  is e c h te r  N IE T  
V E R P L IC H T E N D  in  v o lg e n d e  g ev a llen  :
a )  bij v e rk o o p  m e t c o n ta n t  g e ld  a a n  
p a r t ic u Tie re n  v o o r e igen  g eb ru ik  o f g eb ru ik  
v an  h u n  h u isg ez in .
b )  b ij v e rk o o p  o p  k re d ie t a a n  p a r t ic u lie ­
re n  (zo o a ls  o n d e r  a )  in d ien  d e  p r i js  b in ­
n e n  de 30  d ag en  n a  a f le v e rin g  w o rd t b e ­
taa ld .
c )  In  so m m ig e  g ev a llen  is h e t o p m a k e n  
v an  een  fa c tu u r  v e rp lic h te n d  w a n n e e r  h e t 
b e d ra g  150 fr. o v e rs c h rijd t .
D e fa c tu u r ta x e  b e lo o p t 2 .5 0  fr. p e r  d u i­
zend.
H e t b e d ra g  w a a ro p  de b e la s tin g  m o e t 
w o rd e n  b e re k e n d  w o rd t  a fg e ro n d  to t  h e t  
v o lg e n d e  h o n d e rd ta l.
G V E R D R A C H T T  A X E
H e t W e tb o e k  d e r  m e t zegel g e lijk g e ste ld e  
ta x e  b e p a a lt  :
« E lk e  v e rk o o p  o f ru il v an  k o o p w a re n , 
e lk e  o v e rd ra c h t  o n d e r  le v e n d e n , te n  bezw a- 
re n d e n  tite l v an  ro e ie n d e  g o e d e re n  u it  h u n  
a a rd , z ijn  o n d e rh e v ig  a a n  een  b ijz o n d e re  
b e la s tin g  v a n  2 ,5 0  te n  h o n d e rd , w a n n e e r  
de le v e rin g  in  B elgie g esch ied t» .
De o v e rd ra c h tta x e  is to ep asse lijk  z o o d ra  
h e t b e d ra g  30  fr. te  bov en  g a a t. L u idens 
a r t .  2 7 d e r  s a m e n g e o rd e n d e  w et o p  d e  ta x e  
en z ? , w o rd e n  de v e r r ic h tin g e n  g e d a a n  i:i 
d en  lo o p  v an  ee n ze lfd en  d ag  tu ssc h e n  d e ­
zelfde p e rs o n e n , b e sc h o u w d  als z ijn d e  een  
e n k e le  h a n d e ls tra n s a c tie .
De b e d ra g e n  w o rd e n  a fg e ro n d  to t  h e t  v o l­
g en d e  tien ta l.
K W IJT IN G T A X E
W a n n e e r  o p  de fa c u u r  ze lf k w ijtin g  g e ­
g ev en  w o rd t  (v o ld ,aan ) h o e ft g een  kw ij- 
tin g zeg e l g ep la k t. A n d e rs  w el. (o n tv a n g s t­
b ew ijzen , a f re k e n in g e n , h u is h u u r  e n z .) .
E r is g ee n  m ax im u m  ze g e lb ed ra g .
B ERBKENING DER K W IJT IN G T A X E
V a n  1 to t  30  fr.
V a n  30  to t  100 fr.
V a n  100 to t  5 00  fr.
V a n  500  to t  1000  fr. 
V a n  1000 to t 1500 fr. 
V a n  1500  to t  2 0 0 0  fr. 
V a n  2 0 0 0  to t  2 5 0 0  fr
v rij v an  ta x e
fr. 0 .2 0
fr . 0 .30
fr. 0 .5 0
fr. 0 .6 0
fr. 1 .00
fr  1.20
E r w o rd t te lk e n s  0 .2 4  fr. p e r  5 00  fr. o f 
b re u k  v an  5 00  fr. to e g e p a s t. D e ta x e  w o rd t 
a fg e ro n d  o p  de v o lg e n d e  dec iem . D us 0 .24  —
0 .3 0  fr.
: UITVERKOOP :
ï AAN 165 FR. PER PAAR» 0I de Zeelaarzen « Humber » ** ©• « N orth British » en « Dunlop » .
I bij CHAUSSURES CHARLES |
ï Kapeilestraat, 6 — O O ST E N D E  j
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
B E LG ISC H E  SLUIS
a) D e sp itse  to n  n r  54 is o p w a a rts  v e rleg d  
n a a r  5 11 17’ 3 4 ”  N. B. 4« 18’ 2 9 ” E. L.
b j  O p  h e t lic h tb a k e n  v an  B elgische Sluis 
( n r  60  v an  d e  lic h te n li js t)  is e e n  g ro en e  
s c i i t rm  a a n g e b ra c h t.
H e t lich t is th a n s  z ic h tb a a -  :
R C O D  v an  o n d e r  d en  w al s tro o m o p w a a r ts  
to l  in 3 17 °, o n g e v e e r  50 m . u it  h e t cylind 'er- 
b tkzn  ;
W IT  to t  in  3 5 9 “ ;
(_.ROEN to t in  4°, d e k k e n d e  sp itse  to n  n r  
54 ;
W IT  to t  n a b ij zw a rte  lich tb o e i n r  52 ; 
R O O D  to t  o n d e r  d en  w al s tro o m a fw a a rts .
* F R ED E R IK
H e t zich  o p - 51 °2(j,4 7 ” ,5 N.B. en  4° 16 
0 4 ” E .L .’ b ev in d e n d e  a fg ek  lo t te  k eg e lb a k e n  
w erd  v o o rg o e d  w eg g en o m e n .
De v d g e n d e  lic h tb o e ie n  z ijn  o n lan g s  v e r ­
legd  n a a r  :
Z w a rte  lich tb o e i n r  43 :
5 1 0 22' 2 7 ” N.B. 4° 13’ 13”  E .L. 
/ ''w a rte  lich tb o e i n r  47  :
51° 19’ 4 3 ” N.B. 4° 16’ 2 5 ” E .L .
2 w a r te  lich tb o e i n r  51 :
5 10 18’ 16” N.B. 4° 16’ 3 5 ”  E .L. 
R o o d e  lich tb o e i n r  56 :
51° 17’ 12” N.B. 4° 19’ 11” E, L.
Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Haitiomards, tel. 2157
Zelfde Huis : Vischhandel Thielemans
18, Kareelkaai, Brussel 
T el. ad r. T h ie lem an * -P o isso n s
Telef. 126641 — 126642
De Grondbelasting
Scheepsschroeven
IN G IETIJZER  — A LUM INIUM  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
—  DE G R O O TSTE KEUS ------
Luchtcompressoren Sirenen
— Prijzen buiten alle concurrentie — 
Werkhuizen :
L. DE WITTE
Veerstraaat, 13 - GENT - Tel. 32906
Memento voor do 
jongelingen die opge­
roepen zijn om hun 
legerdienst te vervullen
- c o » -
ï r ... ■
V0 
m m
1. —  L a a t u w  h a a r  zoo k o r t  m o g e liik  a f ­
sn ijd e n .
2.   D oe g een  g o ed  k o s tu u m  a a n , om
n a a r  de k a z e rn e  te  g a a n  .
3.   N eem  een  valies , d a t te g e n  een  g o e ­
d en  d u w  k an .
4. —  E en ze lv ig h e id sk aa rt en  g e b e u rlijk  de 
m ilita ire  p a p ie re n  d ie in  u w  bez it z ijn .
5. —  E en  w ein ig  zak ge ld .
6.   Z eep .
7.   E en  h em d .
8. —  T w ee  h a n d d o e k e n .
9. —  T w ee p a a r  w ollen  so k k e n  (g e e n  k a ­
to e n e n ) .
1 0. —  E n k e le  z a k d o ek en .
1 1. —  S c h e e rg e r ie f  (o o k  een  s p ie g e lt je ) .
12.   T a n d e n b o rs te l  en  ta n d p a s te i.
13. —  E en  m eta len  d r in k b e k e r .
14.   E en  p en n em es.
15. —  E en  u u rw e rk .
1 6. —  N aa ig erief .
1 7. —  E en  h a n g s lo t v o o r  u w  k a s tje .
18. —  E n k e le  v od d en  om  u w  g ew eer te 
k u isc h e n .
1 9. —  S ch rijfg e r ie f .
20 . ---- W a t voedse l (b o te r , gelei, e n z . . . )
D it li js tje  k a n  h ee l g oed  d ien en  als rich t-  
m o e r  en  é é n ie d e r  zal w el v o o r z ich ze lf w e ten  
w a t h ij zooal b e h o e ft of niet', al n a a r  g e lan g  
z ijn  p e rs o o n lijk e  g e d a c h te n  of naaT g e la n g  
h ij in  o f b u ite n  z ijn  s ta d  ligt.
W IE  H E E F T  R E C H T  O P  V E R M IN D ER IN G
V ee l o n z e r lezers  z ijn  o p  o n v o ld o en d e  
w ijze b e k e n d  m e t d .2 g ev a llen  w a a rv o o r  
m en  d'e v e rm in d e r in g  o p  de g ro n d b e la s t in g  
k a n  b e k o m e n . W ij hcb!>en h e t d an  oo it van  
g ro o t b e lan g  g eo o rd e e ld  d a a ro v e i ee n ig e n  
uitl'eg te  geven .
1 ) V e rm in d e rin g  o m  r e d in  v an  een  v e r ­
sch il tu ssc h e n  k a d a s ira r .l  en  w e rk e lijk  in k o ­
m en .
H e t k a d a s ira a l in k u n  en  v e rte g e n w o o rd ig t 
h e t g em id d eld  n o rm a a l n e tto - in k o m e n  van  
een  ja a r  ; d it is h e t v e rm o ed ;' in k o m e n . In ­
d ien  de b e la s tin g sch u ld ig e  e c h te r  k a n  b e ­
w ijzen  d a t d  t k ad as traa l, o f v e rm o e d e  in ­
k o m e n  m e t h e t w e rk e lijk e  n e tto - in k o m e n  
n ie t o v e re e n s te m t, k a n  h ij ee n  \e rm in d e r in g  
v an  de b e la s tin g  b e k o .n e n  zoo  h e t  v e rsch il 
tu ssc h e n  b e id e  inlcon e n s  te_* m in s te  10 %  
v ^n  h e t w er k e lijk  n e tlo - in k o  n e n  b e d ra a g t.
D us:
—  w a n n e e r  een  e ig e n a a r  z ijn  h u is  of 
een  g e d e e lte  e r  v an , g e d u re n d e  g e n sc h  of 
een  g ed ee lte  v an  h e t d ie n s t ja a r  n e t h ee ft 
k u n n e n  v e rh u re n  b ij g e b re k  a a n  h u u rd e r s  
o f te n g ev o lg e  v an  b ra n d , v e rn ie tig in g  of o- 
v e rm a c h t.
—  w a n n e e r  een  h u u rd e r  o f e^n  p a c h te r , 
te n  w iens la s te  d e  b e la s tin g  w o rd t gelegd , 
ee n  m in d e re  h u u rp r i js  o f p a o h t b e ta a lt  d an  
h e t k a d a s tra a l  in k o m e n  b e d ra a g t,
—  w a n n e e r  een  e ig e a a a r  n ie t b e ta a ld  
w o rd t om  re d e n  d a t z ijn  h u u ro e r  o f p a c h ­
t e r  n ie t b e ta a lk ra c h ti^ 1 is of, orn ’t  even  
w elke  a n d e re  re d e n ,
—  w a n n e e r  een  n ijv e ra a r , a m b a c h tsm a n  
of een  w in k e lie r , z 'jn  fa b r ie k , w e rk h u is  of 
m ag az ijn  en  b u re a u  s, tijd en s  g e liee l of een  
g ed ee lte  v an  h e t ja a r  s tilleg t o f n ie t m e e r  
g e b ru ik t, o o k  n ie t v o o r  a n d e re  d o e le in d e n .
---- w a n n e e r  een  la n d b o u w e r -e ig e n a a r
een  v erlie s  li jd t c o o r  v e rn ie t 'g in g  v an  zijn  
o o g st, zo o lan g  deze n o g  n ie t b in n e n  is g e ­
b ra c h t  of n ie t  in  sch e lv en  s ta a t, o f d o o r  g e ­
lijk  w elk e  a n d e re  o o rzaa k ,
—  w a n n e e r  e e n  lrn d b o u w e r-p a c h te r  te n  
w ien s  la s te  de g ro n d b e la s t in g  is g e legd , te n  
gevolge v an  ra m p e n  o f a n d e re  o n g e lu k k ig e  
g eb e u rte n isse n  e e n  bew exen  v e rm in d e r in g  
v an  z ijn  p a c h t  h e e ft b ek o m e n ,
k a n  de b e la s tin g sch u ld ig e  v e rm in d e r in g  of 
k w ijts c h e ld in g  b in n e n  de I io o g e rv e rm e ld e  
g ren ze n  b ek o m e n .
H ie ro n d e r  v o lgen  en k e le  v o o rb e e ld e n  die 
deze v e rm in d e r in g  b e te r  zu llen  d o e n  b e g r i j ­
p e n  .
B ov end ien  is d eze  v e rm in d e r in g  n ie t a l ­
le in  v an  to e p a s s in g  o p  d e  h o o fd so m , m a a r  
o ok  n o g  oip de o p c e n tie m e n  d ie  o p  deze h o o d  
som  b e re k e n d  w o rd e n .
1 V o o rb e e ld  :
B ebouv/d  e ig en d o m .
— -  k a d a s tra a l  in k o m e n  1 1 .0 0 0 ,—  fr.
—  w e rk e lijk  b ru to - in k o m e n  1 2 .0 0 0 ,—  fr.
( h u u r )
—  b e la s tin g  te n  la s te  v an  tien  e ig e n a a r
—  w e rk e lijk  netto-inkom '.en
12.000-— 20 %  v o o r  k o s te n  v an  o n d e r ­
h o u d  en  h e rs te l  9 .6 0 0 ,—  fr.
—  1 1 .00 — 9 .6 0 0  — 1 .4 00  tf.t.z. m e e r  d an
9 6 0 ,—  fr.
E r zal ee n  v e rm in d e r in g  to e g e s ta a n  w o r­
d en  o p  1.4 0!0f, —  fr.
2 )  V oorbseeld :
B eboirn  1 e ig e n d o m .
—  k a d a s tra a l  inkoiinen 1 1 .0 00 ,—  fr.
—  w e rk e lijk e  b ru tc - in k o m e n  1 2 .0 0 0 ,---- fr.
( h u u r p r i j s ) .
—  b es la s tin g  te n  la s te  v a n  d e n  h u u rd e r .
—  v e rm e e rd e rin g  v an  inLc m en  v o o r d en  
e ig e n a a r , in  de v e ro n d e rs te l lin g  d a t de a a n ­
s lag v o e t p lu s  de o p cen tie  m en 14 %  b e ­
d ra g e n  1 2 .00 0  X  14 — 1.680 ,-—  fr.
100
—  to ta a l  b ru to - in k o m e n  1 2 .0 0 + 1 6 8 0  —
1 3 .6 8 0 ,—  fr.
—  w e rk e lijk  n e tto - in k o m e n  1 36 80 ----20  %
v o o r k o s te n  v an  o n d r rh o u d  en  h e rs te l —
1 0 .9 4 4 ,—  fr.
—  10 %  v an  1 0 .9 4 4 — 1094 fr. 
---- 11 .00----1 0 9 .4 4 — 56 fr. t.t.z , m in d e r  da,n
1 .094  fr.
d us g een  v e rm in d e r in g  v r n  b e la s tin g .
3 e  V o o rb e e ld  : O n b e b c u w d  e ig en d o m .
—  k a d a s tra a l  in k o m e n  1 .000  fr.
—  w e rk e lijk  b ru to .-in k o in e n  8 0 0  fr.
—  b e la s tin g  te n  la s te  \ a n  den  h u u rd e r
—  v e rm e e rd e rin g  v an  in k o m e n  v o o r den  e i­
g e n a a r  800X 1 4 =  112 fr.
een  gezin  d a t d r ie  k in d e re n  h e e f t g eh ad  en  
w a a rv a n  e r  bv*. m a a r  een  m e e r  in  leven  is 
een  v e rm in d e r in g  b e k o m e n  in d ien  h e t k in d  
n o g  te n  laste  is.
3 . —  V E RM IN D ER IN G  V O O R  D E G R O O T E  
O O R L O G SIN  V  A L IE D E N .
D e g ro o te  o o rlo g s in v a lie d e n  k u n n e n  een  
v e rm in d e r in g  v an  g ro n d b e la s tin g  b ek o m e n , 
b e lo o p e n d e  20  % , v o o r h e t h u is  d a t zij b e ­
w o n e n , o p  v o o rw a a rd e  :
d a t de v e rm in d e r in g  d o o r  h en  aan gevraa& d  
w o rd t ;
d a t ze g e n ie te n  v an  de w e t w a a rb ij een  
b ijz o n d e re  p e n s io e n sv e rh o o g in g  a a n  so m m i­
ge c a te g o rie n  v an  g ro o te  o o rlo g s in v a lie d e n  
w o rd t v e rlee n d .
D e v e r m ’n d e r in g e n  v oo rz ien  v o o r  de 
k ro o s tr i jk e  g e z in n e n  en  de g ro o te  o o r lo g s ­
in v a lied en  m o g e n  ev e n tu e e l sam en g ev o e g d  
w o rd e n .
N o c h ta n s  k a n  g een  v e rm in d e r in g  b ek o m e n  
w o rd e n  v o o r  h e t g ed ee lte  v an  h e t h u is  d a t 
bew c/ond is d o o r  a n d e re  p e rs o n e n  d an  de 
v o lg e n d e  :
de e c h tg e n o o te  van  d en  in v a lied  ; 
z ijn  a s c e n d e n te n  en  d ie v an  zijn  e c h tg e ­
n o o te  ;
z :jn  a fs ta m m e lin g e n  of z ijv e rw a n te n  to t 
en  m e t d en  tw e e d e n  g ra a d  ;
d e a a n g e n o m e n  w e e sk in d e re n  ; 
d e a s c e n d e n te n  o f z ijv e rw a n te n  v an  b eide 
e c h tg e n o o te n  in  g ev al v an  tw eed e  h u w e lijk .
4 . —  V ER M IN D ER IN G E N  V O O R  DE 
W O N IN G EN  M E T  EEN L A A G  
K A D A S T R A A L  IN K O M EN .
D e e ig e n a a r  v an  een  w o o n h u is  m e t een  
ia a g  k a d a s tra a l  in k o m e n  k a n  een  v e rm in ­
d e r in g  v an  b e la s tin g  b ek o m e n , te n  b ed rag e  
v a n  25 %  w a n n e e r  h ij v o lg en d e  v o o rw a a r­
d en  v e rv u lt :
h e t m o e t een  w o o n h u is  b e tre f fe n  ; 
d a t g eh ee l d o o r d en  e ig e n a a r  in  g e b ru ik  
is g en o m e n  ;
h e t m o e t h e t e e n ig e  v a s t^ g o e d  z ijn  d a t h ij 
bezit. In  g eval de e ig e n a a r  ee n  s tu k  g ro n d  
b ez it d a t p a a lt  a a n  een  w o o n h u is , k a n  h ij 
g een  v e rm in d e r in g  v an  b e la s tin g  bekoim en 
w a n n e e r  d it s tu k  g ro n d  een  a fzo nd erK jk  
p e rc e e l v o rm t m e t ee n  a fz o n d e rli jk  k a d a ­
s tra a l in k o m e n . T w ee  k a d a s tra le  p e rc e e le n  
w o rd e n  b e sc h o u w d  als tw ee  e ig en d o m m en .
h e t h u is  m ag  n ie t b es tem d  z ijn  to t d ra n k -  
s lij te r ij ;
e n  h e t k a d a s tra a l  in k o m e n  m a g  n ie t h oo - 
g e r z ijn  d an  1500  fr. in  de g em e e n te n  :met. 
m  n d e r  d an  5 0 0 0  in w o n ers  ; 2 0 0 0  fr. in  de 
g em e e n te n  m e t 5 0 0 0  to t  3 0 .0 0 0  in w o n ers  ; 
3 0 0 0  fr . in  de g e m e e n te n  m e t 3 0 .0 0 0  in w o ­
n e rs  en  m ee r.
D eze v e rm in d e r in g  w o rd t s lech ts  to e g e ­
s ta a n  o p  a a n v ra a g  en  w o rd t n ie t  to e g e p a s t 
op  de p ro v in c ia le  en  g e m e e n te l ijk e  o p c e n ­
tie m e n , te n  w a re  de b e tro k k e n  p ro v in c ië n  
en  g e m e e n te n  e r  a n d e rs  h a d d e n  o v e r  b e ­
slist.
D e a a n v ra g e n  om  v e rm in d e r in g  m o e te n  
g e s tu u rd  w o rd e n  a a n  d en  h. B e s tu u rd e r d e r 
B e las tin g en  te  B rugge.
PURFINA n. v.
BRUSSEL
------------ o -------------
lERSTE SOORT MAZOUT ( GASOIL, 
voor alle slaeh SCHEEPSMOTOREN 
OLIEN va*i EERSTE HOEDANIGHEID
-----o-----
Agenten en Uitleveraars :
OSTEND STORES & ROPEVVORK? 
N. V.^EEDERIJK AAI — OOSTENDE
Handelsberichten
100
---- to ta a l b ru to -in ! r n en  8 0 0 + 1  1 2 ~  912  fr.
—  w e rk e lijk  n e tto - in k o m e n  9 1 2 — 10 %  
v o o r o n d e rh o u d  821 fr.
—  10 %  v an  821 fr. =  82 fr.
—  10 0 0 — 821 — 178 d u s  m e e r  d an  8.*! fr.
—  V a n d a a r  een  v e rm in d e r in g  v an  b e la s tin g  
op  178 fr.
2. —  V E R M IN D ER IN G  OM  R ED EN  V A N  
K R C O S T R IJK H E ID  V A N  G EZIN.
O m  ee n  v e rm in d e r in g  v an  b e la s tin g  te  
k u n n e n  g en ie ten  m o e t h e t h u is  b e w o o n d  z ijn  
d o o r  h e t h oo fd  v an  h e t gezin , d a t te n  m in ­
s te  d r ie  k in d e re n  h e e f t g e te ld  en  de v e rm in ­
d e rin g  a a n  g e v ra a g d  wro rd en .
D eze v e rm in d e r in g  b e d ra a g t : 7 %  v o o r 
ie d e r  k in d  te n  la s te  o p  1 J a n u a r i  v an  h e t 
d e in s tja a r . D eze  v e rm in d e r in g  m ag  in h o o fd ­
som  t.t.z . de o p c e n tie m e n  v o o r  S ta a t  e n  P r o ­
v in c ie  n ie t in b e g re p e n , 2 0 0  fr. p e r  k in d  n ie t 
o v e rsc h rijd e n .
O p m e rk in g  : h e t  is dus n ie t noodziakelijk  
d a t e r  n o g  d r ie  k in d e re n  in  h e t g ezin  z ijn . 
E r m o e te n  e r  d r ie  g ew eest z ijn . Z o o d u s  k an
«Soc. a n . E x p o rt, a n c . E g. G itse ls-E x p o rt» . 
te  O o s te n d e .
B ilan  o p  30 A p r il  1937.
K a p ita a l en  re se rv e n  2 9 9 .7 2 3  fr.
B ru to  w in st 1 0 3 .0 5 8  fr.
Saldo  te  v e rd e e le n  4 32  fr.
«Soc. A n . b e lg e  d ’A m e u b le m e n t m o d e rn e»  te  
O o s te n d e  :
B .lan  op  15 J a n u a r i  193 7.
K a p ita a l 5 0 0 .0 0 0  fr.
A lg em e en e  k o s te n  5 .9 8 5  fr.
S ch äd ig  sa ld o  : 1 7 1 .3 7 7  fr.
« A rm e m e n t o s te n d a is  « O o s ie n d sc h c  R e e d e rij)  
N. M. te  O o s te n d e  :
B ilan  o p  30  S e p te m b e r  1937.
K a p ita a l 4 .0 0 0 .0 0 0  fr.
U itb a tin g sw in s t 1 .0 2 1 .5 9 8  fr.
N e tto  w in s t 3 8 1 .2 3 1  fr.
« H u îtr iè re s  H a lew y ck  en  C ie», N. M. te  
O o s te n d e .
B ilan o p  30  S e p te m b e r  1 9 3 7 .
K ap ita a l : 1 5 0 .0 0 0  fr.
B ru to  w in st 2 1 5 .8 1 6  fr.
B atig  sa ld o  : 19.339! fr.
«G. O sty n  t n  C ie», M. in  g em ee n s, n . te  
S te en e .
D e h e e re n  A lb e r t  D u q u e sn e  te  O o s te n d e  
en G eo rg es  D u q u e jn e  te  O o s te n d e  en  G eor* 
ges O sty n , te  S te en s , h e b b e n  e e n e  m a a t-  
s c n a p p ij in  g em ee n zam e n  n a a m  g e s tic h t heb - 
b n d e  v o o r  d oe l de,n a a n k o o p  en  v e rk o o p , in  
’t  g ro o t e n  in  ’t  k le in  v an  o n d e rh o u d s a r t i­
k e len , re u k w e rk e n , p ap ie ra r tik 'e le n , e n 7. 
« O sten d ia»  N. M. te  B re ed en e  
B ilan o p  31 A u g . 1937.
K a p ita a l : 2 .5 0 0 .0 0 0  fr.
U itb a tin g s u ts la g  : 85 7 .9 8 7  fr.
W in s t : 2 5 0 .7 1 9  fr.
« KET VISS CHERT JB LAD » il
B O L N E S
D I E S E L M O T O R E N
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenrcductor ir. dc asdeidinq
VERDONCK-MINNE
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
L;iag brandstofverbruik. Laag smecroliçvcrb'uik
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar,
Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK « BOLNES „
voorheen J. IL van CAPPELLEN 
BULNHS (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
SPECIALE BREUKBANDEN ZO NDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK WELKE M EN DAG E N  NACHT DRAAGT ZO N -
DER ONGEM AK. BUIKBANDEN V O O R  DAM L 4 EN HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOUDEN E N  ALLE LENDEN- 
--------- PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN --------------
K UNSTBilENEN  
IN DURALUMIN
DE M O D ERN STE EN DE 
STERKSTE T O T  H ED EN  
— U ITG EV O N D EN  — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK JIKELEN —
$
$
e
9
I
1
Vischknechten -  Visschers, Reeders en VischhandeJaars Koopt uw RIJWIEL in het
HUIS GENTIL MARES
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhais : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
_ _ _ _ _  . BLANKENBERGE
fff
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen teruij 
---------  recht te brengen -------- -
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN E N  VO ETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende. H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: ZUIDZANDSTRAAT , 2.5
Belangrijk Bericht aan alle Reeders
De bestelling van onze overbekende ULTRA SONORE  DIEP1EM ETER heeft alle verwachtingen overtroffen.
Om van spoedige levering zeker te zijn, wacht niet langer, we­
tende dat Radio Telefonie en Dieptemeter onmisbaar zijn voor een 
grondige uitbating.
Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil
O O STEN D E : Reederijkaai Tel. 183
A N TW ER i j N : 5-7, Lombardstraat Tel. 26659 - 29615
BRUSSEL: 13, Brederodestraat, Tel. 12.50 70 — 4 lijnen
ZEEBRU G G E : Vischmijn. 18 _______  T e l 44
— -------- - ..............  fT Z  r g .......1m
m
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE STEENW EG, 15/ — BRUGGE
Rechtstreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
M oderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Garnaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
V raagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Br'ugge 2
9  
% 
9  9  
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ft 9
Camille Willems
ZEEVISCH- 
Groothandel 
gesticht in 1889 
OOSTENDE
DAGELIjKSCHf VLR/tMiING:
BELG IE - tit f T LN; iNU
Tel Adt Willemsco, Oostenüi 
Tel. . 85 - 1035 175 - 1814
S P R O T T E N  & HA R I N G H A N D E L
ft 4 «
OUD - HUIS J. PLOEGAERTS
gesticht in 1891 
O p v o l g e r s  :
J. lUfc & Zonen
Vischfactors 
'/, NAUW STRAAT, 7, MECHELEN  
HAR1NGROOKERIJ 
HANDEL in a lk  SO O R TEN  VISCH 
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen
REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN- 
DELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS UW VAKBLAD
•  •
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bij
-------------« o » ------------
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franciscusstraat. 22. OOSTENDE
JAN LEVËÏcE SÖ F d T
V ISCH H A N D EL 
In- en Uitvoer 
7.eelaan. 52, De Panne, tel. 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 — 2050
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
< s*
Eusrène Rau &  Zonen ;;
/1, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
< t ii
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
B M  S B HI
VERKOOP IN T GROOT vaa
m k yepelde Garni
isaan : maaqpun, darmpijnJ  OVERGEVEN, AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...Eenige lepels zijn voldoend«* om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het echte pijnstillend middel Martou, 
en weiger volstrekt e lk  zoogezegd evenarend product
* PRIJS 7 frank de flesch f
ln elke apotheek en ap Martoi  ^ 7k Ylaamsche 
Steenweq. Brussel
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOU SEN  ter trouw tot het gekend 
Huis
+AU PÂRA#
G. MADELEIN-BUYS |
Breukmeester f
ADOLF BUYLSTRAAT, 53
(Hoek Mar:e-Joséplaats en Madridstr.) |  
Spreekdraad 1740 
GROOTSTE KEUS DER KUST
Greaseproof Papier
Koop goedkoop bij
DE MEULENARE Gebroeders
46, COUPUREGANG, 4 6 -------------- GENT --------Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN VOORRAAD.
VAL.CKE QEBR., N. V., OOSTENDE I
f f  %■ 7  Î  f  t  f
BESTEL UW OESTERS EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoï'en) Td, 48
Mik. hr*n?1 tap hmm
N. V. CATS PAPER
ROTTERDAM
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Luie
d o o r JU U L  F IL L IA E R T
E r b lev en  n u  n og  een ige  dag en  o v e r v o o r ­
aleer «ie a fv a a r t  zou  p laa ts  g rijp e n . Z e  w e r ­
den te  n u t te  g e m a a k t om  v rie n d en  e n  ken is- 
sen en m a a g sc h a p  te  b ez o e k e n  en «go ed en  
avond» te  w en sc h e n . Z e  w e rd e n  ook  g e b ru ik t 
om  zich  in  rege l te  s te llen  m e t den  H em el. 
D it wil zeg g en  d a t de Y sla n d v a a rd e r  z ijn  P a ­
sch en  h ie ld  v o o r t v e r tre k  en  m e t een  « p ro ­
p e r b lad je»  de zee inw ilde.
O p  g em ee n e  k o s te n , lie ten  de m a a ts  van  
een zelfde st£*d of d o rp , in  de p a ro c h ie k e rk  
een m is lezen  om  't w e lv a ren  en  d e  g o ed e  
b eh ou d en is  en  een  g e lu k k ig e  th u isk o m st te  
b ek om en .
De N ie u p o o rte n a a rs  d ed en  een  m is lezen  
voor O .L .V . v an  d en  N oo d  G ods in  de p a ­
roch iale k e rk . T e  C o x y d e las m en  een  m is 
te r  eere v an  d en  Glz. ld esb ald . In D e P an n e  
was h et St P ie te r , de p a tro o n  d e r v issch ers, 
die aa n ro e p en  w e rd ; te  O o s td u in k e rk e  k re e g  
O .L .V . w eer de v o o rk e u r  en te  L om bartzijd 'e
w as h e t n a tu u r l i jk  de m is v o o r O .L . V ioiuw  
v an  L o m b artz ijd e .
V ee l Y slan dV aard ers  v an  O o s td u in k e rk e  cje- 
d en  h ie rb i j, a fz o n d e rli jk  v o o r  e lke b o o t, n og  
eer* Z ate j-dagm is lezen  te  L o m b a rtz ijd e  en  
t ro k k e n  e r  m e t h u n  h u isg ez in n e n  n a a r to e . 
O o k  de v issch ers  v an  a n d e re  d o rp e n  g in gen  
gerege ld ' v ó ó r t a fre ize n  de Z a te rd a g sc h e  
m is b ijw o n en .
N a d ie m is g in g en  de= m a n n e n  en  v ro u w en  
g ew ijd e  k a a rs e n  k o o p e n  : E en  v o o r den  m an  
op  h e t v a a r tu ig , een  v o o r de v ro u w  th u is . 
D ie k a a rs e n  w e rd e n  b ij s to rm w e d e r  o p  IJa- 
la n d  o f h ie r  lang s de k u s t, te  b ra n d e n  g e ­
ze t v o o r h e t le v e n sb eh o u d  v an  d'en v issch er.
T e  C ox y de dee lde  P a s to o rs  L o o te n s  oim- 
s tre e k s  de j a  re n  n e g e n tig  d ik w ijls  b id p rin t-  
je s  n a  de m is a a n  de v e r t re k k e n d e  v issch ers  
u it. Z e  m o e te n  h e t  w e ig e rli jk  b ij z ich  h o u ­
den  en  in tijd! v an  g e v a a r  m e t v ee l v e r t ro u ­
w en  lezen.
In s tad  of d o rp  zelf, w erd  n a  de m is, g e ­
ze llig e  b ije e n k o m s te n  g e h o u d e n  en  v ie rd e  
m en  v ó ë r h e t v e r t re k  n a $ r  O u in k e rk e , d en  
fo o ied ag . E x w erd  g e k lo n k e n  en  g e d ro n k e n  
en  d ik w ijls  sam en  g e n o e n m a a ld . D a t w aren  
de k le in e  fo o ied ag en .
O p  d :e fo o ied ag e n  w a re n  de m a a ts  m et 
v ro u w e n  en  h u isg e n o te n  o p  h u n  b es t ge­
k leed . D e m a n n e n  d ro e g e n  d e  d ik k e  d o n k e r  
b lau w e b ro e k  en vest, de g eb re id e  b lau w e 
b a a i to e g e s tro p t ro n d  d en  h a ls  en  d e  b lau w e 
k lak  m et zw a rte  k lep . D e v ro u w e n  s ta k e n  ir\
h u n  b o n te  ro k k e n , de g e k le u rd e  o m sla g d o e ­
k en  ro n d e  b o rs t m e t de tip p e n  v a s tg e m a a k t 
s a n  den s c h o r te b a n d ,
D ie s c h o r te , of v o o rsc h o o t, w as h e t s ie ra a d  
d e r  v ro u w en  : b es tip p e ld  en  b e tik k e ld  w a a i­
d e ze als een  v lag  ro n d  h u n  b ee n e n .
t  G e lag  w erd  g ev ie rd  in  een  v issch e rsh e r-  
b e rg  ; n a  d en  m a a ltijd  a t  m en  k o e k e b o te r-  
liam m en  m e t «straffe»  ( 1 ) koffie , m e t een 
« d ru p p e lk e n  e rin » . M en d ro n k  d’a n  « k o rte - 
d ra n k »  o f g e n e v e r  m e t p lez ie r en  u it ge- 
n e u c h te .
Bij d e  V la m in g e n  is een  — fees t n ie t  d e n k ­
b a a r  zo n d e r g ez an g  en  lied ek en s. O p  die 
foo ien  w erd e n  de lied ek en s  op  h e t e igen  be- 
a r i jf  b o v en g eh aa ld .
Z elfs d e  sp e e lm a n  m e t z ijn  h a rm o n ik a , pf 
z ijn  v ed el o n tb ra k  n ie t. H ij b eg e le id e  d e  lie ­
d ek en s  o f sp eeld e  een  a irk e  om  de p a re n  te  
la te n  d an sen .
1 e N ieuw poQ rt w as h e t oen ze k e re  
V in tio e n , d ie, qp  z ijn  k as  « tj.onken» k o n  
v an  *s m o rg en s  to t  la a t in  d en  n a c h t.
Ik h eb  een ige  v an  die lied ek en s  v e rz a ­
m eld . E en  e rv a n  d a g te e k e n t v an  d e  ja re n  
zev en tien  h o n d e rd . V o o r  de e ig e n a a rd ig h e id  
la a t ik  h e t h ie ro n d e r  v o lgen . G eh ee l h e t IJs- 
la n d sch  b e d rijf  en  een  h ee le  IJ s lan d sch e  re i­
ze w o rd e n  e rin  (besch reven .
( 1 ) § tra ffe  : sterk-e, k ra c h tig e .
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in  ’t  j a a r  zev en l e n  h o n d e rt ,
G y m o e t n ie t zyn  v e rw o n d e rt,
W y g ae n  al n a e r  N ie u w p o o rt 
O m  te  s laen  een  accoord ',
H e t is in  de m a e n d  v an  M a e rt .
D a t m en  t k la e r  m a e k t to t  d en  v a e r t  
A ls  ’t  k la e rm a e k e n  w as g ed aen ,
W ilt v e rs ta e n ,
’t  Z a l w el g aen ,
M o eten  w y n a e r  d e  foye gaen .
* * *
E lk  m e t zyn  Hef g ep rezen  
M oet in  çle fo y e  w ezen ,
S p ee lm an , a l to t  b e s lu y t 
S peelt d a t m a tlo tje n  u y t,
'p a e r  w ie rd  al zoo m en ig  m eyd  
D ezen  n a c h t  ad ieu  gezeyd.
A ls d'e foye w as g ed aen .
W ilt v e rs ta e n ,
’t  Z a l w el gaen .
M o eten  w y  d an  zey len  gaen .
* *c *
V o o re e rs t  m o e te n  w y zey len  
D rie  h o n d e r t ze stig  m y len  ï 
Z oo  pa iiseeren  w y  ’t  Z and ,
I I
( 1 ) S ta a t als «R eys n a a r  Island»  m e t dte 
zan gw ijze  g eb o e k t in  h e t k o s tb a re  w erk  v an  
E. D e C o u sse m a k e r, C h a n ts  p o p u la ire s  des  
F la m an d s  de F ra n c e , n . L X IV .
L ustig , g ee stig  en p la isa n t.
O nze co e rs  is ’t  K le y n g a t d e u r,
E n  w y  lo o p e n  z o n d e r g e tr e u r  ;
W ij k r ijg e n  F ay e re lle  in  ’t  zigt,
’t Is n ie t slig t,
G heel'e lig t
D a t m en  ’t  ey la n d  F u lo t zw igt.
* * H-
D e O ce ae n sch e  zee, w ilt w eten ,
D a e r is geen  g ro n d  te  m eten ,
W y  zey len  d an  w e e r  v o o rt 
E n  la te n  F e ro e  aen, s tie rb o o r t ;
E n  ze tten  o n s  c o e rs  a lsd an  
R eg te  n a e r  W e ste rm a n s .
D an  zey len  w y m e tte rsp o e d ,
M et gem oed ,
A lzoo  zoet,
T o t m en  d e  b e rg  H ec la  groet..
T o e n  b y  de V o g e lsc h a e re n  
D e k o u d e  is m en  g ew are  
E n  w ee s t to c h  n ie t b e laên ,
Z ie t v o o r U  d en  Jo k e l s tae n .
W y  V aren w ed e ro m  v o o rt,
N ae r d en  h o e k  v an  B red e fio rt.
H ae lt o p  u k a re g a d o r  ( 1 ) ,
M et een  w o o rd  
Z oo  ’t  b e h o o rt,
H a e lt d en  v isch  m a e r  b in n e n  b o o rd .
( 1 ) K aregad iö r : 
s c h e e p s m a k e la a r . H ie r  
a ls c a rg o  : lad ing .
S p a an sc h  c a rg a d o r , 
b li jk b a a r  te  v e rs ta a n
M atro ozen , s c h e p t c o u ra g ie ,
Ja , m e t h a lf e q u ip a g e  ( 2 )  *
K n u v er en  s tag se l in  ( 3 ) ,
D at g a e t n a e r  ons gew iru
A ls d e  m a e n d  M ey is v e rs c n in t ( 4 )
W a c h te n  w y  d en  W e ste  w in t.
W y v issch en  m e t g o e d e n  m oed* 
A lzoo  zoet.
E n m e t sipoed,
T o t  w y k ry g e n  d en  wincf g oed ,
De b o g t en  g e e ft g ee n  v isch  m e e r, 
H e t is v o o r  o n s  een  h e r te z e e r .
W y  lo o p e n  d a n  v an  d a e r  v o o rt 
T o t d en  h o e k  v a n  D ire fio r t,
D e v isc h e rie  v o o rta e n  
is n u  ae n  de W e s t ged^aen r 
W y  zey len  v an  da«er w e e r  v o o rt 
M et a c co o rd ,
Z oo  ’t b e h o o r t  z
T o t w y  k o m e n  to t  K ae p  N o o rd .
( 2 )  H a lf  e q u ip a g e  : zelfs als d o o r  s to rm ­
w e d e r  de h e lf t v an  de beim ann ing  zou  over« 
b o o rd  g es lag en  z ijn .
( 3 )  K n u iv e r-  e n  s tag ze il.
( 4 )  V e rsc h in t : v e rsc h e n e n .
(Wordt voort gezet)
N a d ru k  v e rb o d e n  a lle  re c h te n  v o o rb e h o u d e n .
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FilsZonen
(FONDE 1881 GEVESTIGD)
BRU G ES 52 - 55, Coupure
Téléphone : 335.48 
Télégrammes : Probité
Département : Frigorifères
Importation directe
Saumon congelé 
Halibut 
Truites
Queus de langoustes
BRUGGE ■ s
Afdeeling : Koelhuis
Rechtstreeksche Invoer
Bevroren zalm 
Heilbot 
Forellen 
Kreeftstàarten &
des marques renommées : “ Pfeoiium, Imperial, Nefco, Doty, Daybreak, Rupert, etc. ” der bekende merken 
Congélation de Soles - Turbots et autres poissons g| Bevriezing van tongen - Tarbot en andere visch
(vastes installations frigorifiques) H (Ruime Koelinrichtingen)
Département : Saurisserie
SPECIALITES :
Harengs fumé de toutes sortes - Maquereaux - Kippers
Saurets doux - Saumon - Elbot 
Hareng Salé en gros - Morue - Stockfish
Afdeeling: Rookerij
SPECIALITEITEN :
Alle soorten gerookten Haring - Makreel - Kippers 
Zoeten haring - Zalm - Heilbot 
Gezouten haring in ’t groot - Aberdaan - Stockfish
Département ; Conserverie
Hareng - Rolmops - Filets, etc. 
en bocaux et boites 
marques APPETIT et PECHEUR BELGE 
(préparation très soignée)
Afdeeling: Inleggerij
Haring - Rolmops - Filets, enz. 
in bokalen en blikken 
merken APPETIT en BELGISCHE VISSCHER 
(zeer verzorgde bereiding)
Département : Poisson Frais Afdeeling : Versehe Visch
MINQUE, 73 OSTENDE
Tél. 1578
VISCHMIJN, 73 OOSTENDE
Tel. 1578
"
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Demandez nos offres Vraagt onze aanbiedingen
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